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CHAPTER I
THE PROBLEM, PURPOSE, AND PROCEDURE OF THIS STUDY
Each s o c ie ty  has i t s  own p e c u l i a r  background o f e d u c a tio n . The 
degree o f  su cce ss  a s o c ie ty  a t t a i n s  in  p e rp e tu a tin g  i t s  c u l tu r e ,  c re e d , 
and i n s t i t u t i o n s  can be a t t r i b u t e d  in  p a r t  to  th e  adequacy o f i t s  ed u ca-
i*
t io n a l System.
The p u b lic  sch o o l sy stem , l ik e  a huge m e ltin g  p o t ,  e ssay s  th e  
m o d if ic a tio n  and tra n s m u ta t io n  o f  s e c t s ,  c l a s s e s ,  and ra c e s  in to  u s e fu l 
c i t i z e n s .  The t r a in in g  o f f e re d  by th e  p u b lic  sch o o ls  p ro v id e s  th e  means 
w hereby in d iv id u a ls  may become e f f e c t iv e  c i t i z e n s ,  g a in  f u l l e r  and 
r i c h e r  l i v e s ,  and re n d e r  some s e rv ic e  to  t h e i r  community and c o u n try .
This w r i t e r  endeavors to  a p p ly  th e se  b ro a d  p h i lo s o p h ic a l  o b je c ­
t iv e s  o f  e d u c a tio n  to  a sm a ll i s o l a t e d  group of C anad ians. W ith th e  
e x c e p tio n  o n ly  o f m onastic  o rd e r s ,  t h i s  assem bly o f  C h r is t ia n s  i s  the  
o ld e s t  com m unistic s o c ie ty  i n  th e  w orld  to d a y .^
I .  SIGNIFICANCE OF THE PROBLEM
In  1918 e le v e n  groups o f  p e o p le , known as th e  H u tte r ia n  B re th ren  
and having a common f a i t h ,  came to  A lb e rta  from  S ou th  Dakota and Montana 
to  e s t a b l i s h  communes and seek  freedom  to  c o n tin u e  p r a c t ic in g  t h e i r  
r e l ig io u s  b e l i e f s .  Today, in - A lb e r ta ,  th e re  a re  o v e r f iv e  thousand
^"Bertha W« C la rk , "The H u te rian  [ s i c ]  C o m m u n i t i e s The J o u rn a l 
o f  P o l i t i c a l  Economy, 32:14.81+, J u n e , 1921+.
1
2
H u tte r ia n s  in  f i f t y  c o lo n ie s . To u n d e rs tan d  th e se  p e o p le s ’ way o f  l i f e  
i t  i s  n e c e ssa ry  to  know th e  h i s to r y  o f  th e  H u tte r ia n  B re th re n  o r ,  as 
th e y  a re  commonly known, th e  H u t te r i t e s .
Jacob H u t te r ,  from  whom th e  B re th re n  d e riv e  t h e i r  name, was one 
o f  th e  e a r ly  fo u n d e rs , and he was bu rn ed  a t  th e  s ta k e ,  as a m a r ty r , in  
1!?36. For f o u r  c e n tu r ie s  th e  B re th ren  were fo rc e d  to  f l e e  from  co u n try  
to  c o u n try : from  M oravia to  T ran sy lv a n ia  and H ungary, th e n  to  Romania
and R u ss ia , f i n a l l y  to  th e  U n ited  S ta te s  and Canada. The b lo o d  t h e i r  
ch u rch  m arty rs  shed f o r  t h e i r  b e l i e f s  p ro v id e s  a t h in  re d  l i n e  t h a t  can 
be t r a c e d  th ro u g h o u t th e  h i s to r y  o f  th e  Reform Movement i n  E urope. To 
g e n e ra l iz e  t h e i r  h i s to r y  i t  may be s a id  th e y  p ro sp e red  in  tim es o f peace 
and were p e rse c u te d  and fo rc e d  to  f l e e  i n  tim es o f w ar.
The e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e s  betw een th e  te n e t s  o f  most e v a n g e lic a l  
churches and th o se  o f  th e  H u tte r ia n  Church a re :  (1) T h e ir  b e l i e f  i n
hav ing  a l l  p ro p e r ty  i n  common, (2 ) T h e ir  p r a c t ic e  o f  n o n re s is ta n c e ,  (3 ) 
T h e ir  r e f u s a l  to  ta k e  o a th s ,  (U) T h e ir  r e f u s a l  to  ho ld  p u b lic  o f f i c e ,  
and (5) T h e ir  b e l i e f  in  a d u l t  b ap tism  o n ly  upon p ro fe s s io n  o f  f a i t h .
Deep r e l ig io u s  sen tim en t i s  th e  keynote o f e v e ry  phase o f  th e  
community l i f e —in  d a i ly  p r a c t ic e  as w e ll  as th e o ry . T h e irs  i s  a t ru e  
communism, based  upon b i b l i c a l  in ju n c t io n .  L i t t l e  o r  n o th in g , has been 
re p o r te d  abou t them i n  t h i s  r e s p e c t .  T h e ir  b e l i e f  i n  common ow nership 
r e f l e c t s  in  e v e ry  f a c e t  o f  t h e i r  l i v e s .  The on ly  d i s t i n c t i o n  betw een 
members i s  th e  fa m ily  name and th e  f a c t  t h a t  each fa m ily  has i t s  own
^R udolf W olkan, G esch ich t-B uch  d e r  H u tte r is c h e n  B rueder (M acleod, 
A lb e r ta ,  Canada: S ta n d o ff  C olony, 19 2 3 ), p p . 208-1*0. The B re th re n ’s 
s ta te m e n t o f  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e s  i s  g iv en  h e re .
3
s le e p in g  com partm ent. Fam ily l i f e  i s  s t r ip p e d  o f  a l l  i t s  c h a r a c t e r i s -
3
t i c s  b u t p ro c re a t iv e  and a f f e c t io n  g iv in g .
The H u tte r ia n  communal way o f  l i f e  has posed  problem s to  th e  
m u n ic ip a l and p r o v in c ia l  governm ents i n  th e  P ro v in ce  o f  A lb e r ta .  Some 
o f  th e se  problem s may be b r i e f l y  s t a t e d :
1 . A lthough th e  H u tte r ia n s  pay t h e i r  ta x e s  p ro m p tly , th e y  w i l l  n o t
ta k e  p a r t  in  any m u n ic ip a l governm ent. Too many c o lo n ie s  
w ith in  one m u n ic ip a li ty  p re v e n t th e  e x te n s io n  o f  s e r v ic e s  such  
as te le p h o n e  and e l e c t r i c a l .
2 . They a re  i s o la t e d  s e l f - c o n ta in e d  u n i t s  in  th e  s o c ia l  and eco ­
nomic l i f e  o f  th e  p ro v in c e , and as  a m in o r i ty  group th e y .h a v e  
b ro u g h t abou t a v e ry  d e f in i t e  f e e l in g  a g a in s t  t h e m s e lv e s  by 
th e  o th e r  c i t i z e n s  o f  th e  P ro v in ce  o f A lb e r ta .  The A lb e r ta  
L e g is la tu re  p assed  th e  Land S a le s  P r o h ib i t io n  Act in  19h2 and 
a g a in  in  19hu. In  19U7 The Communal P ro p e r ty  Act was p a sse d .
3 . "The b e t t e r  q u a l i f i e d  te a c h e rs  do n o t w ish to  te a c h  in  H u t te r i te
s c h o o ls ,  and , th e re b y ,,  H u t te r i te  c h ild re n  re c e iv e  somewhat 
i n f e r i o r  i n s t r u c t io n ." ^
1*. The H u tte r ia n  B re th re n  p r e f e r  to  ed u ca te  t h e i r  own c h i ld re n  in  
an ungraded  sch o o l s i t u a t e d  on co lony  la n d . The School Com­
m itte e  o f  th e  co u n ty  would p r e f e r  to  e d u ca te  th e  H u t te r i te  
c h i ld r e n  in  c e n t r a l i z e d  s c h o o ls ,  as some c o lo n ie s  a re  s i tu a te d  
so t h a t  th e  e n t i r e  s e t-u p  o f c e n t r a l i z a t i o n  i s  d is ru p te d .
In  19if!7 th e  A lb e r ta  School T ru s te e s ' A sso c ia tio n  and two sch o o l 
d iv is io n s  su b m itte d  b r i e f s  to  a L e g is la t iv e  Committee to  the  
e f f e c t  t h a t  th e  H u t te r i t e  sch o o l s i t u a t i o n  i s  in a d e q u a te , and 
t h a t  i t  w i l l  n o t f i t  th e  H u t te r i te  c h i ld r e n  f o r  a p la c e  in  th e  
C anadian way o f l i f e .  They s a id  t h a t  in  n o t a l l  in s ta n c e s  do 
th e  B re th ren  meet a l l  sch o o l r e g u la t io n s .-5
^ B ert K aplan and Thomas F . A* P la u t ,  P e r s o n a l i ty  in  a Communal 
S o c ie ty  ( Law rence, K ansas: U n iv e rs i ty  o f Kansas P u b l ic a t io n s , 1956), 
pT^OT " , '
^R eport o f  The L e g is la t iv e  Committee regard ing .. The Land S a les 
P r o h ib i t io n  A c t, lfC E , as amended (Edmonton, A lb e r ta :  The Q ueen 's 
P r i n t e r ,  l9 k 7 ) ,  p . 1*.
'’i b i d .
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6 . The H u t te r i te  sch o o l b u i ld in g  i s  a ls o  th e  H u tte r ia n  Church
b u i ld in g ,  w ith  s e rv ic e s  h e ld  as o f te n  as each week-day and 
tw ice  on Sunday. As th e  B re th ren  b e lie v e  in  no adornm ent, 
schoolroom  w a lls  must be k ep t c l e a r  o f  a l l  p ic tu r e s  and d i s ­
p la y  m a te r ia l .  As th e y  b e lie v e  in  no e n te r ta in m e n t,  sch o o ls  
m ust n o t have r a d io s ,  phonographs, p ia n o s , o r  m otion p ic tu re  
p r o je c to r s .  As th e y  re fu s e  to  sw ear a l le g ia n c e  to  th e  c o u n try , 
th e  f l a g  i s  n o t d isp la y e d  ex cep t d u rin g  sch o o l h o u rs . The 
p u b lic  sch o o l te a c h e r  f in d s  i t  d i f f i c u l t  to  im plem ent the  
cu rricu lu m  w ith  th e se  l i m i t a t i o n s .
7 . Low German, an a rc h a ic  T y ro lean  German d i a l e c t  o f  th e  s ix te e n th
c e n tu ry , i s  spoken a t  a l l  tim es w ith in  th e  c o lo n y . C h ild ren  
e n te r  sch o o l a t  seven  y e a rs  o f age speak ing  t h i s  lan g u ag e .
From t h e i r  f i r s t  y e a r 's  t r a in in g  in  th e  German School th e y  a re  
a b le  to  read  and w r i te  High German. This p re v io u s  t r a in in g  
and th e  language b a r r i e r  p re s e n t  s p e c ia l  problem s to  th e  non- 
H u t te r i te  te a c h e r .
8 . Each H u t te r i te  co lony  sp o n so rs  i t s  own e d u c a tio n a l  program , w ith
i t s  o w n 'te a c h e rs , f o r  th e  c h i ld re n  o f th e  co lony  betw een th e  
ages o f tw o -a n d -a -h a lf  t o  f i f t e e n  y e a r s .  The whole program  i s  
devoted  to  r e l ig io u s  i n s t r u c t io n  and i s  a c lo ak  o f  c o u n te r -  
in d o c t r in a t io n  throw n around  th e  p u b lic  sc h o o l.
An e f f o r t  has been made to  in v e s t ig a te  th o se  problem s r e l a t e d  to
th e  f i e l d  o f  e d u ca tio n  and to  su rv ey  th e  H u tte r ia n  e d u c a tio n a l  program .
I I .  PUEPOSE OF THIS STUDY
Background f o r  th e  S tudy
The e d u c a tio n a l system  o f  any s p e c i f ie d  s o c ie ty  o r  s e c t  can be 
d e sc r ib e d  o n ly  in  th e  l i g h t  o f  th e  members1 common h i s to r y ,  t r a d i t i o n s ,  
b e l i e f s ,  and i n s t i t u t i o n s .  To p re s e n t  th e  re a d e r  w ith  a d e s c r ip t io n  o f 
H u tte r ia n  e d u c a tio n , th e  s e t t i n g  must f i r s t  be c o n s tru c te d .
A b r i e f  h i s to r y  o f  th e  H u tte r ia n  movement as a s to r y  o f  o p p re s ­
s io n  and m ig ra tio n s  i s  f i r s t  p re s e n te d .  Emphasis i s  p la c e d  on th e  more 
re c e n t h i s t o r i c a l  developm ents o f  th e  movement. A d e s c r ip t io n  o f a 
t y p ic a l  c o lo n y , i t s  o rg a n iz a t io n ,  and th e  H u tte r ia n  c u l tu r e  i s  d e a l t
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w ith  n e x t .  F a c to rs  which may d e s tro y  o r  m odify t h i s  c u l tu r e  and r e s u l t  
i n  th e  u l t im a te  a s s im i la t io n  o f  th e se  people  a re  c o n s id e re d .
A H is to ry  o f  H u tte r ia n  E d ucation
An u n d e rs tan d in g  o f  p re s e n t  day H u tte r ia n  e d u c a tio n  can be gained  
o n ly  th ro u g h  a s tu d y  o f  th e  h i s t o r i c a l  developm ent o f  t h e i r  s c h o o ls . 
L i t t l e  has been w r i t t e n  in  E n g lish  abou t t h i s  phase o f  H u tte r ia n  l i f e ,  
and i t  i s  n e c e s sa ry  to  go back to  the  w r i t in g s  o f  th e  e a r ly  c h ro n ic le r s  
o f  th e  B re th re n . A c h ro n o lo g ic a l d e s c r ip t io n  o f H u tte r ia n  sc h o o l^ d e v e l-  
opment i s  g iv e n .
The e s ta b lish m e n t o f  an ungraded r u r a l  s c h o o l in  each co lony  a t  
th e  tim e each  co lony  was formed in  A lb e r ta  was th e  accep ted  p ro c e d u re . 
P r io r  to  1937, in  A lb e r ta ,  th e  r u r a l  sch o o l was th e  s ta n d a rd  i n s t i t u t i o n  
f o r  e d u ca tin g  r u r a l  c h i ld r e n .  The t r e n d  s in c e  t h a t  p e rio d  has been 
tow ard  th e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  s c h o o ls . In  th e  l i g h t  o f t h i s  change in  
r u r a l  e d u c a tio n  and th e  B re th re n 's  d e te r m in a t io n .to  m a in ta in  th e  s t a tu s  
quo , a  d e s c r ip t io n  o f  th e  developm ent o f  H u tte r ia n  sch o o ls  in  A lb e rta  i s  
p re s e n te d .
School C e n t r a l iz a t io n
Seven H u tte r ia n  c o lo n ie s  a re  e s ta b l i s h e d  w ith in  W arner County 
No. $•  The lan d  h o ld in g s  o f th e s e  c o lo n ie s  a re  as fo llo w s : E lm spring
C olony, 7 ,006 a c re s ;  Miami C olony, 9 ,728  a c r e s ;  M ilfo rd  Colony, 8 ,6 $9 
a c r e s ;  New Rockport Colony, 7 ,169 a c r e s ;  O.K. C olony, 6 ,078 a c r e s ;  
S u n n y site  C olony, 8 ,000 a c r e s ;  and Wolf Creek C olony, 7 ,200 a c r e s .
Land h o ld in g s  o f  t h i s  s iz e  d is ru p t  th e  o rg a n iz a t io n  o f  th e  c en ­
t r a l i z e d  s c h o o ls . At p re s e n t  th e  o n ly  r u r a l  ungraded sch o o ls  l e f t  in
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th e  cou n ty  a re  s i t u a t e d  on th e  c o lo n ie s .  School b u ses  pass  by co lony  
la n d , b u t th e  B re th ren  re fu s e  to  l e t  t h e i r  c h ild re n  go to  th e  c e n t r a l ­
iz e d  s c h o o ls . The B re th re n 's  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  r e f u s a l  i s  su b - 
m it te d  i n  t h i s  s tu d y .
The H u tte r ia n  School System
A su rv e y  o f  th e  H u tte r ia n  sch o o l system  i s  p re s e n te d  as a 
d e s c r ip t iv e  s tu d y . The system  in c lu d e s  th e  fo llo w in g  e d u c a tio n a l  i n s t i ­
t u t io n s  :
The k in d e rg a r te n . C h ild re n , ages tw o -a n d -a -h a lf  to  s i x ,  a re  
p la c e d  i n  th e  k in d e rg a r te n  under th e  c a re  o f  one o r  more e ld e r ly  women. 
The c h i ld r e n  have t h i s  sch o o l in  a sm a ll s e p a ra te  b u i ld in g ,  o f te n  n e a r 
th e  p u b lic  sch o o l b u i ld in g .  T h e ir  f i r s t  t r a in in g  in  g re g a rio u s  communal 
l iv in g  commences h e re .
The German S choo l. At th e  age o f s ix  th e  c h i ld re n  a re  p la ce d  
u n d er th e  s u p e rv is io n  o f th e  German T each er. They spend one f u l l  y e a r  
in  th e  German School where th e y  a re  in s t r u c te d  i n  th e  read in g  and w r i t ­
in g  o f High German. T h e ir  fo rm al e d u c a tio n  in  th e  H u tte r ia n  r e l ig io n  
now b e g in s . At th e  age o f  seven th e  H u tte r ia n  c h i ld r e n  e n ro l  i n  grade 
one o f  th e  p u b lic  sch o o l b u t  co n tin u e  t h e i r  German School as w e l l .  They 
a re  g iven  f u r t h e r  i n s t r u c t io n  in  th e  High German lan g u ag e , and commence 
an in te n s iv e  program  o f  r e l ig io u s  t r a i n i n g .  T h e ir  a tte n d a n c e  a t  German 
S chool i s  r e q u ire d  u n t i l  th e y  reach  th e  age o f  f i f t e e n .  Upon g ra d u a tio n  
from  th e  German S choo l, th e y  assume a d u l t  ro le s  in  co lony  l i f e .
The Sunday S ch o o l., A c a s u a l o b se rv e r  would conclude th a t  th e  
Sunday School i s  o n ly  an e x te n s io n  o f  th e  German S ch o o l, b u t  to  th e
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B re th ren  i t  i s  th e  most im p o rtan t i n s t i t u t i o n .  This sch o o l i s  h e ld  
ev ery  Sunday and ev ery  r e l ig io u s  h o lid a y  w ith o u t e x c e p tio n ; i f  th e  G er­
man T eacher i s  a b s e n t ,  th e  m in is te r  o r  h is  a s s i s t a n t  i n s t r u c t s  th e  s t u ­
d e n ts .  Sunday School s tu d e n ts  in c lu d e  a l l  th e  young peo p le  o f  th e  
co lony  from  th e  age o f n ine  y e a rs  to  th e  age o f b a p tism , w hich ta k e s  
p la ce  betw een th e  ages o f tw en ty  and tw e n ty -fo u r  y e a r s .
The Colony P u b lic  S ch o o l. The p u b lic  sch o o ls  in  th e  P ro v in ce  o f 
A lb e r ta  have a cu rric u lu m  and a program  o f  s tu d ie s  l a i d  down by th e  
D epartm ent o f  E d u ca tio n . A lthough th e  te a c h e rs  a re  in s t r u c te d  to  im p le ­
ment th e  cu rric u lu m  to  th e  b e s t  o f  t h e i r  a b i l i t y  to  meet th e  needs o f  
th e  c h i ld ,  i t  i s  s t i l l  more p r e s c r ip t iv e  in  n a tu re  th a n  what may be 
found  in  many American s c h o o ls .  Through in te rv ie w s  and a q u e s t io n n a ire  
th e  w r i t e r  a tte m p ts  to  su rv e y  th e  problem s th e se  te a c h e rs  f in d  in  '■ 
a t t a in in g  th e  o b je c ts  o f th e  program  o f  s tu d ie s  f o r  A lb e rta  s c h o o ls .
H u tte r ia n  S tu d e n t Achievement
A t e s t i n g  program  f o r  th e  sch o o l y e a r  1957-58 was conducted  in  
th e  seven  co lo n y  s c h o o ls . The C a l i fo rn ia  Achievement T ests  B a t te r y  was 
chosen  as th e  t e s t i n g  in s tru m e n t. This t e s t  had been in tro d u c e d  as p a r t  
o f  th e  t e s t i n g  program  f o r  th e  c e n t r a l i z e d  sch o o ls  in  th e  co u n ty  th e  
p re c ed in g  y e a r .  The b a t t e r y  co v ers  s ix  a re a s  in  th e  th re e  fundam ental 
to o l  s u b je c t ;  R eading V ocabu lary , Reading Com prehension, A rith m e tic  
R easoning , A rith m e tic  Fundam entals, M echanics o f  Speech and Grammar, and 
S p e l l in g .
I t  was n o t p o s s ib le  to  have a  C o n tro l group which would be s im i­
l a r  to  an ungraded H u tte r ia n  sch o o l because  th e re  a re  no o th e r  ungraded
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Schools w ith in  th e  co u n ty . P e r c e n t i le  and median s c o r e s ,  e x p re sse d  as 
g rade e q u iv a le n ts ,  o f  th e  H u tte r ia n  p u p i ls  a re  compared w ith  th e  
n a t io n a l  norms e s ta b l is h e d  by th e  t e s t  m akers, and th e  grade e q u iv a le n ts  
o f  s tu d e n ts  a t te n d in g  th e  c e n t r a l i z e d  sch o o ls  o f  W arner County.
I I I .  ASSUMPTIONS, DELIMITATIONS, LIMITATIONS, DEFINITION OF TERMS 
Assum ptions
I f  th e  e d u c a tio n  o f  H u tte r ia n  c h i ld re n  i s  n o t com parable w ith  
" a c c e p ta b le  s ta n d a rd s "  and i s  n o t f i t t i n g  them f o r  th e  Canadian way o f 
l i f e ,  th e  f a c to r s  l i e  w ith in  th e  communal way o f  l i f e  o f the- B re th re n , 
t h e i r  r e l ig io u s  b e l i e f s ,  and t h e i r  own system  o f  e d u c a tio n . T his i s  an 
u n d e rly in g  assum ption  which th e  w r i t e r  f e e l s  m ust be made to  j u s t i f y  th e  
s tu d y .
S p e c if ic  assum ptions made f o r  t h i s  s tu d y  a re :
1 .  The in s tru m e n ts  chosen and c o n s tru c te d  a re  v a l id  f o r  th e  purpose
o f a n a ly z in g  and e v a lu a t in g .
2 . The t e s t i n g  r e s u l t s  a v a i la b le  from th e  c o u n ty ’s t e s t i n g  program
a re  s u f f i c i e n t  to  g iv e  a v a l id  com parison o f  th e  H u tte r ia n  
c h i ld r e n 's  achievem ent w ith  th e  c e n t r a l i z e d  sch o o l c h i ld r e n 's  
ach ievem en t. I t  i s  assumed th e  t e s t s  them selves a re  s u i ta b le  
in s tru m e n ts .
3 . An assum ption  i s  made t h a t  th e  te ch n iq u e  o f in te rv ie w in g  and th e
use  o f  a q u e s t io n n a ire  f o r  n o n -H u tte r i te  te a c h e rs  a re  th e  b e s t  
methods f o r  g a in in g  in fo rm a tio n .
' t
A. The w r i t e r  assumes th a t  in te rv ie w in g  H u tte r ia n  German Teachers 
and co lony  le a d e rs  w i l l  y i e ld  in fo rm a tio n  from  w hich g e n e ra l ,  
b u t v a l id ,  co n c lu s io n s  can  be drawn.
5 . Except in  th e  a re a  o f  achievem ent t e s t i n g ,  th e re  a re  no e x i s t in g  
c r i t e r i a  by which th e  sc h o o l system  can  be e v a lu a te d .  An 
assum ption  i s  made t h a t  th e  n o n -q u a n t i ta t iv e  d a ta  c o l le c te d  are  
b e s t  p re s e n te d  in  a d e s c r ip t iv e  form .
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D e lim ita tio n s
The su rv ey  i s  r e s t r i c t e d . t o  th o se  seven  H u tte r ia n  sch o o ls  w ith in  
W arner County. The h i s t o r i c a l  background and c u l tu r a l  d e s c r ip t io n  w i l l  
be p re s e n te d  inasm uch as i t  i s  p e r t in e n t  to  an u n d e rs tan d in g  o f th e  
H u tte r ia n  e d u c a tio n a l system . However, th e  hom ogeneity o f  th e  commu­
n i t i e s  makes much o f t h i s  s tu d y  a p p lic a b le  to  o th e r  c o lo n y  sch o o ls  o f  th e  
B re th re n  in  A lb e r ta .
The t e s t  su rvey  i s  d e lim ite d  to  s tu d e n ts  in  g rades f o u r ,  f i v e ,  
and s ix  in  th e  H u tte r ia n  and c e n t r a l i z e d  sch o o ls  o f  Warner C ounty. The 
t e s t s  u sed  a re  d e lim ite d  to  th e  to o l  o r  s k i l l  s u b je c t s .
L im ita tio n s
T his in v e s t ig a t io n  was u n d e rtak en  w h ile  th e  w r i t e r  conducted  
sch o o l on th e  E lm spring  Colony d u rin g  th e  1957-58 sch o o l y e a r .  The tim e 
elem ent has proven to  be a l im i t a t i o n  o f 't h e  s tu d y .
L im ita tio n s  in  th e  t e s t i n g  su rv ey  may in v a l id a te  c e r t a in  c o n c lu ­
s io n s ,  p a r t i c u l a r l y  th o se  co n c lu s io n s  co n cern in g  com parisons o f  H u tte r ­
ia n  s tu d e n t s ' achievem ent w i th 'th e  s tu d e n t s ' o f th e  c e n t r a l i z e d  s c h o o ls . 
The l im i t in g  f a c to r s  a re  d is c u s s e d  i n  C hap ter V II.
T h e re . i s  no in s tru m e n t y e t  c o n s tru c te d  w hich can be u sed  to  e v a l ­
u a te  th e  e x te n t  to  w hich th e  p u b lic  sch o o l c u rric u lu m  i s  b e in g  im p le ­
mented in  each s c h o o l. This l i m i t a t i o n  re q u ire s  th e  te a c h e r s ' s e l f -  
e v a lu a tio n s  to  be a ccep ted  as v a l i d .
D e f in i t io n  o f  Terms
A H u t te r i te  Colony. A communal farm  o p e ra te d  by  a group of
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H u tte r ia n  B re th ren  and t h e i r  f a m i l i e s .  The co lo n y  s u p p o r ts ,  on th e
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a v e ra g e , te n  to  f i f t e e n  f a m il ie s  ,of te n  members each .
The H u tte r ia n  B re th re n . They a re  commonly known as H u t t e r i t e s .  
They re p re s e n t  a r e l ig io u s  movement, b ran ch in g  from  th e  A n ab ap tis t f a i t h ,  
w hich t r a c e s  i t s  h is to r y  back  to  lf>25. The B re th ren  a re  som etim es con­
s id e r e d  an i s o l a t e d  b ranch  o f  th e  Merinonite movement, a lth o u g h  th e y  were 
o r i g i n a l l y  Sw iss B re th ren  and were n e v e r in f lu e n c e d  by Menno Simmons, 
th e  f i r s t  l e a d e r  o f  th e  M ennonites.
German S ch o o l. The sch o o l conducted  by th e  German T eacher f o r  
H u tte r ia n  c h i ld re n  betw een th e  ages o f s ix  and f i f t e e n .  T his sch o o l i s  
r e l ig io u s  xn n a tu re  and i s  conducted  in  th e  German la n g u ag e . German 
School s e s s io n s  a re  h e ld  b e fo re  and a f t e r  th e  p u b lic  sch o o l hours a n d ■ 
a g a in  on S a tu rd ay  f o r  ab o u t n in e  months o f  each  y e a r .
K in d e rg a rte n . Sometimes term ed th e  Sm all School o r  k le in - s c h u le  
and h as  th e  c h i ld r e n  from th e  age o f  tw o -a n d -a -h a lf  to  s ix  y e a r s .  This, 
sc h o o l i s  conducted  in  a sm a ll b u i ld in g  which i s  u s u a l ly  n e a r  th e  p u b lic  
sch o o l b u i ld in g .
P u b lic  S choo l. This i s  an e d u c a tio n a l program  superim posed  upon 
th e  H u t te r ia n s 1 own sy stem . The p u b lic  sch o o l i s  ungraded and u n d er th e  
su p e rv is io n  o f  a l ic e n s e d  A lb e r ta  te a c h e r  who i s  h ire d  by  th e  County
■ I
School Committee. The sch o o l a b id es  by th e  re g u la t io n s  l a i d  down by th e  
A lb e rta  Schoo l A ct. I t  o p e ra te s  f iv e  hours each  day f o r  two hundred 
sch o o l days each  y e a r .
Colony B oss. Known as th e  w i r t , s tew a rd , o r  co lo n y  m anager. He 
i s  th e  le a d e r  o f ' t h e  co lony  in  tem p o ra l a f f a i r s .  Below him a re  s e v e ra l
s,
m inor B osses who su p e rv ise  d ep artm en ts  o f th e  c o lo n y ’s e n te r p r i s e s .
German T each e r. T h is B ro th e r  i s  s e le c te d  to  te ac h  th e  German
11
S c h o o l, s u p e rv ise  th e  c h i l d r e n s  m ea ls , and t h e i r  a c t i v i t y  th ro u g h o u t 
th e  co lo n y . He i s  n o t t r a in e d  b u t depends upon h is  own s c h o la r s h ip  and 
n a t iv e  a b i l i t y .  The German Teacher may have o th e r  jo b s  on th e  c o lo n y , 
b u t te a c h in g  and c h i ld  d i s c ip l in e  a re  h is  c h ie f  r e s p o n s i b i l i t i e s .
K in d e rg a rte n  M o thers . These a re  th e  women, u s u a l ly  e l d e r l y ,  who 
s u p e rv is e  th e  c h i ld re n  d u rin g  t h e i r  d a i ly  s ta y  a t  k in d e rg a r te n .
H o n -H u tte r ite  T each er. T h is i s  th e  l ic e n s e d  A lb e r ta  te a c h e r  o f  
th e  p u b l ic  sch o o l h i r e d  by  th e  County School Committee.
S ta n d a rd s . The term  i s  u sed  in  c o n ju n c tio n  w ith  t e s t  norms as an 
e s ta b l i s h e d  l e v e l  o f  a t ta in m e n t .  The te rm  does n o t i n f e r  t h a t  th e se  
s ta n d a rd s  a re  n e c e s s a r i ly  c r i t e r i a  o f  e x c e lle n c e .
IV. PROCEDURES
Background M a te r ia l
There i s  l i t t l e  l i t e r a t u r e  a v a i la b le  about th e  H u tte r ia n  B re th re n .
The e a r ly  w r i te r s  and c h ro n ic le r s  o f  th e  movement l e f t  q u a n t i t i e s  o f
d o c t r in a l  and p r o s e ly t in g  m a te r ia l ,  b u t t h i s  has nev er been p u b lis h e d .
The E ncyclopaed ia  B r i ta n n ic a  d ev o tes  o n ly  n in e  l in e s  to  th e  movement.
G eneral d e s c r ip t io n s  o f  H u tte r ia n  h i s to r y ,  community developm ent, and
r e l ig io n  a re  g iv en  i n  two books: John H orsch , The H u tte r ia n  B re th re n ;^
7and E b erh ard  A rn o ld , The H u tte r ia n  B ro th e r s . The form er i s  th e  book 
recommended by th e  B re th ren  f o r  any  " o u ts id e r 11 to  re a d . The l a t t e r  pub-
^John H orsch , The H u tte r ia n  B re th re n  (G oshen, In d ia n a : The 
M ennonite H i s to r i c a l  S o c ie ty ,  1931)•
^E berhard  A rn o ld , The H u tte r ia n  B ro th e rs  (Ashton K eynes, W il ts ,  
England: The Plough P u b lish in g  House, 1 9^0 ).
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l i c a t i o n ,  in  th e  form  o f  a sm all pam ph le t, was p u b lish e d  as a p r e l im i­
n a ry  s ta te m e n t o f  an h i s t o r i c a l  s tu d y  which was n ever co m p le ted . A new
8e d i t io n  o f  The M ennonite E ncycloped ia  i s  now in  th e  p ro c e ss  o f co m p ila ­
t i o n  and c o n ta in s  h i s t o r i c a l  f a c t s  p e r ta in in g  to  th e  H u tte r ia n  B re th re n  
and H u tte r ia n  e d u c a tio n .
R e lig io u s  background , d o c t r in e ,  and b e l i e f s  o f  th e  B re th re n  a re
9o b ta in e d  from  two so u rc e s : P e te r  Rideman, C o n fess io n  o f  F a i t h ; and
P e te r  H o fe r, The H u tte r ia n  B re th ren  and T h e ir B e l i e f s . ^  The l a t t e r  
a u th o r  i s  one o f  th e  few p re s e n t  day B re th ren  who have p u b lish e d  any 
m a te r ia l .  P au l S* G ro ss , p a s to r  f o r  th e  P in c h e r Creek C olony, has pub­
l i s h e d  some t r a n s l a t i o n s  o f  th e  e a r l y  w rite rs ,.
One o f th e  e a r l i e r  s tu d ie s  o f  th e  H u tte r ia n  B re th re n  in  America 
was com pleted  in  192b by  B erth a  W. C la rk . The t i t l e  o f  h e r  a r t i c l e ,
"The H u te r ia n  [ s i c ^  C om m unities," in d ic a te s  th a t  even by 192b so l i t t l e  
was known about th e  movement th a t  th e  s p e l l in g  o f  th e  name had n o t been 
e s t a b l i s h e d .  A ll re s e a rc h  done up to  th e  p re s e n t  in v a r ia b ly  c i t e s  t h i s  
a r t i c l e  as a u t h o r i t a t i v e . ^
A s o c io lo g ic a l  s tu d y , com pleted  as a d o c to ra l  d i s s e r t a t i o n ,  was 
made by  Lee Emerson D eets in  th e  1 9 3 0 's :  The H u t t e r i t e s , A S tudy  in
fiR obert Friedm ann, " H u tte r ia n  B re th ren ,."  The M ennonite E ncyclope­
d ia  ( f i r s t  e d i t io n ;  S c o t td a le ,  P en n sy lv an ia : M ennonite p u b lis h in g  House, 
l95>6- ) ,  2:85>b-60.
^ P e te r  Rideman, C o n fess io n  o f  F a i th  (A shton Keynes, W il ts ,  
E ngland: The Plough P u b lish in g  House, 19!?0).
■ ^ P e te r H ofer, The H u tte r ia n  B re th ren  and T h e ir  B e l ie f s  (R. R. 1 , 
S ta rb u c k , M anitoba; The H u tte r ia n  B re th ren  o f  M anitoba, 1955)•
11C la rk , op . c i t .
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12S o c ia l  C ohesion.
Three r e p o r ts  based  upon a com prehensive su rv ey  o f th e  H u tte r ia n
B re th ren  have been  p u b lish e d  w i th in  th e  p a s t  f iv e  y e a r s .  The f i r s t ,  by
Jo sep h  W. Eaton and A lb e rt J .  M ayer, i s  a demographic s tu d y : "The
S o c ia l  B io logy  o f  Very High F e r t i l i t y  Among th e  H u t t e r i t e s .  The Demog-
13rap h y  o f  a Unique P o p u la tio n ."  The second  re p o r t  d e a ls  w ith  th e  
e f f e c t  o f  s o c ia l  and c u l tu r a l  v a r ia b le s  on m ental d is o rd e r s :  C u ltu re
and M ental D i s o r d e r s by Joseph  ¥ . E a to n , th e  head s o c io lo g is t  o f  th e  
r e s e a rc h  team , and R obert J .  W eil, th e  s t a f f  p s y c h i a t r i s t .  Two p sy c h o l­
o g is t s  on th e  r e s e a rc h  team , B e r t Kaplan and Thomas P la u t ,  p u b lish e d  
t h e i r  f in d in g s ,  e n t i t l e d  P e r s o n a l i ty  i n  a Communal S o c ie ty . '  T his 
r e p o r t  has se rv ed  as a g u id e . The a u th o rs  s t a t e  t h a t  t h e i r  in s tru m e n ts , 
th e  M urray TAT T est and a S en tence  C om pletion T e s t ,  were th e  b e s t  a v a i l ­
ab le  f o r  t h e i r  p u rp o se , b u t t h a t  th e  i d e a l  in s tru m e n t i s  y e t  to  be con­
s t r u c t e d .  S econd ly , th e y  had th e  problem  o f f in d in g  a s a t i s f a c t o r y  
e v a lu a t iv e  fram ew ork, and th e y  o n ly  hope th e y  to o k  a s te p  in  th e  r i g h t  
d i r e c t i o n .
A s tu d y  o f  in te r -g r o u p  r e l a t io n s  was conducted  by th e  S ask a tch e ­
wan D iv is io n  o f  The Canadian M ental H ealth  A sso c ia tio n  in  1953. The
12 le e  Emerson D e e ts , The H u t t e r i t e s , A Study in  S o c ia l  C ohesion 
(G e tty sb u rg : Time and News P u b lish in g  Company, 1939).
^ J o s e p h  W« Eaton and A lb e rt J .  M ayer, "The S o c ia l  B io logy  o f 
Very High F e r t i l i t y  Among th e  H u t t e r i t e s .  The.Demography o f  a Unique 
P o p u la t io n ,"  Human B io lo g y , 25:206-61*, S eptem ber, 19!?3.
^ J o s e p h  W- E aton  and R obert J .  W eil, C u ltu re  and M ental D iso r­
d e rs  (G lencoe, I l l i n o i s :  The F ree P r e s s ,  19557^ - —
^ K a p la n  and P la u t ,  op . c i t .
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in v e s t ig a t io n  was concerned  w ith  th e  B re th re n  and t h e i r  r e l a t io n s  w ith  
th e  l a r g e r  s o c i e t i e s  in  w hich th e y  l i v e . ^
17 x8L e g is la tu re  Committee r e p o r ts  from  th e  A lb e rta  and M anitoba
governm ents have s ta t e d  o f f i c i a l  view s o f  th e  H u tte r ia n  movement, and 
t r e a t  i t  as a problem  w hich sh o u ld  be s o lv e d . Both t r e a t  th e  H u tte r ia n  
e d u c a tio n a l system  as  a c o n tr ib u t in g  f a c to r  b u t do no more th a n  su g g est 
th e  sch o o ls  shou ld  ad h ere  more c lo s e ly  to  p r o v in c ia l  sc h o o l r e g u la t io n s .
C o lle c tio n  o f  Data
F or one y e a r  th e  w r i t e r  had th e  r o le  o f  p a r t i c ip a n t  o b se rv e r  o f  
co lony  l i f e .  Much o f th e  s u b je c t iv e  d a ta  was p ro cu red  th ro u g h  i n t e r ­
view s and o b s e rv a t io n s .  In te rv ie w s  w ith  co lo n y  l e a d e r s ,  coun ty  o f f i ­
c i a l s  , and n e ig h b o rin g  fa rm ers gave a p ic tu r e  o f p re s e n t  day problem s 
and s i tu a t io n s  now fa c in g  th e  H u tte r ia n  B re th re n .
H. C. Sw eet, A s s is ta n t  C hief S u p e rin ten d e n t o f  Schools f o r  th e  
A lb e r ta  D epartm ent o f  E d u c a tio n , s u p p lie d  d a ta  r e l a t e d  to  th e  d evelop ­
ment o f  H u tte r ia n  sch o o ls  in  th e  p ro v in c e . His i n t e r e s t  i n  th e  H u tte r­
ia n  B re th ren  d a te s  back  to  1930-31* when he se rv ed  as O f f i c i a l  T ru stee  
f o r  th e  E lm spring 'C o lony  school*
"I Z
The Canadian M ental H e a lth  A sso c ia tio n  (Saskatchew an D iv is io n ) ,  
"The H u t te r i te s  and Saskatchew an" (R eg in a , Saskatchew an; The Canadian 
M ental H ea lth  A s s o c ia t io n , 1953)• (M im eographed.)
171 R eport o f  The L e g is la t iv e  Committee re g a rd in g  The Land S a le s  
P r o h ib i t io n  A ct, 191*1*, as amended, op* c i t .
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R eport to  The Honourable th e  L e g is la t iv e  Assembly o f  M anitoba 
o f  th e  S e le c t  S p e c ia l  Committee a p p o in te d  to  o b ta in  in fo rm a tio n  re g a rd ­
in g  c o lo n ie s  o r  s o c ie t i e s  o f  H u t te r i te s  o r  H u tte r ia n  B re th ren  and to  
r e p o r t  and make recom m endations upon th e  same (W innipeg, M anitoba; The 
Queen’s P r i n t e r ,  191*6) •
IS
Achievement d a ta  o f th e  H u tte r ia n  s tu d e n ts  were o b ta in e d  by  th e  
w r i t e r  v i s i t i n g  each  co lony  sc h o o l f o r  a day and a d m in is te r in g  th e  C a l i ­
f o r n ia  Achievement T es ts  B a t te r y .  The te a c h e r  o f  each  sch o o l was 
re q u e s te d  to  com plete a q u e s t io n n a ir e  a t  th e  same tim e . T est d a ta  f o r  
th e  s tu d e n ts  o f  c e n t r a l i z e d  sch o o ls  were o b ta in e d  from  th e  County School 
S u p e r in te n d e n t’s o f f i c e .
T reatm ent o f  D ata
In  most in s ta n c e s  th e  d a ta  a re  p re s e n te d  i n  d e s c r ip t iv e  form j 
t h i s  i s  d ic ta te d  by  th e  n a tu re  o f  th e  su rv e y . T es t d a ta  a re  p re se n te d  
s t a t i s t i c a l l y  in  a s e r i e s  o f  t a b le s  and f i g u r e s .  Each t e s t  i s  p re s e n te d  
by a t a b le  showing th e  range o f s c o r e s ,  th e  75 th  p e r c e n t i l e ,  th e  2 5 th  
p e r c e n t i l e ,  and median s c o re . A f ig u r e  i l l u s t r a t e s  th e  d a ta  o f  each  
t e s t  i n  g ra p h ic a l  form  showing th e  t o t a l  ra n g e , th e  m iddle f i f t y  p e r  
c e n t ,  and th e  median s c o r e .  The n a t io n a l  norm i s  in d ic a te d  by a  d o tte d  
l i n e .  The answ ers to  th e  q u e s tio n s  posed to  th e  n o n -H u tte r i te  te a c h e rs  
a re  used  to  an a ly ze  th e  problem s o f  im p lem en ta tio n  o f  th e  A lb e r ta  c u r ­
ricu lu m  in  H u tte r ia n  s c h o o ls . The d a ta  a re  p re s e n te d  in  d e s c r ip t iv e  
form . The q u e s t io n n a ir e  com pleted  by  th e se  te a c h e rs  ap p ears  in  Appendix. 
I .
V. POSSIBLE OUTCOMES
The w r i t e r  hopes t h i s  s tu d y  w i l l  in d ic a te  th e  e s s e n t i a l  e lem ents 
w hich e x i s t  i n  th e  H u tte r ia n  system  o f  e d u c a tio n . The in f lu e n c e  o f  
H u tte r ia n  e d u c a tio n  on th e  developm ent o f  f a i t h f u l  a d h e ren ts  to  th e  
H u tte r ia n  cause  i s  d e s c r ib e d . The in te n t io n  i s  to  focus a t t e n t i o n  on an
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o f te n  o verlooked  t ru is m , which th e  B re th re n  th em selv es  r e a d i ly  acknowl­
edges The H u tte r ia n  movement has e x i s t e d ,  c o n tin u e s  to  e x i s t ,  and hopes 
to  co n tin u e  e x i s t in g ,  because  t h e i r  e d u c a tio n a l system  produces s tau n ch  
and f a i t h f u l  ad h e ren ts  to  " th e  t r u e  community o f  s a in t s . '*
As Kaplan and P la u t s t a t e  in  t h e i r  app roach  to  t h e i r  s tu d y  o f  th e
H u tte r ia n  p e r s o n a l i t y ,  "even a b lu n d e rin g  a tte m p t a t  t h i s  f a s c in a t in g
19ta s k  m ight h e lp  b reak  th e  way f o r  b e t t e r  s tu d ie s  in  th e  f u t u r e . "
19 .Kaplan and P la u t ,  o p . c i t . ,  p . 1 .
CHAPTER I I
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A knowledge o f th e  fundam ental h i s t o r i c a l  f a c ts  abou t th e  H u tte r ­
ia n  movement w hich s t a r t e d  in  th e  e a r ly  s ix te e n th  c e n tu ry  i s  a p re re q u i­
s i t e  to  u n d e rs tan d in g  th e  H u tte r ia n  B re th re n  o f  to d a y . Through an h i s ­
t o r i c a l  ap p ro ach , an a tte m p t w i l l  be made to  show how th e  b a s ic  te n e ts  
o f  t h i s  s e c t  have dev elo p ed . F or fo u r  hundred y e a rs  t h e i r  s t o r y  has 
been a  sequence o f o p p re ss io n s  and f l i g h t s .  One g e n e r a l iz a t io n  may be 
drawn from  a s tu d y  o f  t h e i r  h is to r y ;  In  tim es  o f  w ar, th e  B re th re n  were 
p e rs e c u te d  and fo rc e d  to  f l e e j  in  tim es  o f  p e a c e , th e y  p ro sp e re d .
As l a t e  as 1931, John H orseh w ro te , '’The h is to r y  o f  H u tte ria n ism
i s  as y e t  a t e r r a  in c o g n ita  even to  th e  w o rld  o f  le a rn in g ." '* ' E berhard
A rnold , a German p h ilo so p h e r  and p u b l i s h e r ,  became i n t e r e s t e d  in  th e
movement and was b a p t iz e d  in to  th e  B ro therhood  in  1931. He proceeded  to
do thO n e c e s sa ry  re s e a rc h  work b e fo re  w r i t in g  an account o f  th e  C hurch,
2b u t h i s  e a r ly  d e a th  in  19h!? p re v e n te d  th e  f u l f i l lm e n t  o f  h i s  p la n .
Common ow nership o f  goods i s  th e  d i s t i n c t i v e  f e a tu r e  o f  th e  
H u tte r ia n  Church. N eed less to  s a y , i t  i s  no t a com m unistic s o c ie ty  in  
any M arx ist s e n s e ,  and i s  v a s t l y  d i f f e r e n t  from  th e  communism w hich 
Lenin and S t a l i n  evo lved  from  Marx’s h i s t o r i c a l  m a te r ia lism . "The mean-
■*\John H orsch , The H u tte r ia n  B reth ren  (G osh en , In d ia n a ;  The 
M ennonite H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  l 9 3 l ) , p .  x v i i .
p
E berhard  A rno ld , The H u tte r ia n  B ro th e rs  (A shton Keynes, W il ts ,  
England; The P lough P u b lish in g  House, 19U 0), p . 5•
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in g  o f  communism as m erely  common ow nership and sh a r in g  o f  income i s  an
o ld  o n e . I t  i s  th e  ty p e  o f  communism d e sc r ib e d  in  many u to p ia s  and i s
3
found to d a y  in  some sm all r e l ig io u s  com m unities . . ."
T his i s  an accoun t o f  one C h r is t ia n  " U to p ia ."
I .  HISTORICAL BACKGROUND
The s to r y  o f th e  H u tte r ia n  B re th ren  Church b eg in s  i n  th e  rugged 
v a l le y s  o f  th e  A lp s . The tim e was t h a t  moment in  h i s to r y  when r a d ic a l  
re fo rm ers  began to  q u e s t io n  th e  a u th o r i ty  o f  th e  Roman C a th o lic  Church. 
Two y e a rs  a f t e r  M artin  L u th e r 's  p r o te s t  o f  c e r t a in  ch u rch  p r a c t i c e s ,  th e  
Sw iss re fo rm e r , U lr ic h  Z w in g li, was e le c te d  th e  p e o p le 's  p r i e s t  o f 
Z u r ic h . In  1$19, Z w ing li a t ta c k e d  such p r a c t i c e s  as th e  s a le  o f i n d u l ­
gences j  t i t h e s ,  and le n te n  o b se rv an c es . However, Z w in g l i 's  reform s d id  
n o t go f a r  enough to  s u i t  some o f  h is  fo llo w e rs  who b e l ie v e d  th e re  must 
be a  com plete r e tu r n  to  th e  F i r s t  Church o f  Je ru sa le m . These d is s e n te r s  
broke away when Z w ingli began to  defend in f a n t  b ap tism  and a un ion  o f  
th e  s t a t e  and c h u rch .^
The Founding o f  th e  Church
Conrad G re b e l, th e  son  o f a  w e a lth y  m a g is tra te  o f  Z u r ic h , had
found  in  Z w in g li 's  sermons some answers to  h is  s p i r i t u a l  d i s s a t i s f a c t i o n .
%
He was jo in e d  by F e l ix  Manz, a n o th e r  a rd e n t s u p p o r te r  o f  th e  Reform 
Movement, and George B laurock  (B lu e - f ro c k ) , an unknown i t i n e r a n t  monk.
•̂ H. B. Mayo, Democracy and Marxism (New York: Oxford U n iv e rs ity  
P r e s s ,  19$$) > p . 69 .
^H orsch, o p . c i t . , p . 2
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The th re e  were in  com plete agreem ent re g a rd in g  th e  b u rn in g  q u e s tio n  o f
a d u lt  b ap tism  and confirm ed each  o th e r 's  b e l i e f  t h a t  b ap tism  was f o r
a d u l t  b e l ie v e r s  o n ly . This b e l i e f  was c o n tra ry  to  Z w ingli*s te a c h in g s
and th e y  r e a l iz e d  th e y  must d i s s o c ia te  them selves from  him . W ith f e a r
and t e r r o r  th e y  p rayed  to  God f o r  g u id an ce . George B laurock  ro se  f i r s t
and begged G rebel to  b a p tiz e  him w ith  th e  t r u e  C h r is t ia n  b a p tism . He
th e n  k n ee led  down a g a in  and G rebel b a p tis e d  him. Manz and G rebel th e n
k n ee led  and re c e iv e d  t h e i r  t r u e  b ap tism  from  th e  d e term ined  monk. " In
t h i s  m anner,"  says th e  o ld e s t  H u t te r i te  C h ro n ic le , "d id  th e y  su rre n d e r
to  th e  Lord in  g re a t  f e a r  o f  God, confirm ed  one an o th e r in  th e  s e rv ic e
o f  th e  g o s p e l, and began to  te a c h  and keep th e  f a i t h .  Thus began th e
c
s e p a ra t io n  from th e  w orld  and h e r  w ick ed n ess ."  The d a te  was Jan u a ry  21,
1525.
The fo llo w e rs , o f  th e se  th re e  le a d e rs  became known as th e  Sw iss 
6B re th re n , and , w ith  many d i s s e n t in g ,  f a n a t i c a l ,  and r e v o lu t io n a ry
groups th ro u g h  E urope, were g iv en  th e  name A n a b ap tis ts  (W ie d e r ta u fe r , o r  
7
r e - b a p t i z e r s ) .
S evere  p e rs e c u tio n  im m ed ia te ly  s e t  i n ,  p e rs e c u tio n  w hich was to  
l a s t  u n t i l  to d a y . Z w ingli and h is  c o u n c il  o f  Z u rich  d ec reed  th a t  a l l  
c h i ld re n  m ust be b a p t iz e d  and r e g i s t e r e d ;  t h i s  was th e  b a s is  f o r  th e
£
Rudolf W olkan, G esch ich t-B uch  d e r  H u tte r is c h e n  B rueder (M acleod, 
A lb e r ta ,  Canada; S ta n d o ff  C olony, 1 9 2 3 ), p .  35.
6John H orsch, The P r in c ip le  o f  N o n re s is ta n c e  as Held by th e  Men- 
n o n ite  Church (S c o t td a le ,  P en n sy lv an ia ; The M ennonite P u b lish in g  House,
1 95 1 ), p .  6 .
7
A term  g r e a t ly  re s e n te d  by th e  B re th re n  as i t  grouped them w ith  
such f a n a t i c a l  movements as th e  M u n s te r ite s  o f  Germany.
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f i r s t  wave o f  o p p re s s io n . In  1527 F e lix  Manz was p u b l ic ly  drowned. 
Conrad G rebel was sp a red  because  o f  h is  prom inent fa m ily  and w e a lth , b u t 
he d ie d  a y e a r  l a t e r  from th e  p la g u e . George B laurock was f lo g g e d  and 
e x p e lle d  from th e  c i t y .  He c a r r i e d  on th e  work o f conversio_n_when he 
r e tu rn e d  to  h is  G erm an-speaking countrym en i n  th e  T y ro l a re a  o f  A u s t r ia ,  
in  th e  h e a r t  o f  th e  Alps n e a r  th e  B renner P a s s . These peop le  were 
s tau n c h  C a th o l ic s ,  b u t th o se  who were co n v erted  a ccep ted  martyrdom as 
t h e i r  l o t .  George B laurock was burned  a t  th e  s ta k e  tw o -a n d -a -h a lf  y ea rs  
a f t e r  h i s  ex p lo s io n  from  Z u r ic h .
Community o f  Goods i s  E s t a b l is h e d
Many o f  t h e s e  c o n v e r ts  e sc a p e d  t o  N ik o lsb u r g  in  M orav ia , where
many o th e r  A n a b a p t is t s ,  u n d er  th e  le a d e r s h ip  o f  B a lth a s a r  H ubm aier, had
r e c e iv e d  a sy lu m . H ow ever, t h i s  was te m p o r a iy , a s t h e  B r e th r en  d i f f e r e d
o v e r th e  p r in c ip le  o f  b e a r in g  arm s; i n  1528  th e  n o n - r e s i s ta n t  g ro u p ,
c a l l e d  th e  S t a f f - B e a r e r s  ( S ta b le r )  moved aw ay, l e a v in g  th e  Hubmaier
8g r o u p , o r  th e  Sw ord -B earers ( S c h w e r t le r ) . The l e a d e r  o f  th e  form er  
group was " the o n e -ey e d  o n e ,"  Jacob Wiedemann. A p p rox im ate ly  two hun­
d red  a d u lt s  under h i s  l e a d e r s h ip  u n d ertook  th e  move t o  A u s t e r l i t z .
D u ring  th e  f i r s t  d a y 's  j o u r n e y ,  fo u r  men w ere e l e c t e d  t o  a s s i s t  th e  
l e a d e r .  They sp rea d  a c lo a k  on th e  ground and e a c h  member v o l u n t a r i l y  
gave a l l  h i s  e a r t h ly  p o s s e s s i o n s .  Community o f  goods was now i n s t i t u t e d  
and has rem ained th e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  th e  B r e th r e n 's  l i v e s .
R obert Friedm ann , " H u tte r ia n  B r e th r e n ,"  The- M ennonite E n cy c lo p e -  
d ia  ( f i r s t  e d it io n ';  S c o t t d a l e ,  P e n n sy lv a n ia :  M ennonite P u b lis h in g  H ouse,
1956- ) ,  2 s 85U*
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The F i r s t  Communal V illa g e
The e s ta b lish m e n t o f  a t r u e  C h r is t ia n  community, w ith  common own­
e rs h ip  o f  goods, was n o t e a s i l y  accom plished  by  Jacob Wiedemann a t  
A u s t e r l i t z .  Q u a rre lin g  among th e  members o v er th e  p r in c ip le s  o f  commu- 
n a l  l iv in g  was common; a s tru g g le  f o r  le a d e r s h ip  a lso  caused  d is r u p t io n .  
W ith in  a y e a r  Wiedemann and h is  fo llo w e rs  moved ag a in  to  A usp itz  to  r e -  
e s t a b l i s h  th e m se lv e s . However, th e s e  i n t e r n a l  d is ru p t io n s  were n o t pub­
l i c i z e d  and th e  news soon sp re ad  to  sm all groups of. p e rs e c u te d  Anabap­
t i s t s  t h a t  th e  L o rd 's  community had been  s u c c e s s f u l ly  e s ta b l i s h e d .
Jacob H u tte r ,  o f th e  m other c o n g re g a tio n  in  th e  T y ro l, t r a v e l l e d  to  
A u s te r l i t z  to  see  f o r  h im s e lf .  He had n ev er seen  an a p o s to l ic  community 
o f  th e  B re th re n , as i t  was im p o ssib le  to  s t a r t  such a community under 
th e  eyes o f  th e  C a th o lic  a u th o r i t i e s  i n  th e  narrow  v a l le y s  o f  th e  A lp s . 
He re tu rn e d  jo y f u l ly  t o  r e p o r t  t h a t  he had seen  a t r u e  community o f  th e  
S a in ts .  Many o f  th e  T yro l c o n g re g a tio n  began to  move t o  A usp itz  and 
A u s t e r l i t z  to  j o in  th e  new com m unities, and in  1533 Jaco b  H u tte r ,  w ith  a 
la rg e  group o f  r e f u g e e s ,  a r r iv e d  t o  ta k e  up re s id e n c e .
Jacob H u tte r  and th e  Warning o f  th e  Church
The com m unities had begun to  d i s in te g r a te  and many members had 
l e f t  to  ta k e  up p r iv a te  ow nership a g a in . Lack o f  d i s c i p l in e ,  p o v e r ty , 
and d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  le a d e rs  had d i s i l lu s io n e d  th e  members.
Jacob  H u tte r  became th e  le a d e r  o f th o se  who rem ained , and, w ith  c ircum ­
s p e c tio n  and e n e rg y , he in tro d u c e d  th e  s t r i c t  d i s c ip l in e  which made th e  
com m unities, s t ro n g  and u n i f i e d .  His g o a l was to  e s t a b l i s h  a  com plete 
community o f  goods acco rd in g  to  th e  a p o s t l e s ' F i r s t  Church o f  Je ru sa lem
when
. . . a l l  t h a t  b e l ie v e d  were to g e th e r ,  and had a l l  th in g s  in  
commonj And s o ld  t h e i r  p o sse ss io n s  and goods, and p a r te d  them to  
a l l  men, as e v e ry  man had need . (Acts 2 sI1.I4. — *)
To convince h is  co n g re g a tio n  o f  t h i s  req u irem en t f o r  t r u e  C h r i s t i a n i ty ,
h is  f a v o u r i te  f i e r y  sermon was th e  s to r y  o f  Ananias and S a p h ira . (A cts
5:1-10.)
W ithin  th e  th re e  y e a rs  th a t  Jacob  H u tte r  se rv ed  as l e a d e r ,  he
w elded a s p i r i t u a l  and economic system  o f  communal l i f e  t h a t  has l a s t e d
f o r  o v e r fo u r  hundred y e a r s .  On a m iss io n a ry  jo u rn e y  to  th e  T y ro l, he
was cap tu red  and im p riso n ed . A f te r  c r u e l  t o r t u r e ,  he was burned  a t  th e
9s ta k e  F eb ru a ry  25, 1536. From t h i s  tim e h is  fo llo w e rs  have been  known 
a s  th e  H u tte r ia n  B re th re n . ’’Among them selves th e y  c a l l e d ,  and c a l l ,  
them selves ’The B ro th e rs ' a f t e r  him , b u t nev er r e j e c t  th e  t e r n  'The 
H u tte r ia n  B ro th e r s . 1 They l i k e  b e s t  to  use th e  e x p re ss io n  'The B ro th e rs , 
known as th e  H u tte r ia r is .
P e rs e c u tio n  and M ig ra tio n  ' J
The M u s te r ite  r e v o l t  in  w e s te rn  Germany o f  153U-35 b rough t about 
a sev e re  p e rs e c u tio n  o f  a l l  A n a b ap tis ts  th ro u g h o u t E urope, a lth o u g h  th e  
f a n a t i c a l  group was an  "abom ination  to  th e  H u t te r i te s "  and o th e r  Anabap­
t i s t  g r o u p s .^  The n o b les  o f  M oravia fav o red  th e  H u tte r ia n s  because o f
9Hans F is c h e r ,  Jakob H uter (Newton, K ansas: The M ennonite P u b l i­
c a t io n  O ff ic e , 1 9 5 6 ), p .  1:8." D if f e r e n t  d a te s  have been  s t a t e d  by o th e r  
a u t h o r i t i e s , b u t t h i s  i s  th e  most r e c e n t’ s tu d y  o f  e a r ly  H u tte r ia n  docu­
ments and re c o rd s .
^ A rn o ld ,  op . c i t . , p .  20 .
^ H o rs c h ,-  The H u tte r ia n  B re th re n , op . c i t . , p . 16 .
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t h e i r  f a i t h f u l  s e rv ic e s  on t h e i r  la n d s ,  and i t  was on ly  w ith  g re a t  
re lu c ta n c e  th e y  en fo rced  th e  s t r i c t  d ec ree  o f  King F erd inand  th a t  th e  
c o lo n ie s  be d isb an d ed . The B re th ren  w ere fo rc e d  to  g ive  up t h e i r  homes 
and la n d s ,  to  o rg an ize  t h e i r  c o n g re g a tio n s  in to  sm all g ro u p s , and to  
s c a t t e r  th ro u g h o u t th e  c o u n try s id e . For s e v e ra l  y ea rs  th e y  l iv e d  th u s ,  
b u t  w ith in  te n  y ea rs  th e y  were a b le  to  r e - e s t a b l i s h  com m unities on th e  
la n d s  o f  th e  f r i e n d ly  l o r d s .
A second wave o f  p e r s e c u tio n  commenced in  l$ h 7 .  This l a s t e d  f o r  
more th a n  fo u r  y e a r s ,  d u rin g  w hich tim e th e  B re th ren  were d r iv e n  from  
M oravia to  Hungary and back a g a in . At th e  end o f  t h i s  p e r io d  th e  com­
m u n itie s  were o rg an ized  once a g a in  and e n te re d  an e ra  o f  peace w ith  
l i t t l e  open p e r s e c u t io n .  This p e r io d  o f  peace l a s t e d  u n t i l  1J>92, a t
which tim e th e re  were about one hundred com m unities and a membership
12betw een 20 ,000 and 30,000 s o u ls .  During t h i s  ’’Golden P e rio d ” a n o th e r  
s tro n g  le a d e r ,  P e te r  W alpot, was chosen as head  b ish o p , o r  V o rs te h e r .
The ch u rch  was c o n s o l id a te d , sch o o ls  were o rg an ized  w ith  e x p l i c i t  o b je c ­
t i v e s ,  and th e  h is to r y  o f  th e  B re th ren  was f i r s t  re co rd ed  by Caspar
13B ra itm ic h e l who s t a r t e d  th e  G e se h ie h t- Buch.
12 Friedm ann, op. c i t . , p .  855.
13The reco rd ed  h is to r y  o f  th e  H u tte r ia n  B re th ren  e x i s t s  in  two 
C h ro n ic le s . These a re  co m p ila tio n s  o f  e a r ly  Church w r i t in g s  and docu­
m ents. The e a r l i e r  book i s  commonly c a l le d  The L arger Church C h ro n ic le , 
and was p re p a red  f o r  p r in t in g  by  P ro fe s s o r  R udolf Wolkan u n d er th e  t i t l e  
G eschicht-B uch d e r  H u tte r is c h e n  B ru ed er. This h is to r y  o f th e  B re th re n  
from  t h e i r  o r ig in  to  1685 i s  re c o rd e d . The l a t e r  book i s  commonly 
c a l le d  The S m alle r Church C h ro n ic le , a lth o u g h  in  s iz e  i t  has outgrown 
The L arg e r Church C h ro n ic le  as r e c e n t  w r i te r s  have c o n tr ib u te d  w r i t in g s .  
The second C h ro n ic le  o r ig in a te d  from  th e  w r i t in g s  o f Johannes W aldner 
(17U9-182U). I t  was p re p a red  f o r  p r in t in g  by D r. A. J .  F . Z ieglschm id 
under th e  t i t l e  Das K le in -G esch ich tsb u ch  d e r  H u tte r is c h e n  B rueder.
The s e v e re s t  t r i a l s  to  £ace th e  B re th ren  were y e t  to  come. The 
C oun ter-R efo rm ation  now s e t  i n ,  and i t  was d ecreed  th a t  th o se  who would 
n o t be c o n v e rted  to  th e  C a th o lic  Church must le av e  M oravia. The T u rk ish  
War o f l5 ?5  b rough t more s u f f e r in g .  Not o n ly  were e x c e s s iv e  ta x e s  
e x to r te d  from th e  B reth ren}  h u t  in v ad in g  T u rk ish  arm ies p lu n d ered  and 
sacked many com m unities, c a r ry in g  members in to  s la v e r y .  The l a s t  blow 
was th e  T h ir ty  Y e a rs ' War, w hich b rough t th e  M oravian s e t t le m e n ts  to  an 
end . The few who were l e f t  escaped  to  S lo v a k ia , where f i f t e e n  b ru d e rh o fs  
rem ained , and to  th e  s in g le  community in  T ra n s y lv a n ia . Once a g a in  a 
s tro n g  le a d e r ,  Andreas E h re n p re is , came to  th e  fo re  to  r e - e s t a b l i s h  
s t r i c t  d i s c ip l in e  and u n ite  th e  B re th re n . D uring t h i s  p e r io d  th e  new 
custom  o f  w r i t in g  down a l l  sennons was in tro d u c e d . These sermons a re  
" th e  backbone o f a l l  s p i r i t u a l  l i f e  o f  th e  b re th re n  to d a y ,"  and i t  may 
be s a id  t h a t  th e  t r a d i t i o n  o f  E h ren p re is  i s  s t ro n g e r  th a n  th e  t r a d i t i o n  
o f  Jacob  H u tte r  in  th e  H u tte r ia n  Church a t  th e  p re s e n t  t im e . ^
A fte r  th e  d ea th  o f  Andreas E h re n p re is , th e  communes became weaker
and a s e m i-p r iv a te  form o f  economy was in tro d u c e d . By 17h0 Empress
M aria Theresa a llow ed  th e  J e s u i t s  to  use  any means a t  a l l  to  co n v e rt th e
n o n -C a th o lic s . "And what t o r t u r e ,  dungeon, and e x e c u tio n e rs  co u ld  not
ach iev e  i n  th e  16 th  c e n tu ry ,  th e  J e s u i t s  a ch ie v e d , a t  l e a s t  p a r t l y ,  in
15th e  1 8 th , m ain ly  in  S lo v a k ia ."
The w r it in g s  and books o f th e  B re th ren  were c o n f is c a te d  and many 
were d e s tro y e d . They w ere re p la c e d  w ith  C a th o lic  l i t e r a t u r e .  P r i e s t s  
were ap p o in ted  by th e  Empress as community p re a ch e rs  to  dw ell w ith  th e
■^Friedmfann, pp . c i t . , p .  856. ^ I b l d . , p . 857*
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B re th re n , to  h o ld  C a th o lic  s e r v ic e s  w ith  com pulsory a tte n d a n c e , and to
X6co n v e rt a l l  members. C h ild re n  were ta k e n  from  t h e i r  p a re n ts  and
p la c e d  in  o rphanages; p re a c h e rs  were p la c e d  i n  p r is o n s  o r  m o n aste rie s
17where th e y  were g iven  C a th o lic  i n s t r u c t i o n .
The F l ig h t  to  Rumania and th e  U kraine
J
In  T ran sy lv an ia  th e  B rotherhood dw indled to  no more th a n  f o r t y  
1 fts o u ls .  In  1756 groups o f  L u th e ra n s , m ig ra tin g  from  C a r in th ia - to  T ran­
s y lv a n ia ,  were a t t r a c t e d  by th e  B re th re n ’s way o f  l i f e  and jo in e d  them, 
w hich b ro u g h t abou t a re ju v e n a tio n  o f  th e  community s p i r i t .  J e s u i t  p e r ­
s e c u t io n  sp re ad  to  t h i s  a r e a ,  and by 1?67 th e  B re th re n  d ec id ed  to  f l e e  
T ra n sy lv a n ia . Under th e  le a d e rs h ip  o f  Jo sep h  Kuhr and Hans K le in s a s s e r ,  
s ix ty - s e v e n  s o u ls  l e f t  to  c ro s s  th e  h ig h  C arp a th ian  m oun ta ins. They 
t r a v e l l e d  a t  n ig h t  o v e r unused t r a i l s  as th e y  d id  n o t p o sse ss  p a s s p o r ts .  
W ith in  tw elve  days th e y  reach ed  W alachia (now Rum ania), where th e y  s e t ­
t l e d  f o r  th e  n ex t th r e e  y e a r s .  D uring t h i s  tim e a n o th e r  war between 
R ussia  and Turkey b ro u g h t p lu n d e r in g  and f u r t h e r  h a rd sh ip  upon th e  
B re th re n . In  1770 a R ussian  f i e l d  m a rsh a l, Count Romanzov, o f f e re d  them 
asylum  a t  W ischenka, in  th e  U k ra in e , on h is  own s p a r s e ly  p o p u la te d  la n d . 
Here th e  B re th re n  s e t t l e d  f o r  a g e n e ra t io n .
In  1802 i t  was n e c e s sa ry  to  m ig ra te  a g a in . This tim e th e y  moved 
b u t a d is ta n c e  o f  te n  m ile s  to  crown la n d  o f f e re d  to  them by  th e  C zar.
T. 6The nickname '’Habaner" was g iven  to  th e se  c o n v e rted  B re th re n . 
T h e ir  d escen d an ts  a re  s t i l l  l i v in g  in  a re a s  now in c lu d ed  in  Hungary.
^ H o rs c h ,  The H u tte r ia n  B re th re n , o p . c i t . ,  pp. 83-89 .
X8Friedm ann, op . c i t . , p .  857.
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This move p rev en ted  t h e i r  la n d lo r d ,  Count Romanzov^ so n , from  reducing
them to  serfdom . However, "an in n e r  decay had s e t  in ," , an d , in  fa c e  o f
„ 19
d is u n i ty  and p o v e r ty , community o f  goods was abandoned in  1819• B e t­
t e r  la n d  in  th e  M olotschna v a l le y  was g ra n te d  th e  B re th ren  in  181*2, and 
th e  e n t i r e  co lony  o f s e v e n ty -e ig h t  f a m il ie s  r e - e s t a b l i s h e d  them selves 
th e re  in  th e  v i l l a g e  o f  H u t te r a l .  T h is m ig ra tio n  was s u p e rv ise d  byr
Johann C o rn ie s , a M ennonite le a d e r  whose in f lu e n c e  w ith  c e r t a i n  R ussian
government o f f i c i a l s  was used  to  a c q u ire  th e  la n d  g r a n t .
Two com m unistic c o lo n ie s  were o rg an ized  w ith in  th e  nex t t h i r t y -
two y e a rs  under th e  s tro n g  le a d e rs h ip  o f M ichael W aldner and D arius
W alter* Three o t h e r  v i l l a g e s ,  w ith  p r iv a te  ow n ersh ip  o f  la n d  s im i la r  t o  
t
H u tt e r a l ,  were a l s o  e s t a b l i s h e d  w i t h in  t h i s  p e r io d .
By l87l* th e  R ussian  governm ent had w ithdraw n t h e i r  g ra n t  o f f r e e ­
dom from  m i l i t a r y  s e r v ic e  and warned th e  B re th re n  th a t  th e  R ussian  l a n ­
guage must be in tro d u c e d  in to  t h e i r  s c h o o ls . Once a g a in  th e  B re th ren  
Wei's fa c e d  w ith  th e  d e c is io n  to  s t a y  and a c c e p t m i l i t a r y  c o n s c r ip t io n  o r  
seek  a new f r o n t i e r .  They chose th e  l a t t e r  c o u rs e , and th e  m ig ra tio n  to  
th e  Dakota T e r r i to r i e s  i n  th e  U n ited  S ta te s  began .
The M ig r a tio n  t o  Am erica
The f i r s t  group to  a r r iv e  was u n d e r th e  le a d e r s h ip  o f  M ichael 
W aldner and D arius W a lte r. Two communal b ru d e rh o fs , th e  Bon Homme and 
Wolf Creek C o lo n ie s , were e s ta b l i s h e d .  In  1877 a t h i r d  group e s ta b ­
l i s h e d  them selves a t  E lm spring  under th e  le a d e rs h ip  o f  Jacob Wipf and
19H orsch , The H u tte r ia n  B r e th r e n , o p . c i t . ,  p . l l i * .
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P e te r  H o fe r. Most o f  th e  B re th re n  who had p ra c t ic e d  community o f  goods
in  R ussia  co n tin u ed  to  do so in  Am erica; the  rem ain ing  members were
tem pted by th e  f r e e  hom estead la n d  o f fe re d  by th e  American government
20and d ec id ed  upon p r iv a te  ow nersh ip . However, th e  fo llo w e rs  o f  Jacob
Wipf were B re th re n  who had n o t l iv e d  communally in  R ussia  b u t now w ished
to  r e tu r n  to  th e  t ru e  H u tte r ia n  mode o f  l i f e .  The t o t a l  number o f  th o se
who chose to  l iv e  by th e  b a s ic  p re c e p t t h a t  p r iv a te  p ro p e r ty  was s in f u l
was about f i f t y  f a m i l ie s .  In  1880 th e  F e d e ra l Census showed UU3 colony 
21H u t t e r i t e s .
The th re e  groups o f  B re th ren  t h a t  e x i s t  to d ay  were form ed from 
th e s e  th re e  s e t t le m e n ts .  The Bon Homme p e o p le , under M ichael W aldner, a 
b la ck sm ith  by  t r a d e ,  became known as th e  S chm iedeleut (Sm ith  Group)} th e  
Wolf Creek p e o p le , under D arius W a lte r , became known as th e  D a r iu s le u t 
(D arius G roup); and th e  E lm spring p e o p le , under Jacob Wipf and P e te r  
H ofer, b o th  sch o o l te a c h e r s ,  became known as th e  L e h re r le u t (T eacher 
G roup).
Democracy and freedom  proved fa v o ra b le  c o n d itio n s  f o r  th e  B re th ­
re n  in  A m erica, and th e  c o lo n ie s  p ro sp e red  u n t i l  World War I .  At t h i s  
t im e , n e ig h b o rin g  c i t i z e n s  who co u ld  n o t u n d e rs tan d  th e  n o n r e s is ta n t  
a t t i t u d e  o f  th e  B re th ren  d e s tro y e d  co lo n y  p ro p e r ty  by f i r e  and drove 
l iv e s to c k  o f f  co lo n y  p ro p e r ty . Of th e  g re a t  number o f young c o n sc ie n -
20These people now c a l l  them selves H u tte r ite -M e n n o n ite s , bu t th e y  
a re  known to  t h e i r  fe llo w  H u t te r i te s  as th e  P r a i r i e l e u t  ( P r a i r i e  G roup).
21Joseph  W. E aton  and A lb e rt J .  M ayer, "The S o c ia l  B io logy o f 
Very High F e r t i l i t y  Among th e  H u t t e r i t e s . The Demography o f  a  Unique 
P o p u la t io n ,” Human B io lo g y ,  2 $ :2 0 8 , Septem ber, 1953.
t io u s  o b je c to r s  p la c e d  in  f e d e r a l  p r is o n s ,  two d ie d  o f  exposure and p r i  
22
v a t io n s .  These names are  now added t o  th e  " M artyrs’ G a ller y "  in  th e  
H u tte r ia n  C h r o n ic le s ,  w h ich  l i s t  more th an  2 ,173  b r e th r e n  and s i s t e r s  
who s u f f e r e d  t o r t u r e ,  im p riso n m en t, and d e a th .
The M ig r a t io n  to  Canada
Once a g a in  th e  Brethren* decided  to  seek  a new la n d . In  1918 s ix  
te e n  c o lo n ie s ,  w ith  a t o t a l  o f  sev en teen  hundred members, s t a r t e d ,  th e  
move to  Canada. E leven c o lo n ie s  o f  th e  D arius and T eacher Groups e s t ’ab 
l i s h e d  them selves in  A lb e r ta ,  and f iv e  c o lo n ie s  o f  th e  Smith Group 
e s ta b l is h e d  them selves in  M anitoba i n  e ig h t  b ru d e rh o f  com m unities. The 
Canadian government g ra n te d  them th e  same p r iv i le g e s  o f  exem ption from 
m i l i t a r y  s e r v ic e  th a t  th e  M ennonites and o th e r  c o n s c ie n tio u s  o b je c to rs  
en jo y ed .
Resentm ent im m edia te ly  developed in  Canada, and i n  1919 th e  Gov­
ernm ent o f  Canada p a ssed  an O rd e r-in -C o u n c il p r o h ib i t in g  f u r th e r  immi­
g r a t io n .  This wave o f  in to le ra n c e  su b sid ed  w ith in  th r e e  y e a rs  and th e  
o rd e r  was re s c in d e d .
F or th e  n ex t two decades th e  c o lo n ie s  f lo u r i s h e d .  Some fu tu re
c h r o n ic le r  o f  th e  B reth ren  may l ik e n  t h i s  s h o r t  d u r a t io n  o f  p ea c e  and
23
developm ent to  th e  H u t te r ia n s ' "Golden P e rio d "  o f  1565-90. Four more
99
S an ford  C a lv in  Y oder, F or C o n sc ien ce  Sake ( S c o t t d a l e , P e n n s y l­
v a n ia ;  The H erald  P r e s s ,  19U5), p p . 9U-95•
23
F riedm ann, o p . c i t . , p .  855} H orseh , The H u tte r ia n  B r e th r e n , 
o p . c i t . ,  p .  19 . H orsch r e f e r s  to  t h i s  p e r io d , a s  "the i d e a l  p er io d "  
w h ich  l a s t e d  from  1 5 6 3 -9 2 . He d e v o te s  a co m p lete  c h a p te r  t o  d e t a i l e d  
d e s c r ip t io n  o f  th e  B ro th erh ood  in  M oravia d u r in g  t h i s  e r a .
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c o lo n ie s  m ig ra ted  from South  D akota i n  th e  e a r ly  1 9 3 0 's ,  b r in g in g  th e  
t o t a l  number o f c o lo n ie s  o r ig in a t in g  from th e  U nited  S ta te s  to  f i f t e e n .  
The economic d e p re ss io n  du rin g  t h i s  same p e r io d  b ro u g h t h a rd sh ip  to  th e  
B re th re n , as i t  d id  to  a l l  fa rm ers  o f  A lb e r ta . However, th e  B re th re n , 
having  p ra c t ic e d  n o th in g  b u t a u s t e r i t y  and f r u g a l i t y ,  w eathered  t h i s
d ep ressed  p e r io d  and even managed to  f in a n c e  and e s t a b l i s h  d au g h te r c o l -
(
o n ie s .  By 19U0, th e  o r ig in a l  f i f t e e n  c o lo n ie s  had m u l t ip l ie d  to  a t o t a l  
o f  t h i r t y - f i v e . ^
This in c lu d e s  two c o lo n ie s  which were e s ta b l is h e d  b u t l a t e r  
excommunicated by th e  H u tte r ia n  Church: The F e lg e r  Colony (D ariu s  Group)
and th e  Monarch C o lo n y .(T each er G roup). I t  does n o t in c lu d e  two groups 
w hich were o rg an ized  by " o u ts id e r s ” d u rin g  th e  p o s t-w a r d e p re ss io n  o f 
th e  1930 ' s .
E berhard  A rno ld , a son o f  a p ro fe s s o r  o f  th e o lo g y , was sea rc h in g  
f o r  a C h r is t ia n  way o f  l i f e  as an answ er to  th e  d is i l lu s io n m e n t  which 
e x is te d  in  Germany a f t e r  World War I .  A fte r  in te n s e  s tu d y  o f th e  e a r ly  
C h r is t ia n  com m unities o f  M oravia, he was s u rp r is e d  to  le a r n  t h a t  th ey  
s t i l l  e x i s t e d  in  W estern Canada. He came and l iv e d  w ith  th e  A lb e rta  
B re th re n  o f  th e  S ta n d o ff  Colony and was b a p tis e d  in to  th e  Church in  1931* 
The group he o rg an ized  in  Germany on h is  r e tu r n  was fo rc e d  to  f l e e  th e  
H i t l e r  regim e to  E ngland. From England th e  group f l e d  to  P araguay , b u t 
th r e e  members rem ained and r e - e s t a b l i s h e d  a co lo n y . R ecen tly  t h i s  group 
has u n d e rtak en  th e  m ig ra tio n  to  th e  U n ited  S t a t e s .  The group i s  now 
made up o f  seven  n a t i o n a l i t i e s  b u t i s  s t i l l  p red o m in an tly  German. Some 
e th n ic  H u t te r i te s  have jo in e d  o r  m arried  in to  th e  group.
J u l iu s  K ubassek, H ungarian by b i r t h ,  a lso  sough t th e  way to  l iv e  
a t r u l y  C h r is t ia n  l i f e .  He wandered th ro u g h o u t Europe and America see k ­
in g  th e  answ er. In  Canada he o rg an ized  a sm all group o f  n in e te e n  so u ls  
to  l i v e  communally, and th e y  e s ta b l i s h e d  them selves i n  B r i t i s h  Colum bia. 
He l a t e r  h eard  about th e  H u tte r ia n  movement and , a f t e r  in v e s t ig a t io n ,  he 
and h is  group were in v i te d  to  l i v e  w ith  th e  Raley C olony f o r  fo u r te e n  
m onths. Kubassek was b a p tiz e d  in to  th e  church  "by th e  la y in g  on o f  
hands" and h is  group e s ta b l i s h e d  them selves on fj25> a c re s  n e a r B r ig h t ,  
O n ta r io . F ive languages a re  spoken by th e  g roup , and th e  predom inant 
n a t i o n a l i t y  i s  H ungarian .
Both th e se  groups have been excommunicated by the  e th n ic  H u tte r ­
i t e s .  The charges le v ie d  by th e  B re th ren  were t h a t  th e s e  groups were 
to o  "w orld ly" and e n t ic e d  members o f  th e  e th n ic  s to c k  to  le av e  t h e i r  own 
c o lo n ie s  to  j o i n  them .
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P u b lic  o p in io n  had been  b u ild in g  up a g a in s t  th e  B re th ren  d u rin g  
t h i s  t im e , and th e  c o l l e c t iv e  d e c is io n  o f  th e  B re th re n  to  c o n tin u e  to  
r e fu s e  to  b e a r  arms d u rin g  World War I I  b ro u g h t s t ro n g e r  p u b lic  r e s e n t ­
m ent. The B re th re n ’s a ttem p t to  a l l e v i a t e  t h i s  resen tm en t by d o n a tin g  
$1$ m onthly to  th e  Red C ross f o r  each  y o u th  o f m i l i t a r y  age p e rm itte d  by 
S e le c t iv e  S e rv ic e  o f f i c i a l s  to  rem ain  on th e  co lony  accom plished  l i t t l e .  
F u r th e r  c o n tr ib u t io n s  were made du rin g  Red Cross d r iv e s ,  and n e a r ly  a 
h a l f - m i l l io n  d o l la r s  o f  i n t e r e s t  f r e e  bonds were purchased  from  th e  f e d ­
e r a l  governm ent. About two hundred and f i f t y  C anadian H u t t e r i t e  youths
se rv ed  in  C o n sc ien tio u s  O b je c to rs ’ Labour Camps betw een F o r t W illiam  and 
2<
V ancouver. • T w enty-six  you ths d e c id e d , a g a in s t  community w is h e s , to
26se rv e  i n  th e  Armed S e rv ic e s .
In  19k2 th e  A lb e rta  L e g is la tu re  p assed  th e  Land S a le s  P r o h ib i t io n
A ct. The re a so n , s t a t e d  by The Honourable Solon E. Low, was to  " a l la y
p u b lic  f e e l in g  w hich had been a ro u sed  to  th e  p o in t  o f th re a te n e d  v io -  
27le n c e ."  The o r ig i n a l  a c t  in c lu d e d  b o th  H u t te r i te s  and Enemy A lie n s , 
and , on th e  b a s is  o f  th e  l a t t e r  g ro u p , th e  Dominion Government d i s a l ­
lowed i t .  In  19UU a new a c t  was p a ssed  p r o h ib i t in g  th e  .s a le  o r  le a s e  o f  
la n d  to  H u t te r i te s  o n ly . I t  was c o n s id e re d  an ex p ed ien t measure and 
remained in  fo rc e  u n t i l  19U7. A L e g is la t iv e  Assembly Committee was th e n
A. J .  F . Z ieg lsch m id , Das K le in - G esch ich tsbuch  d e r  H u tte r is c h e n  
B rueder (P h ila d e lp h ia :  The C a r l Schurz M emorial F o u n d a tio n , I n c . ,  l9 U 7 )} 
pp.. 6U0-U1.
a /  •.
The Candian M ental H ea lth  A ss o c ia tio n  (Saskatchew an D iv is io n ) ,  
"The H u t te r i te s  and Saskatchew an" (R eg ina , Saskatchew an: The Canadian 
M ental H ealth  A s s o c ia t io n , 19^3)> p .  18* (M im eographed.)
27Z ieg lsch m id , op . c i t . , p .  639*
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s e t  up to  in v e s t ig a te  "the  H u t te r i te  Problem " and to  dec id e  i f  th e  a c t
sho u ld  rem ain in  f o r c e .  The r e s u l t  o f  t h i s  in v e s t ig a t io n  was th e  p a s s -
. 28
ing  o f The Communal P ro p e rty  Aet o f  19U7* This a c t  l im i t s  each co lony  
to  i t s  h o ld in g s  o f  I 9I1U. In  th e  case  o f  new c o lo n ie s  o rg a n iz in g  a f t e r  
t h i s  d a te ,  no co lony  may e s t a b l i s h  w ith in  f o r t y  m iles o f  any o th e r  c o l ­
o n y 's  p ro p e r ty . No co lony  may a c q u ire  more th an  s ix ty - f o u r  hundred 
29
a c re s  o f  la n d . T o .p rev en t th e  a c t  from  r e s t r i c t i n g  a s in g le  r e l ig io u s  
g ro u p , i t  was w r i t t e n  to  in c lu d e  Doukhobors, a s e c t  w hich had n ev e r been 
d is c u s se d  by  th e  C o m m itte e .^
O bservable E f fe c ts  o f  The Communal P ro p e r ty  Act in  A lb e rta
Some e f f e c t s  o f  t h i s  l e g i s l a t i o n  w hich has been  in  fo rc e  f o r  
e le v e n  y e a rs  may now be d is c e rn e d . The B re th ren  a re  s t i l l  a co h esiv e  
g ro u p , l e g i s l a t i v e  d is c r im in a t io n  has k n i t  them more t i g h t l y  to g e th e r .  
To th e  B re th re n , i t  i s  h i s to r y  re p e a tin g  i t s e l f ,  and t h e i r  C h ro n ic le s  
g ive  e x p l i c i t  exam ples to  fo llo w  when p e rs e c u tio n  e x i s t s .  C e r ta in  
B re th re n , who ta k e  an h i s t o r i c a l  view  o f  t h i s ,  have to ld  th e  w r i t e r  th a t  
t h i s  a c t  i s  welcomed by  them f o r  t h i s  re a so n .
The a c t  has b ro u g h t h a rd sh ip  to  some c o lo n ie s . I t  has p rev en ted  
them from  a c q u ir in g  la n d  u rg e n t ly  needed to  develop  e f f i c i e n t  and eco -
I b i d . ,  p p . 6 3 8 -I4.9• The b r i e f  su b m itte d  t o  th e  Com m ittee by  
L. S. T u r c o t te ,  L e th b r id g e , A lb e r ta ,  on  b e h a l f  o f  th e  H u tte r ia n  B reth ren  
i s  rep rod u ced  in  t o t o .
29I b i d . ,  p p . 6 50-53 . The A ct R e sp e c tin g  Lands i n  t h e  P ro v in ce  
H eld as Communal P r o p e r ty  (A ssen te d , t o  March 31,~19U7) i s  rep rod u ced  in  
t o t o .
^ D o r o th y  G if f e n ,  "The H u t t e r it e s  and C i v i l  L i b e r t i e s ,"  The Cana­
d ia n  Forum, 2 7 :5 5 -5 7 , J u n e , 19U7*
noraic farm ing m ethods. I t  i s  re p o r te d  t h a t  some com m unities a re  now in  
s t r a i t e n e d  c irc u m sta n c e s .
Colony le a d e rs  have been fo rc e d  to  seek  new f r o n t i e r s  o u ts id e  o f  
A lb e rta  f o r  t h e i r  d a u g h te r  c o lo n ie s .  S ince 1 9 k l  seven  new c o lo n ie s  have 
been  e s ta b l is h e d  in  th e  P rov ince  o f  S askatchew an, te n  in  th e  S ta te  o f  
M ontana, and o n e , on a t r i a l  b a s i s ,  i n  th e  S ta te  o f  W ashington. Leaders 
have gone as f a r  as Mexico to  in v e s t ig a te  c o n d i t io n s ,  b u t to  d a te  no 
a re a  has been found com parable to  th e  Dakota T e r r i t o r i e s  o f  th e  1870 's  
o r  so u th e rn  A lb e rta  o f  th e  1 9 2 0 's .  The a c t  i s  p rov ing  d e tr im e n ta l  in  
two w ays. Not o n ly  have the  B re th re n  been  unab le  to  buy th e  lan d  th e y  
need , b u t la n d  owners have been  u n ab le  to  s e l l  f o r  an e q u i ta b le  p r ic e  in  
some in s ta n c e s .  S in ce  th e  w ar, b u y e rs  w ith  c a sh  have become v e ry  s c a rc e  
There have been  in s ta n c e s  where la n d  owners have had to  a c c e p t a low 
p r i c e ,  w ith  tim e paym ents, because  th e y  were p ro h ib i te d  from  s e l l i n g  to
a n e ig h b o rin g  co lo n y  where th e y  would have re c e iv e d  a p r o f i t a b l e  cash
,  31p r i c e .
The Communal P ro p e r ty  Act d id  n o t e l im in a te  resen tm en t o f  th e  
B re th re n  on th e  p a r t  o f  l o c a l  fa rm e rs . Enm ity s t i l l  e x i s t s .  A ccusa­
t io n s  w ith o u t s u s ta in in g  ev id en ce  a re  made about th e  H u tte r ia n s ,  such 
a s ,  "They d o n 't  b u ry  t h e i r  dead deep enough ,"  o r ,  "They a re  ta k in g  a l l  
th e  b u s in e s s  away from  ou r tow n." C e r ta in  H u tte r ia n  p r a c t ic e s  a re  d i f ­
f i c u l t  f o r  " o u ts id e r s "  to  t o l e r a t e ,  such  as communal l iv in g  and n o n re ­
s i s t a n c e .  The b u lk  purchase  o f  su p p lie s  concerns l o c a l  businessm en , and
^ T h e  C anadian M ental H ealth  A sso c ia tio n  (Saskatchew an D iv is io n ) ', 
o p . c i t . ,  p p . 21-22.
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th e  H u t te r ia n s ' i s o l a t e d  s e l f - s u f f i c i e n c y  concerns th e  l o c a l  governm ents.
Many o f  th e  lo c a l  c i t i z e n s  f e e l  th a t  th e  main f a u l t  o f  th e  a c t  i s  t h a t
i t  d id n ’t  go f a r  enough. W e’l l  have to  burn  them o u t as th e y  d id  in
South D a k o ta ,” was one s ta tem e n t made by a l o c a l  c i t i z e n .  T his w r i te r
can a ls o  r e p o r t ,  on th e  b a s is  o f  a r e s t r i c t e d  number o f  in te rv ie w s ,  t h a t
no p e rso n  v o lu n ta r i ly  ex p re ssed  any concern  t h a t  t h i s  a c t  may be more
d e tr im e n ta l  to  the  peo p le  o f  A lb e rta  th a n  to  th e  H u tte r ia n  B re th re n .
The peop le  o f  A lb e rta  have , as a  m a tte r  o f  p r in c ip l e ,  v i r t u a l l y  den ied
th e  H u tte r ia n s  th e  r i g h t  to  l i v e  in  th e  P ro v in ce  o f A lb e r ta .  The H ut-
32t e r i a n s  have been d e p riv e d  o f some fundam ental r ig h t s  o f  dem ocracy.
Jo sep h  W. E aton  view s th e  a c t  as an a tte m p t by th e  p eo p le  o f 
A lb e r ta  to  f in d  scap eg o a ts  f o r  t h e i r  own prob lem s. He sa y s :
A lb e r ta ’s r e a l  problem s d e r iv e  from th e  in s e c u r i t y  o f  th e  w orld  
wheat m arke t, a h ig h  t a r i f f ,  and e x ce ss iv e  t r a n s p o r ta t io n  c o s t s .
The S o c ia l  C re d it P a r ty  was v o te d  in to  power on p rom ises o f f in d in g  
a s o lu t io n  f o r  them . But th e re  i s  s t i l l  much in s e c u r i t y  among th e  
p r a i r i e  fa rm ers and th e  town sh o p k eep e rs . In  o th e r  p la c e s  scap e ­
g o a ts  might be found  among Negroes o r  Jew s: in  A lb e r ta ,  th e  H u tte r ­
i t e s  have been  c h o s e n .”
A pplying th e  th e o ry  o f  sca p e g o a tin g  to  th e  A lb e r ta  s i t u a t i o n  may 
be an o v e rs im p l i f ic a t io n  o f  th e  problem . Whereas th e  e a r ly  B re th re n  in  
Europe were p e rs e c u te d  f o r  t h e i r  r e l ig io u s  b e l i e f s ,  i t  would a p p ea r t h a t  
th e  B re th re n  in  A lb e rta  a re  now o p p ressed  f o r  t h e i r  economic p r a c t i c e s .  
However, to  s ay  t h a t  th e  B re th re n  have become scap eg o a ts  f o r  A lb e r ta ’s 
economic problem s may no t acco u n t f o r  o th e r  f a c to r s  ■ w hich b ro u g h t about
R eport to  The Honourable th e  L e g is la t iv e  Assembly o f  M anitoba 
o f  th e  S e le c t  S p e c ia l  Committee ap p o in ted  to  o b ta in  in fo rm a tio n  re g a rd ' 
in g  c o lo n ie s  o r  s o c i e t i e s  o f  H u t te r i te s  o r  H u tte r ia n  B re th re n  and to  
r e p o r t  and make recom m endations upon th e  same (W innipeg, M anitoba: The 
Queen’s P r i n t e r ,  19i|b)> p . 27*
33Joseph  W. E a to n , '’Canada’s S c a p e g o a ts ,” The N a tio n , Septem ber 
1 0 j 19b9. (R e p r in t .)
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th e  l e g i s l a t i o n  o f  The Communal P r o p e r ty  A c t .
The o p in io n  i s  s t i l l  h e ld  t h a t  th e  a c t  "would a l l e v i a t e  th e  d i s ­
tu rb in g  s i t u a t i o n  which was develop ing  as a r e s u l t  o f  th e  r a p id  expan­
s io n  o f e x is t in g  c o lo n ie s  and e s ta b lish m e n t o f  new c o lo n ie s  p a r t i c u l a r l y
<3|
in  so u th e rn  a re a s  o f  th e  p ro v in c e ."  The L e g is la t iv e  Committee " f e l t  
som ething had to  be done tow ard p re s e rv in g  th e  r ig h t s  o f o th e r  c i t i z e n s  
th rough  c o n tr o l  o v e r th e  expanding c o lo n ie s .  Any a s s im i la t io n  o r  move­
ment o f  th e  c o lo n ie s  to  o th e r  more d i s t a n t  a re a s  which m ight come abou t 
th rough  th e  lan d  pu rch ase  r e s t r i c t i o n s  o f th e  Act would a ls o  be welcome.
The a c t  d id  no t a l l e v i a t e  th e  " d is tu rb in g  s i tu a t io n "  co m p le te ly . 
Once a g a in  th e  H u t te r i te  s i t u a t io n  i s  coming under government s tu d y  and
M unicipal A f fa ir s  M in is te r  A* J» Hooke hopes t h a t  f u r th e r  recommenda-
36t io n s  w i l l  be made a t  th e  1959 s e s s io n  o f  th e  l e g i s l a t u r e .  These p ro ­
p o s a ls  may be to  make i t  com pulsory f o r  c o lo n ie s  to  pay a c e r t a i n  sum to
any p e rso n  w ish ing  to  le av e  a c o lo n y , o r  to  i n s i s t  t h a t  th e  c h ild re n
37a t te n d  d iv is io n  sch o o ls  r a th e r  th a n  t h e i r  own sc h o o l on th e  co lo n y .
One o f  th e  secondary  o b je c t iv e s  o f  th e  a c t ,  nam ely, to  fa v o r  th e  
d e p a r tu re  o f  th e  B re th re n  from  A lb e r ta ,  has been accom plished  to  th e  
e x te n t  t h a t  e ig h te e n  new c o lo n ie s  have lo c a te d  in  o th e r  p a r ts  o f  Canada 
and th e  U n ited  S t a t e s .
■ ^ L e tte r  re c e iv e d  by  th e  w r i te r  from The Honourable Mr. E. C. 
M anning, O ffice  o f  th e  P rem ie r, Edmonton, A lb e r ta ,  d a ted  A p r i l  2 2 , 1958. 
P e rm iss io n  to  quo te  o b ta in e d .
3^ I b id .
^ C a n a d ia n  P ress  d is p a tc h ,  The L e th b rid g e  H era ld , A p ril  1 2 , 1958.
^ E d i t o r i a l  i n  th e  C laresh o lm  L o ca l P r e s s , March 27, 1958.
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The o th e r  secondary  o b je c t iv e ,  nam ely, to  encourage th e  B re th ren  
to  a s s im i la te ,  has n o t been  accom plished . No co lony  has d i s in te g r a te d ,  
d isb an d ed , o r  d is s o c ia te d  from th e  H u tte r ia n  Church. F u r th e r  d is c u s s io n  
o f  th e  p o s s i b i l i t y  o f  such a developm ent w ith in  th e  H u tte r ia n  movement 
w i l l  be d isc u sse d  in  th e  n ex t c h a p te r .
I I .  HUTTERIAN DOCTRINE AND BELIEFS
H u tte r ia n  L i te r a tu r e
The d o c t r in a l  w r i t in g s  o f  th e  H u tte r ia n  B re th re n  have been  p re ­
se rv ed  th ro u g h  th e  c e n tu r ie s .  R obert Friedm ann s t a t e s  t h a t  th e se  w r i t ­
in g s  a re  Ma m ajor e lem ent in  th e  fo u n d a tio n  o f  t h i s  b ro th e rh o o d  which 
have en ab led  i t  to  su rv iv e  i n  a lm ost i t s  o r ig i n a l  form  to  th e  p re s e n t 
d a y ."  I t  i s  a lso  h is  o b s e rv a tio n  th a t  a second elem ent i s  " th e  o r a l  
t r a d i t i o n  o f  th e  b ro th e rh o o d , th e  s e l f - p e r p e tu a t in g  s p i r i t  w hich has
TO
b een  k ep t am azingly  a l iv e  th ro u g h  th e  c e n tu r ie s .
The H u tte r ia n  d o c tr in e  i s  found in  th re e  main w r i t i n g s .  They a re ;
39(1) The Handbook (H andbuchlein) , an anonymous t r a c t  w r i t t e n  abou t 1557s
(2 ) P e te r  R idem an's Account o f Our R e lig io n  and F a i th  ( R ech en sch aft) , 
w r i t t e n  in  1 5 6 5 ,^  and (3) The G reat A r t ic le  Book w r i t t e n  by P e te r  Wal-
■ ^P eter W alpo t, "True S u rren d e r and C h r is t ia n  Community o f  Goods," 
A r t ic le  I I I  o f The G reat A r t ic le  Book, 1577, t r a n s .  K ath leen  H asenberg, 
w ith  an in tr o d u c t io n  by R obert Friedm ann (Bromdon, B rid g n o rth , Shrop­
s h i r e ,  England; The P lough P u b lish in g  House, 1957),, P* 5
•ao
•^ The Defence A g a in st th e  P rozess o f  Worms on th e  Rhine in  th e  
Year 1557, t r a n s .  P . S . Gross (L e th b r id g e , A lb e r ta ; The Le t  hbricfge 
H era ld , n . d . ) .
^ P e t e r  Rideman, C o n fess io n  of F a ith  (A shton K eynes, W il ts ,  
England; The P lough P u b lish in g  House, 1950).
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p o t about 1$77^
A Summary o f  H u tte r ia n  R e lig io u s  T enets
The n in e ty - s ix  a r t i c l e s  o f  R idem an's R echenschaft a re  c o n s id e re d  
th e  f i n a l  a u th o r i ty  by th e  H u tte r ia n  B re th re n  o f to d a y . From th e se  John 
Horsch has summarized th e  c h ie f  t e n e t s  o f  th e  H u tte r ia n  Church w hich 
d is t in g u is h  i t  from o th e r  C h r is t ia n  s e c t s .  (1 ) The community o f  goods 
i s  th e  h ig h e s t  command o f lo v e . (2 ) C h r is t  d ec reed  th e  p r in c ip le  o f  
n o n re s is ta n c e  by word and deed . (3 ) C iv i l  government i s  o rd a in e d  by  God, 
b u t ,  as i t  i s  an in s tru m e n t o f  f o r c e ,  th e  B re th re n  must n o t v o te  o r  h o ld  
o f f i c e .  They must ab id e  by  governm ent law and pay t h e i r  ta x e s  b u t must 
n o t use th e  law f o r  t h e i r  own p u rpose  o r  f o r  th e  p r o te c t io n  o f  t h e i r  
w o rld ly  p o s s e s s io n s ,  (1*) They m ust n o t sw ear o r  ta k e  o a th s .  (5) Bap­
t is m  o f  c h i ld r e n  i s  wrong and u s e l e s s .  Only upon c o n fe s s io n  o f  f a i t h  
may an a d u l t  be b a p t iz e d ,  and t h i s  i s  c o n s id e re d  to  be th e  most s e r io u s
I p
'd e c is io n  he w i l l  e v e r  make. The B re th re n  would d i r e c t  a s t r a n g e r  to  
th e  "Ten P o in ts  o f  th e  H u tte r ia n  C h u rch ,” i f  he in q u ire d  abou t t h e i r  
d o c t r i n e . ^
The H u tte r ia n  s o c ie ty  i s  d e e p ly  ro o te d  i n  th e se  b a s ic  b e l i e f s ,  
and th e  m ain c h a r a c t e r i s t i c s  o f  communal l i v i n g  r e f l e c t  th e s e  t e n e t s .  
Common ow nership  o f  goods g iv e s  a l l  members e q u a l s o c ia l  s t a t u s j  th e  
community i s  a c l a s s l e s s  s o c ie ty .  No s p e c ia l  p r iv i le g e s  a re  g ra n te d
^"hijalpot, op. c i t .
^ H o rs c h ,  The H u tte r ia n  B re th re n , o p . c i t . , pp . 117-1*6. 
^ S e e  Appendix H.
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th o s e  w ith  e x tr a  r e s p o n s i b i l i t y .  Each m ust c o n t r ib u t e  a c c o r d in g  to  h is  
a b i l i t y ;  each  r e c e iv e s  a c c o r d in g  t o  h i s  n e e d . S tron g  r e l i g i o u s  su p p o rt  
a g a in s t  ’'w orldly'* lu x u r y  and " com forts  o f  th e  f le s h "  p la c e s  a h ig h  v a lu e  
on f r u g a l i t y ,  as i t  d o es  w ith  th e  Q uakers. M a te r ia l  lu x u r y  i s  n o t c o n ­
s id e r e d  u n le s s  i t  has a u t i l i t a r i a n  v a lu e  w h ich  w i l l  c o n tr ib u te  t o  p r o ­
d u c t iv e  e f f i c i e n c y .  R e l ig io u s  su p p o r t  i s  g iv e n  t o  i s o l a t i o n ,  and. th u s  
th e  B r e th r en  a re  a f r o n t i e r  p e o p le ,  a lw ays s e e k in g  t o  l o c a t e  on th e  
f r in g e  o f  p o p u la te d  a r e a s .  T h is i s  a te c h n iq u e  f o r  c u l t u r a l  s u r v iv a l ;  
th e  B r e th r e n 's  "paramount need  i s  t o  m a in ta in  t h e i r  v a lu e s -a n d  i d e n t i t y . " ^
The H u tte r ia n  Church S e r v ic e
Church s e r v i c e s  are  held ' d a i l y  on th e  c o lo n y , b u t a tte n d a n c e  i s  
n o t co m p u lso ry . B e fo re  th e  e v e n in g  m e a l, th e  members a re  c a l l e d  t o  w or­
s h ip  b y  a s m a ll  c h i l d  who i s  a s s ig n e d  t o  go from  d oor  to  door th ro u g h o u t  
t h e  c o lo n y  c a l l i n g ,  "Zum G ebet" ("Gome t o  p r a y e r " ) . I t  i s  c o n s id e r e d  
i d o l a t r y  t o  have a s p e c i a l  b u i ld in g  f o r  w o r sh ip , so  th e  s c h o o l  i s  u sed  
a s  a ch u rch . The members a ssem b le  q u ic k ly  and q u i e t l y ,  w ith  th e  men 
s i t t i n g  on th e  r ig h t  s id e  and th e  women on  th e  l e f t *  The e ld e r s  s i t  in  
o r d e r  o f  age a t  th e  f r o n t ,  b e s id e  th e  m in is t e r  and h i s  a s s i s t a n t ,  f a c in g  
th e  c o n g r e g a t io n . The room m ust be b a re  o f  a l l  d e c o r a t io n s ,  and th e
o n ly  a d d i t io n a l  equipm ent i s  a sm a ll  p r a y e r -b e n c h  f o r  th e  p r e a c h e r . The
iiBo n ly  books u sed  a r e  th e  p r e a c h e r 's  B i b l e ,  hym nal, and serm on.
^ T h e  C anadian M enta l H ea lth  A s s o c ia t io n  (S ask atch ew an  D i v i s i o n ) ,  
o p * c i t . ,  p p . 8 - 9 .
hd
^Each c o lo n y  m in is t e r  c o l l e c t s  h i s  own l i b r a i y  o f  h a n d -w r it te n  
serm on s. T hese w i l l  d a te  back  a s  e a r ly  as 1639 when th e  E h ren p re is  t r a ­
d i t i o n  o f  w r i t in g  serm ons was e s t a b l i s h e d .  More th a n  f i v e  hundred s e r -
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There i s  no r i t u a l i s m j  th e  s e r v ic e  i s  sim ple  and s te r e o ty p e d , 
opening w ith  a ,hymn " l in e d  o u t"  by  th e  p re a c h e r . Each l i n e  i s  r e c i te d  
by th e  p re a c h e r  b e fo re  i t  i s  sung , o r  Ansagen as th e  B re th ren  te rm  i t .  
"There i s  no m usica l in s tru m e n t. The s in g in g  i s  a la m e n ta tio n . I t  i s  
th e  s p i r i t  g roan ing  f o r  l i b e r a t i o n ,  th e  so u l moaning o v e r th e  w o r ld 's  
s i n . " ^  The sermon i s  read  n e x t, one which th e  p re a c h e r  c o n s id e rs  
a p p ro p r ia te  o r  t im e ly ,  and seldom  a re  th e re  extem poraneous d ig re s s io n s  
from  th e  t e x t .  This i s  fo llo w ed  by  a p ra y e r  r e a d 'b y  th e  m in is te r ,  and 
th en  th e  co n g reg a tio n  i s  d ism issed  f o r  th e  ev en ing  m eal. T h is s e rv ic e  
l a s t s  ap p ro x im a te ly  a h a l f - h o u r .  The members go d i r e c t l y  from  th e  
church  to  th e  d in in g  room, ex cep t th e  m in is te r  and h is  a s s i s t a n t ,  who 
always d in e  a lone  in  th e  m in i s t e r 's  ap a rtm en t.
The a d d i t io n a l  Sunday s e r v ic e ,  h e ld  f o r  two hours p re c ed in g  th e  
noon-hour m eal, i s  o f  th e  same o r d e r ,  w ith  a lo n g e r  serm on, and an  a d d i­
t i o n a l  p ra y e r  and hymn. The B re th re n  have s e v e ra l  r e l ig io u s  h o lid a y s
A-
th ro u g h o u t th e  y e a r .  These days a re  c e le b ra te d  by d isp e n s in g  w ith  a l l  
b u t th e  e s s e n t i a l  work on th e  co lony  and hav ing  a tw o- o r  th re e -h o u r  
ch u rch  s e rv ic e  i n  th e  m orning .
The B re th re n 's  r e l ig io n  i s  " th e  one s u b je c t  t h a t  perm eates a l l  
H u tte r ia n  th o u g h t, th e  one s u b je c t  in  th e  l i g h t  o f  which th e  B re th ren  
judge o f  ev ery  o th e r .  T w en tie th  C entury America knows l i t t l e  o f  th a t
mons have been  p re s e rv e d . Each p r e a c h e r 's  l i b r a r y  w i l l  be c a r e f u l ly  
in d ex ed  acco rd in g  to  s u b je c t ,  t r a n s c r i b e r ,  and d a te  co p ied j b u t seldom  
i s  th e  o r ig in a l  d a te  o r  a u th o r  in d ic a te d .
^ M a rc u s  Bach, "Experim ent in  C on ten tm en t,"  C o ro n e t, Ju n e , 19h6, 
P . 135 . : "
s o r t  o f  p ie ty  which makes th e  en v e lo p in g  a tm osphere o f a l l  H u tte r ia n
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l i f e . ” From t h e i r  r e l ig io u s  b e l i e f s  th ey  have evo lved  a unique phe­
nomenon i n  s o c ia l  h i s t o r y .  W hatever s o c io lo g ic a l  o r  economic ex p lan a ­
t i o n  may be g iven  to  acco u n t f o r  th e  e x is te n c e  o f  th e  H u tte r ia n  th e o ­
c r a t i c  communism f o r  1*25 y e a r s ,  any e x p la n a tio n  m ust acknowledge th e
j O
f irm  C h r is t ia n  fo u n d a tio n  on which t h e i r  system  i s  b ased .
1 7
B erth a  W* C la rk , "The H u ter ian  £ s i c ]  C om m unities,"  The J o u r n a l  
o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e , 3 2 :3 6 3 , J u n e , 192U.
^ R o b e r t  Friedm ann, "The H u tte r ia n  B re th re n  and Community o f 
G oods," The Recovery o f  th e  A n a b ap tis t V ision  (S c o t td a le , .  P en n sy lv an ia : 
The H erald  P r e s s ,  l9!?77, p p . 83-81*.
CHAPTER I I I
THE HUTTERIAN CULTURE
The s ig n i f i c a n t  e lem en ts  o f  th e  H u tte r ia n  system  may be s t a t e d  
b r i e f l y  as an overview  o f  t h i s  c h a p te r .  The s a l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
t r u e  o f  a l l  c o lo n ie s ,  a re  d e term ined  b y  th e  B re th re n ’s a tte m p t to  i n t e ­
g r a te  t h e i r  r e l ig io n  w ith  t h e i r  everyday l i f e .  Communism, in  i t s  c l a s ­
s i c a l  s e n se , i s  a p p lie d  to  a l l  p ro p e r ty ,  p r o f i t s ,  and w e a lth . P r iv a te  
ow nership  o f  o n ly  th e  most p e rs o n a l p o s se ss io n s  e x i s t s .  There is. l i t t l e  
o r  no c la s s  d i s t i n c t io n ;  a l l  a re  a ccep ted  as e q u a l i n  co lony  l i f e  and 
w ork. This i s  su p p o rted  by e l im in a tin g  p r iv a te  p r o f i t  and p e rs o n a l 
p r e s t i g e .  The fa m ily  does n o t fu n c tio n  as a sou rce  o f  economic s e c u r i ty  
th e  co lony  u n d e rtak es  th e  r e s p o n s ib i l i t y  o f  g u a ra n tee in g  each  member 
com plete s e c u r i ty  f o r  h is  l i f e t i m e .  The fa m ily  e x i s t s  as a u n i t  f o r  
p ro p a g a tio n  and c h i ld - r e a r in g .  I t  i s  a s o c ie ty  o f  sm all p rim ary  g ro u p s , 
where a l l  members consen t to  th e  same fundam ental p r in c ip l e s .  T h e ir 
c u l tu r e  i s  c h a r a c te r iz e d  by  a  re lu c ta n c e  and u n w illin g n e ss  to  conform  to  
th e  tw e n tie th  c e n tu ry  w o rld . As an a g ra r ia n  s o c ie ty ,  th e se  peo p le  w i l l  
a c c e p t th e  new est te c h n ic a l  advances in  farm ing  m ethods, b u t w i l l  re fu s e  
to  a s s e n t  to  any change in  t h e i r  mode o f  l i f e .  The s o c ia l  o rg a n iz a t io n  
has a rem arkable degree o f s t a b i l i t y ,  m a in ta in ed , th e  B re th re n  c la im , by 
t h e i r  d e s ir e  to  em ulate th e  t r u e  C h r is t ia n  l i f e  o f t h e i r  f o r e f a th e r s .^
^B ert Kaplan and Thomas F . A. P la u t ,  P e r s o n a l i ty  i n  a Communal 
S o c ie ty  (Law rence, K ansas: U n iv e rs i ty  o f  Kansas P u b l ic a t io n s ,  1 9 5 6 ),
p. 20 ,
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Can th e se  i s o la te d  b a s t io n s  o f  H u tte r ia n ism  w ith s ta n d  th e  te m p ta ­
t io n s  o f  ou r tw e n tie th  c e n tu ry  c u l tu re ?  An a tte m p t to  d e sc r ib e  th e  
fo rc e s  which may u l t im a te ly  b r in g  about th e  d i s in te g r a t io n  and a s s im i la ­
t i o n  o f  th e  H u tte r ia n  c u l tu re  w i l l  be made.
I .  A TYPICAL COLGNY-
L ocation  and S ize
In  A lb e rta  th e  f i f t y  c o lo n ie s  now e s ta b l i s h e d  a re  b a s i c a l l y  
homologous and , w h e th er th e  co lo n y  b e lo n g s to  th e  D ariu s o r  T eacher 
Group, th e  p la n  o f  th e  fa rm s te ad  i s  u n ifo rm . To d e s c r ib e  a ty p i c a l  c o l ­
ony, th e  w r i te r  has chosen th e  E lm spring Colony, w ith  which he i s  b e s t  
a c q u a in te d . The E lm spring C olony, o r i g i n a l l y  Old E lm spring  o f South  
D ako ta , i s  s i t u a t e d  on th e  NE-|, S e c tio n  3 1 , Township h> Range 16 , h i  
m iles  n o r th  and m ile s  e a s t  o f  th e  v i l l a g e  o f  W arner, A lb e r ta . This 
co lo n y , th e  o r ig i n a l  T eacher Group co lony  from  which a l l  Teacher c o lo ­
n ie s  came, may be c o n s id e re d  an eco n o m ica lly  s u p e r io r  H u tte r ia n  commu­
n i ty !  over th e  y e a rs  th e  in d u s t r y  and t h r i f t  o f  th e  B re th ren  have 
r e s u l t e d  in  a w e ll  b u i l t ,  w e ll  developed fa rm , w hich i s  now d e b t - f r e e .  
The E lm spring H u tte r ia n  B re th re n , s in c e  a r r iv in g  i n  A lb e rta  in  1930, 
have e s ta b l is h e d  two d a u g h te r  c o lo n ie s ;  th e  S u n n y site  Colony (1935)* 
and th e  G la c ie r  Colony, Montana (1951)• The p re s e n t  b ru d e rh o f com prises 
e ig h te e n  f a m il ie s  w ith  a t o t a l  p o p u la tio n  o f 126 ’’s o u l s . ” The farm  
com prises 7>006 a c re s  o f  la n d .
2The term  ’’s o u ls ” i s  used  by  th e  B re th ren  when r e f e r r in g  to  t h e i r  
co lo n y  members.
The f i r s t  im p r e ss io n  a v i s i t o r  r e c e iv e s  as he ap p roach es th e  c o l ­
ony i s  t h a t  o f  a s m a l l ,  w e l l  p la n n ed  v i l l a g e ,  w ith  th e  fo u r  la r g e  a p a r t ­
ment h o u se s  b u i l t  in  two p a r a l l e l  row s; th e  g a r a g e s , m achine s h o p s , and 
g r a n a r ie s  a re  p la c e d  t o  th e  w e st  and n o r th  o f  th e  h o u se s ;  th e  b a r n s , hen  
h o u s e s ,  and l i v e s t o c k  p en s a re  grouped to g e t h e r  e a s t  o f  th e  h o u s e s .  The 
b u i ld in g s  a re  p a in te d  and i n  a good s t a t e  o f  r e p a ir .  C e n t r a l ly  lo c a t e d  
b etw e e n  th e  apartm ent h o u se s  i s  th e  k i t c h e n - d in in g  room b u i ld in g  where 
a l l  members e a t  t h e i r  m e a ls .  To th e  s o u th  i s  th e  s c h o o l ,  w h ich  a l s o  
s e r v e s  th e  c o io n y  a s  a c h u r c h . H ear t h e  s c h o o l  i s  a s m a lle r  b u i ld in g  
w h ich  i s  t h e  K le in -s c h u le  o r  k in d e r g a r te n . Behind th e  s c h o o l ,  and f a r ­
t h e r  away from  th e  c o lo n y  in  a more i s o l a t e d  l o c a t i o n ,  i s  th e  te a c h e r a g e  
f o r  th e  non-rHutte r i t e  t e a c h e r .
L iv in g  Q u arters
The H u tte r ia n  hom es, o r  b a r r a c k s -ty p e  a p a r tm e n ts , are  l o n g ,  o n e -  
a n d - a - h a l f - s t o r y  b u i l d i n g s . The to p  f l o o r  i s  f o r  s to r a g e  w here c l o t h e s ,  
e x c e s s  f u r n i t u r e ,  wooden c h e s t s ,  and eq u ip m en t, are  k e p t . The ground  
f l o o r  i s  d iv id e d  in t o  two s e p a r a te  s e c t i o n s .  Each s e c t i o n  c o n t a in s  fo u r  
rooms d iv id e d  b y  a h a llw a y  e x te n d in g  t h e  w id th  o f  th e  b u i ld in g .  The 
h a llw a y  i s  w ide enough t o  a l l o w . f o r  wash b a s in s  and a p la c e  t o  hang
i
c o a t s  and h eavy  c lo t h i n g ,  and i s  sh a r e d  by  a l l  th e  f a m i l i e s  i n  t h a t  h a l f  
o f  th e  b u i ld in g .  Where c o lo n ie s  have p u rch ased  farm s t h a t  had th e  o r i g ­
i n a l  farm  homes on th em , th e  h o u ses  have b een  re n o v a te d  t o  conform  t o  
t h i s  g e n e r a l  p la n .
The rooms a re  a l lo c a t e d  t o  each  f a m i ly  on a b a s i s  o f  th e  number 
o f  c h i ld r e n .  A s i n g l e  room i s  a s s ig n e d  t o  a new ly m a rr ied  c o u p le .  T h is
kl
i s  fu r n is h e d  w ith  a la r g e  d ou b le  b e d , p i l e d  h ig h  w ith  f e a t h e r  t i c k s .
The b r id e  has h e r  la r g e  wooden c h e s t ,  b e a u t if u l ly .m a d e  b y  th e  c o lo n y  • 
c a r p e n te r ,  i n  w h ich  sh e  has s e v e r a l  y e a r s '  a c c u m u la tio n  o f  em broidered  
l in e n s  and c o t t o n  g o o d s . There a re  a s m a ll  t a b le  and two s t r a i g h t -  
backed  c h a i r s .  There i s  a c lo c k  on th e  w a l l ,  a t r a d i t i o n a l  g i f t  from  
th e  c o lo n y  t o  th e  young c o u p le . One o r  two cupboards may be on th e  
w a lls  a s . w e l l .  T hese c o n ta in  su ch  books as th e  B i b l e ,  h ym n a ls, and The 
S m a lle r  C h r o n ic le , w h ich  are  a l s o  w edding g i f t s  from  th e  c o lo n y .  The 
cupboards may c o n ta in  d i s h e s ,  o r  th e  few  p e r s o n a l  p o s s e s s io n s  o f  th e  
c o u p le .  A v i s i t o r  f i r s t  n o t ic e s  th e  b a r e n e ss  and a u s t e r i t y  o f  th e  room . 
and th e n  th e  im m aculate c l e a n l i n e s s .  C olor i s  o f t e n  added t o  th e  una­
dorned room by t h e  b r i g h t l y  p a in te d  t a b l e ,  c h a i r s ,  and c h e s t ,  and m u lt i ­
c o lo r e d  b ed  c o v e r in g s .
When th e  f i r s t  c h i l d  i s  b o m , a s m a ll  wooden c r ib  i s  i n s t a l l e d  in  
th e  room. Then a secon d  c r ib  i s  added f o r  th e  n e x t  c h i l d .  As th e  s u c ­
c e s s i v e  c h i ld r e n  a re  b o r n , a n o th e r  b e d . i s  added. T h is secon d  b ed  i s  
made to  c o n v e r t  i n t o  a wooden bench d u r in g  th e  d a y . A f te r  th e  s i x t h  
c h i l d  i s  b o r n , th e  fa m ily  i s  a l lo c a t e d  a seco n d  bedroom , a lth o u g h  t h i s  
depends on th e  number o f  rooms a v a i la b le  in  th e  c o lo n y ,
Each apartm ent b u i ld in g  i s  sh a r e d  by  fo u r  t o  e ig h t  f a m i l i e s ,  who 
l i v e  t o g e t h e r  i n  c lo s e  harm ony. I t  i s  n o t  cu stom ary  f o r  t h e  B reth ren  to  
knock a t  th e  d oor  when t h e y  w ish  t o  v i s i t  ea ch  o th e r j  t h e y  q u i e t l y  e n t e r  
a s  one o f  th e  f a m i ly .  I f  a v i s i t o r  from  th e  " o u ts id e  w orld"  g o e s  t o  one  
o f  th e  a p a r tm e n ts , he i s  made welcom e im m e d ia te ly , and he w i l l  d is c o v e r  
h i s  h o s t  i n t e r e s t e d  in  d i s c u s s in g  any t o p ic  th e  v i s i t o r  c h o o s e s .  The 
c h i ld r e n  s ta n d  q u i e t l y  t o  one s id e  and l i s t e n  t o  a l l  t h a t  i s  s a id .
O ther B re th re n  o f  th e  co lo n y  may come and e n te r  in to  th e  c o n v e rsa tio n  
f o r  a w h ile , and th en  w ithdraw  q u i e t l y .  They a l l  show i n t e r e s t  i n  what 
i s  b e in g  d is c u s se d  and a re  anxious to  h e a r  abou t th e  e v en ts  o f  th e  w o rld .
Colony B u ild in g s
A v i s i t  to  th e  co lony i s  n o t com plete w ith o u t a gu id ed  t o u r .  The 
v i s i t o r  i s  shown th ro u g h o u t th e  c o lo n y , and th e  B re th re n  r e a d i ly  e x p la in  
o r  d is c u s s  a l l  th e  f e a tu r e s  about which th e  v i s i t o r  in q u i r e s .  They tak e  
p r id e  in  showing any modern farm ing  conven iences th e y  may h av e , as w e ll 
as  in  e x p la in in g  t h e i r  p ro g re s s iv e  m ethods o f fa rm in g . As th e  v i s i t o r  
to u r s  th e  c o lo n y , he i s  accom panied n o t o n ly  by h is  h o s t b u t a ls o  by 
many o f  th e  o th e r  co lony  members, b o th  c h i ld re n  and a d u l t s ,  who a re  most 
anx ious to  h e a r  th e  v i s i t o r ’s comments.
The k itc h e n  and d in ing -room . The e x c u rs io n  in v a r ia b ly  in c lu d e s  
th e  co lony  k itc h e n  and d in in g -ro o m . Here a re  shown th e  la rg e  baking  
ovens and a sample o f  th e  v e ry  la r g e  lo av es  o f  bread> w hich a re  l i g h t ,  
c r u s ty ,  and d e l ic io u s .  The k itc h e n  i s  w e ll equ ipped  w ith  la r g e  s to v es  
and one o r  more v a ts  f o r  th e  d e e p - fa t  f r y in g  o f  p o ta to e s  o r  th e  b o i l in g  
o f  ducks and m eat. There a re  la rg e  e l e c t r i c  f r e e z e r s  f o r  m eat and fow l 
s to r a g e .  The d in ing -room  i s  a la r g e  a i r y  room w ith  two rows o f  t r e s t l e  
t a b le s  and b en ch es . The ta b le s  a re  no t covered  w ith  t a b le  c lo th s ,  b u t 
a re  b a re  and scrubbed c le a n  a f t e r  each  m eal. The ta b le s  a re  s e t  w ith  
s t e e l  c u t l e r y ,  p l a in  w hite  c ro c k e ry , and enamelware p l a t e s .  There may 
be a s e p a ra te  d in ing-room  f o r  th e  .c h i ld re n ,  o r  th ey  may use th e  same 
room a f t e r  th e  a d u l ts  have e a te n .
I f  th e  i n v i t a t i o n  to  rem ain f o r  a meal i s  a c c e p te d , th e  v i s i t o r
n o te s  th a t  th e  men s i t  on one s id e  o f  th e  room, th e  women on th e  o th e r ,  
i n  o rd e r  o f  ag e . The r e p a s t  i s  p reced ed  and ended w ith  p ra y e r .  The 
food  i s  not s e rv e d , b u t each  member s e rv e s  h im s e lf .  For c e r t a in  fo o d s , 
f o u r  persons sh a re  a common la rg e  bow l. Generous q u a n t i t i e s  o f  p la in  
food a re  s e rv e d , and co lony  produce i s  used as much as p o s s ib le .  There 
i s  no loud la u g h te r  o r  d is c o u rse  th ro u g h o u t th e  m eal.
O ther b u i ld in g s . The h o s t  in v a r ia b ly  shows th e  in d u s t r ie s  and 
b u ild in g s  which make up the  fa rm s te a d , such as th e  b a rn s ,  s t a b l e s ,  fe e d  
lo t s  f o r  s to c k ,  th e  ch icken  h o u se s , goose and duck y a rd s ,  th e  b la c k ­
s m ith 's  shop , and th e  b o o k -b in d e r 's  shop. One n o te s  t h a t  th e  most mod­
e rn  la b o r -s a v in g  equipm ent has been  in tro d u c e d  where i t  has proven eco ­
nom ica lly  f e a s i b l e ,  and new te c h n o lo g ic a l  methods f o r  in c re a s e d  a g r i c u l ­
t u r a l  p ro d u c tio n  a re  em ployed.
The sch o o l b u i ld in g s . The sch o o l must be v i s i t e d  a l s o .  This i s  
a b u i ld in g  th e  B re th re n  show w ith  g re a t p r id e .  I t  s e rv e s  a lso  as a 
ch u rch , and once a g a in  th e  v i s i t o r  i s  aware o f  the  a u s t e r i t y  and immacu­
l a t e  c le a n l in e s s  o f  th e  b u i ld in g .  I t  i s  l a r g e r  th a n  th e  u su a l c o u n try  
s c h o o l, f o r ,  b e s id e s  th e  desks f o r  th e  c h i ld r e n ,  th e re  a re  s e v e ra l  rows 
o f  pews a t  th e  back  f o r  th e  chu rch  s e r v ic e s .  Two pews a t  th e  f r o n t  o f 
th e  room a re  f o r  th e  t r u s te e s  o r  e ld e r s ,  who s i t  in  o rd e r  o f  s e n io r i t y  
d u rin g  th e  s e r v ic e s .  The w a lls  a re  b a re  o f  p i c tu r e s .  There i s  no f la g  
o r  p ic tu r e  o f  th e  Queen a t  th e  f r o n t  o f  th e  room. The b u l l e t i n  boards 
a re  s tep p ed  o f  a l l  m a te r i a l ,  and th e  c lassroom  books, p a p e rs , and sch o o l 
equipm ent a re  k ep t lo ck ed  in  cu p b o ard s. D uring r e g u la r  sch o o l hours th e  
te a c h e r  may p u t up th e  f la g  and p i c tu r e s ,  and make use o f  th e  b u l l e t i n  
b o a rd , b u t i t  i s  ex p ec ted  t h a t  a l l  t h i s  w i l l  be removed a t  th e  end o f
1*6
each sc h o o l day.
The h o s t e x p la in s  th e  s c h o o l 's  fu n c t io n s .  The sch o o l i s  n o t  o n ly  
f o r  th e  r e g u la r  sch o o l s e s s io n s  w ith  th e  n o n -H u tte r i te  te a c h e r ,  b u t 
s e rv e s  as th e  German School b e fo re  and a f t e r  r e g u la r  sch o o l h o u rs . I t  
i s  th e  church  f o r  a s h o r t  s e r v ic e  b e fo re  th e  ev en ing  m eal e ach  w eek-day 
and f o r  two lo n g e r  s e r v ic e s  on Sundays.
The k in d e rg a r te n ,  n e a r  th e  "Big S c h o o l,"  i s  th e  n e x t b u i ld in g  o f  
i n t e r e s t t This has one o r  two rooms s p a r s e ly  f u r n is h e d . Sm all ta b le s  
and benches a re  used d u rin g  th e  c h i ld r e n 's  m ea ls . Along th e  w a lls  a re  
wide b e n c h e s , covered  w ith  heavy q u i l t s  o r  sheep h id e s ,  f o r  th e  c h i ld re n  
to  have t h e i r  naps b e fo re  th e y  a re  s e n t home in  th e  a f te rn o o n . There 
a re  no to y s ,  p lay  equipment-, p i c t u r e s ,  o r  b o o k s, a l l  o f  w hich one n o r­
m a lly  would ex p ec t to  see  i n  a c h i l d r e n 's  k in d e rg a r te n  o r  n u rs e ry  s c h o o l.
Colony O rg a n iz a tio n
The h is to x y  o f th e  H u tte r ia n  B re th re n  i s  a re c o rd  o f t h e i r  le a d -  
- e r s .  S ta r t in g  w ith  Jacob  H u tte r ,  th e  H u tte r ia n  movement has been 
b le s s e d  w ith  s tro n g  le a d e rs  who have been  endowed w ith  th e  a b i l i t y  to  
d i r e c t  and g u id e . This i s  s t i l l  t r u e  to d a y , where th e  su cce ss  o f  each  
in d iv id u a l  co lony  can be a t t r i b u t e d  to  th e  a b i l i t y  o f  i t s  l e a d e r s .
Colony governm ent. Each co lo n y  i s  a s e lf -g o v e rn in g  u n i t  i n  c i v i l  
and w o rld ly  a f f a i r s .  Colony governm ent has been term ed " th e o c r a t ic  com­
munism perm eated  by th e  fo rc e  o f  b r o th e r ly  lo v e  and r e s t in g  upon th e
3id e a  o f ■th e  p e r f e c t  e q u a l i ty  o f  th o se  who a re  u n i te d  i n  God," and a l s o ,
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F ranz Heimann, "The H u t te r i t e  D o c trin e s  o f  Church and Common 
L i f e ,  A S tudy  o f  P e te r  R iedem ann's C o n fess io n  o f F a i th  o f  151*0," The 
M ennonlte Q u a r te r ly  Review, 26*32, J a n u a ry , 1952.
a " p a t r ia r c h a l  d e m o c r a c y .W h e n e v e r  one co lo n y  has any in f lu e n c e  over 
a n o th e r , such  as a new d au g h te r c o lo n y , i t  i s  by  m utual co n sen t o f th e  
e ld e r s  o f b o th  c o lo n ie s .  The D a riu s , T each er, and Sm ith Groups each  
have t h e i r  own b ish o p , who may se rv e  as th e  spokesman f o r  a l l  th e  c o lo ­
n ie s  in  h is  g ro u p .^  There may be c o n fe re n c e s , a t  i r r e g u l a r  i n t e r v a l s ,  
which co lony  e ld e r s  a t t e n d .  G enera l problem s o f  b o th  a tem p o ra l and 
s p i r i t u a l  n a tu re  which concern  a l l  c o lo n ie s  a re  d is c u s s e d . When th e  
m in is te r s  o f  th e  c o lo n ie s  a re  in  c o n fe re n c e , th e y  e x e r t  com plete c o n tro l  
o f  a l l  th e  c o lo n ie s  in  a l l  r e l ig io u s  m a tte r s .
The s p i r i t u a l  and tem p o ra l l e a d e r s .  At th e  head  o f  each co lo n y
a re  two le a d e rs  who u s u a l ly  work c lo s e ly  to g e th e r .  One may be term ed
th e  tem pora l l e a d e r ,  th e  o th e r ,  th e  s p i r i t u a l  le a d e r .  The s p i r i t u a l
le a d e r  i s  th e  p re a c h e r ,  and he u s u a l ly  has a younger a s s i s t a n t .  The
tem pora l le a d e r  i s  th e  co lony  B oss, o r  w i r t ,  b u t D r. B erth a  W. C la rk
p r e f e r r e d  th e  term  " s tew a rd ,"^  and D r. Jo sep h  W-. E aton  uses th e  term  
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"m anager." Each in d u s t r y  on th e  co lony  has i t s  Boss a s  w e ll .  For 
exam ple, th e re  i s  th e  F ie ld  B oss, th e  Sheep B oss, th e  Chicken B oss, and 
th e  Goose B oss. A nother p o s i t io n  o f  im portance  i s  th e  German T each er. 
The p o s i t io n s  o f  Head Cook and K in d e rg a rten  M others' a re  f i l l e d  by women.
The s e le c t io n  o f  le a d e r s .  P o s i t io n s  a re  f i l l e d  by. an e le c t io n
^Joseph  W. E aton  and R obert J .  W eil, C u ltu re  and M ental D iso rd e rs  
(G lencoe, I l l i n o i s :  The F ree P r e s s ,  1 9 5 5 ), p . 30. ” 1
-’P e te r  D. H ofer (T eacher Group) o f  C hoteau , Montana; P e te r  Hofer 
(Sm ith Group) o f S ta rb u ck , M anitoba; John M. Wurtz (D arius Group) o f 
W ilson S id in g , A lb e r ta . These men do n o t use th e  term  b ish o p  b u t p r e f e r  
to  be known as Head P re a c h e rs .
^B ertha  W. C la rk , "The H u te ria n  [s ic ] ]  C om m unities," The Jo u rn a l 
o f  P o l i t i c a l  Economy, 3 2 :3 6 5 , Ju n e , 192U.
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'E a to n  and W eil, lo c .  c i t .
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w hich i s  h e ld  a t  a g e n e ra l m eeting  o f  co lo n y  B re th re n  whenever v acan c ies  
o c c u r . Members e n t i t l e d  to  v o te  a re  th o se  a d u lt  B re th ren  who have been 
b a p t iz e d .  The women have no f ra n c h is e  nor do th ey  a t te n d  m e e tin g s , 
a lth o u g h  th e y  d o u b tle s s  e x e r t  t h e i r  in f lu e n c e  b e fo re  a m eeting 'w hen  a 
m ajo r d e c is io n  i s  to  be made..
B ecause th e  p re a c h e r ’s p o s i t io n  as s p i r i t u a l  le a d e r  i s  so im por­
t a n t ,  t h i s  p o s i t io n  i s  f i l l e d  in  a d i f f e r e n t  manner from o th e r  co lony 
p o s i t io n s .  A ll T eacher Group c o lo n ie s  use th e  fo llo w in g  m ethod: When
th e  p o s i t io n  o f  Head P rea c h e r becomes v a c a n t, th e  a s s i s t a n t  p re a c h e r  
a u to m a tic a l ly  assumes t h i s  ra n k . The su bsequen t e le c t io n  w i l l  be f o r  a 
new a s s i s t a n t  m in is te r .  A ll o th e r  m in is te r s  from  th e  T eacher c o lo n ie s  
w i l l  a t te n d  th e  m eeting  and have th e  r ig h t  to  v o te .  F i r s t ,  an a r b i t r a r y  
number o f  .vo tes i s  s e t  by  th e  group as a req u irem en t b e fo re  a nominee 
has th e  r ig h t  to  draw a t i c k e t  from  a h a t .  U su a lly  s ix  to  te n  v o te s  a re  
s e t  as th e  re q u ire d  number. Then nom inations a re  made by each  o f th e  
B re th ren  who w rite s  th e  name o f  th e  p e rso n  he p re fe r s  on a s l i p  o f  p a p e r . 
The b a l lo t s  a re  th en  c o u n ted , a n d .th o se  B re th re n  who have th e  re q u ire d  
number o f  v o te s  rem ain ; th e  o th e rs  w ithdraw  from  th e  e l e c t i o n .  A p ra y e r  
i s  made, and th e  men draw l o t s  in  o rd e r  o f  age s e n io r i ty ;  th e  one draw­
in g  a marked t i c k e t  becomes th e  a s s i s t a n t  m in is te r .  To th e  B re th re n , 
th e  com bination  o f  a dem ocratic  v o te  and a chance draw makes i t  p o s s ib le
f o r  th e  members to  ex p re ss  t h e i r  p re fe re n c e  and y e t  le a v e  th e  f i n a l
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ch o ice  to  God’s w i l l .
O
’’And th ey  p ra y e d , and s a id ,  Thou, L ord, which know est th e  h e a r ts  
o f  a l l  men, shew w hether o f  th e se  two Thou h a s t  c h o se n .” (A cts 1:2U)
The o th e r  p o s i t io n s  a re  f i l l e d  by v o t in g  w ith  a s e c r e t  b a l l o t j  
th e  man re c e iv in g  a sim ple  p l u r a l i t y  i s  e l e c te d .  Each B oss, once 
e le c te d ,  h o lds h is  p o s i t io n  a t  th e  p le a s u re  o f th e  e ld e r s ,  y e t he may 
re s ig n  a t  any tim e . T his system  works w e ll  f o r  th e  H u t t e r i t e s .  I t  
g ives th e  men th e  o p p o r tu n ity  to  s p e c ia l iz e  where t h e i r  i n t e r e s t s  l i e ,  
and c o n se q u e n tly  th e y  become e x p e r ts  in  t h e i r  chosen f i e l d s .
I t  i s  th e  du ty  o f each  Boss to  o rg a n iz e  and d i r e c t  h is  p a r t  o f  
th e  farm  w ork. As an  exam ple, th e  Chicken Boss d ec id e s  on th e  b reed  o f 
ch ick en s he w i l l  r a i s e ,  th e  number he w i l l  hand le  each  y e a r ,  and th e  
f a c i l i t i e s  he w i l l  r e q u i r e .  He exp erim en ts  w ith  d i f f e r e n t  fe e d s  and 
methods o f  p ro d u c tio n  and keeps h is  own re c o rd s . He becomes f a m i l ia r  
w ith  th e  m arket p r ic e s  and a tte m p ts  to  produce when p r ic e s  a re  h ig h e s t .  
I t  i s  h is  r e s p o n s i b i l i t y  to  th e  co lo n y  to  make as g re a t  a p r o f i t  as p o s­
s ib l e  i n  th e  p o u l t r y  b u s in ess*  a l l  p ro ceed s a re  tu rn e d  over to  th e  c o l ­
ony. The f i n a n c i a l  t r a n s a c t io n s  a re  h and led  th rough  th e v co lo n y  m anager, 
who th u s  g iv es  f i n a l  a p p ro v a l to  a l l  d e c is io n s  made by th e  C hicken Boss 
and c o o rd in a te s  t h i s  in d u s t r y  w ith  th e  o th e r  in d u s t r i e s  o f i th e  co lo n y .
The t h i r d  m ost im p o rtan t p o s i t io n  in  t h i s  a g r i c u l t u r a l  community 
i s  t h a t  o f  F ie ld  B oss. A h ig h  deg ree  o f  le a d e r s h ip  a b i l i t y  i s  r e q u ir e d ,  
f o r  he i s  th e  s u p e rv is o r  o f  most o f  th e  younger men o f th e  co lony  and 
must e s t a b l i s h  good ra p p o r t  to  re c e iv e  t h e i r  v o lu n ta ry  c o o p e ra tio n .
Each day he c o n fe rs  w ith  th e  Colony B oss, d is c u s s e s  co lony  b u s in e ss  m at­
t e r s ,  and p la n s  th e  n ex t d a y 's  w ork.
The p o s i t io n s  o f  r e s p o n s ib i l i t y  te n d  to  be h e ld  by th e  o ld e r  men 
o f  th e  co lony  who know th e  co lony  members w e ll  and u n d e rs tan d  how th ey  
th in k .  B usiness m a tte rs  a re  n o t n e c e s s a r i ly  s e t t l e d  by f o m a l  m eetings
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b u t o f te n  by concensus g a in ed  th ro u g h  in fo rm a l group g a th e r in g s .  No 
a c t io n  i s  tak en  on a problem  i f  th e re  i s  a s tro n g  m in o r i ty  o p p o s it io n .
A good le a d e r  keeps in  to u ch  w ith  h is  " f l o c k ,” and h is  d e c is io n s  a re  
based  on common con cen su s.
A no tew orthy  f e a tu r e  o f t h i s  system  o f d iv is io n  o f la b o r  i s  th a t
none o f th e  B re th ren  needs work v e ry  hard  no r has he a r i g i d  a ss ig n ed1 .
r o u t in e .  They do much le s s  work th a n  an in d iv id u a l  fa rm er who must 
a ttem p t to  run  a com plete farm  by  h im s e lf .  D uring th e  f a l l  th e re  a re  a
few weeks when a l l  must p u t in  lo n g  h o u rs , b u t f o r  th e  r e s t  o f  th e  y e a r
th e y  have tim e f o r  r e la x a t io n  and r e s t .  They can  work a t  a l e i s u r e l y
pace, and, whenever i t  i s  t h e i r  tu r n  to  go to  town f o r  a day o r  to  a
n e ig h b o rin g  co lony  f o r  a v i s i t ,  th e y  can le av e  t h e i r  work and know th a t  
o th e rs  w i l l  do i t  f o r  them .
The women's w ork. The women o f  th e  co lony  a re  o rg a n iz ed  to  do 
t h e i r  work under th e  d i r e c t io n  o f  th e  Head Cook, who se e s  t h a t  th e  work 
i s  e q u a l ly  sh a re d . Much o f  th e  ro u tin e  work i s  done by  th e  younger, 
unm arried  women. The re t i r e m e n t  age f o r  colony work i s  s e t  a t  f o r t y -  
f iv e  y e a r s .  The m arried  women a re  re s p o n s ib le  f o r  m a in ta in in g  t h e i r  own 
l i v in g  q u a r te rs  as w e ll as f o r  s p in n in g , sew ing, and w ashing c lo th e s  f o r  
t h e i r  own f a m i l i e s .  Such ro u t in e  work as m ilk in g , h e lp in g  in  th e  
k i tc h e n ,  o r  a t te n d in g  th e  g a rd e n , i s  done on a w eekly b a s i s .  On c e r t a in  
days when many women a re  r e q u i r e d ,  such  as i n  p re p a r in g  geese and ducks 
f o r  m arket o r  d re s s in g  meat f o r  th e  c o lo n y , most o f  th e  women w i l l  be 
p u t to  work. T h is system  g iv e s  th e  women a v a r ie ty  o f  t a s k s ,  w hich p re ­
v e n ts  monotony and y e t  p ro v id e s  them w ith  f r e e  tim e f o r  v i s i t i n g ,  gos­
s ip in g ,  and r e s t i n g .  The women's l o t  has improved v a s t l y  in  re c e n t
years*  In  e a r l i e r  days th e  H u tte r ia n  women were a ss ig n ed  f i e l d  workj 
t h i s  was done as r e c e n t ly  as World War I I ,  when women had to  go to  th e  
f i e l d s  to  re p la c e  th e  men who were s e rv in g  in  C o n sc ien tio u s  O b je c to r s ’ 
Camps.
I I .  HUTTERIAN DRESS AND CUSTOMS
The d re s s  and custom s o f th e  H u tte r ia n  B re th re n  can be t r a c e d  to  
th e  c u l tu re  o f  th e  s ix te e n th  c e n tu ry  p e a sa n ts  o f  c e n t r a l  E urope. They 
a re  d eep ly  ro o te d  in  H u tte r ia n  r e l i g io n  and th e  w r i t in g s  o f  th e  e a r ly  
le a d e r s .  " I t  i s  ou r w ay ,” i s  a common e x p re ss io n  heard  when th e y  a re  
q u e s tio n ed  about t h e i r  manner o f  l i v in g  and demeanor.
C lo th in g
C lo th es  a re  made by th e  women from  m a te r ia l  pu rch ased  in  la r g e  
q u a n t i t i e s  f o r  th e  whole co lo n y  and a l lo c a te d  to  each fa m ily  on a 
r a t io n in g  b a s i s .  There are b u t one s t y l e  o f  s u i t s  f o r  men and boys and 
one s t y l e  o f d re ss  f o r  women and g i r l s .  One in n o v a tio n  has been  i n t r o ­
duced by  th e  T eacher Group, and th a t  i s  th e  use  o f  b u tto n s  on th e  m en's 
j a c k e t s .  The D ariu s and Sm ith Groups s t i l l  co n tin u e  to  use  hO ok-and-eye 
f a s t e n e r s .  I f  th e  men and women w ear c lo th e s  purchased  from  a s t o r e ,  
and t h i s  sometimes happens, th e s e  c lo th e s  a re  worn u n d ern ea th  th e  H ut- 
t e r i t e  garb  and n ev er exposed .
The men w ear b la ck  c o t to n  t r o u s e r s  and ja c k e t s .  Under th e  ja c k e t  
may be worn a b r i g h t l y  p a t te rn e d  s h i r t ,  b u t th e  ja c k e t  i s  k ep t c lo se d  to  
th e  n eck . They w ear s tu rd y  b o o ts  made by th e  co lony  shoem aker. In  th e  
summer th e  men w i l l  Wear b la c k  f e l t  h a ts  w ith  a low .crow n and wide b rim .
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These a re  pu rchased  by  s p e c ia l  o rd e r  from town s to r e s .  I n  th e  w in te r  
th ey  change to  a. b la c k  f u r  h a t ,  made by th e  women, w hich i s  s ty le d  a f t e r  
th e  w in te r  h a ts  worn by th e  Cossacks o f  R u ss ia .
The women's d re s se s  a re  a n k le - le n g th  and have a f u l l  s k i r t .  The 
b o d ice  o f  th e ' d re ss  has a round neck and may o r  may no t have s le e v e s .  
Under th e  d re s s  i s  worn a s im p ly  c u t b lo u se  w ith  a h ig h  c o l l a r  and long 
s le e v e s .  I t s  m a te r ia l  i s  more b r ig h t ly  c o lo re d  th a n  th e  d r e s s ,  w hich i s  
p a t te r n e d ,  b u t i n  a d a rk e r , more subdued c o lo r .  Large aprons a re  always 
worn o v e r th e  d r e s s e s .  The women wear h ig h -b u tto n e d  sh o e s , c u t from  a 
p a t t e r n  s im i la r  to  th e  m en 's , b u t made from  a l i g h t e r  w eigh t l e a t h e r .
W ithout v a r i a t i o n ,  a l l  women w ear b la ck  and w hite  p o lk a -d o t k e rc h ie f s  on
t h e i r  heads t i e d  t i g h t l y  u n d er t h e i r  c h in s .  Under th e  k e rc h ie f s  a re  
worn sm all caps which keep t h e i r  h a i r  i n  p la c e . These a re  removed on ly  
when th e y  wash and r e - b r a id  t h e i r  h a i r  once a week. The women never cu t 
t h e i r  h a i r ,  b u t wear i t  i n  t i g h t  chignons a t  th e  back o f  t h e i r  head s .
The f i r s t  p l a i t s  s t a r t  from  th e  top  and f r o n t  o f  t h e i r  heads and a re  
r o l l e d  under in  such  a m anner th a t  th e y  a re  exposed under th e  k e r c h ie f s .
B abies a re  d re s se d  in  caps and d re s se s  from  t h e i r  e a r l i e s t  d ay s, 
and boys and g i r l s  a re  d re s se d  th e  same u n t i l  tw o -a n d -a -h a lf  y ears  o f
a g e . B lan k e ts  a re  n o t used  f o r  b a b ie s .  They a re  p la ce d  in  t h e i r  c r ib s
on heavy f e a th e r  t i c k s ,  w ith  a n o th e r  t i c k  o v e r them. T his p re v e n ts  th e  
b a b ie s  from moving to  any g re a t  e x te n t ,  and th e y  a re  n o t a llow ed  th e  
freedom  o f  movement which d o c to rs  now recommend. At th e  age o f  tw o-and- 
a - h a l f ,  th e  c h ild re n  a re  d re sse d  l i k e  t h e i r  p a r e n ts ,  and th e y  tak e  on 
th e  appearance  o f m in ia tu re  a d u l t s .
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C re a tiv e  E xpression
Songs. A ll H u t te r i te s  love  m usic . A lthough no m u sica l i n s t r u ­
ments a re  a llow ed  in  th e  c h u rc h , s c h o o l, o r  home, th e  younger boys may 
s u r r e p t i t i o u s l y  p o sse ss  h a rm on icas. In  t h e i r  homes in  th e  ev en in g  many 
fa m il ie s  spend t h e i r  tim e s in g in g . T h e ir  songs a re  th e  o ld  hymns which 
have been  p a ssed  down th ro u g h  th e  y e a r s .  These hymns have been  ta u g h t 
in  t h e i r  Gennan School and t h e i r  Sunday .School and a re  no t th e  same as 
th o se  sung a t  r e g u la r  church  s e r v ic e s .  O c ca s io n a lly  th e y  know a p o p u la r  
modern song which has been  p ick ed  up from some source  such as th e  non- 
H u t te r i te  te a c h e r ’s r a d io .  No phonographs, r a d io s ,  o r  t e l e v i s io n  s e t s  
a re  a llow ed  on th e  co lo n y ; th ey  a re  c o n s id e re d  th e  d e v i l 's  in s tru m e n ts  
o f  te m p ta tio n . However, no ban i s  p la c e d  on th e  n o n -H u tte r i te  te a c h e r ,  
and he may have any o f  th e s e  in  h is  te a c h e ra g e . I t  i s  custom ary  f o r  th e  
younger p eo p le  to  v i s i t  th e  te a c h e r  f o r  no o th e r  re a so n  th a n  to  en jo y  
th e se  modes o f  e n te r ta in m e n t,  b u t  th e  German T eacher o r  th e  p re a c h e r  may 
ban  th e se  v i s i t s  a t  t h e i r  d i s c r e t i o n .
B o o k -w ritin g . The a r t  o f  b o o k -w ritin g  s t i l l  f lo u r i s h e s  in  th e  
H u tte r ia n  com m unities. Each p re a c h e r  m ust have h is  own l i b r a r y  o f  s e r ­
mons, and th e se  a re  cop ied  by  hand from  th e  books borrow ed from  th e  
o ld e r  p re a c h e rs ;  as  y e t ,  th e y  have n o t been  pu t in to  p r i n t .  Many o f th e
hymnals a re  a ls o  h a n d -w r it te n , a lth o u g h  th re e  have been p r in t e d .  A ll
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th e  h a n d -w ritte n  books a re  hand-bound by  th e  H u tte r ia n  b o o k -b in d e r , 
a lth o u g h  th i s  seems to  be a d is a p p e a r in g  a r t .  T h e ir books a re  b e a u t i ­
f u l l y  f in i s h e d ,  w ith  f r o n t i s p i e c e ,  c h a p te r  and t i t l e  heads d e c o ra te d  in  
c o lo re d  in k s .  The book co v ers  may be to o le d  o r  i n l a i d  w ith  c o lo re d  
l e a th e r s  w ith  c o rn e rs  and c la s p s  made o f  b r a s s .  A ll  books a re  in d iv id u -
a l l y  boxed to  p re v e n t s o i l in g  and to  p re se rv e  them f o r  many y e a r s .
N eedlew ork, The women f in d  c r e a t iv e  e x p re ss io n  in  t h e i r  n e e d le ­
work. From th e  age o f  tw e lv e , g i r l s  a re  ta u g h t em bro ideiy  and c ro s s -  
s t i t c h i n g .  Once a g a in  th e  work i s  most m e tic u lo u s . I t  i s  u s u a lly
co p ied  from  p a t te r n s  and seldom  i s  a new d e s ig n  c re a te d  by th e  n e e d le -  
o
w orker. The g i r l s  w i l l  o f te n  do sam p le rs , w hich a re  n ev e r fram ed o r  
hung on th e  w a l l ,  b u t  a re  s to re d  away in  t h e i r  "hope" c h e s ts*  The g i r l s '  
names a re  c r o s s - s t i t c h e d  on th e  back  o f t h e i r  p o lk a -d o t k e r c h ie f s ,  and 
t h i s  adds a b i t  o f  b r i l l i a n t  c o lo r  to  an o th e rw ise  drab  costum e. F o r a 
new n o n -H u tte r i te  te a c h e r ,  i t  i s  an e x c e l le n t  means o f  i d e n t i f i c a t i o n  a t  
th e  b eg in n in g  o f  a sch o o l y e a r .
M arriage Customs
The m arriag e  customs o f th e  H u tte r ia n s  have n o t changed a g re a t  
d e a l th rough  th e  a g e s , and each  m arriage  fo llo w s a s e t  p a t t e r n .  In  th e  
e a r ly  h i s to r y  o f  th e  B re th re n  i t  was custom ary  f o r  th e  e ld e r s  to  a rran g e  
th e  m a rr ia g e , b u t t h i s  does no t o ccu r t o d a y . ^  The boy may c o u r t  th e  
young la d y  o f  h is  c h o ic e . However, once th e  p ro p o s a l has been  made and 
a c c e p te d , th e  p a re n ts  o f  th e  young coup le  w i l l  "meet w ith  th e  m in is te r  
and decide  i f  th e  u n io n  i s  m u tu a lly  a c c e p ta b le  to  b o th  f a m i l ie s .  The 
m arriag e  i s  n o t p e rm itte d  i f  th e . r e la t io n s h ip  i s  c lo s e r  th a n  second
9̂ In  th e  T eacher Group th e  women a re  p e rm itte d  to  have a tw o-inch  
b o rd e r  on th e  edge o f t h e i r  k e r c h ie f s .  This must be b la ck  and w h ite , 
th e  same as  th e  k e rc h ie f .  Some women hand p a in t  th e  s t r i p s  o f  c lo th  
u s in g  th e  p a t te r n s  w hich were b ro u g h t o v e r from  R u ss ia .
^ E s t im a te d  by some B re th re n  to  be p r i o r  to  18^9 a lth o u g h  th e  
w r i t e r  cou ld  f in d  no e x ac t d a te  o r  re c o rd .
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c o u s in s . Both th e  boy and £ f ir l  must be b a p tiz e d  b e fo re  th ey  may be mar­
r i e d ,  and , as b ap tism  does n o t ta k e  p la c e  u n t i l  th e  e a r ly  tw e n tie s ., 
th e re  a re  seldom any te e n -a g e  m arriag es  i n  th e  c o lo n ie s .
The wedding banns a re  announced in  church  one week i n  advance o f 
th e  w edding, p re lim in a ry  vows a re  tak en  by  th e  couple in  ch u rch , and 
th e n  th e  young la d y  becomes " b r id e  f o r  a w eek .1’ The same even ing  as th e  
wedding announcement th e re  i s  a s h iv a re e  f o r  th e  young c o u p le . This i s  
an o c ca s io n  f o r  anyone who w ishes to - a t t e n d ,  b u t u s u a l ly  o n ly  th e  
younger peop le  p a r t i c i p a t e .  The even ing  i s  sp en t in  s in g in g . Some of 
th e  home-made wine may be s e rv e d . A second sh iv a re e  i s  h e ld  l a t e r  in  
th e  week, u s u a l ly  on th e  eve o f  th e  w edding. These a re  u s u a l ly  te rm i­
n a te d  b e fo re  1 0 :0 0  p.m . by th e  p r e a c h e r 's  e n te r in g  th e  room and s u g g e s t­
in g  t h a t  everyone shou ld  go home.
I f  th e  couple a re  from  d i f f e r e n t  c o lo n ie s ,  th e  wedding i s  h e ld  in  
th e  b o y 's  ch u rch . The young coup le  s ta n d  by them selves n e a r  th e  back  o f 
th e  ch u rch  where th e  m in is te r  u n i te s  them as man and w ife  w ith  a b l e s s ­
in g  by " th e  la y in g  on o f  h a n d s ."  A r e g u la r  church s e r v ic e  i s  h e ld  in  
c o n ju n c tio n  w ith  th e  wedding s e r v ie e j  i t  w i l l  l a s t  about tw o .hou rs  and 
i s  always i n  th e  m orning. No r in g s  a re  g iv e n , th e re  a re  no flo w e rs  o r  
d e c o r a t io n s ,  and i t  i s  n o t ex p ec ted  t h a t  in d iv id u a ls  w i l l  g iv e  g i f t s .
The co lony  s u p p lie s  them w ith  th e  f u r n i tu r e  f o r  t h e i r  room, a B ib le , 
th r e e  hym nals, a copy o f  The S m a lle r  Church C h ro n ic le , R idem an's C onfes­
s io n  o f  F a i t h , and Andreas E h re n p re is ' E in  S e n d b r le f . ^
Im m ediately  a f t e r  th e  chu rch  s e rv ic e  th e  co lony  members g a th e r  a t  
th e  d in ing-room  f o r  a c o n tin u a tio n  o f th e  wedding c e le b r a t io n s .  A m eal 
i s  se rv ed  w ith  such  e x tra s  as o ra n g e s , ic e  cream , candy , and , f o r  th e  
a d u l t s ,  b e e r .  H u t te r i te  w ine , w hich i s  made by  one o f th e  e ld e r s  f o r  
community consum ption , i s  c o n s id e re d  top  common f o r  t h i s  o c c a s io n . The 
c e le b r a t io n  may c o n tin u e  f o r  s e v e r a l  h o u rs j th e  c h ie f  e n te r ta in m e n t i s  
group s in g in g  and s o lo s  w ith o u t in s tru m e n ta l  accom panim ent. People may 
come and go as th e y  w ish  du rin g  t h i s  tim e . Throughout th e  c e le b ra t io n  
th e  men s i t  a t  one t a b l e ,  and th e  women a t  a n o th e r  on th e  o p p o s ite  s id e  
o f  th e  room, ex cep t th e  b r id e ,  who, f o r  t h i s  one tim e , s i t s  w ith  h e r  
husband. The newly m arried  couple  do n o t le av e  f o r  a honeymoon b u t s e t  
up housekeeping  im m ed ia te ly  a t  th e  b o y 's  c o lo n y . The groom w i l l ,  as 
t r a d i t i o n  d i c t a t e s ,  s t a r t  to  grow a b eard  w ith in  th e  f i r s t  y e a r  o f  mar­
r ia g e  •
And so th e  young coup le  s e t t l e  down w ith  e x p e c ta tio n s  o f  a long
12and f r u i t f u l  u n io n . The p r o b a b i l i ty  o f  a d iv o rce  i s  rem ote . T h e ir
w e a lth  w i l l  be  th e  c h i ld re n  th e y  hope to  have, b i r t h  c o n tro l  b e in g  con-
13s id e re d  a  g rave  s in .  They a re  se c u re  in  th e  knowledge t h a t  t h e i r  fam-
^ A .  J .  F . Z leg lsch m id , Das K le in - G esch ieh tsbuch  d e r H u tte r is c h e n  
B rueder (P h i la d e lp h ia :  The C arl Schurz Memorial F o u n d a tio n , I n c . ,  19^7); 
P e te r  Rideman, C on fess io n  o f  F a i th  (A shton Keynes, W il ts ,  England: The 
P lough P u b lish in g  House, 19l>0); A. E h re n p re is , E in  S e n d b rie f  (W ilson , 
A lb e r ta :  The H u tte r ia n  B re th re n  o f W ilson , 1953)•
12Only one d iv o rc e  i s  known to  have o ccu rred  s in c e  th e  g ro u p 's  
a r r i v a l  i n  A m erica.
■^Eaton and W eil, op . c i t . ,  p .  U2. " .  . . h ig h e s t  s u s ta in e d  n e t
re p ro d u c tio n  r a t e  ( 3 6 6 . o f a n y  modern p o p u la t io n , which to  th e  b e s t  
o f  o u r know ledge, has e v e r been  s tu d ie d ."
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i l y  w i l l  be w e ll c a red  f o r  in  th e  ev en t o f  e i t h e r  p a r e n t 's  d e a th  o r  i l l ­
n e s s .  Both havings been  th o ro u g h ly , in d o c tr in a te d  i n  th e  v a lu e s  and 
b e l i e f s  o f  th e  B ro th erh o o d , i t  i s  now t h e i r  d u ty  to  in c u lc a te  th e  nex t
f
g e n e ra tio n  i n  a s im i la r  manner to  a ssu re  th e  p e rp e tu a tio n  o f  t h i s  s i x ­
te e n th  cen tu ry  r u s t i c  c u l tu re  in  ou r tw e n t ie th  c e n tu ry .
I I I .  CULTURAL MOTILITY
The fo re g o in g  d e s c r ip t io n  o f  th e  H u tte r ia n  s o c ie ty  has been  an 
a tte m p t to  p re s e n t  some o f  th e  a n t iq u a te d  custom s which have been  
re ta in e d  by  th e se  p e o p le . However, th e re  a re  e x te r n a l  and in te r n a l  
p re s su re s  which a re  b r in g in g  ab o u t a slow change in  th e  H u tte r ia n  c u l -
, l kt u r e .
I t  i s  becoming in c r e a s in g ly  d i f f i c u l t  f o r  th e  com m unities to
rem ain  i n  i s o l a t i o n ,  and b u s in e s s  c o n ta c ts  w ith  th e  " o u ts id e 11 w orld
r e s u l t  in  th e  accep tan ce  o f some o f th e  v a lu e s  o f  th e  Canadian c u l tu r e .
15I n t e r n a l  p re s su re  e x e r te d  by  th e  younger g e n e ra tio n  may be o b se rv ed .
The te c h n o lo g ic a l  p ro g re s s  in  equ ipm ent, which th e  B re th re n  ad o p t f o r  
in c re a s e d  p ro d u c tio n , does n o t always s to p  a t  m achinery used s o l e l y  f o r  
a g r i c u l t u r a l  p u rp o se s . E l e c t r i c  m o to rs , which were f i r s t  in tro d u c e d  in  
t h e i r  machine sh o p s , a re  now used in  th e  homes f o r  th e  women's sew ing 
m ach ines. Even th e  t r a d i t i o n a l  sp in n in g  w h eel, which i s  g iven  to  each 
g i r l  when she i s  f i f t e e n ,  has undergone te c h n o lo g ic a l  p ro g re ss  and i s
■^The C anadian M ental H ealth  A sso c ia tio n  (Saskatchew an D iv is io n ) ',  
"The H u t te r i te s  and S askatchew an"(R eg ina, Saskatchew an: The C anadian Men­
t a l  H ea lth  A s s o c ia t io n , 1 9 5 3 ), P« 17* (M imeographed.)
^ I b i d .
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now o f te n  o p e ra te d  by e l e c t r i c  m o to rs i Joseph  ¥ .  Eaton observed  t h a t  
“th e re  i s  no a re a  o f  l iv in g  in  w hich co n cep ts  o f  r i g h t  and wrong a re  n o t 
b e in g  in f lu e n c e d  by th e  e x p e rien c e s  o f  l i f e  i n  A m e r i c a , "16
C o n tro lle d  A c c u ltu ra tio n
A lthough th e re  a re  changes w ith in  th e  H u tte r ia n  c u l tu r e ,  th e y  a re  
slow and c o n t r o l le d .  T h is g ra d u a l p ro c e ss  o f  change i s  p o s s ib le  b ecause  
o f  th e  r e l a t i v e  hom ogeneity and in te g r a t i o n  o f  th e  H u tte r ia n  system , 
E aton  term ed  t h i s  change a s  c o n t r o l le d  a c c u l tu r a t io n .  He s ta te s *
i
. , ,  I t  i s  th e  p ro c e ss  by w hich one c u l tu r e  a c c e p ts  a  p r a c t i c e  
from a n o th e r  c u l tu r e  b u t i n t e g r a t e s  th e  new p r a c t ic e  in to  i t s  own 
e x i s t in g  v a lu e  system . I t  does n o t s u r re n d e r  i t s  autonomy o r ' sep a ­
r a t e  i d e n t i t y ,  a lth o u g h  th e  change may in v o lv e  a  m o d if ic a tio n  o f  th e  
deg ree  o f  autonomy.
C o n tro lle d  a c c u l tu r a t io n  can be p r a c t ic e d  o n ly  by a  w e ll  o rgan ­
iz e d  s o c ia l  s t r u c t u r e .  There m ust be reco g n ized  so u rces  o f  a u th o r­
i t y ,  The p re sen ce  o f  t h i s  p r a c t i c e  i s  ev idence  t h a t  th e  c u l tu r e  h as  
c o n s id e ra b le  v i t a l i t y  f o r  grow th and c o n t in u i ty ,  d e s p i te  th e  p r e s ­
su re s  f o r  change to  w hich i t  i s  making an  a d ju s tm e n t. I n  th e  con­
t r o l l e d  a c c u l tu r a t io n  o f H u t t e r i t e s ,  th e re  i s  r a r e ly  any fundam ental 
n e g a tio n  o f  th e  g ro u p 1s own v a lu e  system , When th ey  ad o p t American 
ways th e y  do n o t become p e r s o n a l ly  i d e n t i f i e d  w ith  th e  m ainstream  o f  
th e  Am erican c u l tu r e .  They rem ain  H u t t e r i t e s ,  lo y a l  to  t h e i r  a u to n ­
omous way o f  l i f e *
. » , I n  tim e , th e  changes may accum ulate  to  b r in g  abou t a  m ajo r 
s h i f t  i n  v a lu e s ,  which co u ld  d e s tro y  th e  g ro u p 's  e x is te n c e  a s  a  sep­
a r a te  e th n ic  e n t i t y , 17
T his slow  p ro c e ss  o f  c o n tr o l le d  a c c u l tu r a t io n  has ag g ra v a te d  many 
peo p le  o f  A lb e r ta ,  and th e y  have cen su red  th e  B re th ren  f o r  n o t  assum ing
1^Joseph  W, E aton , "C o n tro lle d  A c c u ltu ra tio n *  A S u rv iv a l Tech­
n ique  o f  th e  H u t t e r i t e s , "  Am erican S o c io lo g ic a l  Review, 17*333-3^, Ju n e , 
1952.
l^ E a to n  and W eil, op , c i t . ,  p ,  201,
18"more f u l l y  th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f c i t i z e n s h ip ."  In  an at-tem pt to  
enco u rag e , o r  c o e rc e , th e  B re th re n  to  a s s im i la te ,  th e  r e s t r i c t i v e  Commu­
n a l  P ro p e r ty  Act o f  19k 7 was p a ssed  by th e  A lb e rta  L e g is la tu r e .  In s te a d  
o f  th e  co h es iv en ess  o f  the  com m unities being  weakened, th e  communities
have become more u n i f i e d .  The B re th ren  have e s ta b l i s h e d  a fo rm al church  
19o rg a n iz a tio n  w hich p re v e n ts  any one co lony  from  d e v ia t in g  from  th e
' 2 0a ccep ted  p a t te r n  o r  in tro d u c in g  any in n o v a tio n s  o f s o c i a l  p r a c t i c e .
The A lb e rta  Communal P ro p e r ty  Act i s  o n ly  one in s ta n c e  o f  a
d e l ib e r a te  a tte m p t to  fo rc e  th e  H u t te r i te  com m unities to  conform  to  the
dominant c u l tu r e .  The p re c ed in g  c h a p te r  on th e  h i s to r y  o f th e  H u tte r-
ia n s  d e sc rib e d  th e  a tte m p ts  made by government and Church to  d e s tro y  th e
H u tte r ia n  system  du ring  t h e i r  s ta y  in  Europe and th e  p e rs e c u tio n  th ey
s u f fe re d  in  S ou th  D akota. One g e n e r a l iz a t io n  may be fo rm u la ted  a f t e r
t h i s  s tu d y : D ire c t p re s su re  has n ev er succeeded in  a s s im i la t in g  o r
21d e s tro y in g  th e  H u tte r ia n  c u l tu r e .
I f  th e  u l t im a te  o b je c t iv e  i s  to  ab ro g a te  th e  H u tte r ia n  way o f 
l i f e  and a s s im ila te  th e s e  p e o p le , th en  methods o th e r  th a n  co e rc io n
B epprt o f  The L e g is la t iv e  Committee re g a rd in g  The Land S a le s  
P r o h ib i t io n  A c t, 19Uk, as amended (Edmonton, A lb e r ta :  The Queen’s 
P r i n t e r ,  19k7Ji P* 6 . The Committee quo tes  t h i s  from  th e  b r i e f  subm it­
te d  by  th e  A lb e r ta  A sso c ia tio n  o f  M unicipal D i s t r i c t s .
19The H u tte r ia n  B re th re n  Church in c o rp o ra te d  by th e  P a rliam en t o f 
Canada in  1951 as C hap ter 77. Mr. E. A. F le tc h e r ,  B a r r i s t e r ,  "Winnipeg, 
s t a t e s ,  "The in c o rp o ra t io n  by th e  F e d e ra l Government o f th e  H u tte r ia n  
B re th ren  Church has th e  e f f e c t  o f  c r e a t in g  a C o rp o ra tio n  s im i la r  to  th e  
U n ited  Church o f  Canada and o th e r  f e d e r a l ly  in c o rp o ra te d  c h u rc h e s ."
on
Eaton and W eil, op . c i t . , p . 202.
p-j
The C anadian M ental H e a lth  A sso c ia tio n  (Saskatchew an D iv is io n ) ,  
op. c i t . ,  pp. 2£ - 2 6 .
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shou ld  be found . The S e le c t  S p e c ia l  Committee o f th e  M anitoba L e g is la ­
t i v e  Assembly recommended t h a t ;
(1) The s tan d a rd s  o f  th e  H u tte r ia n  sch o o ls  must be in c re a s e d ,  and
'•the same s ta n d a rd  o f  e d u ca tio n  be e n fo rced  r e l a t i v e  to  th e  H u t te r i te
22c h i ld re n  as i s  e n fo rced  r e l a t i v e  to  o th e r  c h i ld re n  in  M anitoba."  The 
H u t te r i t e  c h ild re n  shou ld  be encouraged to  a t te n d  sch o o l a f t e r  th e  m in i­
mum req u irem en ts  have been m et, and th e y  sh o u ld  be encouraged to  a t te n d
23p u b lic  sch o o ls  whenever p o s s ib le .
(2) The L e g is la tu re  sho u ld  re p e a l  th o se  s e c t io n s  o f  th e  a c ts  
in c o rp o ra tin g  th e  H u tte r ia n  c o lo n ie s  w hich p re v e n t th e  in d iv id u a l  from 
owning p ro p e r ty  and p re v e n t th e  in d iv id u a l  from " ta k in g  w ith  him o r  h e r  
h is  o r  h e r  p ro  r a t a  sh are  o f  th e  a s s e ts  o f  th e  c o lo n y ." 2^ T his a c t io n
OS'
i s  d i r e c te d  a g a in s t  one o f  th e  b a s ic  t e n e t s  o f  th e  H u tte r ia n  Church.
(3) The Committee re c o g n ize d  " th e  b a s ic  fundam ental r ig h t s  o f
ev ery  p e rso n —th e  r i g h t  to  p u rch ase  lan d  in  M anitoba where and when he 
26p le a s e s ."  T h e re fo re , th e  Committee'made no recom m endations r e l a t i v e
R eport to  The H onourable th e  L e g is la t iv e  Assembly o f  M anitoba 
o f  th e  S e le c t  S p e c ia l  Committee ap p o in ted  to  o b ta in  in fo rm a tio n  re g a rd ­
in g  c o lo n ie s  o r  s o c ie t i e s  o f  H u t te r i te s  o r  H u tte r ia n  B re th ren  and to  
r e p o r t  and make recommendations upon th e  same (W innipeg, M anitoba: The 
Q ueen 's P r i n t e r ,  1 9 W ), p . 25•
23I b i d . ,  pp . 25 -26 . 2^ I b i d . , p . 26.
25Andreas E h re n p re is , E in  S e n d b rie f  (A.D. 1652), t r a n s .  John P . 
L iebe (P o p la r  P o in t ,  M anitoba: P o p la r  P o in t H u tte r ia n  Community £ n .d .^ J ) , 
PP» 57*58. (M imeographed.) A lso see  Appendix H, P o in t 9 .
26 R eport to  The Honourable th e  L e g is la t iv e  Assembly o f M anitoba 
o f  th e  S e le c t  S p e c ia l  Committee ap p o in te d  to  o b ta in  in fo rm a tio n  re g a rd ­
in g  c o lo n ie s  o r  s o c ie t i e s  o f  H u t te r i te s  o r  H u tte r ia n  B re th re n  and to  
r e p o r t  and make recommendations upon th e  same, op . c i t . , p . 27*
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to  lan d  s a le s  r e s t r i c t i o n s .
A s tu d y  conducted  i n  1952-53 by th e  Saskatchew an D iv is io n  o f  The
C anadian M ental H ealth  A ss o c ia tio n  r e s u l te d  i n  th e ' a u th o r s ' con clu d in g
" th a t  w ith in  a few g e n e ra t io n s ,  i f  th e re  a re  no r e s t r i c t i o n s  and l i t t l e
27s c a p e g o a tin g , th e  H u t te r i te s  w i l l  merge in to  th e  g e n e ra l  p o p u la t io n ."  1 
To avo id  c o n f l i c t s  which m ight r e s u l t  in  p e rs e c u tio n  o r  r e s t r i c t i v e  le g ­
i s l a t i o n ,  th e  fo llo w in g  p o s s i b i l i t i e s  were p roposed :
(1) H u tte r ia n  le a d e rs  p la n n in g  to  pu rch ase  la n d  in  Saskatchew an
shou ld  have access  to  a c o n s u l ta to r y  s e rv ic e  which would h e lp  them
lo c a te  s u i ta b le  b lo ck s  o f la n d . This s e rv ic e  would fu n c t io n  to  ad v ise
th e  le a d e rs  w hat lan d  i s  a v a i l a b le ,  what a re  s u i t a b le  p r ic e s  f o r  lan d  in
th e se  a r e a s ,  and what s u i t a b le  a g r i c u l t u r a l  p r a c t ic e s  sh o u ld  be u sed .
The s e rv ic e  would d i r e c t  them to  a re a s  where th e  problem  o f co m p e titio n
20
f o r  lan d  i s  n o t a c u te .
(2) 'Whenever th e  H u t te r i te s  had s e le c te d  a s u i ta b le  s i t e  f o r  a
co lo n y , a su rvey  o f t h a t  community shou ld  be made. The su rvey  would
" a s s e s s  th e  id e a s  and f e e l in g s  tow ards th e  new g ro u p , p o te n t i a l  sou rces
o f  te n s io n ,  g e n e ra l  community p rob lem s, and th e  so c io m e tr ic  and power 
29sy s te m s ."  From th e se  d a ta  an e d u c a tio n a l program  f o r  th e  community 
would be d e s ig n e d . The program  would be im plem ented th ro u g h  such  media 
as th e  p re s s  and would a tte m p t to  " b u ild  a c c u ra te  and r e a l i s t i c  e x p e c ta -
27The C anadian M ental H ealth  A sso c ia tio n  (Saskatchew an D iv is io n ) ,  
o p . c i t . ,  p .  1 1 3 .
r\ O
I b id .  A c tio n  has now been  tak en  and th e  Saskatchew an Govern­
ment H u t te r i t e  Committee has been o rg an ized  f o r  t h i s  p u rp o se .
29I b i d . ,  p . 111*.
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t io n s  tow ards th e  H u t te r i t e s "  on th e  p a r t  o f  th e  whole com m unity.3^
(3) An in te r -g r o u p  com m ittee shou ld  be s e t  up in  each  community 
where a co lo n y  has s e t t l e d .  This com m ittee would be composed o f o b je c ­
tiv e -m in d ed  p e o p le , b o th  H u t te r i te s  and community c i t i z e n s ,  and would
se rv e  as a so u rce  o f  in fo rm a tio n  t h a t  would in c re a s e  th e  u n d e rs tan d in g  
31o f  bo th  g ro u p s .
C arle  C. Zimmerman o f  H arvard  U n iv e rs i ty  and R ichard  E. DuWors o f
B ucknell U n iv e rs i ty  r e p o r t in g  to  th e  above o rg a n iz a tio n  and b a s in g  t h e i r
su g g e s tio n s  on a s tu d y  o f r e l a t i o n s  betw een th e  dominant and m in o r ity
groups w ith in  th e  r u r a l  l i f e  i n  th e  U nited  S ta te s  make th re e  su g g es- 
32t i o n s .
They f e e l  t h a t  th e  H u tte r ia n  com m unities pose on ly  a tem porary  
problem  w hich w i l l  be re so lv e d  in  one o r  two g e n e ra tio n s  by a sp o n tan e ­
ous i n t e r n a l  d i s in te g r a t io n  o f communal l i f e .  T his change w i l l  come 
about th ro u g h  th e  in f lu e n c e  o f  r e g io n a l  developm ents. T his new a c tu a t ­
in g  fo rc e
i s  coming in  which w i l l  speed up a l l  t h i s  m erging and m e ltin g  o f  
c u l tu re s  v e ry  r a p id ly  d u rin g  th e  n ex t few y e a r s .  That i s  th e  d e v e l­
opment o f  re g io n a l  community ty p e s .
. . .  In  p r a c t i c a l l y  no case w i l l  a.comm unity s e c t  co v er such  
e x te n s iv e  t e r r i t o i y  as to  be th e  s in g le  dominant p o p u la tio n  in  
e i t h e r  an O asic o r  Farm c i t y  t e r r i t o r y .  Nor can th e  s e c ta r ia n s  long  
r e f r a i n  from  p a r t i c ip a t in g  in  th is newer community sim p ly  b ecause  i t  
develops about them and in v o lv e s  them . New peop le  come in  to  d i lu t e  
th e  c u l tu r e .  D ivergen t s e c ta r ia n s  o f  a l l  ty p es  a re  b ro u g h t to g e th e r  
d a i ly  i n  th e  m arket tow n. I s o l a t i o n  i s  broken down.
. . .  T h e ir  pronounced in f lu e n c e  upon fu tu re  s e c ta r i a n  i s o l a t i o n  
i s  in e s c a p a b le . To g e t around th e  h an d icaps o f  s e c ta r ia n is m  we f in d  
th e  people  moving "up" in  t h e i r  r e l ig io n  as i l l u s t r a t e d  by th e
30I b id .  31 I b i d . ,  p . . 1 1 5 . 32 I b i d . ,  p p . 1 2 0 - 3? .
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developm ent from costume w earing s e c ts  to  " p la in  p eo p le"  and to  
L utherans among th e  P enn sy lv an ia  D utch.
To a m e lio ra te  th e  tem porary  c la sh e s  which may e x i s t , th e se  two 
w r i te r s  suggests
(1) R e s t r ic t iv e  l e g i s l a t i o n  sh o u ld  be av o id ed . This w i l l  make 
th e  group more co h es iv e  and r e c a l c i t r a n t .
(2) "Peace t a lk e r s "  who u n d e rs tan d  b o th  c u l tu r e s  and can b r in g  
abou t r e c o n c i l i a t io n  whenever n e c e ssa ry  shou ld  be encouraged .
(3) The p r a c t ic e  o f  .e o ju ra tio n  shou ld  be w id e ly  u sed . The group 
shou ld  be h e ld  c o l l e c t i v e ly  re s p o n s ib le  f o r  in d iv id u a l  b e h a v io r , and th e  
group sh o u ld  be made to  en fo rce  s tan d a rd s  o f  b e h av io r upon in d iv id u a ls
From -the p reced in g  d is c u s s io n  b ased  on s ta te m e n ts  from  reco g n ized  
a u t h o r i t i e s , one may draw some te n ta t iv e  g e n e r a l iz a t io n s .  I f  th e  a ss im ­
i l a t i o n  o f th e  H u tte r ia n s  i s  to  come a b o u t, i t  w i l l  be accom plished  on ly  
th ro u g h  spontaneous i n t e r n a l  break-dow n o f  t h e i r  communal way o f  l i f e .  
R e s t r ic t iv e  l e g i s l a t i o n  w i l l  no t do t h i s , b u t w i l l  o n ly  encourage th e  
H u tte r ia n s  to  draw c lo s e r  to g e th e r  i n  th e  fa c e  o f  o p p re s s io n . The Hut­
t e r i a n  movement becomes more cohesive  and d e fe n s iv e  w ith  p e rsec u tio n *
There a re  two weak sp o ts  i n  th e  armour o f  H u tte r ia n  c u l tu r e .  The 
le a d e rs  a re  a c u te ly  aware- o f  th e se  v u ln e ra b le  a r e a s ,  and th e y  know th a t  
an a t ta c k  on e i t h e r  would be an a t ta c k  on th e  b a s ic  co re  o f  H u tte r ia n  
b e l i e f s .
One f a c t o r  which may d e s tro y  th e  H u tte r ia n  c o lo n ie s  i s  th e  temp­
t a t i o n s  o f modern te c h n o lo g ic a l  p ro g re s s . They co u ld  n o t r e s i s t  t r u c k s ,
33 I b i d . ,  pp. 1 2 8 - 3 0 . 3\ b i d . ,  pp . 1 3 1 - 3 2 .
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s t a t i o n  wagons, te le p h o n e s , w a tch e s , and e l e c t r i c  r a z o r s .  To r e s i s t  
th e  te m p ta tio n s  o f f e re d  b y .c a r s ,  r a d io s ,  t e l e v i s i o n ,  and many lu x u ry  
i te m s , w i l l  become in c r e a s in g ly  d i f f i c u l t .  The degree to  w hich th e  Hut­
t e r i a n s  have a lr e a d y  accep ted  th e  p ro d u c ts  o f th e  dom inant c u l tu r e  may 
have a f f e c te d  o n ly  th e  p e r ip h e r a l  a re a s  o f  t h e i r  own c u l tu r e .  However, 
a f u r t h e r  accep tan ce  cou ld  r e s u l t  in  a m ajo r s h i f t  o f v a lu e s ,  and th e y  
would u l t im a te ly  "go along w ith  th e  w o rld ."
The second a re a  o f  v u ln e r a b i l i t y  i s  th e  H u tte r ia n  e d u c a tio n a l  
sy stem . Only th rough  in te n s iv e  in d o c t r in a t io n  o f  th e  young can th e  
H u tte r ia n s  m a in ta in  t h e i r  s ta tu s  quo and p e rp e tu a te  th e  H u tte r ia n  move­
m ent. . I f  th e  German School were th r e a te n e d ,  o r  th e  P u b lic  School ga ined  
a g r e a te r  in f lu e n c e  th an  th e  German S ch o o l, th e n  th e  younger H u t te r i te  
g e n e ra tio n  would u l t im a te ly  "go a lo n g  w ith  th e  w o rld ."
3
At a p re a c h e r s ' m eeting  f o r  a l l  T each er Group c o lo n ie s ,  h e ld  
F e b ru a iy , 19^8, a r u l in g  was made th a t  no co lo n y  may pu rchase  s t a t i o n  
wagons. The th re e  c o lo n ie s  whioh had them a t  th a t  tim e were g iven  one 
y e a r  to  d isp o se  o f them. P an e l t ru c k s  and new o r  used sch o o l buses a re  
p e rm it te d .  The D arius Group c o lo n ie s  s t i l l  co n tin u e  to  purchase  and use  
s t a t i o n  wagons. E aton  re p o r ts  t h a t  th e  Sm ith Group had fo rb id d en  them 
as e a r ly  as 1 9 5 1 *
CHAPTER IV
A HISTORY OF HUTTERIAN EDUCATION
The communal l i f e  o f  th e  H u tte r ia n  B re th re n  made p o s s ib le  educa­
t i o n  s y s te m a t ic a l ly  o rg an ized  from th e  tim e  o f t h e i r  f i r s t  community in  
M oravia. The o b je c t iv e ,  a d m in is t r a t io n ,  methods o f  i n s t r u c t io n ,  and 
su p e rv is io n  have been s t a t e d  c l e a r ly  in  th e  w r i t in g s  o f  th e  B re th re n , 
and up to  th e  p re s e n t e v e ry  a ttem p t to  implement th e se  re g u la t io n s  has 
been  made.
Three hundred y ea rs  b e fo re  F ro eb e l in tro d u c e d  th e  f i r s t  k in d e r ­
g a r te n  i n  Europe, th e  H u tte r ia n  B re th ren  e s ta b l i s h e d  t h e i r  k in d e rg a r te n  . 
o r  k le ln - s c h u le . The B re th re n  may a ls o  la y  c la im  to  th e  in t r o d u c t io n  o f 
a d u lt  e d u ca tio n  two c e n tu r ie s  b e fo re  a d u l t  c la s s e s  were e s ta b l is h e d  in  
England by  W illiam  S in g le to n  and Samuel Fox. T h e ir  n u rs e ry  sch o o ls  
an teeed ed  th e  in f a n t  sch o o l o f  James M ill  o f  London by 288 y e a r s ;  The 
modern t e c h n ic a l  sch o o ls  were p receded  by th e  B re th ren * s  by I4OO y e a r s .  
The hygienic p r in c ip le s  o f  c le a n l in e s s  and h e a l th f u l  l iv in g  were i n t r o ­
duced in  t h e i r  sch o o ls  o f  th e  e a r ly  s ix te e n th  c e n tu ry  a t  a tim e when 
th e s e  p r in c ip le s  were n o t a ccep ted  g e n e r a l ly .  R ules p e r ta in in g  to  wash­
in g ,  e a t in g ,  d a i ly  in s p e c t io n ,  and i s o l a t i o n  o f th e  s i c k ,  were form u­
l a t e d  and o b se rv ed .
The main o b je c t iv e  o f  H u tte r ia n  e d u c a tio n  i s  to  t r a i n  each H ut-
1
t e r i t e  c h i ld  '*to honour and f e a r  G od,” and **to seek  no t w hat i s  tem po-
■*\John H orsch , The H u tte r ia n  B re th re n  (Goshen, In d ia n a : The 
M ennonite H is to r i c a l  S o c ie ty , P* 35.
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2r a l  b u t what i s  e t e r n a l . « The p ro cess  may be co n s id e re d  h a rsh  and r i g ­
orous i f  c o n s id e re d  in  th e  l i g h t  o f  tw e n tie th  c e n tu ry  th e o r ie s  o f  educa­
t i o n ;  b u t to  th e  B re th ren  i t  i s  n e c e s sa ry , f o r
j u s t  as g ra in  cannot become b read  u n le s s  i t  i s  ground and b ro k en , so 
i t  i s  n e c e s sa ry  th a t  th o s e ,  who sh a re  th e  L ast S u p p er, be f i r s t  b ro ­
ken and ground by th e  m il ls to n e s  o f  th e  Word o f  God, in  o rd e r  to  
b reak  t h e i r  w i l l  and e g o tism , tame t h e i r  f l e s h  and w i l l f u ln e s s ,  and 
b r in g  them in to  C h r is t ia n  serfdom . ( I  C o rin th . 9 ) J
I .  THE DEVELOPMENT OF HUTTERIAN SCHOOLS
The F i r s t  Schools
The f i r s t  sch o o l in  M oravia was e s ta b l is h e d  by 1529, and th e r e ­
a f t e r  each community o rg an ized  i t s  own sch o o l system  a t  th e  e a r l i e s t  
o p p o r tu n i ty . For t h a t  p e r io d  o f  tim e and th a t  a re a  o f  E urope, i t  was a 
rem arkab ly  s u p e r io r  system . The sch o o ls  were esteem ed so h ig h ly  t h a t  
n o n -H u tte r i te s  re q u e s te d  to  a t t e n d .  Most H u t te r i te s  were l i t e r a t e  i n  a 
c o u n try  where i l l i t e r a c y  p r e v a i le d ;  and , f o r  th o se  a d u l t s  who jo in e d  the  
B rotherhood and cou ld  no t re a d  and w r i t e ,  s p e c ia l  sch o o ls  were e s t a b ­
l i s h e d .^
The e a r ly  sch o o ls  were more l i k e  a c h i ld r e n ’s home where the
^ P e te r  Rideman, C onfession  o f F a i th  (Ashton K eynes, W il ts ,  
England: The Plough P u b lish in g  H ouse, 1950)> p . 131.
^Andreas E h re n p re is , E in S e n d b r ie f  (A.D. 16 5 2 ), t r a n s .  John P . 
L iebe (P o p la r  P o in t ,  M anitoba: P o p la r  P o in t H u tte r ia n  Community [ n . d . ] ) ,  
, p . 37* (M imeographed.)
^H orsch , op. c i t . , p . 33*
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c h ild re n  l iv e d  and were tak en  c a re  o f  th ro u g h o u t the  y ear.'*  The S m a lle r 
G hroncile  d e sc r ib e s  th e  method w hereby th e  c h i ld r e n  were in d o c tr in a te d  
in to  communal l iv in g  a t  th e  e a r l i e s t  ag e . A m other kep t h e r  baby f o r  
th e  f i r s t  s ix  w eeks, b u t a t  th e  end o f t h a t  tim e th e  baby was p la c e d  in  
a s p e c ia l  room w ith  a l l  o th e r  i n f a n t s .  The m other v i s i t e d  t h i s  room 
th re e  tim es d a i ly  f o r  th e  purpose o f  b r e a s t  fe e d in g  th e  baby u n t i l  th e  
in f a n t  was e ig h te e n  m onths. At t h a t  age th e  c h i ld  was p laced  w ith  o th e r  
c h ild re n  in  a n o th e r  room which was under th e  s u p e rv is io n  o f  an o ld e r  
woman. T his s u p e rv is o r  had s e v e r a l  h e lp e rs  who a s s i s t e d  each ev en in g . 
The c h i ld  s ta y e d  h ere  u n t i l  th e  age o f f i v e ,  when he was p la c e d  under 
th e  s u p e rv is io n  o f  th e  sch o o lm aste r in  th e  Big S ch o o l. The c h i l d ’s f o r ­
mal e d u c a tio n  now began and he was ta u g h t to  read  and w r i t e .  ’’The r e a l  
C h r is t ia n  way o f  l i v i n g ” was ta u g h t to  th e  e x te n t  t h a t  th e  c h i ld  co u ld  
u n d e rs tan d  and le a r n .  At th e  age o f tw elve he com pleted sch o o l and was 
a p p re n tic e d  w ith in  th e  co lony  to  a tra d e  f o r  which he had shown p r e f e r ­
ence o r  a p t i tu d e .^
I t  shou ld  n o t s u r p r is e  th e  r e a d e r  to  le a r n  t h a t  th e  sch o o ls  came
u n d er sev e re  c r i t i c i s m ,  b u t o p p o s ite  to  th e  charges le v e le d  a t  p re s e n t
day p u b lic  s c h o o ls . The f i r s t  le a d e r  o f  th e  B re th re n , Jacob Wiedemann,
was cen su red  by members o f  th e  commune f o r  h is  methods o f h a rsh  c h i ld
7
d i s c ip l in e  o r  k in d e rz u c h t .
^A. J .  F . Z e ig le sch m id , Das K le in -G esch ieh tsb u ch  d e r H u tte r is c h e n  
B rueder (P h ila d e lp h ia :  The C a r l Schurz M emorial F o u n d a tio n , I n c . ,  191*7), 
pp . itOli-5.
6 I b i d .
^ I b i d . ,  p . 22; Roland H. B a in to n , ”The A n a b ap tis t C o n tr ib u tio n  to  
H is to r y ,” The Recovery o f th e  A n ab ap tis t V is io n , ed . Guy F ra n k lin  H ersh­
b e rg e r  ( S c o t td a le , P en n sy lv an ia : The H erald  P r e s s , 1 9 5 7 ), p .  322.
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Jeronymus Kaels
The L a rg e r C h ro n ic le  t e l l s  o f  one o f th e  f i r s t  t e a c h e r s ,
Jeronymus K ae ls , who was a te a c h e r  as e a r ly  as 1533. He had p re v io u s ly  
been  a p r i e s t  o f  th e  Roman C a th o lic  Church. In  1536 he s u f f e re d  mar­
tyrdom  in  V ienna, and h is  f a r e w e l l  l e t t e r  to  h is  w ife  i s  w r i t t e n  in  th e  
s p i r i t  o f  one who i s  n o t concerned  w ith  h im se lf  b u t th in k s  o f  th o se  he 
must le a v e . He says in  p a r t :
T r e in d l ,  I  send to  you a C h r is t ia n  hymn th a t  I  sang  in  my p r is o n ,  
th ro u g h  in s p i r a t i o n  o f  th e  Holy G host, w ith  a t ru e  h e a r t .  I  send  i t  
to  you w ith  a , lo v in g  h e a r t  t h a t  you may remember th e  f a i t h f u l  s i n ­
c e re  re q u e s t and w arning t h a t  I  gave you a t  ou r l a s t  jp a r t in g ,  th a t  
you may s ta y  p io u s , f a i t h f u l ,  and f irm  in  th e  t r u t h . °
The t r a i n i n g  o f  th e  c h i ld re n  i s  to  t h i s  day d i r e c te d  tow ard obe­
d ie n c e , p a s s i v i t y ,  and b r o th e r ly  lo v e .  This concern  was shown by 
Jeronymus K aels in  th e  same l e t t e r  when he w ro te , " . . . 1  ask  you th a t  
you be o b e d ien t a t  a l l  tim es u n to  th e  b e loved  b re th re n  and s i s t e r s , t h a t
you may s t a y  low ly  and humble in  h e a r t  and th a t  you may alw ays h o ld  th e
9o th e r  one h ig h e r  th a n  y o u r s e l f ."
The g u id in g  te n e t s  o f H u tte r ia n  e d u ca tio n  a re  found i n  P e te r  
Rideman’s C onfession  o f  F a i th . His w r i t in g s  s t a t e  t h a t  c h i ld r e n  must be 
b rough t up " in  th e  n u r tu re  and adm onition  o f  th e  L o rd ."  C h ild re n  a re  
n o t born s in le s s  and th e r e f o r e  i t  i s  n e c e s sa ry  to  p re v e n t th e  "o ld  
n a tu re "  from  g e t t in g  th e  upper handj y e t  t h i s  must no t be done too
O
R udolf Wolkan, G esch ich t- Buch d e r  H u tte r is c h e n  B rueder (M acleod, 
A lb e r ta ,  Canada: S ta n d o ff  Colony, i ? 2 3 ) ,  p . , 1 2 l .  (Passage t r a n s l a t e d ’ 
f o r  t h i s  w r i t e r  by M ichael P . Entz o f  th e  E lm spring H u tte r ia n  B re th re n , 
W arner, A lb e r ta ,  November 3 0 , 1957*)
9I b id .  ?
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10s e v e re ly  b u t in  th e  f e a r  o f  God. Even Rideman in  156? admonished th e  
B re th re n  n o t to  p e rm it t h e i r  c h i ld r e n  to  go to  o th e r  sch o o ls  " s in c e  th e y  
te a c h  b u t wisdom, a r t  and p r a c t i s e s  o f  th e  w o rld , and a re  s i l e n t  about 
d iv in e  t h i n g s . ' ! ^
P e te r  Walpot
The le a d e r  o f  th e  M oravian com m unities a t  t h i s  t im e , P e te r  S c h e re r  
b e tte i*  known as P e te r  W alpot, showed g re a t  co n ce rn  about e d u c a tio n . In  
1?&B he a d d re ssed  th e  sch o o lm aste rs  of the B ro therhood . He s t r e s s e d  th e  
d i l i g e n t  c a re  which was re q u ire d  f o r  th e  b e s t  t r a in in g  o f  th e  young, and 
he c o u n se lle d  th e  sch o o lm aste rs  to  te a c h  th e  c h i ld re n  and " d i r e c t  t h e i r  
minds to  honour and f e a r  God, so t h a t  th e y  may be b rough t up i n  th e  n u r­
tu r e  o f  th e  Lord and may re c e iv e  from  t h e i r  y o u th  th e  v e ry  b e s t  a t  your 
12h an d s ."  The s c h o o lm a s te r 's  p o s i t io n  was o f  prim e im p o rtan ce , and he 
shou ld  l e t  no o th e r  a ss ig n e d  ta s k  i n t e r f e r e  w ith  h is  sch o o l s u p e rv is io n . 
The s c h o o lm a s te r 's  p re sen ce  in  th e  schoo l was n o t on ly  " f o r  th e  c h i l ­
d re n 's  s a k e , b u t a ls o  in  o rd e r  to  be h e lp f u l  and k in d  to  th e  s i s t e r s
[ i . e .  fem ale  a s s i s t a n t s ] ,  f o r  th e y  need y o u r o v e rs ig h t  j u s t  as much as
13th e  c h i ld r e n ,  s in c e  women a re  women and th e  w eaker v e s s e l . "
D e ta ile d  d i r e c t io n s  were g iv en  to  th e  sch o o l s i s t e r s  to  su p e rv ise  
th e  most m inute d e t a i l s  o f c h i ld  c a r e .  They were warned about e o n ta -
Rideman, o p . c i t . , p .  130 . ^ I b i d .
^ H a r o ld  S. B ender, "A H u t te r i t e  School D is c ip l in e  o f 1??8 and 
P e te r  S c h e r e r 's  Address o f  1568 to  th e  S c h o o lm a s te rs ,"  The M ennonite 
Q u a r te r ly  Review, ? :2 U l, O ctober, 1931.
• ^ I b i d . , p p . 2U1-U2.
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g ious d is e a se s  and th e  dangers o f  m ishand ling  fo o d . ’’F u r th e r ,"  Walpot 
d i r e c te d ,  "you shou ld  n o t b a th e  th e  c h i ld re n  e v e ry  f o r t n i g h t ,  f o r  th i s  
i s  n o t n e c e s sa ry , b u t b a th e  them once in  fo u r  weeks and wash them every  * 
f o r t n i g h t ,  u n le s s  th e re  i s  a s p e c ia l  reaso n  o r  on accoun t o f  bad heads.
The S chu l- Ordnung or. H u t te r i t e  School D is c ip l in e  o f  1578 g ives 
f u r th e r  d i r e c t io n s  to  th o se  in  charge  o f s c h o o ls .  The b re th re n  o r  s i s ­
t e r s  ap p o in ted  to  th e  sch o o l a re  f i r s t  ad v ised  to  " ta k e  c a re  th a t  no 
d i s u n i ty ,  s t r i f e ,  o r  b o is te ro u s  sp eak in g  i s  h eard  by th e  c h i ld r e n ,  bu t 
r a th e r  by  a p e a c e fu l ,  c h e e r f u l ,  g o o d -n a tu re d , and so b e r  l i f e  and q u ie t  
walk th e y  s h a l l  in s p i r e  th e  y o u th  lik e w ise  to  q u ie t  and so b e r l i v in g  and 
g ive them a good e x a m p le ." ^
A d e ta i le d  d e s c r ip t io n , o f  s u i ta b le  punishm ent f o r  th e  c h i ld re n  i s  
g iv e n , and th e  sch o o lm aste rs  were in s t r u c te d  by th e  e ld e r s  t h a t  th e y
s h a l l  n o t m a n ife s t w ra th  tow ard  th e  c h ild re n  and s h a l l  n o t s t r i k e  
th e  c h i ld re n  on th e  head  w ith  th e  f i s t  nor w ith  ro d s ,  nor s h a l l  th ey  
s t r i k e  on th e  b a re  lim b , b u t m o d era te ly  on th e  p ro p e r  p la c e .  I t  i s  
n e c e ssa ry  to  e x e rc is e  g r e a t  d i s c r e t i o n  and d isce rn m en t in  d i s c i p l i n ­
in g  c h i ld r e n ,  f o r  o f te n  a c h i ld  can be b e t t e r  t r a in e d  and c o r re c te d  
and ta u g h t by k in d  words when h a rsh n ess  would be a l to g e th e r  in  v a in , 
w h ile  a n o th e r  can be overcome by g i f t s .  , A t h i r d  however can n o t be 
d is c ip l in e d  w ith o u t s e v e r i t y ,  and does no t a c c e p t c o r r e c t io n s .  
T herefo re  th e  e x e rc is e  o f  d i s c ip l in e  o f c h i ld re n  r e q u ir e s  th e  f e a r  
o f  God.
O lder c h ild re n  were n o t p e rm itte d  to  d i s c ip l in e  th e  younger c h i ld r e n .
The l i t t l e  ones who came to  sch o o l f o r  th e  f i r s t  tim e re c e iv e d  sympathy
and th e  te a c h e rs  were warned th e  c h i ld re n  "shou ld  n o t be b roken  a l l  a t
17once because o f  th e  bad e f f e c t  which m ight .fo llo w ."
^ I b i d . , p . 2M*. 
1 6
I b i d . , p . 236.
l5 I b i d . ,  p . 232 
17 H orsch, op . c i t . , p .  35.
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I n p a t ie n t  te a c h e rs  who employed u n reaso n ab le  d i s c ip l in a r y  mea­
su re s  were warned th ey  would be jud g ed  by th e  Lord. T eachers must d i s ­
p la y  a g e n ia l i ty  and good w i l l 5 th e y  must t r a i n  th e  c h i ld re n  as i f  th e y  
were th e  te a c h e r s ' own. Only t h i s  w i l l  w in th e  L o rd 's  a p p ro v a l, and th e
1 O
te a c h e rs  w i l l  be a b le  to  answ er b e fo re  God w ith  a c l e a r  c o n sc ie n ce .
F o r th e  nex t h a l f - c e n tu r y  th e  H u tte r ia n  sch o o ls  were o rg an ized
a lo n g  th e  l i n e s  s e t  f o r t h  b y  P e te r  W alp ot. D u ring  t h i s  same p e r io d  th e
C h r o n ic le r s  r e p o r te d  t h a t  e le v e n  s c h o o ls  were burned by th e  in v a d in g
19
T u rk ish  arm ies betw een 1593-1618, and s ix  sch o o ls  were d e s tro y e d  by
20f i r e  a t  th e  o u ts e t  o f th e  T h ir ty  Y e a rs ' War.
A ndreas E h ren p re is
In  1651 c h i ld  d i s c ip l in e  came under s c r u t in y  d u rin g  th e  l e a d e r ­
sh ip  o f  Andreas E h re n p re is , who drew up numerous ru le s  and re g u la t io n s  
in  an e f f o r t  to  p re v e n t th e  s p i r i t u a l  d e c lin e  o f th e  com m unities a t  t h a t  
tim e . The S m a lle r C h ro n ic le  s t a t e s  th a t  sch o o l o rd e r  had d e te r io r a te d  
because th e  c h i ld re n  were pam pered. This p e rm iss iv e  u p b rin g in g  d e v e l­
oped w icked you th  who cou ld  n o t be m astered . They were o f no use to  
anyone and c o n tr ib u te d  l i t t l e  to  community l i f e .  P a re n ts  were admon­
ish e d  to  g iv e  t h e i r  c h i ld re n  a t  th e  age o f two y e a rs  to  th e  sch o o l v o l ­
u n t a r i l y .  P a re n ts  were rem inded th a t  in  o ld e r  codes th e  p a re n ts  were 
n o t even a llow ed  to  ta k e  t h e i r  c h i ld r e n  f o r  w alks beyond th e  co lo n y  
f i e l d s ,  and i f  th e  e ld e r s  th o u g h t p a re n ts  were pam pering t h e i r  c h i ld r e n ,
l 8I b i d . , pp. 3 6 - 3 7 .
10  20
Z eig lesch m id , op. c i t . ,  p . 123. I b i d . ,  p .  131
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th e  c h i ld re n  were ta k en  away from them . P a re n ts  shou ld  n o t excuse t h e i r  
own l a x i t y  by say in g  th e  sch o o l w i l l  p u n ish  them enough when th e  c h i ld re n  
a re  g iv en  u p , nor sh o u ld  p a re n ts  be c o n s ta n t ly  ru n n in g  to  sch o o l to  
v i s i t  t h e i r  c h ild re n  and i n t e r f e r in g  w ith  th e  d i s c ip l in e  o f  th e  s c h o o l­
m a s t e r s . ^
’’The e d u c a tio n  o f  c h i l d r e n ,” s a id  A ndreas E h ren p re is  in  1652,
22"sh o u ld  be tak en  in  hand in  a l l  s e r io u s n e s s ."  Taking th e  example o f
th e  p r i e s t  E l i ,  who was a r ig h te o u s  man h im s e lf ,  bu t r a i s e d  g o d less  sons
and was th e re fo re  d e s tro y ed  by God, E h ren p re is  c a u tio n e d  th e  B re th ren
. 23t h a t  t h i s  was a w arn ing  to  a l l  p a r e n ts .  P a re n ts  sh o u ld  no t become 
g u i l t y  o f  b r in g in g  t h e i r  c h i ld r e n ’s so u ls  in to  p e r d i t io n  by n e g le c tin g  
t h e i r  e d u c a tio n . 2V  He goes on to  say ;
The s e p a ra t io n  from  th e  w orld  i s  as n e c e s sa ry  f o r  th e  c h ild re n  as 
i t  i s  f o r  t h e i r  e l d e r s ,  s in c e  th e  c o rru p te d  n a tu re  o f  men i s  a lre a d y  
a s t i r  i n  ch ild h o o d  and has th e  u rge  to  grow. J u s t  as i r o n  ten d s  to  
r u s t  and as th e  s o i l  w i l l  n o u r ish  w eeds, u n le ss  i t  i s  k ep t c lea n  by 
co n tinuous c a r e , so have th e  c h ild re n  o f  man a s tro n g  in c l in a t io n  
tow ards i n j u s t i c e s ,  d e s i r e s ,  and l u s t s ;  e s p e c ia l l y  i f  th e y  always 
h e a r  and see  th e  bad exam ples o f th e  c h i ld re n  o f  th e  w o rld . In  con­
sequence th e y  d e s ir e  n o th in g  b u t d an c in g , p la y in g , sw ea rin g , and a l l  
s o r t s  o f  f r i v o l i t i e s ,  t i l l  th e y  have such a lo n g in g  f o r  i t ,  t h a t  you 
cannot s to p  them any more from growing up in  i t .  And what th e y  a re  
fo rb id d en  to  do in  th e  p re sen ce  o f  t h e i r  p a r e n t s , th e y  w i l l  do 
s e c r e t ly  in  t h e i r  a b se n c e , e s p e c i a l l y  when th e y  a re  in  bad company.
How many p a re n ts  a re  by n a tu re  to o  s o f t  w ith  t h e i r  c h i ld re n .a n d  
h av en ’t  got th e  s t r e n g th  to  keep them away from e v i l .  So we have a 
thousand  good rea so n s  why we shou ld  l i v e  s e p a ra te d  from  th e  w o r ld .in  
a C h r is t ia n  community. How much m ise ry  i s  p re v e n te d  in  t h i s  wayl 
For don’ t  we h e a r  i t  o f te n  s a id j  how honest and re s p e c ta b le  a re  
th e se  p eo p le ; b u t lo o k  what g o d le ss  c h i ld re n  th e y  b ro u g h t upJ Some 
show a damnable in s o le n c e ,  o th e rs  a re  u n -C h r is t ia n  d r in k e r s ,  and 
• some a re  g iven  to  f r iv o lo u s  p la y in g  and d an c in g . Sometimes f a th e r
21I b id . , pp . 527 - 2 8 . 
23I b j d . , p p . . 106-7 .
^ E h r e n p r e i s ,  op . e i t . , . p .  105* 
2^ I b i d . , p .  1 0 7 -
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and m other have d ie d  long  ago and n o th in g  i s  l e f t  o f  t h e i r  e a r th ly  
rem a in s , b u t t h e i r  bad r e p u ta t io n  s t i l l  l i v e s  among th e  peop le  who 
com plain th a t  th e y  once n e g le c te d  to  d i s c ip l in e  t h e i r  c h i ld r e n  and
b ro u g h t them up d i s g r a c e f u l ly .  5
D uring th e  sev e re  p e rs e c u tio n  by th e  J e s u i t s ,  w hich commenced in  
Hungary i n  1759 > and i n  T ran sy lv a n ia  in  1762 , and c o n tin u e d  u n t i l  th e  
l a s t  community o f  s ix ty -s e v e n  s o u ls  escaped  ov er th e  C arp a th ian  moun­
ta in s  i n  1767, The S m a lle r C hro n ic le  r e p o r ts  t h a t  c h i ld  d i s c ip l in e  was 
26v ery  s t r i c t .  W hatever r e l ig io u s  i n s t r u c t io n  was g iv en  to  th e  c h i ld re n  
a t  t h i s  tim e must have been g iv e n  in  s e c r e t ,  as J e s u i t  p r i e s t s  were 
p o s te d  i n  each  community to  i n s t r u c t  th e  B re th re n  in  th e  C a th o lic  r e l i g ­
io n .  The sm all group o f  s ix ty -s e v e n  which l e f t  C reu tz  in  1767 to  
escape to  W allaeh ia  l e f t  j u s t  i n  tim e , f o r  arrangem ents had been made by 
th e  J e s u i t s  to  ta k e  t h e i r  c h i ld re n  and p la c e  them in  an orphanage where 
th e y  would have re c e iv e d  C a th o lic  i n s t r u c t i o n .
H u tte r ia n  Schools in  R ussia
The B re th ren  moved to  Wischenka in  1770.- W ith in  e ig h t  y e a r s ,  The
S m a lle r  C h ro n ic le  s t a t e s ,  th e  B re th re n  had e s ta b l i s h e d  b o th  a la rg e  and 
27sm a ll s c h o o l. R ig id  d i s c ip l in e  and t r a in in g  m ust have been m a in ta in ed
f o r  i t  i s  r e p o r te d  by a l a t e r  c h r o n ic le r  th a t  th e  d is o r d e r ly  and la w le ss
b e h a v io r  o f  th e  younger members i n  1798  would n o t have been to l e r a t e d  ,
28
tw en ty  y e a rs  e a r l i e r .
In  R ussia  th e  H u tte r ia n  sch o o l system  o f  1781 com prised  th re e
sch o o ls  w ith in  each community. A f te r  th e  baby was weaned a t  th e  age o f
^ I b i d . , p p . 105 -6 . 2^Z eig lesch m id , op. c i t . ,  p .  299»
27 I b i d . ,  p .  3li9* 28 I b i d . ,  p .  558.
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e ig h te e n  m onths, he was p la c e d  i n  a " su c k lin g  home." Here he was under
th e  c o n s ta n t c a re  o f  an o ld e r  woman and h e r  a s s i s t a n t s .  At fo u r -a n d -a -
h a l f  y e a rs  he a tte n d e d  a sch o o l where th e  c h ild re n  were ta u g h t w r i t in g
and were known as "b lack b o ard  c h i ld r e n ."  At s ix  y e a rs  o f  age th e  c h i l -
29d ren  le a rn e d  to  re a d  and. w r i te  and s t a r t e d  a t te n d in g  church  s e r v ic e s .
By 1819 c e r t a in  m o d if ic a tio n s  had been  i n s t i t u t e d ,  and The S m a lle r
C h ro n ic le  g iv es  a d e ta i l e d  accoun t o f th e  s c h o o ls . At seven y e a rs  o f
a g e , boys were p la c e d  under th e  sch o o lm as te r; th e  g i r l s  were p la c e d
under women te a c h e r s .  The p a re n ts  were fo rb id d en  to  see  t h e i r  c h ild re n
d u rin g  sch o o l tim e . The c h i ld re n  went to  bed a t  n in e , and a ro se  a t  f iv e
each  m orning; th e y  had one h o u r f r e e  a f t e r  th e  noon m e a l . ^
An o f f i c i a l  r e p o r t  made by a R ussian  government ag en t s t a t e s  t h a t
i n  one b ru d e rh o f  th e re  were e ig h te e n  c h i ld r e n ,  betw een th e  ages o f  one-
a n d -a -h a lf  and th r e e - a n d - a - h a l f ,  under th e  su p e rv is io n  o f th re e  e ld e r ly
women. F ive  o r  s ix  c h i ld r e n  s l e p t  to g e th e r  in  each  b ed . I n  th e  Big
School th e re  were eighty-height c h i ld r e n  who were b e in g  ta u g h t  to  read  and
w rite  a cc o rd in g  to  t h e i r  a b i l i t y  to  le a r n  and were a ls o  ta u g h t  h a n d i-  
31c r a f t .
I t  was t h i s  same y e a r  (1819) t h a t  th e  B ro therhood  abandoned com­
m unity  o f  goods. P o v erty  and d i s u n i ty  n o t on ly  d is ru p te d  th e  economic
29I b i d * , p . 5U2 . 3° I b i d . , pp . 1*2 0 - 2 1 .
3*This i s  the  f i r s t  and o n ly  re fe re n c e  to  th e  te a c h in g  o f  h a n d i­
c r a f t  i n  H u tte r ia n  s c h o o ls . When c h ild re n  l e f t  th e  H u tte r ia n  s c h o o l, 
t h e i r  fo rm a l academic e d u c a tio n  4 k s  com pleted and th ey  th e n  commenced 
t h e i r  p r a c t i c a l  o r  m anual t r a in in g  by s e rv in g  an a p p re n t ic e s h ip .
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32system  o f  th e  b ru d e rh o fs  bu t d e s tro y e d  th e  sc h o o l system  as  w e l l .  A
c h ro n ic le r  w rote on Jan u ary  1 0 , l8 2 £ , t h a t  th e  s c h o o ls , which t h e i r
f o r e f a th e r s  had always c o n s id e red  o f  g r e a te s t  im p o rtan ce , w ere e n t i r e l y
n e g le c te d . Many c h i ld r e n  grew up w ith o u t le a r n in g  to  re ad  o r  w r i t e ,
som ething which had n e v e r happened b e fo re  in  any p e rio d  o f  H u tte r ia n
h is to r y .  "Our community i s  b e in g  th re a te n e d  b o th  s p i r i t u a l l y  and tem po-
33r a l l y , 11 was. th e  c h r o n ic le r 's  o b s e rv a tio n . F or tw en ty  y e a rs  th e re  were 
no o rg an ized  s c h o o ls ,  a p e r io d  unique in  H u tte r ia n  h i s to r y .  However, a 
r e p o r t  d a ted  November 20 , l8 ii5 , s t a t e s  t h a t  a v i l l a g e  sch o o l was opened 
w ith  an  enro lm ent o f  n in e ty -o n e  c h i ld r e n .  G reat hopes were seen  f o r  th e  
growing c h i ld re n  and th e  i n t e r e s t  in  th e  sch o o l became so g re a t  t h a t  
grown-ups and even m a rrie d  peo p le  asked T eacher Jan zen  to  ho ld  even ing  
c l a s s e s . ^
The sch o o ls  which were e s ta b l i s h e d  subsequen t to  t h i s  p e r io d  d i f ­
f e r e d  from  th e  p reced in g  sch o o ls  i n  one im p o rtan t a s p e c t .  They were no 
lo n g e r  th e  c h ild re n 's 's c h o o l-h o m e  where th e  c h i ld r e n  were k ep t day and 
n ig h t .  They now became day s c h o o ls , and th e  s tu d e n ts  re tu rn e d  to  t h e i r  
f a m il ie s  a t  th e  end o f each  sch o o l day .
32J The o ld e r  B re th ren  o f  today  a s s e r t  t h a t  th e  H u tte r ia n  movement 
came c lo s e r  to  e x t in c t io n  d u rin g  t h i s  p e r io d  th a n  a t  any o th e r  tim e in  
t h e i r  h i s to r y .  , The chu rch  would have sunk in to  o b l iv io n ,  and th e  B re th ­
ren  would have become a s s im ila te d  in to  th e  R ussian  p e a sa n t c l a s s , i f  i t  
had no t been  f o r  Johann C o rn ie s , a M ennonite B ro th e r . Through h is  
e f f o r t s  and h is  f r ie n d s h ip  w ith  th e  R ussian M in is te r  o f  A g r ic u l tu re ,  he 
lo c a te d  new lan d  and a rran g ed  a government g ra n t f o r  th e  B re th ren  to  
move to  th e  M olotschna v a l le y .  He le d  th e  B re th ren  from  Reditschaw a in  
l8lji2 a f t e r  th e  M in is te r  o f  A g r ic u ltu re  had c au tio n ed  him , "Then ta k e  
th e s e  p eo p le  on y o u r neck i f  you l i k e . "
33
^©gjgl^schmid, op . c i t . ,  p .  U26 
^ I b i d . ,  p . U37
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H u tte r ia n  Schools in  th e  U n ited  S ta te s
When th e  H u tte r ia n  m ig r a t io n  t o  th e  Dakota T e r r i t o r ie s  to o k  p la c e  
b etw een  187k and 1 8 7 7 , s c h o o ls  were e s t a b l i s h e d  on e a c h  o f  th e  t h r e e  
c o l o n i e s ,  and th o s e  who had b een  t e a c h e r s  in  R u ssia  con d u cted  th e  new 
s c h o o ls  in  A m erica .
P u b lic  sch o o l req u irem en ts  were f i r s t  imposed upon th e  H u tte r ia n  
e d u c a tio n a l system  a t  t h i s  t im e . As a newly opened a g r i c u l t u r a l  a re a  
f o r  p io n e e r s ,  th e  Dakota T e r r i t o r i e s  had few sch o o l r e g u la t io n s .  Lee 
Emerson D e e ts , who re p o r te d  on th e  o ld  Bon Homme Colony, e s tim a te d  th a t  
th e  co lo n y  sch o o ls  were p ro b ab ly  e q u a l o r  s u p e r io r  to  th e  l o c a l  ungraded 
r u r a l  sch o o ls  o f  th e  T e r r i t o r i e s  a t  t h a t  tim e . The sch o o ls  were con­
ducted  by each  c o lo n y 's  s c h o o lm a s te r , who was ex p ec ted  to  g iv e  i n s t r u c ­
t i o n  in  E n g lish . C e r t i f i c a t i o n  req u irem en ts  were s e t  by th e  S ta te  o f 
South  Dakota a f t e r  1889, and th e  H u t t e r i t e  sch o o lm aste r had to  q u a l i fy  
f o r  th e s e  by  w r i t in g  q u a l i f i c a t i o n  ex am in a tio n s .
Lee Emerson D eets c la im s t h a t  th e  o ld  Bon Homme Colony p io n e e red  
in  th e  f i e l d  o f  i n s t i t u t i n g  a p u b lic  schoo l^system  w ith in  th e  c o lo n y .
The f i r s t  " o u ts id e "  te a c h e r  was h i r e d  in  1909, bu t h e r  s e r v ic e s  were 
d is c o n tin u e d  when th e  co lo n y  p re a c h e r  f e l t  t h a t  she had a to o  "w o rld ly "  
in f lu e n c e  o n .th e  g i r l s .  , By 1912-13 th e  same co lony  was o f f e r in g  a low 
q u a l i t y  grade f iv e  l e v e l  o f  in s t r u c t io n )  th r e e  y ears  l a t e r  th e  s ix th  
g rade  was added , and n o t u n t i l  1 9 2 6 -2 7  was th e  sev en th  grade in c lu d e d .
Lee Emerson D e e t s ,  The H u t t e r i t e s , A S tu d y  in  S o c i a l  C oh esion  
(G e tty sb u r g ! Time and News P u b lis h in g  C o ., 1 9 3 9 ), PP* 39-U 1•
- ^ I b i d . , p . U 0.
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By 1931 no Sm ith Group co lo n y  had an e ig h th  g rade in  i t s  sch o o l sy stem ,
b u t a l l  th e  i n s t r u c t io n  was b e in g  done by o u ts id e  te a c h e r s .  As s t a t e
q u a l i f i c a t io n s  f o r  te a c h e rs  became in c r e a s in g ly  s t r i c t e r ,  few H u t te r i te
37te a c h e rs  were a b le  to  p ro cu re  l i c e n s e s .
The o r ig i n a l  L e h re r le u t c o lo n y , Old E lm sp rin g , which o rg an ized  
in  1877 u n d e r th e  le a d e rs h ip  o f two te a c h e r s ,  Jacob  Wipf and P e te r  H o fe r, 
a n te d a te d  th e  o ld  Bon Homme Colony by many y e a rs  in  h i r in g  wo u ts id e ,r 
te a c h e r s .  Three male te a c h e rs  were engaged in  su c c e ss io n  to  conduct th e  
f i r s t  sch o o l i n  t h i s  co lo n y . None o f th e  B re th re n  co u ld  speak  E n g lish
.'--1 38
w e ll enough to  te a c h  i t ,  so M essrs. Moore, Lee, and Massey were h i r e d ,  
i n  t h a t  o r d e r ,  to  conduct sch o o l u n t i l  one o f  th e  B re th ren  co u ld  q u a l i f y  
a s  a te a c h e r .  Johann E ntz was th e  f i r s t  to  q u a l i f y ,  and th e  Old Elm­
sp r in g  Colony had H u tte r ia n  te a c h e rs  u n t i l  th e  co lony  moved to  A lb e rta  
i n  1930. P au l P . E ntz was th e  l a s t  to  te a c h  th e  p u b lic  sc h o o l f o r  t h i s
c o lo n y , and by s e l f - s tu d y  he q u a l i f i e d  f o r  a F i r s t - c l a s s  C e r t i f i c a t e  f o r  
39South D akota.
The B re th re n 's  a t t i t u d e  tow ards e d u c a tio n  imposed by s t a t e  re g u -  
3 7I b i d . , p .  U l.
The name Massey has now become p a r t  o f  th e  H u tte r ia n  lan g u ag e .
A v e ry  p o p u la r  f a re  o f  th e  B re th re n  i s  p o ta to e s  f r i e d  in  deep f a t ,  and 
t h i s  i s  se rv e d  as a m ain course  f o r  noon m eals r e g u la r ly  two o r  th re e  
tim es  each  week. Massey became so fond  o f  th e s e  p o ta to e s  he would d i s ­
m iss sch o o l e a r ly  on th e  days i t  was se rv ed  so he would be f i r s t  a t  th e  
k i tc h e n . S ince th e n  t h i s  f a r e  has been  term ed "m assey," and a l l  T eacher 
Group c o lo n ie s  know t h i s  food  by  no o th e r  name.
39This in fo rm a tio n  was o b ta in e d  from  M rs. R achel P. H ofer, age 91 , 
d a u g h te r  o f  P e te r  H o fe r, and now r e s id in g  a t  th e  S u n n y site  C olony, March 
3 , 1958, and Mr. P au l P . E n tz , th e  l a s t  te a c h e r  o f  th e  Old E lm spring 
Colony o f South  D akota, now r e s id in g  a t  th e  G la c ie r  Colony, Montana, 
Jan u a ry  5 ,  1958.
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l a t i o n s  has. b een  e x p r e ss e d  b y  Marcus Bach in  h i s  b o o k , The Dream G ate . 
T h is  i s  th e  s o l e  p ie c e  o f  f i c t i o n  b a s e d  on H u tte r ia n  l i f e  t h a t  has been  
p u b lis h e d  t o  d a t e .  Bach p u ts  th e  f o l lo w in g  words i n t o  th e  m ouths o f  
J o sh u a , who i s  a ren egad e H u t t e r i t e ,  and M ic h a e l, who i s  th e  c o lo n y  c a r ­
p e n te r ;
"I went to  a s c h o o l  i n  th e  w orld  f o r  a w h i l e , ” Josh u a  e x p la in e d ,  
"and i t  ta u g h t  me t h a t  th e r e  a r e  many th in g s  t h a t  th e  H u tte r ia n s  can  
l e a r n  w ith o u t  b e in g  c o r r u p t e d .”
" T h a t's  a tr a p  you  can  s e t  f o r  u s ,  b u t we need  n o t  w alk  i n t o  i t , "  
s a id  M ich ael s u s p i c i o u s l y .  "Corrupt us w ith  o u t s id e  le a r n in g  and 
y o u ' l l  s e e  th e  end o f  o u r  way o f  l i f e .  We have ou r c o lo n y  s c h o o l  
and th e  c h i ld r e n  a r e  ta u g h t  what th e y  sh o u ld  know. H u tte r ia n  t e a c h ­
i n g ' s  pure and away. A boy can  s t i l l  le a r n  a tr a d e  from  h is  f a t h e r ;  
a g i r l  le a r n s  ab ou t r a i s i n g  a fa m ily  from  h e r  m o th er . James th e  
T eacher and P a s to r  Kunz can  t e l l  us about God, and f o r  h i s t o r y  we 
have th e  H u tte r ia n  t r a d i t i o n .  A l l  o th e r  e d u c a t io n  can  s to p  r ig h t  
o u t a t  th e  c o lo n y  f e n c e .  I t ' s  o v e r -e d u c a te d  p e o p le  who a r e  f a r t h e s t  
from  God and i t ' s  o v e r -e d u c a te d  n a t io n s  th a t  c a u se  a l l  th e  w a r s ."
T h is  H u tte r ia n  m is t r u s t  o f  th e  e d u c a t io n a l  sy s te m  su p erim p osed  by  
th e  s t a t e  and t h e i r  f ir m  f a i t h  i n  t h e i r  own t r a d i t i o n a l  sy ste m  w i l l  be 
f u r t h e r  d is c u s s e d  i n  th e  n e x t  c h a p te r  w h ich  d e s c r ib e s  th e  e s ta b l is h m e n t  
o f  th e  H u tte r ia n  s c h o o ls  i n  A lb e r ta .
Marcus B ach, The Dream G ate (New York; The B o b b s -M e r r ill  Com­
p a n y , I n c . ,  19U9), p . 5>3* The p a s t o r ' s  surnam e, l i k e  a l l  names i n  th e  
b o o k , i s  f i c t i t i o u s .  None o f  th e  f i f t e e n  patronym s in  th e  c o lo n ie s  
u s e d . E ld e r s  who have rea d  t h i s  book have i d e n t i f i e d  P a s to r  Kunz as  
M ich a e l W aldner, t h e , f i r s t  l e a d e r  o f  th e  Sm ith  Group.
CHAPTER V
' THE DEVELOPMENT OF HUTTERIAN SCHOOLS IN ALBERTA
The e s ta b lish m e n t o f  an ungraded r u r a l  sch o o l in  each  o f  th e  com­
munes w hich had m ig ra ted  to  A lb e rta  betw een 1918 and 1930 was a c c e p ta b le  
to  sch o o l a u t h o r i t i e s .  At th a t  tim e th e  r u r a l  ungraded s c h o o l,  under 
th e  j u r i s d i c t i o n  o f  a l o c a l  b o a rd , was the  a ccep ted  system  o f  r u r a l  ed u ­
c a t io n  i n  A lb e r ta .  In  th e  p a s t  tw en ty  y e a rs  th e re  have been  many 
changes in  t h i s  e d u c a tio n a l sy stem , and th e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  r u r a l  
sch o o ls  has been  one o f .th e  m ajor in n o v a tio n s . The H u tte r ia n  B re th re n  
w ish to  m a in ta in  th e  s ta tu s  quo o f  th e  p u b lic  e d u ca tio n  system  w hich has 
e x is te d  in  th e  c o lo n ie s  s in c e  t h e i r  e s ta b lish m e n t in  A lb e r ta .  School 
o f f i c i a l s  and a d m in is tr a to r s  p r e f e r  to  see  th e  co lony  sch o o ls  keep pace 
w ith  o th e r  s c h o o ls . In  th e  fu tu r e  th e se  d iv e rg in g  p o in ts  o f  view  may 
b r in g  abou t a c o n f l i c t  s im i la r  to  th e  s i t u a t i o n  which developed in  19h7 
and r e s u l te d  in  th e  passage o f The Communal P ro p e r ty  A c t.^
I .  THE ESTABLISHMENT OF HUTTERIAN PUBLIC SCHOOLS'
The F i r s t  Colony Schools
Im m edia te ly  upon th e  a r r i v a l  o f  th e  B re th re n  in  A lb e r ta ,  a sch o o l
^ E d i to r ia l  in  th e  C laresholm  Local P r e s s ,  March 27 , i9!?8. The 
e d i to r  s t a t e s ,  "Now th e  p ro p o sa l i s  th a t  th e  peop le  o f  A lb e r ta  ta k e  
s te p s  to  b r in g  abou t th e  e v e n tu a l d i s s o lu t io n  o f  th e  c o lo n ie s .  One way 
i s  by  making i t  com pulsory f o r  th e  co lony  to  pay a c e r t a in  sum to  any 
p e rso n  who w ishes to  le av e  th e  co lo n y  and a n o th e r  way i s  i n s i s t i n g  th a t  
th e  c h i ld r e n  go to  d iv is io n  sch o o ls  r a th e r  th a n  to  t h e i r  own sch o o l on 
th e  co lony  la n d ."
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was e re c te d  upon each  c o lo n y 's  la n d  and a l o c a l  sch o o l d i s t r i c t  was
j
o rg an ized  by  th e  O f f i c i a l  T ru stee  who was a p p o in te d  by th e  A lb e rta  
D epartm ent o f E d u ca tio n .
E a rly  re c o rd s  show th e  f i r s t  te n  c o lo n ie s  which e s ta b l is h e d  
s c h o o ls :^
TABLE I
LOCATION AND DATE OF ERECTION OF FIRST TEN HUTTERIAN 
COLONY SCHOOLS IN ALBERTA
No. D i s t r i c t
L ocation
T .. R. W.
Date o f  E re c tio n  by 
N o tice  o f  M in is te r  in  
The A lb e rta  G aze tte
373k Foch (M ilfo rd ) 5 - 2 0 - 1 * O ct. 9 ,  1918
31k 7 E ast Elm 1* -  21 -  1* Nov. 1 , 1918
37U8 Old Elm k -  22 -  k Nov. 1 , 1918
3 7k9 New Elm k -  22 -  1* Nov. 1 , 1918
3 7 # S ta n d o ff 6 -  25 -  1* Dec. 3 , 1918
3 7 # E ast C ardston 3 - 2 5 - 1 * Dec. 3 , 1918
3757 West Raley 1* -  21* -  k Dec. 3., 1918
' 3768 Sayre 27 -  22 -  1* J a n . 18 , 1919
3769 Rosebud R iver 27 -  23 -  1* Ja n . 1 8 , 1919
1*192 Miami > 5 - 1 8 - 1 * A pr. 1 7 , 1919
1*515 E lm spring 1* - .1 6  -  1* S e p t. 8 , 1930
O ne.of th e  req u irem en ts  f o r  ho ld in g  o f f i c e  as sch o o l t r u s te e  was
p
A com plete l i s t  o f  c o lo n ie s  in  A lb e rta  i s  found in  Appendix E.
t h a t  th e  t r u s te e  be a B r i t i s h  s u b je c t .  This req u irem en t th e  B re th ren  
co u ld  n o t meet and would make no e f f o r t  to  f u l f i l l .  I t  was n e ce ssa ry  
f o r  th e  Departm ent o f  E d u ca tion  to  ap p o in t O f f i c ia l  T ru s te e s  whose 
d u tie s  were th e  same as a Board o f  School T ru s te e s  as s e t  f o r th  i n  The 
A lb e rta  School A ct. The p o s i t io n s  o f  O f f i c i a l  T ru stee s  were tak en  by 
th e  sch o o l in s p e c to r s  a t  t h a t  t im e . Joseph  A. Morgan, In sp e c to r , o f  
Schools a t  L e th b rid g e , was th e  f i r s t  O f f i c ia l  T ru stee  f o r  H u tte r ia n  
s c h o o ls . Succeeding O f f i c ia l  T ru s te e s  were J .  A* M acG regor,' R. H. 
R o b e r ts , Owen W illiam s, A. B. E venson, and H. C. Sw eet. Today th e  p o s i ­
t io n s  a re  ta k en  by  th e  sch o o l s u p e r in te n d e n ts  o f  th e  sch o o l d iv is io n s  
which have co lo n y  s c h o o ls . J .  W. McNicol o f  L e thb ridge  se rv ed  as S e c re -  
ta r y - T r e a s u r e r  f o r  most o f  th e  co lony  sch o o ls  in  so u th e rn  A lb e rta  as 
l a t e  as  193U-
School D i s t r i c t  O rg an iza tio n
The f i r s t  p la n  t h a t  was fo llo w e d  by th e  Departm ent o f  E ducation  
was to  w ithdraw  co lony  lan d s  from e x i s t in g  sch o o l d i s t r i c t s  and re o rg a n ­
iz e  a  new sc h o o l d i s t r i c t  f o r  th e  co lo n y  sc h o o l. As an exam ple, th e  
E lm spring  School D i s t r i c t  No. was c re a te d  by w ithdraw ing about tw o-
a n d -a -h a l f  s e c t io n s  from  th e  W arner C o n so lid a ted  School D i s t r i c t  No. 1 
and tw o -a n d -a -h a If  s e c t io n s  from th e  Bunton School D i s t r i c t .  The sch o o l 
ta x  le v ie d  on t h i s  la n d  and an a d d i t io n a l  government g ra n t su p p o rte d  th e  
E lm spring  S choo l. The b a lan c e  o f  th e  E lm spring C o lony 's  la n d  h o ld in g s ,
■a
The req u irem en t today  i s  t h a t  sch o o l t r u s te e s  must be Canadian 
c i t i z e n s .  B re th ren  b o rn  in  Canada would now q u a l i f y ,  b u t ,  in  acco rd  
w ith  H u tte r ia n  b e l i e f ,  th e y  do n o t accep t c i t i z e n s h ip .
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which rem ained in  th e  W arner C o n so lid a ted  School D i s t r i c t ,  was ta x ed  f o r  
t h a t  s c h o o l 's  su p p o rt.
When l a t e r  co lony  sc h o o l d i s t r i c t s  were o rg a n iz e d  under t h i s  p la n ,
(
some o f  th e  sch o o l boards concerned  o b je c te d  to  th e  w ith d raw al o f  th e  
H u tte r ia n  la n d s .  As an exam ple, when th e  New Rockport Colony w ished to  
e s t a b l i s h  a sch o o l d i s t r i c t  in  1932 and w ithdraw  la n d s  from th e  New 
Dayton C o n so lid a ted  School D i s t r i c t ,  th e re  was o p p o s it io n  from th e  Board 
o f  T ru s te e s . Under th e se  c ircu m stan ces  th e  new d i s t r i c t  was not o rg an ­
iz e d ,  b u t th e  New Rockport Colony a p p lie d  f o r  and re c e iv e d  p e rm iss io n  to  
o p e ra te  a p r iv a te  sch o o l.
These sch o o l boards w hich opposed th e  w ith d raw a l o f  lan d s  to  
o rg an ize  co lo n y  sch o o ls  w ished to  r e t a i n  th e  sch o o l ta x  revenue o f  th e
lands#  However, th e  board s  were q u i te  ag re ea b le  to  th e  a tte n d a n c e  o f
(
H u t te r i te  c h i ld r e n  a t  th e  sch o o ls  a lre a d y  in  o p e ra t io n  in  th e  e s ta b ­
l i s h e d  d i s t r i c t s .  To th e  H u t te r ia n s ,  t h i s  s u g g e s tio n  was n o t a c c e p ta b le ,  
and. th e y  chose to  su p p o rt a p r iv a te  sch o o l on t h e i r  p ro p e r ty  a t  th e  same 
tim e pay ing  sch o o l ta x e s  to  th e  o th e r  sch o o l d i s t r i c t s . ^  Approval o f  
th e se  p r iv a te  sch o o ls  was g iven  by  th e  D epartm ent o f E d u ca tio n  w henever 
th e  B re th re n  f u l f i l l e d  th e  req u irem en ts  th a t  had been l a i d  down by
Appendix F , " E x tra c t from th e  Annual R eport o f  th e  Departm ent o f  
E d u ca tio n , 1920, M ennonite S c h o o ls ,"  g ives an acco u n t o f  such  an i n c i ­
d e n t .  I t  i s  o f  i n t e r e s t  to  no te  t h a t  th e  H u tte r ia n  B re th re n  were q u ite  
amenable to  have o th e r  c h i ld re n  a t te n d  t h e i r  s c h o o ls .
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O rd e r-in -C o u n c il No. U/I4.6 .
In s p e c to r  H utchinson o f  M acleod, A lb e r ta ,  one o f  th e  e a r ly  O f f i ­
c i a l  T ru s te e s  f o r  th e  co lony  sch o o ls  i n  t h a t  a r e a ,  gave th e  D epartm ent 
o f  E d u ca tio n  a most fa v o ra b le  r e p o r t  o f  th e  schoo l u n d e r h is  j u r i s d i c ­
t i o n  in  1920. He observed  th a t  th e  members o f th a t  commune were q u ie t  
and in d u s t r io u s .  The co lony  le a d e r  showed keen i n t e r e s t  in  th e " s c h o o l,  
and he o f f e re d  f u l l  c o o p e ra tio n  in  sch o o l m a tte r s .  R egarding f i n a n c i a l  
su p p o r t o f  th e  s c h o o l, I n s p e c to r  H utchinson re p o r te d :
When i t  comes to  th e  pay ing  o f ta x e s  i n  o rd e r  to  su p p o rt th e  s c h o o l, 
we f in d  i n  th e  H u t te r i te s  a peop le  who pay , and who pay w ith o u t eva­
s io n ,  murmur o r  co m p la in t. D uring th e  p re s e n t  sch o o l y e a r  th e  
E n g lish -sp e ak in g  r a t e p a y e r s ,  among whom were th o se  who had s o ld  
c e r t a in  o f  t h e i r  lan d s  to  th e se  H u t te r i te s  a t  h ig h  p r i c e s ,  s t r e n u ­
o u s ly  o b je c te d  to  pay ing  ta x e s  to  su p p o rt a sch o o l d esigned  f o r  the  
ed u ca tio n  o f f o r e ig n e r s .  They succeeded  in  t h e i r  e f f o r t s  to  have 
t h e i r  lan d s  w ithdraw n from  th e  d i s t r i c t .  This reduced  c o n s id e ra b ly  
th e  a re a  o f  th e  d i s t r i c t  and th rew  an added burden  o f t a x a t io n  upon 
th e  H u t t e r i t e s ,  y e t  no com pla in t was h ea rd  from th e se  p e o p le . They 
assumed th e  a d d i t io n a l  o b l ig a t io n  as though i t  were th e  in e v i ta b le  
and went on pay ing  t h e i r  ta x e s  as q u ie t ly  and co m p lacen tly  as b e fo re . 
Had a s im i la r  th in g  happened in  th e  E n g lish  d i s t r i c t ,  what a storm  
we would have had to  fa c e !
The annual r e p o r ts  su b m itted  to  th e  D epartm ent o f  E d u ca tio n  by 
th e  e a r ly  O f f i c i a l  T ru s te e s , re g a rd in g  what th e y  e rro n e o u s ly  la b e le d  
M ennonite s c h o o ls , in d ic a te  a keen  i n t e r e s t  in  th e  B re th re n . They 
a ttem p ted  to  lo c a te  te a c h e rs  w ith  th e  b e s t  q u a l i f i c a t io n s  p o s s ib le  and 
encouraged th e  te a c h e rs  to  f u r th e r  th e  knowledge o f th e  E n g lish  language
d_____________________
'’A. J .  F . 2 ^ )g l^ sch m id , Das K le in -G esch ich tsb u ch  d e r H u tte r is c h e n  
B rueder (P h ila d e lp h ia :  The C arl Schurz M emorial F o u n d a tio n , I n c . , 1 9 ^7 ), 
p p . 635>-37. O rd e r-in -C o u n c il No. k/k&  i s  repo rduced  a lo n g  w ith  l e t t e r s  
to  th e  Ewelme and Thompson C olon ies re g a rd in g  th e  o p e ra t io n  o f  p r iv a te  
s c h o o ls .
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i n  th e  c o lo n ie s .  One te a c h e r  was fa v o ra b ly  c i t e d  f o r  hav ing  sponsored
7
evening c la s s e s  in  h is  te a c h e ra g e  f o r  th e  younger men o f  th e  co lony .
The te a c h e r  encouraged them to  read  c u r re n t  m agazines which d e a l t  w ith  
a g r i c u l tu r a l  and s c i e n t i f i c  p rob lem s.
An -Ebcperiment Which F a ile d
The c o lo n ie s  in  South. Dakota had s e v e r a l  German T eachers who h e ld  
t e a c h e r s ' c e r t i f i c a t e s ,  b u t when the  c o lo n ie s  moved to  A lb e rta  no H ut- 
t e r i t e  te a c h e r  q u a l i f i e d  f o r  an A lb e rta  c e r t i f i c a t e .  The c o lo n ie s  were 
re q u ire d  to  engage o u ts id e  te a c h e r s .  In  1921^22 an experim ent, was c a r ­
r ie d  o u t by send ing  fo u r  young, men from  A lb e rta  c o lo n ie s  f o r  h ig h  sch o o l 
e d u ca tio n  and te a c h e r  t r a in in g .  Three a tte n d e d  th e  M agrath High S choo l, 
one a tte n d e d  th e  C ard sto n  High S c h o o l, and l a t e r  th e y  e n r o l le d  a t  th e  
C algary  Normal S choo l. The B re th ren  c o n s id e re d  i t  a f a i l u r e  as  o n ly  one 
boy re tu rn e d  w ith  h is  t e a c h e r 's  c e r t i f i c a t e .  He conducted  sch o o l f o r  a 
p e r io d  o f  te n  y ears  b e fo re  becoming a co lony  m anager. The w e l t l e u te ,  o r  
"o u te r"  w o rld , proved to o  tem p tin g  to  th e  o th e r  th re e  y o u th s . One 
d e se r te d  h is  co lony  p erm anen tly  and d iv o rced  h is  w ife , b u t th e  o th e r  two 
e v e n tu a lly  r e tu rn e d . Today th e  e ld e r s  h o ld  them selves p e rs o n a lly  
acco u n tab le  f o r  hav ing  le d  th e se  s o u ls  from  the ' narrow  p a th  le a d in g  to  
s a lv a t io n ,  and no’ e ld e r s  w i l l  now ta k e  th e  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  send ing  
a n o th e r  young man o u t in to  te m p ta tio n  " to  l i v e  l ik e  a h e a th e n ."
In  192£ some o f th e  H u tte r ia n  e ld e r s ,  were concerned  w ith  th e  
problem  o f s e le c t in g  te a c h e rs  s u i ta b le  f o r  t h e i r  s c h o o ls . They d id  no t
7I b id .
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w ant t e a c h e r s  who would, i n t e r f e r e  in  any way w ith  th e  r e l i g i o u s  in d o c ­
t r i n a t io n  g iv e n  b y  th e  German S c h o o l .  R e p r e s e n ta t io n  was made by fo u r  
H u tte r ia n  le a d e r s  to  th e  D epartm ent o f  E d u c a tio n , and th e y  e x p r e s s e d  
m is g iv in g s  about some o f  th e  n o n -H u tte r it e  t e a c h e r s  who had b e e n  engaged  
f o r  c o lo n y  s c h o o ls .  They w ere co n cern ed  about th e  t e a c h e r s  who were  
underm in ing H u tte r ia n  r e l i g i o u s  i n s t r u c t io n  and " r a is in g  d ou b ts  i n  th e
m inds o f  [  t h e ir ] ]  p u p i l s  c o n c e r n in g  th e  v a l i d i t y  o f  th e  r e l i g i o u s  b e l i e f s
8
i n  w h ich  th e y  had b een  r e a r e d ."  They r e c e iv e d  a sy m p a th e tic  h e a r in g
t
from  th e  M in is te r  o f  E d u c a tio n , th e  H onourable Mr. P arren  B a k er , and i t  
was s u g g e s te d  t h a t  ea ch  c o lo n y  have a com m ittee  o f  th r e e  e ld e r s  who 
w ould e x p r e s s  t h e i r  w ish e s  t o  th e  O f f i c i a l  T r u ste e  r e g a r d in g  th e  a p p o in t ­
ment o f  t e a c h e r s .
The R e la t io n s h ip  B etw een H u t t e r it e  S c h o o ls  and th e  S c h o o l D iv i s io n
On Jan u a ry  1 , 1937, th e  A lb e r ta  D epartm ent o f  E d u ca tio n  began th e
r e o r g a n iz a t io n  o f  th e  s m a ll  s c h o o l  d i s t r i c t s  i n t o  th e  la r g e r  s c h o o l
d i v i s i o n s .  T h is  s im p l i f i e d  th e  s c h o o l  o r g a n iz a t io n  problem s f o r  c o lo n y
s c h o o l s ,  f o r  th e  c o lo n ie s  now p ay  a l l  t h e i r  s c h o o l  t a x e s  t o  th e  s c h o o l
d i v i s i o n  w h ich  a d m in is te r s  t h e i r  s c h o o ls  and en gages th e  n o n -H u tte r ite
t e a c h e r s .  Those p r iv a t e  H u tte r ia n  s c h o o ls  w h ich  s o u g h t ,  o r  a g r e ed  t o ,
t h e  o p e r a t io n  and management o f  th e  s c h o o ls  b y  th e  board  o f  th e  s c h o o l
d i v i s i o n  have j o in e d  s c h o o l  d i v i s i o n s .  Today th e r e  a r e  o n ly  t h r e e  c o l o -
9n ie s  w h ich  m a in ta in  p r iv a t e  s c h o o l s .
A ppendix D.
9The Ewelm e, H u t t e r v i l l e ,  and Thompson C olony s c h o o ls  s t i l l  have  
p r iv a t e  s c h o o l  s t a t u s .
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The agreem ent w hich e x i s t s  betw een d iv i s io n a l  b o a rd s , o r  county
sch o o l com m ittees where th e y  e x i s t ,  and H u tte r ia n  c o lo n ie s  o u t l in e s  th e
c o n d itio n s  which b o th  p a r t i e s  must m e e t . ^  The agreem ent s t a t e s  t h a t  i f
" th e  Colony i n s i s t  th a t  th e y  s h a l l  have t h e i r  own sch o o l a p a r t  from th e
sch o o ls  f o r  th e  D iv is io n , th e  o th e r  ra te p a y e rs  o f  the  D iv is io n  should
no t be asked  to  b e a r  any o f th e  c o s t  o f  th e  sch o o l in  th e  H u t te r i te  C o l- 
11 ;ony ."  A sch o o l s i t e  o f  th re e  a c r e s ,  fe n c e d , an approved b u ild in g  p ro ­
v id ed  w ith  f u e l  and j a n i t o r  s e r v ic e ,  and a t e a c h e r 's  re s id e n c e  a re  to  be 
p ro v id ed  by th e  Colony, The d iv is io n  ap p o in ts  and pays th e  n o n -H u tte r­
i t e  te a c h e r ,  s u p p lie s  sch o o l equipm ent and f u r n i t u r e ,  and p e rm its  th e  
sch o o l b u i ld in g  to  be used f o r  church  p u rp o se s , The d iv is io n  w i l l  su p p ly  
a second te a c h e r  and th e  a d d i t io n a l  equipm ent i f  th e  enro lm en t o f  th e  
sch o o l exceeds f o r ty  p u p i l s .
To what e x te n t  th e  c o lo n ie s  f u l f i l l  the c o n d itio n s  o f  th i s  a g re e ­
ment can n o t be a s s e s s e d . However, th e  o p in io n  has been  ex p re ssed  th a t
" th e  sch o o l a u th o r i t i e s  shou ld  make ev ery  p o s s ib le  e f f o r t  to  see  th a t
12a l l  sch o o l r e g u la t io n s  a re  c a r r i e d  o u t ."  T his may in d ic a te  th e  H ut­
t e r i a n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  f u l f i l l i n g  th e  law to  th e  l e t t e r  b u t re fu s in g  
to  go beyond th e  req u irem en ts  o f  any man-make r e g u la t io n .
In  an a tte m p t to  e s t a b l i s h  more u n ifo rm ity  among th e  H u t te r i te  
sch o o ls  w ith in  W arner County No. 5 ,  c e r t a i n  p o l ic ie s  were e s ta b l is h e d
■^See Appendix G, "Copy o f Type of A greem ent."
11I b id .
1 9R eport o f  The L e g is la t iv e  Committee re g a rd in g  The Land S a les 
P r o h ib i t io n  A c t,~T9hU, as amended (Edmonton, A lb e r ta :T h e  Queen’s 
P r i n t e r ,  19U7), p . U.
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a f t e r  a j o i n t  m eeting o f co u n ty  o f f i c i a l s  and H u tte r ia n  r e p r e s e n t a t i v e s . ^  
School hours f o r  th e  p u b lic  sch o o l were s e t , and th e  c h ild re n  were given 
an a d d i t io n a l  q u a r te r  hour a t  noon to  accommodate th e  B re th re n , who have 
t h e i r  noon m eal a t  11:1*5 a.m . A u n ifo rm  r e n t a l  fe e  f o r  th e  te ac h e ra g es  
was s e t . ' The H u tte r ia n  r e p r e s e n ta t iv e s  ag reed  t h a t  th ey  would no t i n t e r ­
f e r e  w ith  work w hich th e  te a c h e r  p la c e s  on th e  b lack b o a rd  i n  th e  evening  
f o r  le s so n s  th e  fo llo w in g  day . Each sch o o l shou ld  be equ ipped  w ith  a 
ta c k  board  t h a t  has a co v er t h a t  may be p u lle d  down when th e  chu rch  s e r ­
v ic e s  a re  in  s e s s io n .  There shou ld  be s u f f i c i e n t  cu p b o ard s, equipped 
w ith  lo c k s ,  to  ho ld  a l l  sch o o l s u p p l ie s .  A lthough th e s e  p o in ts  may 
ap p ea r t r i v i a l ,  to  th e  te a c h e rs  who conduct th e  co lony  sch o o ls  th e  p o l i ­
c ie s  ag reed  upon e lim in a te d  c e r t a in  c o n tro v e rs ie s  which th e y  had e x p e r i­
enced w ith  co lo n y  le a d e r s .
The L e g is la t iv e  Committee R eport o f  19i*7
The R eport o f  The L e g is la t iv e  Committee re g a rd in g  The Land S a le s  
P r o h ib i t io n  Act o f  191*1* was p re s e n te d  in  191*7. A te s t im o n ia l  l e t t e r  
w r i t t e n  by Owen W illiam s, an O f f i c i a l  T ru s te e  f o r  co lo n y  s c h o o ls ,  was 
p re s e n te d  as ev id en ce  th a t  th e  H u tte r ia n  sch o o ls  were e f f i c i e n t ,  s e l f -  
s u p p o r tin g  p l a n t s . ^  He c o n s id e re d  th e  c h i ld r e n 's  a tta in m e n t i n  E n g lish  
rem arkab le  and b e lie v e d  th e  r e s u l t s  o b ta in e d  in  co lo n y  sch o o ls  a re  com­
p a ra b le  to  o rd in a ry  ungraded sch o o ls  i n  th e  p ro v in c e . The Committee 
r e p o r te d ,  how ever, t h a t  " th e  b e t t e r  q u a l i f i e d  te a c h e rs  do n o t w ish  to  
te a c h  in  H u t te r i te  s c h o o ls , and , th e re b y , H u t te r i te  c h i ld re n  re c e iv e  a
■^Appendix B, "W arner County No. 5 P o lic y  f o r  H u tte r ia n  S ch o o ls .'!
^ A p p e n d ix  A, "A T e s t im o n ia l  L e t t e r ,"
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15somewhat i n f e r i o r  in s t r u c t io n . '*  The r e p o r t  d id  n o t d e f in e  " b e t te r  
q u a l i f i e d  te a c h e r s ,"  n o r d id  i t  a ttem p t to  e s tim a te  th e  degree o f  "some­
what i n f e r i o r  i n s t r u c t i o n ."  A b r i e f  su b m itte d  to  th e  Committee du ring  
th e  h e a r in g s , .o n  b e h a lf  o f  th e  A lb e rta  School T r u s te e s ' A sso c ia tio n  and 
two sch o o l d iv i s io n s ,  s ta t e d  t h a t  th e  H u t te r i t e  sch o o ls  a re  in a d e q u a te , 
and th a t  th e y  do n o t f i t  th e  H u t te r i t e  c h i ld re n  f o r  a p la c e  in  th e  Cana­
d ia n  way o f l i f e .  F u r th e r  d is c u s s io n  and o b je c t iv e  f in d in g s  r e l a t i v e  to  
th e se  s ta tem e n ts  w i l l  be p re se n te d  in  C h ap ter V II , and th e  re a d e r  may 
make h is  own assessm en t o f th e  v a l i d i t y  o f th e se  a l l e g a t io n s .
Proposed Changes in  th e  H u tte r ia n  P u b lic  School
A lthough th e  fo rm a tio n  o f  th e  l a r g e r  sch o o l d iv is io n s  has f a c i l i ­
t a t e d  th e  fo rm a tio n  o f c e n t r a l i z e d  s c h o o ls ,  no H u tte r ia n  ungraded r u r a l  
sch o o l on any co lony  has been  a f f e c te d .  The o rg a n iz a t io n  o f c e n t r a l ­
iz e d  sch o o ls  has been  d is ru p te d  in  som esa re a s  by  th e  H u tte r ia n  c o l o n i e s . ^  
School vans t r a n s p o r t in g  o th e r  c h i ld r e n  must p ass  by c o lo n ie s  b u t do no t 
ta k e  H u tte r i te  c h i ld r e n .  A su g g e s tio n  by th e  c o u n c il  o f W arner County 
No. 5 was made i n  195k to  th e  members o f  th e  seven  H u t te r ia n ’communities 
w ith in  th e  cou n ty  t h a t  a c e n t r a l i z e d  H u t te r i te  sch o o l cou ld  be e s ta b ­
l i s h e d .  The H u tte r ia n  r e p ly ,  composed by th e  seven  co lony  p re a c h e rs , 
was a d e f in i t e  r e j e c t i o n  o f  the  su g g e s tio n .
The B re th ren  a re  w e ll aware o f  th e  im portance o f  e d u c a tio n  in  
m a in ta in in g  th e  s t a tu s  quo o f  th e  commune. The p u b lic  schoo l system
15̂ R eport o f  The L e g is la t iv e  Committee re g a rd in g  The Land S a le s  
P ro h ib i t io n  A c t, 19liU, as amended, lo c .  c i t .
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w hich p r e s e n t ly  e x i s t s  on each  co lony  can  be s t i f l e d  by  th e  c lo ak  o f 
c o u n te r - in d o c tr in a t io n  s u p p lie d  by t h e i r  own e d u c a tio n a l system . As 
long  as th e  r u r a l  ungraded one-room  sch o o l e x i s t s  on th e  c o lo n y , i t  w i l l  
no t pose a t h r e a t  to  the  H u tte r ia n  way o f  l i f e .  However, any changes in  
t h i s  sy stem , such as ta k in g  th e  c h i ld re n  away from  th e  co lony  f o r  
in s t r u c t io n  in  c e n t r a l i z e d  s c h o o ls ,  would be a s e r io u s  menace and would 
cause grave co ncern  among th e  B re th re n .
Prim ary o b je c t io n s . The s p e c i f ic  o b je c t io n s  H u tte r ia n  le a d e rs  
have a g a in s t  t h e . c e n t r a l i z a t i o n  o f  t h e i r  sch o o ls  a r e ;  (1) The c e n t r a l ­
i z a t i o n  o f sch o o ls  would r e q u ir e  th e  c h i ld r e n  to  be o f f  th e  co lo n y  and 
would b r in g  them in to  c o n ta c t  w ith  th e  "o u te r"  w orld  and th e  many th in g s  
w hich H u tte r ia n s  must shun . (2 ) ,Valuable tim e would be l o s t  i n  t r a n s p o r t ­
in g  th e  c h i ld r e n  to  s c h o o l. Time which i s  now used  f o r  r e l ig io u s  
in s t r u c t io n  im m edia te ly  p r i o r  t o ,  and fo llo w in g , t h e i r  p u b lic  sch o o lin g  
would be n e e d le s s ly  s a c r i f i c e d .  (3) I f  i n s t r u c t io n a l  equipm ent such  as 
r a d io s ,  t e l e v i s i o n ,  p ia n o s , and m otion p ic tu re  p r o je c to r s ,  were 
i n s t a l l e d  in  th e  c e n t r a l i z e d  s c h o o ls , th e  c h i ld re n  would be exposed to  
"w orld ly"  in f lu e n c e s  which a re  c o u n te r  to  H u tte r ia n  d o c t r in e .  (U) The 
c h i ld re n  would escape th e  f u l l  im pact o f  c o n s ta n t d i s c ip l in e  i f  th ey  
were ta k en  away from th e  co lony  each  day . This d i s c ip l in e  i s  e s s e n t i a l  
f o r  th e  p re s e rv a t io n  o f  th e  s t a t u s  quo, and th e  B re th re n  know th e y  must
n o t r e l in q u is h  t h i s  r i g h t  i f  th e  nex t g e n e ra tio n  i s  to  be th o ro u g h ly
17in d o c tr in a t e d  to  become s ta u n c h  H u tt e r ia n s .
17Appendix C, ."A P e t i t i o n  P re se n te d  to  th e  Warner County No* 5 
School Com m ittee."
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Secondary o b je c t io n s . The B re th ren  have secondary  rea so n s  f o r  
r e s i s t i n g  any a ttem p t to  c e n t r a l i z e  t h e i r  s c h o o ls . They advance such 
o b je c t io n s  a s :  (1) The c o s t  o f  c o n s tru c t in g  such a sch o o l i s  an unnec­
e s s a ry  expense which would o n ly  burden  th e  tax p ay e rs  f u r t h e r  and p o s s i ­
b ly  cause  more re sen tm en t and i l l - w i l l  tow ard th e  B re th re n . (2) F eeding  
th e  c h i ld re n  away from  th e  co lo n y  would be an in c o n v en ien c e . C h ild re n 's  
meals a re  su p e rv ise d  by  th e  German T eacher, who m a in ta in s  s t r i c t  d i s c i ­
p l in e .  The meal b e g in s  and ends w ith  a p ra y e r .  P ro p er s u p e rv is io n , 
such as t h i s  r e q u i r e s ,  would no t be p o s s ib le  a t  a c e n t r a l i z e d  sch o o l.
(3) The o ld e r  boys and g i r l s  who would be a t te n d in g  sch o o l would n o t be 
a v a i la b le  f o r  co lony  work. The B re th ren  conclude th a t  th e se  o b je c t io n s  
"may seem t r i v i a l ,  b u t ,  you may be a ss u re d , th e y  a re  q u i te  e s s e n t i a l  to  
us . . .w e  b e lie v e  th e y  a re  s e r io u s  enough to  a f f e c t  th e  H u t te r i te  way 
o f  l i f e  and f a i t h  in  th e  fu tu re ." ^ ®
The A lb e r ta  School Act does n o t g iv e  th e  sc h o o l boards th e  r ig h t  
to  impose c e n t r a l i z a t i o n  on any sch o o l d i s t r i c t s  opposed to  i t .  When 
q u e s tio n e d  about t h i s  p o s s i b i l i t y ,  th e  p re s e n t  M in is te r  o f E d u ca tio n  
s t a t e d ,  " I t  i s  p ro b a b le , how ever, t h a t  th e  D epartm ent would h e s i t a t e  to
su p p o rt an e n fo rced  t r a n s p o r t in g  o f  H u t te r i te  p u p i ls  to  sch o o ls  o u ts id e  
19t h e i r  c o lo n ie s ."  W ith l i t t l e  su p p o rt from th e  D epartm ent and w ith  
such d e f in i t e  r e s is ta n c e  from th e  B re th re n , th e  coun ty  p ro p o sa l has now 
been  dropped.
^ L e t te r  re c e iv e d  by th e  w r i t e r  from The Honourable Mr. A. 0. 
A alborg , M in is te r  o f  E d u c a tio n , Edmonton, A lb e r ta ,  May 6 , 195>8. The 
m in is te r  a ls o  s t a t e d :  "Our p o lic y  i s  to~ encourage th e  H u t te r i te  c o lo n ie s
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I I .  HUTTERIAN EDUCATION TODAY
H u tte r ia n  e d u c a tio n  i s  view ed by  th e  B re th re n  as a p u re ly  r e l i g ­
io u s  e n te r p r i s e ,"  and te a c h in g  i s  a d iv in e  a ss ig n m en t. The b a s ic  p r i n c i ­
p le s  have been  p re se rv e d  w ith  l i t t l e  change up to  th e  p re s e n t  day; a 
s tu d y  o f  t h e i r  sch o o ls  r e v e a ls  t h a t  H u tte r ia n  e d u ca tio n  i s  r e l ig io u s
th ro u g h  and th rough  and th e  end p ro d u c t i s  " th e  g lo ry  o f  God and promo-
20t i o n  o f h is  purpose on th e  e a r th ."
The Sm all School
The e d u c a tio n  o f th e  H u t te r i t e  c h i ld  to d ay  commences a t  th e  age
o f tw o -a n d -a -h a lf  when th e  c h i ld  i s  f i r s t  s e n t  to  sch o o l where
th e re  a re  s i s t e r s ,  ap p o in ted  by  th e  Church to  care  f o r  them , who 
have been  reco g n ized  to  be com petent and d i l i g e n t  th e r e in ;  and , as 
soon as th ey  can sp ea k , th e y  la y  th e  word o f  God's te s tim o n y  i n  
t h e i r  mouths and te a c h  them to  speak  w ith  o r  from th e  sam e, t e l l  
them of. p ra y e r  and such th in g s  as c h i ld re n  can u n d e rs ta n d . 1
So a t  t h i s  e a r ly  a g e , when th e  f i r s t  d i s t i n c t io n  o f  sex  i s  made by th e
c lo th e s  th e  c h i ld re n  w e a r, th ey  a re  s e n t to  th e  K le in -sch u le  o r  k in d e r -
to  av a il them selves o f  sch o o ls  o p e ra te d  f o r  them by th e  sch o o l d iv is io n  
w ith in  whose bo u n d aries  th e y  l i e ,  r a th e r  th a n  to  o p e ra te  p r iv a te  s c h o o ls . 
We r e a l i z e  t h a t  th e  com plete in te g r a t io n  o f  th e  c o lo n ie s  in to  th e  reg u ­
l a r  sch o o l system  can be ach iev ed  v e ry  s lo w ly , i f  a t  a l l .  We th in k  th a t  
th e  s i t u a t i o n  i s  more h o p e fu l in  t h i s  re g a rd  i f  th e  sch o o ls  a re  o p e ra ted  
by th e  sch o o l d iv is io n s .  We th in k ,  a l s o ,  t h a t  even i f  v o lu n ta ry  s e g re g a ­
t i o n  co n tin u es  th e  q u a l i ty  o f  e d u c a tio n  w i l l  be somewhat b e t t e r  under 
th e s e  c irc u m s ta n c e s ."
20H arold S. B ender, "A H u t t e r i t e  School D is c ip l in e  o f  1978 and 
P e te r  S c h e re r 's  Address o f  1968 to  th e  S c h o o lm a s te rs ,"  The M ennonite 
Q u a r te r ly  Review, 9:21*1, O ctober, 1931.
^ P e t e r  Rideman, C o n fess io n  o f  F a i th  (A shton K eynes, W ilts ,  
England? The Plough P u b lish in g  House, 199 0 ), p . 131•
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g a r te n  which i s  s t i l l  " t r u l y  H u t te r ia n ." 22 There a re  two o r  th re e  
S chool M others who ta k e  charge  a l t e r n a t e l y .  Under th e  School M other’s , 
c a r e f u l  s u p e rv is io n  th e  c h i ld re n  p la y  e i t h e r  in d o o rs  o r  o u t .  They a re  
g iv e n  a m orning lunch  w hich u s u a l ly  c o n s is ts  o f  a bowl o f  m ilk  o r  v e ry  
weak co ffee  w ith  m ilk  added and sm a ll buns th a t  have been  d r ie d  i n  the  
oven. F o r th e  noon m eal th e y  have soup o r  th e  same food  t h a t  i s  se rv ed  
in  th e  co lony  d in ing -room .
A fte r  lunch  th e  c h i ld re n  have t h e i r  nap . They s le e p  on wide 
wooden benches w hich a re  along th e  w a lls  and covered  w ith  sheep h id e s  o r 
b la n k e ts .  At tw o - th i r ty  in  th e  a f te rn o o n  th e y  a re  awakened to  r e p e a t  
t h e i r  even ing  p ra y e rs  and a re  s e n t  home. T his s ix  hour s e s s io n  has 
g iven  th e  m others an o p p o r tu n ity  to  do t h e i r  a ss ig n e d  ta s k s  about th e  
co lony  w ith  th e  knowledge th a t  t h e i r  c h i ld re n  a re  w e ll c a re d  f o r  d u rin g  
th a t  t im e .
W hile in  k in d e rg a r te n  th e  c h i ld re n  a re  ta u g h t s im p le , s h o r t  
r e l ig io u s  songs and p ra y e rs .  There a re  no to y s  n o r i n s t r u c t i o n a l  e q u ip ­
ment i n  th e  k in d e rg a r te n  and no p layground  equipm ent o u ts id e .  The c h i l -
/
d ren  a re  not ta u g h t any o rg a n iz ed  games, so th e y  p la y  s e p a r a te ly  o r  
s im p le , s e l f - d e v is e d  games such  as ta g  o r  f o l lo w - th e - le a d e r . T his i s  
th e  c h i l d ’s f i r s t  e x p e rien ce  away from h is  fa m ily , and i t  i s  h is  f i r s t  
ex p e rien c e  in  g re g a rio u s  communal l iv in g  w ith  a p e e r  g roup . , The e x p e r i­
ence o f  in te g r a t in g  h im se lf  w ith  h is  p e e r  group o f th e  co lony  and d e v e l­
oping G e m e in sc h a f tsg e is t, o r  community s p i r i t ,  i s  an e s s e n t i a l  f e a tu re
22 R obert Friedm an, " H u tte r i te  E d u c a tio n ,"  The M ennonite E ncyclo­
p e d ia  ( f i r s t  e d i t io n ;  S c o t td a le ,  P en n sy lv an ia ; M ennonite P u b lish in g  
House, 1956- ) ,  2 ; l5 0 .
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o f th e  k in d e rg a r te n . To th e  B re th re n , th e  p rim ary  o b je c t iv e  i s  e a r ly
\
r e l ig io u s  in d o c t r in a t io n  and d i s c i p l i n e .  However, th e  k in d e rg a r te n  has 
always se rv ed  an economic purpose as w e l l .  I t  f r e e s  th e  m other f o r  
co lony  work; and, as th e  e a r ly  B re th ren  d is c o v e re d , s e rv in g  th e  c h i l ­
d re n ’s food  in  th e  k in d e rg a r te n  sav es  food and p rev en ts  w a s te .
The German School
The program  o f fo rm al ed u ca tio n  b eg in s  a t  s ix  y e a rs  o f  age when 
th e  c h i ld re n  a re
e n tru s te d  to  th e  sch o o lm as te r , who te a c h e th  them th e  same and th e re b y  
i n s t r u c t e t h  them more and more in  th e  knowledge o f  God, t h a t  th e y  
le a r n  to  know God and H is w i l l  and s t r i v e  to  keep th e  same. He 
o b se rv e th  th e  fo llo w in g  o rd e r  w ith  them? when th e y  a l l  come to g e th e r  
in  th e  m orning to  sch o o l he te a c h e th  them to  thank  th e  Lord to g e th e r ,  
and  to  p ra y  to  Him. Then he p re a c h e th  to .th e m  as c h i ld re n  f o r  th e  
space o f  h a l f  an h o u r , t e l l i n g  them how th e y  ought to  obey , be sub­
j e c t  to  and honour t h e i r  p a re n ts  , te a c h e rs  and th o se  s e t ,  o v e r them , 
and i l l u s t r a t e t h  from  th e  Old and New Testam ents b o th  th e  p ro m ise -to  
god ly  and th e  punishm ent o f  d is o b e d ie n t  and o b s t in a te  c h i ld r e n .
F o r t h e , f i r s t  y e a r  th e  c h i ld r e n  spend fo u r  to  f iv e  hours each  day , 
f iv e  days a week, w ith  th e  German T each er, and t h e i r  e d u c a tio n  i s  in a u ­
g u ra te d  b y  le a r n in g  to  read  and w r i te  High German. For th e  f i r s t  y e a r  a 
n o n -H u tte r i te  p rim er has been u sed  f o r  th e  p a s t  t h i r t y  y e a r s . ^
At th e  age o f  seven  th e  c h i ld r e n  commence t h e i r  p u b lic  schoo l 
e d u c a tio n  under th e  s u p e rv is io n  o f  a n o n -H u tte r i te  te a c h e r ,  b u t th e  G er­
man Teacher w i l l  have them f o r  an a d d i t io n a l  two hours each  d ay , s ix  
days a week. One hour i s  ta k e n  each  m orning b e fo re  n ine o ’c lo ck  and
2^Rideman, op . c i t . , p .  131.
* 2 li^W it t e r ’s German E n g lish  P rim e r, F i r s t  German R eader and Song 
Book, p re p a re d  by  T eachers o f  th e  S t .  Louis P u b lic  Schools - ( S t .  L o u is, 
Mo.: C. W itte r  P u b l is h e r ,  B o o k se lle r  and Im p o r te r , 1929)-
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a n o th e r  hour a f t e r  th e  p u b lic  s c h o o l  has c lo s e d  f o r  th e  a f t e r n o o n . The 
program  i s  com posed o f  B ib le  s tu d y , c o p y in g , r o te  le a r n in g  o f  hymns and 
B ib le  v e r s e s ,  and th e  r e c i t a t i o n  o f  B ib le  s t o r i e s .  The s tu d y  o f  th e  New 
T estam ent i s  g iv e n  g r e a t e r  s t r e s s  a s  m ost H u tte r ia n  d o c tr in e  i s  b a sed  on  
t h i s  l a t t e r  p a r t  o f  th e  B i b l e .
The hymns and B ib le  s t o r i e s  w ere com posed b y  th e  e a r l y  w r it e r s  o f  
th e  s ix t e e n t h  c e n tu r y  e s p e c i a l l y  f o r  c h i ld r e n .  A t y p i c a l  hymn i s  t r a n s ­
la t e d  as fo llo w s ?
Come c h i ld r e n ,  and I  w i l l  t e a c h  you  
How h a p p in e ss  you  may a t t a i n .
0 come ye and l i s t e n  t o  me,
1 w i l l  speak  t o  you  o f  wisdom
Which in  y o u r  l i f e  s h a l l  b r in g  to  you  
K now ledge, b l e s s i n g ,  f o r t u n e ,  and r e p o s e .
Obey and s e r v e  y o u r  p a r e n t s ,
Honour them w ith  words and d e e d s ,
H old them w orth y  o f  a l l  y o u r  l o v e ,
T h is w i l l  b r in g  tr u e  l i f e  t o  y o u .
You w i l l  g a in  s u c c e s s  i n  e v e r y th in g  
And th e  d e s ir e s  o f  you r h e a r t .
Take as p a t te r n s  f o r  you r  l i f e  
J o s e p h , J a c o b , Sam uel,
Who g r e a t l y  lo v e d  t h e i r  p a r e n t s .
S e e ,  how f o r  t h i s  w orth y  p io u s n e s s  
A l l  h a p p in e ss  and w e lfa r e  cam e,
That th e  Lord a lo n e  d o th  g i v e .
So r e c e iv e t h  n o t  th e  i n s o l e n t ,
Who weaken t h e i r  p a r e n t s ' honour 
T h ese i n h e r i t  but c u r se  and b an ,
D i s a s t e r  f o l lo w s  in  t h e i r  f o o t s t e p s ,
And in  t h e i r  wake
F o llo w  t e r r o r ,  d r ea d , and f e a r .
E l i ’ s w ick ed  c h i ld r e n  f in d e t h
F or t h e i r  s i n s  b u t m ise r y  and d e a th ,
E sau r e c e iv e d  n o t th e  b l e s s i n g s ,
Ham i n h e r i t e d  naught b u t c u r s e ,
D ish o n o u ra b le  d ea th  was A b so lora 's ,
A s w i f t  d e c i s io n  i t  w a s .
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C h ild ren  who sc o rn  t h e i r  p a r e n ts ,
Such th e  ravens e x te rm in a te
By th e  s tream  where t h e i r  b o d ie s  l i e .
H earts  t h a t  f o r g e t  f a i th f u ln e s s
Are g re e d i ly  devoured by th e  young e a g le s ,
Who, c la im  t h e i r  f l e s h  as b o o ty . ^
At seven y ea rs  o f  age th e  young s tu d e n t re c e iv e s  h is  New T e s ta ­
m ent, and he commences a program  o f  m em orizing two hundred B ib le  v e r s e s .  
On com pletion  o f  t h i s  he w i l l  be a ss ig n e d  an a d d i t io n a l  th re e  hundred , 
and a t o t a l  o f f iv e  hundred v e rse s  w i l l  be com m itted to  memory b e fo re  he 
i s  f i f t e e n .  This ro te  le a r n in g  i s  th e  s tu d e n t 's  d a i ly  homework.
On th e  com ple tion  o f  th e  f i r s t  two hundred B ib le  v e r s e s ,  th e  s t u -  
den t i s  g iven  h is  book o f  s c r i p t u r a l  h i s to r y .  F i f ty - f o u r  s t o r i e s  a re  
based  on th e  Old Testam ents f i f t y - f i v e  s t o r i e s  a re  based  on th e  New 
T estam en t. Those B ib le  v e rs e s  w hich a re  r e l a t e d  to  each  s to r y  a re  
review ed a t  th e  tim e each  B ib l ic a l  anecdo te  i s  s tu d ie d .  These 109 B ib le  
s to r i e s  and f iv e  hundred B ib le  v e r s e s  make up th e  co u rse  o f  s tu d ie s  f o r  
th e  German S choo l. E ig h t y ears  o f  in te n s iv e  s tu d y  and r e p e t i t i o n  e n a ­
b le  t h e  s tu d e n t to  r e c i t e  th e s e  s t o r i e s  from  memory a t  th e  age o f  f i f ­
te e n .
At th e  age o f f i f t e e n ,  th e  l e g a l  age to  d is c o n tin u e  p u b lic  sch o o l 
in  th e  P rov ince o f  A lb e r ta ,  th e  H u t te r i t e  youth  le a v e s  b o th  th e  German 
School and th e  p u b lic  sch o o l to  do h is  sh are  o f  co lony  w ork. He i s  now
^ T ra n s la te d  f o r  th e  w r i t e r  by M ichael P . E n tz , E lm spring  H u tte r ­
ia n  B re th re n , W arner, A lb e r ta ,  November 3 0 , 1957.
26B ib lis c h e  G esch ich ten  des A lten  und Neuen Testam ents (L e th ­
b r id g e ,  A lb e r ta ,  Canada: den H u tte r is c h e n  Brudern in  Canada, 1951)•
This was o r i g i n a l l y  an o ld  M ennonite p u b l ic a t io n  p u b lish e d  in  1881.
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t r i - l i n g u a l  and can  speak  and w r ite  th e  H u t te r it e  d i a l e c t  w h ich  i s  an 
a r c h a ic  T y r o le se  German, H igh German, and E n g lis h . U s u a lly  th e  s tu d e n t  
i s  a n x io u s  t o  le a v e  s c h o o l  a f t e r  t h i s  p e r io d  o f  d i s c i p l in e d  in d o c tr in a ­
t i o n .  He may r e g r e t  l e a v in g  th e  p u b lic  s c h o o l  w ith  i t s  w id e r  range o f  
s u b j e c t s  and g r e a te r  o p p o r tu n ity  fo r  ’’w o r ld ly "  k n o w led g e , b u t i t  i s  o n ly  
a w i s t f u l  d e s ir e  t h a t  i s  n u l l i f i e d  b y  th e  e x ig e n c y  o f  p la y in g  a more 
a d u lt  r o le  i n  community l i f e .
The young H u t t e r i t e  does n o t  d i s s o c i a t e  h im s e lf  c o m p le te ly  from  
e d u c a t io n  a t  t h is  s ta g e  b u t c o n t in u e s  on w ith  Sunday S c h o o l . He has 
b een  i n  a tte n d a n ce  from  th e  age o f  n in e  and w i l l  c o n t in u e  u n t i l  he i s  
b a p t iz e d ,  w h ich  ta k e s  p la c e  d u rin g  th e  e a r ly  t w e n t ie s  f o r  b o th  men and 
women. To th e  H u tte r ia n s  t h i s  s c h o o l  i s  o f  th e  g r e a t e s t  im p o r ta n c e , and , 
i f  th e  German T eacher i s  n o t  a v a i la b l e ,  t h e .m in i s t e r  o r  h i s  a s s i s t a n t  
ta k e s  o v e r  i n s t r u c t io n .
Each Sunday s e s s i o n  f o l lo w s  a p r e s c r ib e d  and s ta n d a r d  p a t te r n .
The theme i s  s e t  by th e  op en in g  hymn, fo l lo w e d  b y  ah extem poraneous s e r ­
mon b y  th e  German T e a ch er , who c o r r e la t e s  th e  theme to  th e  B ib le  v e r s e s  
p r e v io u s ly  m em orized by th e  s t u d e n t s .  There are  o r a l  q u e s t io n s ,  o r a l  
r e v ie w s , and r o te  r e c i t a t i o n s .  A sh o r t  p e r io d  o f  tim e i s  sp e n t  by  th e  
t e a c h e r 's  g iv in g  an o r a l  ex a m in a tio n  on th e  m o rn in g 's  ch u rch  s e r v i c e ,  
w ith  th e  t e a c h e r  s im p l i f y in g  or  e x p la in in g  p a r ts  o f  th e  serm on . The 
s c h o o l  c lo s e s  w ith  th e  same hymn w h ich  was u sed  f o r  th e  o p e n in g .
O c c a s io n a lly  th e  German T eacher w i l l  u se  th e  s ix t y - p a g e  c a te c h ism , 
t e a c h in g  and e x p la in in g  s e c t i o n s  and a s s ig n in g  p a r ts  f o r  s tu d y . How­
e v e r ,  in t e n s iv e  s tu d y  o f  th e  c a te c h ism  o n ly  ta k e s  p la c e  e a c h  Sunday f o r  
s i x  w eeks p r e c ed in g  b a p tism , and h ere  th e  m in i s t e r ,  h i s  a s s i s t a n t ,  and
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e a c h  o f  th e  e ld e r s  o f  th e  c o lo n y  w i l l  a ssem b le  to  i n s t r u c t  th e  c a te c h is m  
c l a s s  f o r  tw o-h ou r  p e r io d s .  W ith t h i s  s o l i d  background o f  B i b l i c a l  
k n o w led g e , th e  e ld e r s  f e e l  th e  s tu d e n t  i s  c a p a b le  o f  u n d er sta n d in g  th e  
d o c tr in e  o f  th e  H u tte r ia n  Church, and th e y  i n s t r u c t  him c a r e f u l l y  on th e  
a r t i c l e s  o f  b a p tism  and "The Ten P o in ts  o f  th e  H u tte r ia n  C h u r c h ." ^
O nly a f t e r  he has u n d er sto o d  t h e s e  t e a c h in g s ,  a c c e p te d  th em , and 
r e q u e s te d  on  h is  own v o l i t i o n  th e  sa c r e d  r i t e  o f  b a p tism  i s  he ' 
a c c e p te d . Only a f t e r  he has r e c e iv e d  m em bership i n  th e  church  th rou gh  
b a p tism  i s  he a B r o th e r , known as a H u tter ia n ..
^ A p p e n d ix  H, "What th e  Church o f  C h r is t  I s  and How One May J o in
I t , " '
CHAPTER VI
THE HUTTERITE CHILD AND THE PUBLIC SCHOOL
I .  CHILD DEVELOPMENT
The c h ild *  l ik e  h is  p a r e n ts ,  must conform to  th e  H u tte r ia n  m ores. 
P a re n ta l  p e rm iss iv en e ss  in  c h i ld - r e a r in g  i s  nev er a llo w ed , and any 
im p u ls iv e  b e h a v io r  on th e  p a r t  o f  th e  c h i ld  i s  checked . These a re  
e s s e n t i a l  req u irem en ts  to  ’’mould th e  c h i ld  f o r  p io u s n e s s .” T his in te n ­
s iv e  program to  shape th e  c h i l d ’s p e r s o n a l i ty  to  f i t  in to  g re g a rio u s  
communal l i f e  b eg in s  a t  th e  e a r l i e s t  a g e . He i s  c o n s ta n t ly  su rrounded  
by. th e  p re s su re s  to  conform : in  th e  home, in  th e  k in d e rg a r te n  and
s c h o o l, in  th e  ch u rch , and in  th e  d in ing -room . P a r e n ts ,  t e a c h e r s ,  and 
a d u l ts  c o n t in u a l ly  p re s e n t  a c o n s is te n t  s e t  o f  b e l i e f s  and b e h a v io r  p a t ­
te r n s  f o r  him to  em u la te . There i s  no c o n f l i c t  betw een home and s c h o o l, 
sch o o l and c h u rc h , o r  church  and p lay g ro u n d . C onstan t s u p e rv is io n  by 
th e  German T each e r, p a r e n ts ,  and m in is te r^  g ives th e  c h i ld  l i t t l e  oppor­
t u n i t y  to  g e t in to  m is c h ie f . In  t h i s  th e  ch ild h o o d  d i f f e r s  g r e a t ly  from 
th e  s u r ro u n d in g ." o u te r” w o rld . E a rly  in  l i f e  th e  c h i ld  i s  ex p ec ted  to  
conform  by  re p re s s in g  any ten d en cy  to  a s s e r t  h is  in d iv id u a l i t y  ex cep t 
a long  th e  approved l i n e s .^
■*The w r i t e r  as a p a r t i c ip a n t  o b se rv e r  o f co lo n y  l i f e  b a se s  th e se  
s ta te m e n ts  on h is  own e x p e rien c e s  and o b s e rv a tio n s .
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Two C o n tro ls t I n d o c tr in a t io n  and Punishm ent
Two in te rm e d ia te  g o a ls  o f  c h i ld  t r a in in g  a re  th e  developm ent o f  a 
m oral co nsc ience  and th e  d e s ir e  to  conform . This i s  accom plished  th ro u g h  
in d o c t r in a t io n  and h a b i tu a t io n  which s t a r t  a t  in fa n c y . I t  does n o t s to p  
a t  th e  age o f f i f t e e n ,  when th e  s tu d e n t le a v e s  s c h o o l, no r a t  th e  age o f . 
b a p tism , b u t i s  c o n tin u e d  th ro u g h o u t a d u l t  l i f e  by means o f th e  d a i ly  
church  s e r v ic e .  The church  s e rv ic e  i s  p r im a r i ly  r e l ig io u s  in  n a tu re  and 
p u rp o se , b u t i t  has a secondary  fu n c tio n  which i s  to  co n tin u e  th e  l e s ­
sons which p o s i t i v e ly  s t r e s s  b r o th e r ly  lo v e ,  com m unality , p a s s i v i t y ,
2c o n fo rm ity , and G e la s s e n h e i t , which i s  y ie ld in g  to  th e  w i l l  o f  God.
S lo th ,  s e l f - r e g a r d ,  and in d iv id u a l i t y ,  a re  su p p re sse d .
The c h ie f  c o n t r o l  o f  th e  in d iv id u a l  i s  accom plished  th rough  ed u ­
c a t io n ,  w hich i s  t r e a t e d  in  th e  p re c ed in g  c h a p te r ,  and th e  secondary  
c o n tro l  i s  th ro u g h  p u n i t io n .  In  th e  e a r ly  h i s to r y  o f  th e  B re th ren  
r e t r i b u t i v e  j u s t i c e  in v o lv e d  w h ipp ing , b u t ,  to  th e  b e s t  o f  th e  w r i t e r 's  
know ledge, t h i s  form o f c a s t ig a t io n  has been  a b o lish e d  f o r  b a p tiz e d  
a d u l t s .  A du lts  a re  p u n ish ed  b y .d o in g  p u b lic  penance . The in d iv id u a l  
who v io la te s  a co lony  r u le  i s  f i r s t  c o u n se lle d  by  th e  p re a c h e r  and he i s  
adm onished. A second t r a n s g r e s s io n  o f  th e  same r u le  r e q u ir e s  a h earin g  
b e fo re  th e  p re a c h e r  and th e  e ld e r s  who j o i n t l y  dec id e  what punishm ent i s  
deemed n e c e s sa ry . This u s u a l ly  r e q u ire s  th e  in d iv id u a l  to  s ta n d  th ro u g h -
2R obert Friedm ann, "The H u tte r ia n  B re th ren  and Community o f  
G oods," The Recovery o f  th e  A n a b ap tis t V ision  ( S c o t td a le ,  P en n sy lv an ia ; 
The H erald  P r e s s ,  19'ZTJn PP* 83-81;• The w r i t e r  a tte m p ts  to  t r a n s l a t e  
t h i s  d i f f i c u l t  te rm . . I t  means re l in q u is h in g  a l l  s e l f - w i l l  and s e l f -  
r e g a rd ,  y ie ld in g  co m p le te ly  to  God's w i l l ,  and a c c e p tin g  God's command­
m ents w ith o u t q u e s t io n .
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ou t a s h o r t  ev en ing  church  s e rv ic e  o r  a tw o-hour Sunday m orning s e rv ic e
3
depending on th e  s e r io u sn e s s  o f  th e  m isdem eanor.
The most s e v e re  punishm ent i s  excom m unication. The in d iv id u a l  i s  
shunned by o th e r  members o f  th e  co lo n y ; he e a ts  a lone  and does no t p a r ­
t i c i p a t e  in  co lony l i f e .  He i s  ig n o red  by h is  fa m ily  and o th e r  members, 
b u t he i s  no t h a te d  o r  p e rs e c u te d . This p e r io d  l a s t s  u n t i l  th e  in d iv id ­
u a l  r e p e n ts .  The B re th ren  a t t e s t  to  th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  t h i s  p u n ish ­
m ent. I f  th e  in d iv id u a l  re fu s e s  to  r e p e n t ,  h is  i s o l a t i o n  becomes 
u n b e a ra b le , and he le a v e s  on h is  own v o l i t i o n  to  j o in  th e  "o u te r"  w o rld . 
Whenever a person  le a v e s  th e  c o lo n y , th e  B re th re n  e x p la in  i t  by  s a y in g , 
’•A ll w heat has c h a f f .
C h ild  d i s c ip l in e  in v o lv e s  p h y s ic a l  punishm ent to  a g r e a te r  e x te n t 
th a n  one f in d s  i n  th e  sch o o ls  and homes o f p re s e n t  day A m erica. "A g a r ­
d en er must bend h is  t r e e  when i t  i s  young ,"  i s  a b a s ic  maxim f o r  th e  
H u t te r i te  te a c h e r ,  who i s 'r e s p o n s ib l e  f o r  c h i ld  d i s c ip l in e  in  th e  Hut­
t e r i a n  schoo l and th ro u g h o u t th e  c o lo n y . P a re n ta l  d i s c ip l in e  w ith  a l l  
i t s  v a r i a b i l i t y  e x i s t s  o n ly  in  th e  home and i s  n o t as im p o r ta n t-a  f a c to r  
as  i n  an average  American home. P a re n ts  u s u a lly  p e rm it any o th e r  a d u lt  
members o f  th e  community to  d i s c ip l in e  t h e i r  c h i ld r e n ,  i f  th e  c h i ld re n  
w a rra n t punishm ent. The H u t te r i t e  c h i ld  i s  n o t concerned  as much w ith
■^Colony le a d e rs  r e a d i ly  e x p la in  t h i s  p ro cedure  to  show th a t  phys­
i c a l  c o e rc io n  i s  no t n e c e ssa ry  in  co lony  l i f e .
^Lee Emerson D ee ts , The H u t t e r i t e s , A Study in  S o c ia l  Cohesion 
(G e tty sb u rg : Time and News P u b lish in g  C o ., 193 9 ), p . U7* This w r i t e r  
c o n s id e rs  "co n tin u an ce  o f th e  o rd e r  depends upon v o lu n ta r i l y  g iv en  lo y ­
a l t y  to  th e  c e n t r a l  b e l i e f s . "  P enal p ro cedure  must n o t be em phasized in  
a H u tte r ia n  s o c ie ty .
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what h is  p a re n ts  w i l l  do i f  he m isbehaves as w ith  what th e  German 
T eacher o r  th e  p re a c h e r  w i l l  do to  him.
A T h ird  C o n tro l: In form ing
' *
A c o n t r o l  which i s  p ra c t ic e d  c o n s ta n t ly  i n  th e  community i s  th a t
o f  r e p o r t in g  a n o th e r  m ember's t r a n s g r e s s io n s .  I t  i s  e th ic a l  and compul­
s o ry  f o r  each  member to  in fo rm  th e  p re a c h e r  o f  any m isb eh av io r o r  non­
co n fo rm ity  o f  an o th e r p e rso n . Each member a c c e p ts  t h i s  as a n ecessa ry  
r e q u i s i t e  to  becoming a member o f  th e  community, and, as one member 
o b serv ed , " In  th e  co lony  th e re  a re  many eyes to  watch y o u ."  The B re th ­
re n  e x p la in  t h i s  by s t a t i n g  th e y  a re  re s p o n s ib le  f o r  each  o t h e r 's  b eh a ­
v io r ;  and , i f  one observes a n o th e r  com m itting  a s i n ,  i t  i s  h is  d u ty  to
5
r e p o r t  him; o th e rw is e , he in  tu rn  has s in n e d . The t r a in in g  in  t h i s  
b e l i e f  s t a r t s  e a r ly ,^  and th e  n o n -H u tte r i te  te a c h e rs  a re  aware o f  a 
g r e a te r  tendency.,araong th e  sch o o l c h i ld r e n  to  b e a r  t a l e s  th a n  among 
o th e r  c h i ld re n  o f  sch o o l ag e . However, th e  te a c h e r  may a lso  observe  a 
v e ry  h igh  degree o f  in te r -g r o u p  lo y a l ty ,  i f  th e  te a c h e r  ta k e s  th e  i n i t i ­
a t iv e  and asks q u e s tio n s  p e r ta in in g  to  m isb e h av io r . I t  would ap p ea r 
th a t  i f  th e  c h i ld r e n  sen se  a danger from  an " o u ts id e r "  to  t h e i r  own
£
P o s s ib ly  th e  g r e a te s t  w o rld ly  te m p ta tio n  t h i s  w r i t e r  b rough t to  
th e  B re th re n  was h is  t e l e v i s io n  s e t .  Many had never seen  t e l e v i s io n  
b e fo re ,  b u t a l l  e x ce p t th e  most p io u s  e ld e r s  had made a v i s i t  to  th e  
w r i t e r 's  te a c h e ra g e  to  view  i t  b e fo re  th e  y e a r  was o v e r. S e v e ra l m ar­
r i e d  men ad m itted  th ey  had come to  w atch t e l e v i s io n  in  s p i te  o f t h e i r  
w iv e s ' o b je c t io n s  and th r e a t s  t h a t  th ey  were going  to  t e l l  th e  p re a c h e r . 
A n o tic e a b le  d e c rea se  in  th e  number o f  v i s i t s  to  th e  te ac h e ra g e  was 
observ ed  tow ard  th e  end o f  th e  y e a r ,  and th e  w r i t e r  assumes th a t  H u tte r ­
ia n  b e l i e f s  and in d o c t r in a t io n  h e ld  f irm  and won th e  b a t t l e  o v e r " th e  
d e v i l 's  own in s tru m e n t o f  te m p ta t io n ."
.^Appendix H, P o in t 6 .
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g ro u p 's  i n t e g r i t y  th e re  i s  a t a c i t  agreem ent to  become c o m p le te ly  uncom­
m u n ica tiv e  .
H o riz o n ta l I d e n t i f i c a t i o n
The H u t te r i te  c h i ld  i s  b ro u g h t up th ro u g h  g ra d u a l h o r iz o n ta l  
le v e l s  o f  developm ent w ith  c h i ld re n  o f h is  own ag e . T his h o r iz o n ta l  
i d e n t i f i c a t i o n  w ith  age-m ates p roduces fewer fru sta tio n s  th a n  the  v e r t i ­
c a l  i d e n t i f i c a t i o n  w ith  th e  o ld e r  g e n e ra tio n  which c h i ld r e n  in  ou r e u l -  
7tu re  d ev e lo p . Colony c h i ld re n  group them selves by sex  and ag e . Ry th e
age o f  s i x ,  boys and g i r l s  s to p  p la y in g  to g e th e r ;  th e  d i s t i n c t i o n  i s
en cou raged , f o r  exam ple, by  s e g re g a tin g  th e  males and fem ales in  th e
German S choo l, Sunday S ch o o l, ch u rch , and d in ing -room . The a ss ig n e d
co lo n y  cho res a re  d i s t i n c t l y  "b o y s ' work" o r  " g i r l s '  w ork ."  The c h i ld
i s  g r e a t ly  in f lu e n c e d  by th e  o ld e r  c h i ld re n  in  h is  own g ro u p , and he
spends more tim e w ith  h is  p e e r  group th a n  w ith  a d u l t s .  He p ro g re s se s
th ro u g h  easy  s ta g e s  to  i d e n t i f y  h im se lf  w ith  th e  a d u l t  r o l e .  From th e
s ta n d p o in t o f  m en ta l h e a l th ,  E a to n  s t a t e s  t h i s  may be im p o r ta n t ,  f o r :
The tra u m a tic  im pact o f  su p p re ss io n  o f th e  s p o n ta n e ity  o f  c h i l -  
re n  by a d u l ts  m ay-also  be le s se n e d  by th e  s tro n g  h o r iz o n ta l  i d e n t i ­
f i c a t i o n  among th e  y o u n g s te rs  in  th e  same age g ro u p s . No c h i ld  is . 
s in g le d  o u t f o r  r e s t r i c t i o n  o r  punishm ent. I t  i s  an ex p e rien ce  
sh a red  by a l l .
C hildhood i s  a tim e o f  e x te n s iv e  p sy c h o lo g ic a l s t r e s s ,  b u t th e  above 
f a c t o r ,  combined w ith  a g re a t  d e a l o f  p a r e n ta l  lo v e , i s  c o n s id e re d  by
7
Joseph  ¥ .  E a to n , B obert J .  W eil, and B ert K aplan , "The H u t te r i te  
M ental H ea lth  S tu d y ,""M ennonite Q u a r te r ly  Review, 2 5 :9 , J a n u a iy , 1951.
( R e p r in t . )
O ,
Josep h  W. Eaton and R obert J .  W eil, C u ltu re  and M ental D iso rd e rs  
(G lencoe, I l l i n o i s :  The F ree  P r e s s ,  1955)> pT’TJJT"’
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Eaton to  be th e  m ajor rea so n  why he and h is  s t a f f  f a i l e d  to  f in d  any
9c h i ld  w ith  a sev e re  b e h a v io r  prob lem .
Subm ission to  th e  Common W ill
H u tte r ia n  in d o c t r in a t io n  o f  th e  c h i ld  i s  a p ro c e ss  o f  e l im in a tin g  
th e  i n d iv id u a l 's  s e l f - w i l l  o r ,  as th e  H u t te r i te s  term  i t ,  s e l f - r e g a r d ,  
and dev elo p in g  a d e s ir e  to  ab ide  w ith  th e  common w i l l  which th e y  te rm  
G e m e lh s c h a f tsg e is t . I t  i s  e s s e n t i a l  f o r  each  to  i d e n t i f y  h im se lf  w ith  
th e  common w i l l  to  m a in ta in  th e  s ta tu s  quo e s ta b l i s h e d  by th e  o ld  t r a d i ­
tions* $hd b e l i e f s . 1^ A nything which m ight endanger th i s  s t a t u s  quo i s  
d isco u rag e d . No encouragem ent i s  g iv e n  to  c r i t i c a l  th in k in g ,  e i t h e r  in  
th e  e d u c a tio n a l system  o r  in  th e  community. To ask  a s tu d e n t a q u e s tio n  
w hich would re q u ire  c r i t i c a l  tho u g h t o r  some e v a lu a t io n  on h is  p a r t  
r e s u l t s  in  e i t h e r  no re sp o n se  o r  a s te re o ty p e d  answ er memorized from  h is  
German School le s s o n s .
" I t  ta k e s  ab o u t e ig h te e n  y e a rs  to  grow to  a f u l l - f l e d g e d  H u tte r ­
i t e , "  and b e fo re  t h i s  tim e th e  c h i ld r e n  a re  no t c o n s id e re d  re s p o n s ib le  
f o r  a l l  t h e i r  a c tio n s .'* '1 In  t h i s  re s p e c t E aton  observed  th a t the "culture
encourages p a re n ts  to  be p e rm is s iv e  tow ards th e  p h y s ic a l  and i n t e l l e c -
12t u a l  l im i t a t i o n s  o f  c h i ld re n  a t  v a r io u s  s ta g e s  o f  developm ent."  Sub­
m iss iv en e ss  i s  a h ig h ly  reg a rd ed  t r a i t ,  and th e  German Teacher i d e n t i -
9I b i d . , p .  129.
•^ D e e ts , op . c i t . , p .  18.
■ ^ I b id . , p . 2 6 .
"I p
Eaton and W eil, op . c i t . , p .  129.
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f i e s  a subm issive  c h ild  as a "good” c h i ld .  As E aton  s t a t e s :
Im pu lsive  b e h av io r in  c h i ld re n  . . . w hich i s  reg a rd ed  as ’’norm al” 
by  m ost contem porary  c h i ld - r e a r in g  e x p e r ts ,  i s  e n e r g e t ic a l ly  
r e p re s s e d . P e rm iss iv en ess  in  c h i ld  r e a r in g  i s  n o t a H u t te r i te  
v i r t u e ;  i t  i s  reg a rd ed  as a v i e e . ^
B e e ts ' a s s e r t io n  th a t  a H u t te r i te  can be grown in  e ig h te e n  y ears  
may be an a s tu te  o b s e rv a tio n . During World War I I  a p p ro x im a te ly  150 
young H u t te r i te s  se rv ed  in  C o n sc ien tio u s  O b jec to r Camps in  A lb e r ta , and 
th e  e ld e r s  fe a re d  t h a t  t h i s  c o n ta c t  w ith  th e  " o u te r” w orld  would tem pt 
th e se  young men to  b reak  away from  th e  c o lo n ie s .  However, every  man 
e v e n tu a lly  re tu rn e d  to  h is  co lony  a t  th e  end o f  th e  w ar, a lth o u g h  a few 
l in g e re d  f o r  one o r  two y e a rs  a f t e r  b e ing  r e le a s e d  from th e  la b o r  camps. 
Today th e  H u tte r ia n  e ld e r s  a re  g r e a t ly  concerned  w ith  th e  " w o r ld l in e s s ” 
o f  th e  younger g e n e ra t io n ,  p a r t i c u l a r l y  th e  boys in  t h e i r  l a t e  te e n s .  
They have few c o n tro ls  over them , and th ey  f e a r  th e se  boys a re  showing 
to o  g re a t  a d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  community l i f e .  A boy may d e s e r t  th e  
co lony  " to  t r y  th e  w o rld " ; h is  punishm ent f o r  t h i s  misdem eanor i s  to  
s ta n d  in  church  f o r  one s e rv ic e  on h is  r e tu r n .  He i s  th e n  fo rg iv e n  by 
th e  community and ta k e s  up co lony  l i f e  as b e fo re .  However, a f t e r  bap­
t ism  t h i s  o ffen ce  i s  view ed as a grave s in  and th e  punishm ent i s  no t th e  
same as b e fo re  b a p tism . He i s  excommunicated and a llow ed  to  re tu rn  to  
th e  co lony  o n ly  a f t e r  in te n s iv e  in te r r o g a t io n  by th e  e ld e r s  and r e p e a t ­
in g  h is  b ap tism  vows a second t im e . The B re th re n  c o n s id e r  t h i s  a s e r i ­
ous s i n ,  f o r  th e  a p o s ta te  renegade was f i r s t  b a p tiz e d  o n ly  by r e q u e s t ,  
a f t e r  in te n s iv e  i n s t r u c t i o n ,  and a f t e r  he had a cc e p ted  th e  H u tte r ia n
^ I b i d . , p . 126.'
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d o c tr in e  o f  "having  a l l  th in g s  in  common.""^ He a ls o  agreed to  ta k e  
n o th in g  w ith  him i f  he le f t . '* '?
B aptism  does n o t ta k e  p la ce  b e fo re  th e  age o f  e ig h te e n  and u su ­
a l l y  n o t u n t i l  th e  e a r ly  tw e n tie s .  The B re th re n  c o n s id e r  t h i s  th e  most 
im p o rtan t d e c is io n  th e y  w i l l  e v e r make. Some H u tte r ia n  men have to ld  
t h i s  w r i t e r  about t h e i r  "w ild  you th" and how th e y  m atured and changed 
t h e i r  v iew p o in t a f t e r  b ap tism  and now accep t H u tte r ia n ism  w ith o u t q u es­
t i o n .  The H u tte r ia n  c u l tu re  has a p o w erfu l im pact on th e  a d o le sc e n t and
16f u r t h e r  s tu d y  i n  t h i s  a re a  needs to  be done.
The Development o f th e  " H u tte r ia n  C onscience"
The developm ent o f  an aw areness o f o n e 's  co n sc ien ce  i s  an e s s e n ­
t i a l  purpose o f H u tte r ia n  e d u c a tio n . Whenever q u e s tio n s  p e r ta in in g  to  
v io la t io n s  o f  co lony  r u le s  a re  posed to  a B ro th e r ,  the. r e c u r r in g  re p ly  
i s ,  "My co n sc ien ce  w o u ld n 't  l e t  m e," and h is  hand in v a r ia b ly  touches h is  
b r e a s t .  A ll  th e  in d iv id u a l 's  b e h a v io r  i s  s u b je c t  to  th e  s c r u t in y  o f  h is  
c o n sc ie n c e , which he term s g ew issen . This i s  " th e  s t i l l  sm a ll v o ic e"  
w ith in  him w hich h e lp s him e x e rc is e  h is  f r e e  w i l l ,  and he i s  a c u te ly
■^Appendix H, P o in t 8 , "What th e  Church o f  C h r is t  I s  and How One 
May J o in  I t . "
^ I b i d . , P o in t 9 .
^ J o s e p h  W. E aton  and Lee Emerson D eets concu r w ith  t h i s  o b se rv a ­
t i o n .
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17aware o f i t  a t  a l l  t im e s .  To th e  B rethren*  i t  i s  th e  s t r e n g th  o f 
eo n sc ien ce  w hich has e n ab le d  them to  w ith s ta n d  th e  p e rs e c u tio n  and mar­
tyrdom  th e y  have s u f fe re d  th ro u g h o u t t h e i r  h is to r y .
O rganism ic psycho logy  d e s c r ib e s  th e  b road  s o c ia l  m o tiv a tio n s  o f 
v a lu e s ,  i d e a l s ,  and m oral s ta n d a rd s  as fu n c tio n s  o f  th e  su p e reg o . In  
term s o f t h i s  th e o ry , co n sc ien ce  i s  o n ly  one f u n c t io n ,  and , to  develop
a " t r u ly  H u tte r ia n "  p e r s o n a l i t y ,  e d u c a tio n  must be d i r e c te d  tow ard  a l l
l8th r e e  a sp e c ts  o f superego f u n c t io n s .
The in d iv id u a l  i s  t r a in e d  to  be a c u te ly  aware o f  h is  c o n sc ie n c e , 
o r  n e g a tiv e  psychogenic m o tiv a tio n . The H u t te r i te  m oral s ta n d a rd s  a re  
d e f i n i t e  and c o n c ise ; th e  "good" H u t te r i te  must have s t r e n g th  to  w ith ­
s ta n d  te m p ta tio n . Those who b reak  even th e  most m inor community codes 
r e p o r t  th e y  s u f f e r  g re a t  rem orse u n t i l  th e y  have c o n fe ssed  to  th e  m in is ­
t e r  and have re c e iv e d  an adm onition  o r  punishm ent.
E g o - id e a ls  a re  i n s t i l l e d  by te a c h in g  th e  in d iv id u a l  to  a s p ir e  to  
one o b je c t iv e ,  nam ely, to  reach  heav en . This can be accom plished  by 
"w alking th e  narrow  p a th ,"  and l i v in g  a  communal l i f e  l i k e  th e  e a r ly  
B ib l ic a l  a p o s t l e s .  Ho d e v ia t io n  i s  a llow ed ; no o th e r  a m b itio n  i s  p e r ­
m it te d . The p a th  to  heaven has been  w e ll  marked by th e  B ib l i c a l  s a in t s
17H u tte ria n ism  i s  a fu n d a m e n ta l is t  r e l ig io n  w hich a c c e p ts  th e  
d o c tr in e  o f f r e e  w i l l .  However, a f a i t h f u l  H u t te r i te  f e e l s  t h a t  h is  
co n sc ien ce  can be so s tro n g  i t  w i l l  n o t p e rm it him to  b re a k  a co lo n y  
co d e . The w r i t e r  a ttem p ted  to  d isc u ss  t h i s  a sp e c t o f  H u t te r i t e  b e h a v io r  
w ith  co lo n y  le a d e rs  i n  th e  l i g h t  o f  th e  p sy c h o lo g ic a l th e o ry  o f  d e te r ­
m inism . There was no d isag ree m e n t, and th e  co lony  le a d e r s  f e l t  th e  
w r i t e r  was s im ply  e x p la in in g  th e  H u tte r ia n  view  b u t u s in g  d i f f e r e n t  
te rm s .
T AB ert R. S a p p e n f ie ld , P e r s o n a l i ty  Dynamics (New York.* A lfred  A. 
Knopf, 19 $ k ) , pp» 7a~76.
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and th e  e a r ly  m arty rs  o f  th e  H u tte r ia n  Church.
S e lf -o b s e rv a tio n s  o r  s e lf - a w a re n e s s , th e  t h i r d  a sp e c t o f  su p e r­
ego fu n c tio n s  'o f th e  p e r s o n a l i t y ,  i s  encouraged th rough  e d u c a tio n . The 
c h i ld  i s  t r a in e d  to  be c o n s ta n t ly  aware o f h is  b e h av io r in  r e l a t i o n  to  
community e x p e c ta t io n s .  G regarious communal l i f e ,  to  which th e  c h ild  
m ust a d ju s t ,  s t a r t s  a t  tw o -a n d -a -h a lf  y ea rs  when he f i r s t  goes to  th e  
k in d e rg a r te n .
There i s  no c o n f l i c t  o f  v a lu e s  o r  b e l i e f s  betw een th e  home and 
eo lo n y . S tandards and id e a ls  a re  c o n s i s t e n t ,  and -the c h i ld  has unchang­
ing  b e h a v io r  p a t te r n s  to  which he must conform  to  re c e iv e  p a r e n ta l  and 
community a p p ro v a l. The c h i ld  i s  n o t exposed to  c o n f l i c t in g  s o c ia l  con­
v e n t io n s ,  n o r to  p e o p le , ex cep t th e  n o n -H u tte r i te  te a c h e r ,  whose b e l i e f s  
v a ry  from  th o se  o f  h is  p a r e n ts .  T his c o n s is te n c y  and d e p e n d a b il i ty  o f
i d e a l s ,  v a lu e s ,  and m oral s ta n d a rd s  may acco u n t f o r  no s e r io u s  m ental
19d is o rd e rs  among H u t t e r i t e  c h i ld r e n .  F u r th e r  s tu d ie s  in  t h i s  a re a  may 
be p o s s ib le  to  a s c e r t a in  what o th e r  f a c t o r s ,  such as p a r e n ta l  love  and 
h e r e d i ty ,  have an in f lu e n c e  on th e s e  c h i ld r e n .
I I .  THE PUBLIC SCHOOL
1 There a re  c e r t a in  common elem ents i n  th e  H u tte r ia n  s c h o o ls .  A 
te a c h e r ,  a c c e p tin g  a p o s i t io n  i n  any H u tte r ia n  community f o r  th e  f i r s t  
t im e , would o bserve  th e se  f e a tu r e s ;
The sch o o l b u i ld in g ,  which se rv e s  as t h e i community church as w e l l ,  
has s e v e r a l  wooden pews a t  th e  back o f the  room. The d e s k s , which a re
"^Eaton and W eil, op. c i t . , pp . 128 , 133•
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f a s t e n e d  to  th e  f l o o r  o r  t o  w ooden r u n n e r s , have th e  t i l t - u p  s e a t s ,
which, a re  spaced  f a r  enough from  th e  desk to p  to  p e rm it a p e rso n  to
k n e e l down and p ra y . Behind th e  t e a c h e r 's  desk a re  two c h a ir s  f o r  the
p re a c h e r  and h i s  a s s i s t a n t  d u rin g  chu rch  s e r v ic e s ,  and on e i t h e r  s id e
a r e  tw o b en ch es f o r  th e  c o lo n y  e l d e r s .  Under th e  t e a c h e r 's  d esk  i s  a
sm a ll wooden p ray e r-b en ch  f o r  th e  p r e a c h e r 's  u se .
The f r o n t  o f  th e  sch o o l in v a r ia b ly  fa c e s  so u th  w ith  one window in
th e  c e n te r  o f  the  w a l l .  The c h ie f  source  o f  l i g h t  comes from  s e v e ra l
la r g e  w indow s w hich f a c e  e a s t .  T hree sm a ll windows a re  h ig h  on th e  w e st
w a ll .  The b la c k b o a rd s , w hich a re  a t  th e  f r o n t  and along  th e  w est w a l l ,
a re  o f te n  in  poor c o n d it io n  as a r e s u l t  o f b i-w e e k ly  w ash in g s . The
b la c k b o a r d s , f l o o r s , d e s k s , and o f t e n  th e  w a l l s  a r e  w ashed ea ch  S a tu rd a y
in  p r e p a r a t io n  f o r  th e  Sunday s e r v i c e .
Each co lony  h a s , on th e  a v e ra g e , about f i f t e e n  f a m i l i e s ,  and , as
th e  average  H u t te r i te  fa m ily  has 1 0 .U c h i ld r e n ,  th e  te a c h e r  w i l l  have
20
s e v e r a l  c h i ld re n  from  each  fa m ily . There a re  u s u a l ly  on ly  f o u r  o r
f iv e  fa m ily  names in  any one c o lo n y . A lto g e th e r  th e re  a re  o n ly  f i f t e e n
21
patronym s i n  th e  e n t ir e  e t h n ic  H u tte r ia n  m ovem ent. C h r is t ia n  names 
ta k e n  from  th e  B ib le  a r e  s t i l l  th e  m ost common, and o f t e n  th e r e  i s  r e p e ­
t i t i o n  as a c h i ld  i s  g iv e n  o n ly  one C h r is t ia n  name. As a means o f  id e n -
^ J o s e p h  W. E aton  and A lb e rt J .  M ayer, "The S o c ia l  B io logy  o f  
Very High F e r t i l i t y  Among th e  H u t t e r i t e s .  The.Demography o f a Unique 
P o p u la t io n ,"  Human B io logy , 2 ^ :2 2 6 , Septem ber, 195>3.
^ E a to n  and W e il , o p . c i t . ,  p . «33» P e r c e n ta g e  o f  e t h n ic  H u tte r ­
i t e s  w ith  th e  f o l lo w in g  f a m i ly  names:
H ofer 22.1$ Wurz 6 .6 #  W alte r 5 .1#  D ecker 1 .2#
W aldner 17 .2  K le in s a s s e r  5 .8  Mandel h*S G lan ze r 1 .2
Wipf 9*1 T s c h e t te r  5*8 Entz U.2 K nels .7
S ta h l  6 .6  G ross 5*1 Wollman 3 .9
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t i f i c a t i o n  th e  c h i ld  w i l l  ta k e  a m iddle i n i t i a l  which i s  th e  i n i t i a l  
l e t t e r  o f  h is  f a t h e r 's  C h r is t ia n  name. I f  t h i s  does n o t i d e n t i f y  him 
s u f f i c i e n t l y ,  he w i l l  use h is  m o th e r 's  i n i t i a l ,  o r  b o th  p a r e n ts ' i n i ­
t i a l s  w i l l  be u sed  j o i n t l y .
I n s t r u c t io n  D i f f i c u l t i e s
The r o le  o f  th e  te a c h e r  in  co lo n y  l i f e  can n o t be o v e re s tim a te d  
becau se  t h i s  i s  th e  c lo s e s t  c o n ta c t th e  H u tte r ia n  you th  have w ith  th e  
" o u ts id e ” w o rld . When th e  te a c h e r  p o s se s se s  a c l e a r  concept o f  h is  
p o s i t io n  and purpose in  th e  c o lo n y , r e a l i z e s  th e  d isad v an tag es  and l im i ­
t a t i o n s  o f  th e  c o lo n y 's  ungraded  s c h o o l, a p p re c ia te s  th e  v iew p o in t o f
co lo n y  members, and can  a c c e p t t h i s  as a c h a lle n g e , he sh o u ld  be su c -  
22c e s s f u l .
The n o n -H u tte r i te  te a c h e r  f in d s  th e  fo llo w in g  d i f f i c u l t i e s  e x i s t  
in  v a ry in g  deg rees i n  a l l  co lo n y  sc h o o ls :
The c u rr ic u lu m . The im p lem en ta tio n  o f  th e  A lb e rta  c u rr ic u lu m , 
w hich i s  d esig n ed  more f o r  th e  l a r g e r  g raded  sch o o l th a n  th e  one-room  
ungraded  s c h o o l, i s  d i f f i c u l t  and* i n  some in s ta n c e s ,  im p o ss ib le . The
23r u r a l  ungraded  sch o o l i s  now becoming o b s o le te  i n  t h i s  a re a  o f  A lb e r ta . 
The A lb e rta  C ourse o f  S tu d ie s  .pe rm its  and encourages th e  te a c h e r
op
This and th e  fo llo w in g  co n c lu s io n s  a re  based  on o p in io n s  
re c e iv e d  from th e  te a c h e rs  o f  th e  H u tte r ia n  sch o o ls  w ith in  W arner County 
No. $ ,  These te a c h e rs  met f o r  one day , March 7> 1958, a t  an I n s t i t u t e  
f o r  T eachers o f  H u tte r ia n  Schools ', The w r i t e r  v i s i t e d  each  t e a c h e r 's  
sch o o l f o r  a day a t  which tim e he observ ed  th e  t e a c h e r 's  work and 
sec u re d  s tu d e n t achievem ent d a ta  f o r  C h ap te r V II. Each te a c h e r  com­
p le te d  a  q u e s t io n n a ir e ,  a copy o f  which ap p ears  i n  Appendix I .
J The seven  H u t te r i te  sch o o ls  w ith in  W arner County No. 5 a re  th e  
o n ly  ungraded  r u r a l  sch o o ls  w ith in  th e  County.
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to  f i t  th e  c o u rses  to  th e  c la s s  n eed s . This a llow s th e  n o n -H u tte r i te  
te a c h e r  c o n s id e ra b le  freedom  i n  o rg a n iz in g  in s t r u c t io n  to  meet th e  le v e l  
o f th e  c h i ld re n .  W hether th e re  sho u ld  be a s p e c ia l  cu rric u lu m  designed  
f o r  H u tte r ia n  sch o o ls  i s  s t i l l  a moot p o in t .  The S p e c ia l  Committee o f ' 
th e  M anitoba L e g is la tu re  l e f t  t h i s  as an u n reso lv ed  q u e s tio n  in  19li8.^*
The H u tte r ia n  c u l t u r e . The te a c h e r  i s  always co n sc io u s  o f  th e  
d if f e r e n c e  in  th e  H u t te r i t e  c h i l d 's  c u l tu r a l  background , w hich d i f f e r s  
so much from  th a t  o f o th e r  A lb e rta  s c h o o lc h ild re n  th a t  s p e c ia l  problem s 
a r i s e  in  th e  use o f  tex tb o o k s  and re fe re n c e  m a te r ia l s .  I t  i s  d i f f i c u l t  
to  te ac h  c e r t a in  le s s o n s  and u n i t s .  In  th e  l i g h t  o f  p reced in g  d e s c r ip ­
t io n s  o f  H u tte r ia n  l i f e ,  th e  re a d e r  may u n d e rs tan d  th e  d i f f i c u l t y  fa c in g  
a te a c h e r  who p roposes to  te a c h  a g rade two e n te r p r i s e  on "A T rip  to  th e  
C i ty ,"  o r  a grade s ix  p r o je c t  on "How Men Live and Work in  Canada Today," 
o r  a grade seven  u n i t  on "How C anadian C u ltu re  Has Been E n rich ed  from 
Many S o u rce s ."
B efore th e  age o f s ix  y e a r s ,  c h i ld re n  a re  not ta k e n  o f f  th e  c o l ­
ony u n le ss  th e y  re q u ire  m ed ica l t r e a tm e n t.  B oys, a f t e r  th e  age o f s i x ,  
a re  a llow ed  to  go to  town two o r  th r e e  tim es a y e a r ,  and , once a boy 
reach es  th e  age o f  f i f t e e n ,  he i s  g ran ted  more freedom . At f i f t e e n  he 
i s  u n d e r th e  j u r i s d i c t i o n  o f  th e  Farm B oss, who o rg a n iz e s  th e  b u s in e ss  
t r i p s  to  town and p e rm its  th e  men to  go on a r o t a t i o n a l  b a s i s .  G ir ls  
and women a re  no t p e rm itte d  to  go to  town ex cep t f o r  m ed ica l a t t e n t i o n ,
^ R e p o r t  to  The H onourable th e  L e g is la t iv e  Assembly o f M anitoba 
o f th e  S e le c t  S p e c ia l  Committee ap p o in ted  to  o b ta in  in fo rm a tio n  re g a rd ­
in g  c o lo n ie s  o r  s o c i e t i e s  o f H u t te r i te s  o r  H u tte r ia n  B re th re n  and to  
r e p o r t  and make recom m endations upon th e  same (W innipeg, M anitoba5 The 
Q ueen's P r in t e r ,  19U8), p p . 1 8 -1 9 . " _
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a lth o u g h  v i s i t i n g  o t h e r  c o lo n ie s  i s  p e r m it te d . There in t e r - c o l o n y  v i s i ­
t a t i o n s  b y  th e  women a re  a lo n g -s t a n d in g  t r a d i t i o n  w h ich  g iv e s  th e  
s i n g l e  g i r l s  an o p p o r tu n ity  t o  m eet e l i g i b l e ,  unm arried m en. As th e  
c h i ld r e n  i n  s c h o o l  a r e  b etw een  th e  a g es  o f  s e v e n  and f i f t e e n ,  i t  i s
p o s s ib le  t o  have c h i ld r e n  who have n ev er  b een  o f f  th e  c o lo n y ,  and th o s e
25
who have ca n  u s u a l ly  g iv e  th e  e x a c t  number o f  t r i p s  t h e y  have made.
The t e x tb o o k s  and r e a d e r s  w h ich  th e  t e a c h e r  m ust u se  i n  th e  
c la s sr o o m  p o se  a s p e c ia l  problem  b e c a u se  o f  t h i s  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e .
Not o n ly  a re  t h e  books w r i t t e n  in  a d i f f i c u l t  la n g u a g e  f o r e ig n  t o  th e  
s t u d e n t ,  b u t t h e y  assume th e  c h i ld  has a background o f  e x p e r ie n c e  in  th e  
C anadian o r  A m erican c u l t u r e .
T h is  prob lem  i s  n o t un iq u e i n  H u t t e r it e  s c h o o ls  b e c a u se  t e a c h e r s  
in  th e  i s o l a t e d  a r ea s  o f  n o r th ern  A lb e r ta  may f a c e  th e  same p rob lem . 
However, th e  H u t t e r it e  c h i ld  knows he w i l l  n e v e r  p a r t ic i p a t e  i n  th e
C anadian c u l t u r e ,  an d , t h e r e f o r e ,  he shows a la c k  o f  i n t e r e s t  in  l e a r n ­
in g  about i t .  The counterm anding German S c h o o l and th e  H u tte r ia n  home 
p la y  an e f f e c t i v e  r o le  i n  r e n d e r in g  i n e f f e c t i v e  much o f  th e  n o n -H u tte r ­
i t e  t e a c h e r ’ s a ttem p t to  a c q u a in t  th e  c h i ld  w ith  th e  '’o u t e r ” w o r ld .
The la n g u a g e  b a r r i e r . A la n g u a g e  b a r r ie r  e x i s t s  th a t  h in d e r s  
i n s t r u c t i o n .  The t e a c h e r  m ust sp en d  a g r e a t  d e a l  o f  t im e  in  s im p l i f y in g  
work and r e p e a t in g  i n s t r u c t i o n s .  The H u tte r is c h e  German la n g u a g e  i s
A f o u r t e e n - y e a r - o ld  g i r l  su b m itte d  an e s s a y  t e l l i n g  about th e  
f o u r  t r i p s  sh e  has made d u r in g  h e r  l i f e .  In  p a r t  sh e  w r o te , "When I  was 
t e n  y e a r s  o ld  my f a t h e r  to o k  me t o  L eth b r id g e  t o  have th e  d e n t i s t  p u l l  a 
t o o t h .  I  a l s o  w ent w ith  my f a t h e r  t o  th e  G la c ie r  C olony  when I  was 
e ig h t  y e a r s  o l d .  I  have b een  t o  th e  H i l l s i d e  C olony t w ic e ,  on ce  f o r  a 
v i s i t  and on ce  f o r  my u n c l e ' s  w ed d in g ."  T h is grad e se v en  s tu d e n t  has 
y e t  t o  go t o  W arner, th e  n e ig h b o r in g  v i l l a g e  s e v e n  m ile s  from  th e  c o lo n y .
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spoken c o n s ta n t ly  i n  th e  c o lo n ie s ,  and th e  s tu d e n ts  communicate in  
E n g lish  o n ly  d u rin g  sch o o l h o u rs . Once a g a in  th e re  i s  no in f lu e n c e  from 
th e  home o r  th e  community w hich encourages th e  c h i ld r e n  to  speak E n g lish .
The German S c h o o l. The H u t te r i te  c h i ld re n  spend ap p ro x im a te ly  
tw e n ty -f iv e  hours each week w ith  th e  n o n -H u tte r i te  te a c h e r ,  h u t th ey  
a ls o  spend ap p ro x im a te ly  an a d d i t io n a l  n in e te e n  hours r e c e iv in g  r e l i g ­
io u s  i n s t r u c t io n  in  th e  German S ch o o l, Sunday S ch o o l, and c h u rc h . The 
c h i ld r e n 's  sch o o l day commences abou t 7 :30 a.m . when th e y  go to  German 
School and have a t  l e a s t  one h o u r 's  i n s t r u c t io n  b e fo re  th e  n o n -H u tte r i te  
te a c h e r  ta k e s  charge o f  th e  s c h o o l . .  When th e  te a c h e r  c lo s e s  sch o o l f o r  
th e  a f te rn o o n , th e  c h i ld re n  rem ain i n  th e  c lassro o m  f o r  an a d d i t io n a l  
f o r ty - f iv e  m inutes o f  German S choo l. Between 5 :00  and 5 :3 0  p.m . th e y  
r e tu r n  to  th e  sch o o l f o r  th e  evening  chu rch  s e r v ic e .  German School i s  
h e ld  on S a tu rd ay  mornings f o r  ap p ro x im a te ly  th re e  h o u rs . When th e  c h i l ­
d ren  re a ch  n in e  y e a rs  o f  a g e , th e y  a t te n d  Sunday S ch o o l, and t h i s ,  com­
b in e d  w ith  church  s e r v ic e s ,  w i l l  t o t a l ,  f iv e  hours each  Sunday. The 
c h i ld re n  a ls o  have d a i ly  homework assignm ents  to  memorize c e r t a in  d e s ig ­
n a te d  p assag es  from th e  B ib le . These assignm ents a re  g iv en  to  a l l  s t u ­
d e n ts ,  in c lu d in g  th e  s ix - y e a r - o ld  c h i ld r e n ,  and th e  p u b lic  sch o o l 
te a c h e r  h e s i t a t e s  to  g iv e  th e  c h ild re n  f u r th e r  homework. T h is program 
w i l l  no t v a ry ,  and th e  c h i ld r e n  re c e iv e  no h o lid a y s  ex cep t d u rin g  th e  
summer and e a r ly  f a l l  months when h a rv e s t  work re q u ire s  a d d i t io n a l  
w o rk e rs , and th e  c h i ld re n  a re  g iv en  c e r t a i n  ch o res  to  r e l i e v e  th e  a d u l t s .
The amount o f  tim e sp e n t on r e l ig io u s  t r a in in g  v a r ie s  from co lony  
to  c o lo n y . The German Teacher o rg a n iz e s  h is  program  around th e  b a s ic  
f iv e  hundred  s c r i p t u a l  p a s sa g e s , and th e  amount o f  tim e he devo tes to
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i n s t r u c t io n  i s  h is  own r e s p o n s ib i l i t y .
I n s t r u c t io n a l  m a te r ia l  and equ ipm en t. The te a c h e r  i s  h in d e re d  by 
a la c k  o f  i n s t r u c t io n a l  m a te r ia l .  Such th in g s  as a sand t a b l e ,  a S cience 
C orner, o r  a Reading C o rn e r, would be p o s s ib le  o n ly  on c o n d it io n  th a t  
th e y  be removed a t  th e  end o f each  sch o o l day. However, in  th e  H u tte r ­
ia n  sch o o ls  w ith in  W arner County, im provem ents in  in s t r u c t io n  m a te r ia l  
have been  made such as r o l l - u p  maps, ta c k -b o a rd s  t h a t  may be covered  a t  
th e  end o f  th e  sch o o l day , and wide s e le c t io n  o f re fe re n c e  and read in g  
m a te r ia l  from  th e  County L ib ra ry .
M otion p ic tu re  and f i l m - s t r i p  p r o je c to r s ,  r a d io s ,  phonographs, 
and t e l e v i s i o n  s e ts  a re  no t p e rm itte d  in  th e  sch o o ls  by co lo n y  le a d e r s .  
The B re th ren  s t i l l  a s s o c ia te  th e s e  in s tru m e n ts  w ith  e n te r ta in m e n t and 
th u s  th e  te m p ta tio n s  o f  th e  d e v i l .  As y e t th e y  have no t been  convinced  
t h a t  th e se  mechanisms can se rv e  as v a lu a b le  e d u c a tio n a l d e v ic e s .
M usical in s tru m e n ts  a re  c o n s id e re d  s i n f u l  and a re  n o t p e rm itte d  
in  th e  s c h o o ls . The te a c h e r  may g ive  v o c a l t r a in in g  o n ly . Of a l l  forms 
o f c r e a t iv e  e x p re s s io n , th e  H u t te r i te  c h i ld  seems to  c rav e  m usic , and 
th e  c h i ld r e n ’s a b i l i t y  to  p ic k  up m elodies and ly r i c s  s u r p r i s e s  many 
te a c h e r s .  This may be accoun ted  f o r  by th e  g re a t  d e a l o f  hymn s in g in g  
w hich i s  done in  th e  fam ily  groups each ev en in g .
The H u tte r ia n  a t t i t u d e  tow ard e d u c a tio n . P a re n ta l  and community 
a t t i t u d e s  tow ard e d u c a tio n  p re s e n t  an e v e r -p re s e n t  d i f f i c u l t y  to  th e  
te a c h e r .  ’’You don’t  have to  be e d u ca te d  to  be a fa rm e r ,"  i s  th e  s to c k  
answ er s t i l l  h ea rd  from th e  e ld e r s ,  and th e y  f e e l  t h a t  t h e i r  a p p re n tic e  
system  f o r  th e  boys i s  ad eq u a te  t r a in in g  f o r  th e  work th e y  w i l l  be doing 
on th e  co lo n y . Some le a d e rs  r e a d i ly  adm it th a t  t h e i r  own e d u c a tio n a l
Ill;
system  i s  in a d eq u a te  in  f i t t i n g  th e  c h i ld  f o r  modern l i f e ;  some w ish i t  
w ere p o s s ib le  to  send th e  more i n t e l l i g e n t  boys f o r  h ig h e r  ed u ca tio n  
because th e  co lony  needs b e t t e r  ed u ca ted  members. However, th e  f e a r  o f 
lo s in g  a so u l to  th e  ’’o u t e r ” w orld  i s  s t i l l  too  g r e a t .
, H u tte r ia n  p a re n ts  show i n t e r e s t  in  t h e i r  c h i ld r e n 's  sch o o l work,
and th e y  want them to  do w e ll  i n  schoo l and p a ss  t h e i r  g ra d e s . They do
not seem to  s t r e s s  th e  c o m p e titiv e  s p i r i t  to  th e  same degree  one f in d s
in  o th e r  s c h o o ls , and th e y  a re  n o t p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  in  r e p o r t
26card s  o r  s tu d e n ts  1 g ra d e s .
Colony c r i t i c i s m . C e r ta in  a sp e c ts  o f  th e  t e a c h e r 's  in s t r u c t io n  
may re c e iv e  c r i t i c i s m  from p a re n ts  and co lony  le a d e r s ,  a lth o u g h  th e se  
may never be made known to  th e  te a c h e r  d i r e c t l y .  C e r ta in  s u b je c ts  may 
be viewed w ith  d is a p p ro v a l. To th e  H u t te r ia n s , p h y s ic a l  e d u c a tio n  i s  
to o  m i l i t a r i s t i c  i n  n a tu r e .  S p o rts  encourage to o  much c o m p e titio n  and 
r i v a l r y .  The s tu d y  o f  h i s to r y  m eets w ith  ap p ro v a l i f  i t  does n o t empha­
s iz e  o r  g lo r i f y  war and b lo o d sh ed . A rt and th e  d e riv e d  d e c o ra tiv e  p ro d ­
u c ts  a re  in co m p a tib le  w ith  H u tte r ia n  d o c tr in e .  S c ie n ce ’ i s  n o t p r a c t i c a l  
f o r  th e  m a jo r i ty  o f  s tu d e n t s ,  and , a f t e r  a l l ,  th e  developm ent o f  in q u i r -  
in g  minds i s  n o t n e c e s sa ry . Music o f  a r e l ig io u s  n a tu re  i s  h ig h ly  
approved , b u t s in g in g  must n o t become to o  "w o rld ly ” o r  f r iv o lo u s .  To 
th e  H u t te r i te s  th e  th r e e  R 's  a re  th e  o n ly  e s s e n t i a l s  n e c e s sa ry , and any 
a d d i t io n a l  i n s t r u c t io n  i s  q u e s t io n a b le . Wien th e  B re th ren  d is c u s s  th e  
co lo n y  s c h o o l, th e y  r e a d i ly  e v a lu a te  th e  te a c h in g  a b i l i t y  o f  t h e i r  p re -
0f\
R eport c a rd s  fo r  H u t te r i te  s tu d e n ts  have been  d is c o n tin u e d  in  
W arner County because i t  was f e l t  t h a t  th e y  d id  n o t accom plish  t h e i r  
p u rp o se .
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ced ing  te a c h e rs  in  t h e i r  own te rm s . T h e ir  c h ie f  c r i t e r i o n  appears to  be 
th e  amount o f  n o ise  which is s u e s  from  th e  sch o o l when i t  i s  in  s e s s io n .  
The te a c h e r  who m a in ta in s  a q u ie t  c lassroom  and subdued s tu d e n ts  r a te s  
h ig h .
E d u ca tion  and S o c ia l  Cohesion
, T w en ty -e igh t y ea rs  ago Lee Emerson D eets made a s tu d y  o f  th e
o r i g i n a l  Bon Homme Colony o f  South  Dakota and' i t s  d au g h te r c o lo n ie s  in  
27M anitoba. He a ttem p ted  to  lo c a te  th e  f a c to r s  which ten d ed  to  r e i n ­
fo r c e  o r  d is r u p t  s o c ia l  co h esio n  o f H u tte r ia n  c o lo n ie s .  His o b se rv a tio n  
a t  t h a t  tim e made him conclude th a t  th e  superim posed p u b lic  e d u c a tio n a l 
system  was a s t ro n g ly  d is r u p t iv e  f a c t o r .  He re p o r te d  in  p a r t :
As a r e s u l t  o f th e  c o n f l i c t  in  e d u c a tio n a l program s £ the  su p e r­
im posed system  v e rsu s  th e  H u tte r ia n  system ] H u t te r i te  c h i ld re n  a re  
beg in n in g  to  be p u lle d  in  two ways. The developm ent i s  to o  re c e n t  
t o  be o f  g re a t  s ig n if ic a n c e  y e t ,  b u t th e  b a t t l e  i s  on . The enemy is  
w i th in  th e  g a te s ,  o p e ra tin g  upon th e  most v u ln e ra b le  p a r t  o f  th e  
community, making use o f  th e  most po w erfu l weapon w hich can be used 
upon them . The H u t te r i te  program  o f  e d u c a tio n  f o r  s e l f  d i s c ip l in e  
i s  b e in g  p u t to  th e  t e s t . ^ °
The b a t t l e  s t i l l  p e r s i s t s  in  A lb e r ta  c o lo n ie s ,  and th e  H u tte ria n  
/
system  i s  s t i l l  h o ld in g  f i r m . The p u b lic  sch o o l in  each  co lo n y  i s  s t i l l  
a, superim posed system  o f e d u c a tio n  and has no t become in te g r a te d  w ith  
th e  H u tte r ia n  e d u c a tio n . H u tte r ia n  e d u c a tio n  s t i l l  throw s a c lo ak  o f  
c o u n te r - in d o c tr in a t io n  abou t th e  p u b lic  sch o o ls  and , a lth o u g h  th e  B re th ­
re n  a re  aware o f  th e  t h r e a t ,  th e y  know t h e i r  system  can s u c c e s s fu l ly  
compete w ith  th e  p u b lic  sch o o l system  as i t  now e x i s t s .
2 ^D eets, op . c i t . 28I b i d . ,  p . U l.
CHAPTER VII
HUTTERIAN STUDENT ACHIEVEMENT IN THE PUBLIC SCHOOL
The H u tte r ia n  sch o o ls  have been charged  w ith  " o f fe r in g  i n f e r i o r  
in s t r u c t io n "  and b e in g  " in a d e q u a te ." ^  A nother charge i s  th a t  " th e  s ta n -  
d a rd  o f  e d u c a tio n  in  such sch o o ls  i s  n o t as h igh  as i n  p u b lic  s c h o o ls ."  
In  an a ttem p t to  a s s e s s  th e  r e l a t i v e  achievem ent o f  th e  H u tte r ia n  s t u ­
d en ts  w ith in  W arner County No. 5 in  q u a n t i t a t iv e  te rm s , a t e s t i n g  p ro ­
gram was i n s t i t u t e d  by th e  w r i t e r  d u rin g  th e  sch o o l y e a r  1957-58.
The w r i t e r  h e s i t a t e s  to  go in to  a d e ta i l e d  s t a t i s t i c a l  a n a ly s is  
o f  th e  d a ta  a cq u ired  from  t h i s  in v e s t ig a t io n .  The rea so n s  f o r  t h i s  r e t ­
ic en ce  a re  g iv en  below . However, th e  t e s t  d a ta  i s  s u f f i c i e n t  to  draw 
t e n t a t i v e  in fe re n c e s  and make a v a l id  com parison o f  th e  H u tte r ia n  s t u ­
den t achievem ent i n  th e  b a s ic  t o o l  s u b je c ts  w ith  s tu d e n ts  o f  Warner 
County sch o o ls  and th e  n a t io n a l  norms e s ta b l is h e d  by th e  makers o f  th e  
C a l i fo rn ia  Achievement T e s ts  B a t te ry .
R eport o f  The L e g is la t iv e  Committee re g a rd in g  The Land S a les  
P r o h ib i t io n  A ct, 19hb, as amended (Edmonton, A lb e r ta : The Queen’s 
P r i n t e r ,  19U7), p . 1*.
2
Report to  The Honourable th e  L e g is la t iv e  Assembly o f  M anitoba o f 
th e  S e le c t  S~peclal Committee ap p o in ted  to  o b ta in  in fo rm a tio n  reg a rd in g  
c o lo n ie s  o r  s o c ie t i e s  o f  H u t te r i te s  o r  H u tte r ia n  B re th re n  and to  r e p o r t  
and make recom m endations upon th e  same (W innipeg, M anitoba: The Queen's 
P r i n t e r ,  19R8), p . 1R.
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I .  ASSUMPTIONS, DELIMITATIONS, LIMITATIONS
Assumptions
A b a s ic  assum ption  o f  t h i s  su rv ey  must be t h a t  th e  r e l a t i v e
achievem ent o f  H u tte r ia n  s tu d e n ts  can  be m easured w ith  an in s tru m e n t
th a t  has proven  a c c e p ta b le  in  o th e r  sch o o l sy stem s. The C a l ifo rn ia
3
Achievement Tests B a t te ry  was chosen  f o r  i t  " is  e s p e c ia l l y  w e ll adap ted
f o r  su rvey  p u r p o s e s , a n d  " r e l i a b i l i t i e s  o f  the  f iv e  m ajor t e s t s  a t
£
each  le v e l  ap p ea r to  be adequate  f o r  su rv ey  p u rp o s e s . '^  The norms f o r
t h i s  t e s t  a re  based  on e x te n s iv e  and he trogeneous sam pling o f  a re a s  and
sch o o l d i s t r i c t s  th ro u g h o u t th e  U n ited  S ta te s .  A lthough t h i s  may appear
6as a l im i t a t i o n  f o r  some t e s t i n g  p u rp o se s , in  t h i s  p a r t i c u l a r  su rv ey  i t  
shou ld  prove a f a i r e r  m easuring in s tru m e n t f o r  th e  two groups concerned .
The w r i te r  a ls o  assumes t h a t  a com parison betw een sco re s  made by 
th e  H u tte r ia n  s tu d e n ts  can be made w ith  th e  n a t io n a l  norms s e t  by th e  
C a l i fo rn ia  Achievement T ests  f o r  sch o o ls  in  th e  U n ited  S ta te s  and, w ith  
th e  s c o re s  made by W arner County s tu d e n ts  a tte n d in g  c e n t r a l i z e d  s c h o o ls .
A th i r d  assum ption i s  t h a t  th e  se v e n ty -n in e  H u tte r ia n  s tu d e n ts  
t e s t e d  g ive  s u f f i c i e n t  d a ta  f o r  a v a l i d  com parison w ith  223 s tu d e n ts  in
•^Ernest W. T iegs and W il l is  W. C la rk , C a l i fo rn ia  Achievement 
T es ts  B a t te iy  (5916 Hollywood B ou levard , Los Angeles 2 8 , C a l i fo rn ia ;  
C a l i f o r n ia  T est B ureau, 1951)*
^O scar K. B uros, The T h ird  M ental M easurements Yearbook (New 
Brunswick; R utgers U n iv e rs i ty  P r e s s ,  19 h 9 ) > p . 15.
^Anne A n a s ta s i ,  P sy c h o lo g ic a l T e s tin g  (New York; The M acm illan 
Company, 195U), p . U69 .
^O scar K. B uros, The F o u rth  M ental Measurement Yearbook (H ighland 
P a rk , New J e r s e y :  The Gryphon P r e s s ,  1 9 5 3 ) ,‘p . 7.
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th e  c e n t r a l i z e d  sc h o o ls .
I t  i s  n o t assumed th a t  th e  seven  c o lo n ie s  w ith in  Warner County-
w i l i  g iv e  a r e p re s e n ta t io n  o f  a l l  c o lo n ie s  in  A lb e r ta . I t  i s  p o s s ib le
th a t  th e r e  a re  c h a r a c t e r i s t i c  d i f f e r e n c e s  betw een D arius and T eacher 
7Group c o lo n ie s ,  and th e  predom inance o f  Teacher Group c o lo n ie s  in
W arner County i s  n o t c o n s is te n t  w ith  th e  whole o f  A lb e r ta ,  w hich has a
8 *predom inance o f D ariu s c o lo n ie s .
The d a ta  may s u b s ta n t ia te  in  p a r t  a th e o ry  th e  w r i te r  had formu­
l a t e d  based  on h is  own o b s e rv a tio n  and ex p e rien ce  in  a H u t te r i te  sch o o l; 
H u tte r ia n  c h i ld re n  i n  g rades one and two make v e ry  ra p id  p ro g re s s .  They 
p ro g re s s  fa v o ra b ly  in  th e  nex t two g ra d e s , b u t tow ard  the f i f t h  o r  s ix th  
grade th e y  d e c e le r a te .  The d e c lin e  in  achievem ent i s  c h a r a c te r iz e d  by a 
la c k  o f i n t e r e s t  in  sch o o l and a ten d en cy  to  s h i r k  d i f f i c u l t  a ss ig n m en ts .
D e lim ita tio n s
The t e s t i n g  program  was d e lim ite d  to  th e  C a l i fo rn ia  Achievement
7
The s i x  T eacher Group c o lo n ie s  a re  r e la te d  to  each o th e r  as f o l ­
low s; The o r ig i n a l  p a re n t co lony  was Old E lm spring o f South D akota.
Two d au g h te r c o lo n ie s  e s ta b l i s h e d  in  South  Dakota were th e  M ilfo rd  Col­
ony and th e  R ockport Colony. The M ilfo rd  Colony moved to  A lb e r ta  in  
1918 and l a t e r  e s ta b l is h e d  th e  Miami Colony as a d a u g h te r  co lony  i n  1921*. 
The R ockport C olony, w h ile  s t i l l  in  South D akota, e s ta b l is h e d  a d au g h te r 
co lo n y  in  A lb e rta  n e a r  M agrath , A lb e r ta ,  in  1918. This was a ls o  named 
th e  Rockport C olony, and i t  b ranched  o u t to  form th e  New Rockport Colony 
i n  W arner County in  1932. The o r ig in a l  R ockport Colony o f  South Dakota 
moved to  A lb e rta  in  193k and changed i t s  name to  th e  O.K. Colony. The 
Old E lm spring Colony moved to  A lb e r ta  in  1930 and took  i t s  o r ig in a l  name 
o f 1877> th e  E lm spring Colony. I t  e s ta b l i s h e d  the  d au g h te r co lo n y  o f  
S u n n y site  in  1935. Thus, having o r ig in a te d  from th e  one p a re n t co lo n y , 
E lm spring  Colony, th e re  a re  o n ly  seven  patronym s in  th e se  c o lo n ie s ;
E n tz , H o fe r, K le in s e r  ( K le in s a s s e r ) , M andel, W aldner, W ipf, and Wurz.
Q
The f i f t y  c o lo n ie s  now e s ta b l i s h e d  in  A lb e r ta  a re  made up o f 
tw en ty  T eacher Group c o lo n ie s  and t h i r t y  D arius Group c o lo n ie s .
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T ests  B a t te r y  which t e s t s  o n ly  th e  s k i l l  s u b je c t s .  The t e s t i n g  program
was d e lim ite d  to  th e  H u tte r ia n  s tu d e n ts  in  g rad es  f o u r ,  f i v e ,  and s i x ,
d uring  th e  1957-58 sc h o o l y e a r . These s tu d e n ts  a re  a t te n d in g  th e  seven
ungraded H u tte r ia n  sch o o ls  w ith in  W arner County No. 5> The language
b a r r i e r  was a n t ic ip a te d  to  be to o  g re a t  in  th e  low er g rad es  to  g e t v a l id
s c o re s .  A sm all en ro lm en t of fo r ty - tw o  s tu d e n ts  i n  g rades seven  and
e ig h t  f o r  th e  c u r re n t  y e a r ,  w ith  some sch o o ls  having no enro lm ent in
th e se  g ra d e s , made a t e s t i n g  program  f o r  th e se  g rades u n fe a s ib le .  The
«
^enrolm ent i n  the  g rad es  te s t e d  was: grade f o u r ,  tw en ty -n in e  s tu d e n ts j
grade f i v e ,  tw e n ty -e ig h t^ s tu d e n ts ;  grade s i x ,  tw enty-tw o s tu d e n ts .
The s tu d e n ts  in  th e  c e n t r a l i z e d  sch o o ls  were d e lim ite d  to  th o se  
who had w r i t t e n  th e  com plete t e s t  b a t t e r y  in  th e  f i f t h  sch o o l month o f
1957.
L im ita tio n s
The n a tu re  o f  th e  t e s t  b a t t e r y  l im i t s  s tu d e n t  achievem ent mea­
surem ents to  the  s k i l l  s u b je c ts  o f  Reading V ocabulary  and Com prehension, 
A rith m e tic  Reasoning and F undam entals, M echanics o f E n g lish  and Grammar, 
and S p e l l in g .
The accu racy  o f  any in fe re n c e  made from  th e  d a ta  which concerns 
c e n t r a l i z e d  sch o o l s tu d e n ts ' s c o re s  may be. je o p a rd iz e d  by the  incom­
p le te n e s s  o f t h i s  in fo rm a tio n . Scores w ere ta k en  from o n ly  th o se  s t u ­
d en ts  who had com pleted th e  t e s t  du ring  th e  f i f t h  sch o o l month o f  1957. 
The sc o re s  were ta k e n  from th e  c e n t r a l i z e d  sch o o ls  o f W arner, New D ayton, 
M ilk R iv e r, C o u tts , and M asin asin . The 223 s tu d e n t s c o re s  chosen r e p r e ­
s e n t  39 .5#  o f th e  enro lm ent in  g rades f o u r ,  f i v e ,  and s ix .
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Procedures
The t e s t i n g  program  f o r  th e  H u tte r ia n  sch o o ls  was i n s t i t u t e d  
d u rin g  th e  l a t t e r  p a r t  o f  M arch, 1958. The w r i te r  v i s i t e d  each  sch o o l 
in  tu r n  and ad m in is te red  th e  C a l i fo rn ia  Achievement T es ts  B a t te r y .  This 
a s su re d  a c o n s is te n c y  in  t e s t  a d m in is t r a t io n .  The t e s t  re q u ire s  two 
hours and e ig h te e n  m inutes t o t a l  t e s t i n g  tim e , and th e  w r i t e r  sp e n t a 
f u l l  day a t  each  sch o o l f o r  t h i s  p u rp o se . This gave him tim e to  meet 
some o f th e  e ld e r s  and th e  German T eacher o f  each  co lo n y  and to  i n t e r ­
v iew  them . ' The sch o o l c h i ld re n  were e a g e r  to  have a "new te a c h e r"  f o r  a 
day . Good ra p p o r t  was q u ic k ly  e s ta b l i s h e d  w ith  them , th e y  l i s t e n e d  
a t t e n t i v e l y  to  t e s t  d i r e c t i o n s , and th e y  were c o n sc ie n tio u s  abou t t h e i r  
w ork.
T reatm ent o f  d a t a . The d a ta  a re  grouped by grades o n ly  and not
by s c h o o ls . F o r each t e s t  and i t s  component s u b - t e s t s ,  a m easure of
c e n t r a l  tendency  i s  made. The range i s  s t a t e d ,  th e  m edian, s e v e n ty -
f i f t h  p e r c e n t i l e ,  and tw e n ty - f i f th  p e r c e n t i l e  a re  c a lc u la te d .  T h is 
in fo rm a tio n  app ears  in  T ables I I  to  V and a g a in U - n ,p ic to r ia l  form in  
F ig u re s  1 to  12. The raw d a ta ,  on w hich a l l  H u tte r ia n  s tu d e n t s ' 
achievem ent c a lc u la t io n s  a re  b a sed , ap p ea r in  Appendix J .
I I .  TEST DATA INTERPRETATIONS
A s tu d y  o f  th e  g ra p h ic a l  p r e s e n ta t io n  o f  the  t e s t  d a ta  shows a 
r e p e t i t i o n  and c o n s is te n c y  f o r  each  o f  the  th re e  g rades in  each o f th e
t
th re e  s u b je c t  a re a s  o f  re a d in g , a r i th m e t ic ,  and lan g u ag e . T e n ta tiv e  
in fe re n c e s  may be drawn from  th e  d a ta ,  b u t th e  w r i te r  m ust be th e  f i r s t  
to  acknowledge th e  l im i t a t i o n s  o f  th e  t e s t i n g  program , w hich make any
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in t e r p r e t a t i o n s  o n ly  p ro v is io n a l  i n  n a tu re . The t e s t  su rv ey  has p ro ­
duced o n ly  enough in fo rm a tio n  to  in d ic a te  t h a t  a n o th e r  t e s t i n g  program , 
more com prehensive and in c lu d in g  a l l  g ra d e s , i s  m e rite d .
Reading
Grade fo u r  re a d in g . F ig u re  1 , w hich i s  a g ra p h ic a l  p r e s e n ta t io n
o f  th e  grade p lacem en ts i n  re a d in g  found in  Table I I ,  shows th a t  the
median sco re s  o f  grade fo u r  H u tte r ia n  s tu d e n ts  f a l l  below  th e  n a t io n a l  
norm in. a l l  b u t two s u b - t e s t s .  The h ig h e s t  m edian s c o re s  a re  i n  Word 
R eco g n itio n  and I n t e r p r e t a t i o n s j  b o th  exceed the  n a t io n a l  norm by th re e  
m onths. The lo w est median sc o re s  o ecu r in  Word Form which i s  s ix  months 
below  th e  n a t io n a l  norm, and Follow ing D ire c t io n s ,  w hich i s  a f u l l  
sch o o l y e a r  below . The T o ta l Reading T es t sco re  in d ic a te s  th a t  th e  
median sco re  i s  two months below  th e  n a t io n a l  norm.
Grade f iv e  re a d in g . F ig u re  2 , which i s  a g ra p h ic a l  p r e s e n ta t io n
o f  th e  grade placem ents i n  read in g  found in  T able I I I ,  shows th a t  a l l
median sc o re s  o f  grade f iv e  H u tte r ia n  s tu d e n ts  f a l l  below th e  n a t io n a l  
norm, and i n  o n ly  two in s ta n c e s  does th e  75th p e r c e n t i l e  exceed  the  
n a t io n a l  norm. The h ig h e s t  median sco re s  a re  made in  th e se  two a r e a s ,  
nam ely, Word R ec o g n itio n , which i s  f iv e  months below  th e  norm l i n e ,  and 
I n t e r p r e t a t i o n s ,  which i s  fo u r  months below th e  norm l i n e .  The low est 
median sco re s  a re  found in  Word Form, n in e te e n  months below th e  n a t io n a l  
norm, and Follow ing D ire c t io n s , tw e n ty -fo u r  months below  th e  n a t io n a l  
norm. The T o ta l Reading T est sco re  in d ic a te s  t h a t  th e  median i s  tw elve 
months below th e  n a t io n a l  norm.
Grade s ix  re a d in g . F ig u re  3 , w hich i s  a g ra p h ic a l  p re s e n ta t io n
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o f  th e  grade p lacem ents in  re a d in g  found in  Table IV* shows th a t  a l l  th e  
median sco res  o f  g rade  s ix  H u tte r ia n  s tu d e n ts  f a l l  below  th e  n a t io n a l  
norm. In  no in s ta n c e  does th e  75th  p e r c e n t i l e  sco re  exceed  th e  norm.
The h ig h e s t  median sco res  a re  i n  Word R eco g n itio n  and R eference S k i l l s ,  
b o th  e lev e n  months below  th e  n a t io n a l  norm. I n te r p r e ta t io n s  and Meaning 
o f  O pposites  a re  n ex t h ig h ; b o th  a re  t h i r t e e n  months below  th e  n a t io n a l  
norm. Lowest median sco res  ap p ea r i n  Word Form, tw e n ty -s ix  months below  
th e  norm, and Follow ing  D ir e c t io n s ,  tw e n ty - th re e  months below  th e  norm. 
The T o ta l Reading T es t median sco re  l i e s  fo u r te e n  months below  th e  
n a t io n a l  norm.
G e n e ra l iz a t io n s . When th e  s c o re s  o f a l l  th re e  g rad es  a re  c o n s id ­
e re d  to g e th e r ,  a; p a t t e r n  b eg in s  to  em erge. F i r s t  o f  a l l ,  th e  grade fo u r  
s tu d e n ts  come c lo s e s t  to  th e  n a t io n a l  norm, w ith  a n o t ic e a b le  drop in  
g rade f iv e  and a f u r th e r  drop i n  g rade s ix .  I t  would a p p ea r th a t  th e
H u tte r ia n  s tu d e n t  lo s e s  ground as he p ro g re s se s  from grade fo u r  to  g rade
• 9s ix .
A second o b se rv a tio n  may be made; In  each grade the  h ig h e s t  
m edian sco res  a re  in  the  a re a s  o f  Word R eco g n itio n  and I n t e r p r e t a t i o n s ;  
th e  low est median sco res  a re  made in  th e  a re a s  o f  Word Form and F o llow ­
in g  D ire c t io n s .
A rith m e tic
Grade fo u r  a r i th m e t ic .  A g ra p h ic a l  r e p r e s e n ta t io n  o f  grade fo u r
^T his i s  n o t a lo n g i tu d in a l  s tu d y , and the  w r i t e r  i s  making a 
t e n t a t i v e  in fe re n c e  from th e  d a ta  o f  t h i s  c ro s s  s e c t io n a l  s tu d y  on th e  
assum ption  th a t  H u tte r ia n  s tu d e n t  p o t e n t i a l  i s  c o n s i s te n t .
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H u tte r ia n  s tu d e n t achievem ent in  th e  seven  a re a s  o f A rith m e tic  i s  found 
in  F ig u re  U. Table I I  p ro v id es  th e  grade placem ent d a ta .  F ig u re  U 
shows t h a t  th e  m edian sco res  o f  grade fo u r  exceed th e  n a t io n a l  norm in  
a l l  b u t one s u b - t e s t .  The lo w est median sc o re  i s  made in  Number C oncept: 
s i x  months below  th e  norm. The h ig h e s t  median sco re  appears in  th e  sub­
t e s t  on D iv is io n : tw elve months above th e  n a t io n a l  norm. The T o ta l
A rith m e tic  median sco re  i s  s ix  months above th e  n a t io n a l  norm.
Grade f iv e  a r i th m e t ic . A g ra p h ic a l  r e p r e s e n ta t io n  o f g rade  f iv e  
H u tte r ia n  s tu d e n t  achievem ent in  A rith m e tic  i s  found in  F ig u re  $ . Table
I I I  p ro v id es  th e  g rade p lacem ent d a ta .  F ig u re  £ shows th a t  th e  median 
sco res  o f  grade f iv e  H u tte r ia n  s tu d e n ts  do n o t exceed th e  n a t io n a l  norm 
ex cep t i n  one s u b - t e s t .  T h is , th e  h ig h e s t  median s c o r e ,  i s  i n  th e  su b ­
t e s t  on D iv is io n : fo u r  months above th e  n a t io n a l  norm. The low est
median sco re  i s  found in  Number Concept: te n  months below  th e  n a t io n a l
norm. The T o ta l A rith m e tic  median sco re  i s  two months below  th e  
n a t io n a l  norm.
Grade s ix  a r i th m e t ic . A g ra p h ic a l  r e p r e s e n ta t io n  o f grade s ix  
H u tte r ia n  s tu d e n t  achievem ent in  A rith m e tic  i s  found in  F ig u re  6 . . Table
IV p ro v id e s  th e  g rade placem ent d a ta .  F ig u re  6 in d ic a te s  t h a t  no median 
sco re  o f  g rade s ix  H u tte r ia n  s tu d e n ts  exceeds th e  n a t io n a l  norm. In  
on ly  two in s ta n c e s  does th e  ?$ th  p e r c e n t i l e  exceed th e  norm. The h ig h ­
e s t  median sco re s  a re  found in  th e  s u b - te s t s  on D iv is io n , and Signs and 
Symbols: b o th  a re  two months below  th e  norm. The lo w est median sco re
appears  in  number co n cep t: tw en ty  months below  the  n a t io n a l  norm. The
T o ta l A rith m e tic  m edian i s  s ix  months below  th e  n a t io n a l  norm.
G e n e ra liz a t io n s . As w ith  R eading, a p a t te r n  emerges when th e
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TABLE II
A SUMMARY OF GRADE PLACEMENTS10 MADE IN COMPONENT TESTS OF THE 
CALIFORNIA ACHIEVEMENT BATTERY BY GRADE FOUR STUDENTS OF 
THE HUTTERIAN SCHOOLS OF WARNER COUNTY NO. 5 ,
MARCH, 1958
READING
Range P e rc e n t i le
T est High Low 75th 25 th Median
P a r t  A 
Word Form 7 .0 2 .8 S.5 2 .9 U .l
P a r t  B
Word R ecogn ition 7 .0 2 .3 5 .8 Iw l 5 .0
P a r t  C
Meaning o f  O pposites 6 .8 3 .8 2*.l k .$
P a r t  D
Meaning o f  S im i l a r i t i e s 6 .7 2 .3 5 .0 3 .7 li.2
TOTAL A B C D 6.U 3 .0 lw9 3 .7
j
L.2
P a r t  E
F o llow ing  D ire c tio n s 5 .8 2 .h b<6 3 .1 3 .7
P a r t  F
R eference S k i l l s 7 .7 3 .0 5 .3 U.O 'U.U
P a r t  G
I n te r p r e ta t io n s 6 .6 3 .5 5 .6 U.3 5 .0
TOTAL E F G 5 .5 3 .7  . 5 .1 U.2 U.2
TOTAL READING vn . GO 3 .6 5 .0 U. o U.5
Grade placem ents a re  ex p re ssed  In  y e a rs  and months as d ec im als , 
w ith  te n  months i n  each  sch o o l y e a r .  For exam ple, 5 .8  in d ic a te s  th e  
e ig h th  month o f  th e  f i f t h  g ra d e .
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TABLE IT  (co n tin u ed )
ARITHMETIC
•
i
Range P e rc e n ti le
T est High Low 75 th 25 th Median
A. Number Concept 7 .0 2 .9 U.8 3 .7 V1
B. S igns and Symbols 9 .0 3 .1 6 .8 U.5 i t .8
C. Problems 6 .9 2 .5 5 .3 U.3 5 .0
TOTAL A B C 6 .5 3 .6 5.U i t .3 U.8
D. A d d itio n 6 .0 2 .7 5 .5 U .l i t .9
] E . S u b tra c tio n 5 .8 3 .5 5 .2 i t .5 U.8
F. M u lt ip l ic a t io n 6 .6 3 .8 5 .9 5 .0 5.U
G. D iv is io n 7 .0 U.O 6 .3 5 .6 5 .9
i TOTAL D E F G 6 .3 3 .8 5 .7 5 .1 5 .6
TOTAL ARITHMETIC 6 .3 3 .8 5 .6 i t .8 5 .3
i
i  LANGUAGE
A. C a p i ta l i z a t io n
B. P u n c tu a tio n
C. Words and Sen tences
7 . 8
7 .7
9 . 0
3 . 6
2 . 0
2 . 8
6 . 0
6 . 0
5 . 7
5 . 0
u .u
3 .9
5*U
5 . 3
U.7
TOTAL A B C 7 .5 3 . 5 5 . 7 U.7 5.U
TOTAL SPELLING 7*3 U.3 5 . 8 U.8 5.U
TOTAL LANGUAGE 6 . 5 u .u 5*? U.7 5.U
TOTAL TEST 5 .9
.
5 . 5 U.6
i
i
U.9 |/1
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TABLE I I I
A SUMMARY OF GRADE PLACEMENTS MADE IN COMPONENT TESTS OF THE 
CALIFORNIA ACHIEVEMENT BATTERY BY GRADE FIVE STUDENTS OF 
THE HUTTERIAN SCHOOLS- OF WARNER COUNTY NO. 5 ,
MARCH, 19!? 8
 ;  -------------------------------------------------------------------------------------
READING
1!
Range P e r c e n t i le
T es t High Low 75th 2 5 th Median
1 P a r t  A 
Word Form 7.0 2 .6 U.8 2 .9 3 .8
P a r t  B
Word R eco g n itio n 7 .0 2 .3 6 .0 U.8 5 .2
P a r t  C
Meaning o f  O pposites 7 .7 2 .8 5.U 3 .9 U.3
P a r t  D
Meaning o f  S im i la r i t i e s 7 .9 2 .6 U«9 3 .9 u.u
TOTAL A B C D 6 .9 3.U U.8 3 .9 U.2
P a r t  E
F o llow ing  D ire c tio n s 5 . 8 2 . 0 U.2 2 .7 3 .3
P a r t  F
R eference S k i l l s 9 .0 3 .0 5.U U .l U.8
P a r t  G
I n t  e rp  r e t  a t  io  ns 8 .6 3 .8 5 .8 U.2 5 .3
TOTAL E F G 7.5 3.U 1 5 .1 u.u U.7
TOTAL READING 6 .8 3 .8 5 .0 U.2 U.5
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TABLE I I I  (continued)
ARITHMETIC
Range
.
P e rc e n t i le
T es t High Low 75th 2 5 th Median
; A. Number Concept 8 .2 2 .9 5 .5 U.3 U.7  '
B. S igns and Symbols 8 .0 3 .9 6 .5 U.5 5 .1
C. Problems 7 .8 3 .5 6 .2 U.6 5 .2
TOTAL A B C 7.U U . l 5 .6 U.6 5 .1
D. A d d itio n 6 . 7 2 .7 5 .6 U.6 5 .2
E. S u b tra c tio n 6.U U.o 5 .7 U.9
F. M u l t ip l ic a t io n 7 .0 u.u 6 . 1 5 .1 5 .7
G. D iv is io n 6 .8 5 .3 6 .5 5 .6 6 . 1
TOTAL D E F G 6 .3 5 .0 6 . 0 5.U '  5 .7
TOTAL ARITHMETIC 6 .5 U.7 6 . 0 5 .2 5*5
LANGUAGE
A. C a p i ta l i z a t io n 9 .0 2.1 5 .8 5 .0 5 .5
B. P u n c tu a tio n 8 .3 3 .5 6 .3 U.o 5 .0
C. Words and Sen tences 9 .0 3.1* 6 .5 U-3 5 .5
TOTAL A B C 8 .8 3 .2 5 .7 U.9 5 .5
■TOTAL SPELLING • 7 .0 3 .3 6 . 1 U.8 5 .8
TOTAL LANGUAGE 7 .5 3.1* 5*9 5 .1
TOTAL TEST 6 .8 U-3 5 .7 U.8 5 .2
m
TABLE IV
A SUMMARY OF GRADE PLACEMENTS MADE IN COMPONENT TESTS OF THE 
CALIFORNIA ACHIEVEMENT BATTERY BY GRADE SIX STUDENTS OF 
THE HUTTERIAN SCHOOLS OF WARNER COUNTY NO. 5,
MARCH, 1958
HEADING
Range P e rcen tile
Test High Low 75th 25th Median
Part A 
Word Form 7*0 2*2 5 .U 2*9 L*1
Part B
Word Recognition 7.0 L»5 6,1 5*2 5 .6
P art C
Moaning of Opposites 9 ,0 .3*3 6,0 I4, 1 5*L
Part D
Meaning of S im ila r it ie s 7*9 3*2 6 ,0  • L,2 5*2
TOTAL A B 0 D 6*9 2,9 5*5 L .6
!
vn « TO
P a rt I
Following D irections 9*0 2,0 5*5 3*3 U.U
Part F
Referenoe S k ills 9*0 3*0 6.5 L*! 5*6
Part G
In te rp re ta tio n s 8»a 3*8 6,1 5*1 5*U
total i n 8*8 ■ 3*8 5*7 M 5*1
total READING 6*6 3*2 5*7 L*6 5*3
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TABLE IV (continued)
ARITHMETIC
Range P e rc e n t i le
T est High Low 75th 25 th Median
A. Number Concept 8 .2 3 .9 5.U U.U U.7
B. S igns and Symbols 9 .0 U.6 7.U 5 .8 6 .5
C. Problems 8 .5 3 .5 6 .6 5 .3 5 .8
TOTAL A B C 8 .1 u.u 6 .1 5 .0 5 .7
D. A dd ition 7.U 3 .8 6 .5 U.7 6 .2
E. S u b tra c t io n 7 .0 U.U 6 .2 5 .1 5 .8
F . M u lt ip l ic a t io n 7 .8 5-3 6 .6 5 .6 6 .1
G. D iv is io n 8 .2 5 .2 6 . 9 6 .3 6 .5
TOTAL. D E F G 7.5 5 .2 6.U 5 .8 6 .3
TOTAL. ARITHMETIC 7.7 5 .0 6.U 5 .6 6 .1
LANGUAGE
A. C a p i ta l i z a t io n 9 .0 U.o 6 .3 5.U 5 .8
B. P u n c tu a tio n 9 .0 2 .0 6 .3 U.8 5 .3
C. Words and Sen tences 9 .0 3 .1 8 .1 U.8 6 .5
TOTAL A B C 9-5 3 .7 6 .6 5 .1 6 .0
TOTAL SPELLING 7.5 U.5 6 .5 5 .8 6 .3
TOTAL LANGUAGE 7.14 U .l 6 .8 5.U 6 .2
TOTAL TEST 7.3 U*3 6 .2 5 .6 5 .8
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sco re s  of. a l l  th re e  g rades a re  co n s id e red  j o i n t l y .  The grade fo u r  H ut­
t e r i a n  s tu d e n ts  exceed  th e  n a t io n a l  norm by s i x  months; th e  grade f iv e  
H u tte r ia n  s tu d e n ts  f a l l  below th e  n a t io n a l  norm by  two m onths; th e  grade 
s ix  H u tte r ia n  s tu d e n ts  f a l l  below  th e  n a t io n a l  norm by s ix  m onths. Once 
a g a in , as in  R eading, th e  H u tte r ia n  s tu d e n t  te n d s  to  d e c e le ra te  as he 
p ro g re s se s  from grade f o u r  to  grade s i x .
Once ag a in  th e  grades ap p ea r to  be c o n s i s te n t ly  h ig h  in  one a re a  
and c o n s is te n t ly  low in  a n o th e r . A ll th re e  g rades have th e  h ig h es t 
median sco re  in  D iv is io n  and th e  lo w est median sco re  in  Number C oncept.
Language
Grade fo u r  lan g u ag e . A com parative graph i l l u s t r a t i n g  th e  r e l a ­
t i v e  grade p lacem ents o f  g rade fo u r  H u tte r ia n  s tu d e n ts  in  th e  s u b - te s t s  
o f  Language ap p ears  in  F ig u re  7 . Score d a ta  used  f o r  t h i s  f ig u r e  a re  
found i n  Table I I .  The h ig h e s t  median sco re  i s  i n  C a p i t a l i z a t io n .  The
sco re  i s  seven  months above th e  n a t io n a l  norm. The second h ig h e s t
m edian sco re  i s  found in  P u n c tu a tio n . The sco re  i s  s ix  months above the  
n a t io n a l  norm. The lo w est median sco re  i s  in  Words and S e n te n c e s . This 
s c o re  i s  th e  same as the  n a t io n a l  norm. The grade f o u r  S p e ll in g  median 
i s  seven  months above th e  norm, and th e  T o ta l Language T est median i s  
seven  months above th e  n a t io n a l  norm.
Grade f iv e  la n g u ag e . A com parative  graph i l l u s t r a t i n g  th e  r e l a ­
t i v e  grade p lacem ent o f  g rade  f iv e  H u tte r ia n  s tu d e n ts  in  th e  s u b - te s ts  
o f  Language app ears  in  F ig u re  8 . Score d a ta  used f o r  t h i s  f ig u r e  a re  
found in  Table I I I .  The h ig h e s t  m edian sco re s  a re  found in  C a p i ta l i z a ­
t io n  and Words and Sentences*  Both sco re s  a re  two months below  th e
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n a t io n a l  norm. The low est median sc o re  i s  in  P u n c tu a tio n . This sco re  
i s  seven months below  th e  n a t io n a l  norm. The grade f iv e  S p e ll in g  median 
i s  above th e  n a t io n a l  norm by one m onth, and the  T o ta l Language T es t 
m edian i s  two months below  th e  n a t io n a l  norm.
Grade s ix  lan g u ag e . A com parative  g raph  i l l u s t r a t i n g  th e  r e l a ­
t iv e  g rade placem ent o f  grade s ix  H u tte r ia n  s tu d e n ts  i n  th e  s u b - te s ts  o f 
Language app ears  in  F ig u re  9 . Score d a ta  used f o r  t h i s  f ig u r e  a re  found 
in  Table IV . The h ig h e s t  median sc o re  i s  found in  Words and S en ten ces . 
The sco re  i s  two months below  th e  n a t io n a l  norm. The second h ig h e s t 
median sco re  i s  found in  C a p i ta l i z a t io n .  The sco re  i s  n ine  months below 
th e  n a t io n a l  norm. The lo w est median sco re  i s  found in  P u n c tu a tio n .
The sc o r e  i s  f o u r te e n  m onths b e low  th e  n a t io n a l  norm. The grade s i x  
S p e l l in g  m edian i s  fo u r  months b e lo w ,th e  n a t io n a l  norm, and th e  T o ta l  
Language T e st  m edian i s  f i v e  m onths b e low  th e  n a t io n a l  norm.
G e n e r a l iz a t io n s . In  th e  Language T est th e  th r e e  grad es d id  not 
s c o r e  h ig h e s t  in  th e  same s u b - t e s t ,  su c h  as th e y  d id  in  th e  p r e c e d in g  
t e s t s ,  a lth o u g h  grade f iv e ' a n d  s i x  b o th  r e c e iv e d  th e  lo w e s t  m edian sc o r e  
i n  P u n c tu a t io n .
The same p a t te r n  o f  ach iev em en t i s  i l l u s t r a t e d  in  th e  Language 
T e st  a s  i s  found i n  th e  p r e c e d in g  t e s t s .  The grade fo u r  s tu d e n ts  have a 
m edian s c o r e  th r e e  months above th e  norm; th e  grade f i v e  s tu d e n ts  have a 
m edian s c o r e  two m onths b elow  th e  n orm ;. th e  grade s i x  s tu d e n ts  have a 
m edian s c o r e  f i v e  months b elow  th e  norm. Once a g a in  th e  H u tte r ia n  s t u ­
d en t ap p ears to  l o s e  ground i n  Language as he p r o g r e s s e s  from  grade fo u r  
t o  grade s i x .
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A Comparison o f  Achievement
The t e s t  r e s u l t s  o f  the  H u tte r ia n  s tu d e n ts  a re  compared w ith  th e  
r e s u l t s  o b ta in e d  from  223 u n s e le c te d  s tu d e n ts  from  th e  c e n t r a l i z e d  
sch o o ls  o f  W arner County re p re s e n t in g  39*5% o f  th e  t o t a l  en ro lm en t in  
th e se  g ra d e s . This number had th e  com plete C a l i fo rn ia  Achievement T es ts  
B a t te ry  a d m in is te red  th e  p rev io u s  sch o o l y e a r  o f  1957 in  th e  month o f 
Jan u a ry .
T o ta l b a t t e r y  sco re  and t o t a l  s c o re s  f o r  each o f  th e  th re e  t e s t s  
a re  u se d . T o ta l ra n g e , 75th p e r c e n t i l e ,  2 5 th  p e r c e n t i l e ,  and m edian 
s c o re s  a re  c a lc u la te d .  To compare th e  median sco re s  o f  each  g ro u p , th e  
d e v ia t io n  from each  g ra d e 's  n a t io n a l  norm i s  f i r s t  c a lc u la te d .  T his 
c o r r e c t s  f o r  th e  d if f e r e n c e  o f  two months betw een th e  tim e th e  t e s t s  
were ad m in is te red  to  th e  two g ro u p s . Then th e  advancement o f th e  s t u ­
d en ts  o f  th e  c e n t r a l i z e d  sch o o ls  over th e  H u tte r ia n  s tu d e n ts  i s  c a lc u ­
la t e d  by s u b t r a c t io n .
The v a l i d i t y  o f  t h i s  com parison may be q u e s tio n e d  on th e  fo llo w ­
in g  grounds: (1) The H u tte r ia n  s tu d e n ts  were t e s t e d  by th e  w r i t e r ;  th e
c e n t r a l i z e d  sch o o l s tu d e n ts  were t e s t e d  by th e  p r in c ip a l  o f  t h e i r  own 
s c h o o l. (2) There was a lap se  o f  one y e a r  two months betw een th e  tim e 
th e  two groups were t e s t e d .  (3) The r e s u l t s  o f  th e  H u tte r ia n  sch o o l 
t e s t i n g  program  a re  com plete and a re  based  on: th e  t o t a l  p o p u la tio n  o f  
g rad es  f o u r ,  f i v e ,  and s ix ,  w hereas th e  r e s u l t s  from  the  c e n t r a l i z e d  
sch o o l t e s t i n g  program  a re  b ased  on 39 .5$  o f  th e  s tu d e n ts  in  g rad es  f o u r ,  
f i v e ,  and s i x  in  th e  c e n t r a l i z e d  s c h o o ls .  No sam pling p rocedure  was 
u s e d ; a i r  s c o re s  o f  t e s t s  com pleted  d u rin g  th e  f i f t h  sch o o l month a re  j 
u sed .
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A com parison o f  g rade fo u r  ach ievem en t. Table V p re s e n ts  a com­
p a r is o n  o f th e  median sc o re s  o f  tw en ty -n in e  H u tte r ia n  s tu d e n ts  and 
e ig h ty - s ix  s tu d e n ts  o f  c e n t r a l i z e d  s c h o o ls . F ig u re  10 i l l u s t r a t e s  t h i s  
com parison b u t in c lu d e s  th e  t o t a l  ra n g e , 75th  p e r c e n t i l e ,  and 25 th  p e r ­
c e n t i l e .  The n a t io n a l  norm f o r  each  group i s  in d ic a te d  by a d o tte d  l i n e .
In  each t e s t  th e  s tu d e n ts  o f  c e n t r a l i z e d  sch o o ls  have h ig h e r  
m edian s c o r e s .  In  Reading th e y  su rp a ss  th e  H u tte r ia n  s tu d e n ts  by seven  
m onths, i n  A rith m etic  by one m onth, and in  Language by e ig h t  m onths. In  
th e  t o t a l  b a t t e r y  th e y  su rp a ss  th e  H u tte r ia n  s tu d e n ts  by seven m onths.
As in d ic a te d  p re v io u s ly ,  th e  g rade fo u r  H u tte r ia n  s tu d e n t s ' 
m edians su rp a ss  th e  n a t io n a l  norm i n  a l l  b u t th e  Reading T e s t.
A com parison o f grade f iv e  ach ievem en t. Table V p re s e n ts  a com­
p a r is o n  o f  th e  m edian sco re s  o f  tw e n ty -e ig h t grade f iv e  H u tte r ia n  s t u ­
d en ts  and s ix ty  grade f iv e  s tu d e n ts  o f c e n t r a l i z e d  s c h o o ls . F ig u re  11 
i l l u s t r a t e s '  t h i s  com parison b u t in c lu d e s  th e  t o t a l  ra n g e , 75th p e rc e n ­
t i l e ,  and th e  25 th  p e r c e n t i l e .  The n a t io n a l  norm f o r  each group i s  
in d ic a te d  by a d o tte d  l in e .
In  each  case th e  s tu d e n ts  o f  c e n t r a l i z e d  sch o o ls  have h ig h e r  
median s c o r e s ,  and. in  each  group th e re  i s  a g r e a te r  d is p e r s a l  th a n  found 
betw een th e  grade four medians. The s tuden ts.o f cen tra lized  schools su rp a ssed  
th e  H u tte r ia n  s tu d e n ts  in  Reading by fo u r te e n  m onths, in  A rith m e tic  by 
f iv e  m onths, and in  Language by e lev e n  m onths. In  th e  t o t a l  b a t te r y  
th e y  exceed th e  H u tte r ia n  s tu d e n ts  by  one sch o o l y e a r .
A com parison o f grade s ix  ach ievem ent. Table V p re s e n ts  a com­
p a r is o n  o f  the  median sco re s  o f  tw enty-tw o grade s ix  H u tte r ia n  s tu d e n ts  
w ith  sev e n ty -se v en  grade s ix  s tu d e n ts  o f  c e n t r a l i z e d  s c h o o ls .  F ig u re  12
TABLE V
A COMPARISON OF MEDIAN GRADE PLACEMENTS MADE IN THE CALIFORNIA 
ACHIEVEMENT BATTERY OF HUTTERIAN STUDENTS AND UNSELECTED 
CENTRALIZED SCHOOL STUDENTS IN WARNER COUNTY NO. 5 '
Grade & T est
HUTTERIAN STUDENTS® CENTRALIZED STUDENTSb
C e n tra liz e d  
S tu d en t 
Gain Over 
H u tte r ia n  
S tu d en ts
n
Grade
Placem ent
(Median)
1
D ev ia tio n  
From th e  
N a tio n a l 
Norm
Grade
Placem ent
(Median)
D ev ia tio n  
From the  
N a tio n a l 
Norm
IV Reading U.5 -  *2 . 5 .0 + .9 + .7
IV A rith m etic 5 .3 + *6 5 .2 + .7 + .1
IV Language 5.U + .7 6 .0 + 1 .5 + .8
IV T o ta l  T est h '9 + .2 + .9 + .7
V Reading U.5 -1 .2 5.7 + .2 +1.U  •
V A rith m etic 5.5 - .2 5.8 + .3 + .5
V Language 5.5 - .2 6.1: + .9 + 1 .1
V T o ta l T est
•
5.2 -  .5 6 .0 + *5 + 1 .0
VI Reading 5.3 - l . l i 6 .7 + .2 + 1 .6
VI A rith m etic 6 .1 -  .6 6 . 5 .0 +• .6
VI Language 6 . 2 -  .5 6 . 7 + .2 + .7
VI T o ta l T est 5.8 -  .9 6 . 7 + .2 + 1 .1
Q
T est a d m in is te re d  to  se v e n ty -n in e  H u tte r ia n  s tu d e n ts  M arch, 1958.
The n a t io n a l  norm i s :  Grade IV , l*.7j Grade V, 5 .7 ;  Grade V I, 6 .7 .
T est a d m in is te re d  to  223 c e n t r a l i z e d  sch o o ls  J a n u a ry , 1957* The
n a t io n a l  norm i s :  Grade IV , k»$i  Grade V, 5»5j Grade V I, 6 .£ .
1UU
i l l u s t r a t e s  t h i s  com parison b u t in c lu d e s  t o t a l  ran g e , 75>th p e r c e n t i l e ,  
and 2$ th  p e r c e n t i l e .  The n a t io n a l  norm f o r  each group i s  in d ic a te d  by a 
d o tte d  l i n e .
The median sco res  o f th e  s tu d e n ts  in  c e n t r a l i z e d  sch o o ls  exceed 
th e  median s c o re s  o f th e  H u tte r ia n  s tu d e n ts  in  each  t e s t .  In  th e  cases 
o f  A rith m etic  and Reading, th e re  i s  a g r e a te r  range th a n  i s  found f o r  
g rade  fo u r  o r  .grade f i v e .  The H u tte r ia n  s tu d e n ts  a re  su rp a ssed  in  Read­
in g  by s ix te e n  m onths, in  A rith m e tic  by s ix  m onths, and in  language by 
sev en  m onths. In  th e  t o t a l  b a t t e r y  th e y  a re  exceeded by th e  s tu d e n ts  of 
th e  c e n t r a l iz e d  sch o o ls  by e lev en  m onths.
G e n e ra l iz a t io n s . The d a ta  show the  H u tte r ia n  s tu d e n ts  dropping 
b eh in d  in  achievem ent when compared w ith  s tu d e n t  achievem ent in  th e  c e n ­
t r a l i z e d  s c h o o ls . I t  may a lso  be observed  t h a t  s tu d e n t achievem ent in  
th e  c e n t r a l i z e d  sch o o ls  d ec rea se s  from  grade fo u r  to  grade s ix  when com­
p a red  w ith  th e  n a t io n a l  norms. However, t h i s  decrease  i s  s t i l l  no t as 
r a p id  as i t  i s  f o r  th e  H u tte r ia n  s tu d e n ts .
A nother g e n e r a l iz a t io n  th a t  can be made from  th e se  d a ta ;  The 
achievem ent o f  H u tte r ia n  s tu d e n ts  in  Language and Reading i s  l e s s  th an  
t h e i r  achievem ent in  A r ith m e tic .
I I I .  CONCLUSIONS
From th e  d a ta  o b ta in e d , a t e n t a t i v e  in fe re n c e  may be made th a t  
g rade  fo u r  H u tte r ia n  s tu d e n ts  exceeded th e  n a t io n a l  norm in  t h i s  p a r t i c ­
u l a r  t e s t  in  1958. Grade f iv e  and s ix  H u tte r ia n  s tu d e n ts  d id  n o t a t t a i n  
th e  s ta n d a rd s  s e t  by th e  n a t io n a l  norm. No t e s t  f o r  th e  s ig n i f i c a n t  
d if f e r e n c e  betw een H u tte r ia n  and c e n t r a l i z e d  sch o o l s tu d e n ts  was made.
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CALIFORNIA.ACHIEVEMENT BATTERY BETWEEN GRADE FOUR HUTTERIAN 
STUDENTS AND EIGHTY-SIX UNSELECTED GRADE FOUR STUDENTS 
OF CENTRALIZED SCHOOLS IN WARNER COUNTY NO. 5
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Data from t h i s  p a r t i c u l a r  t e s t i n g  program appears to  i n d i c a t e  t h a t  the  
H u t te r ia n  s tu d e n t s  in  g rades  f o u r ,  f i v e ,  and s i x  do no t a t t a i n  th e  s t a n ­
dards  s e t  by the  s tu d e n ts  o f  grades f o u r ,  f i v e ,  and s ix  i n  th e  c e n t r a l ­
iz e d  s c h o o ls .
O ther c o n c lu s io n s ,  o f  a c o n j e c tu r a l  n a tu r e ,  may be drawn from th e  
fo reg o in g  t e s t  d a ta .  One may s p e c u la te  on what f a c t o r s  may c o n t r ib u te  
to  th e  low er achievement l e v e l  o f  H u t t e r i a n  s tu d e n t s ,  b u t  t h i s  su rvey  
made no allow ance f o r  l o c a t in g  o r  a s s e s s in g  th e s e  f a c t o r s .  An e v a lu a ­
t i o n  would r e q u i r e  measuring in s tru m e n ts  and c r i t e r i a  which co u ld  g ive 
an  o b je c t iv e  measurement o f  th e  c lassroom  t e a c h e r ' s  a b i l i t y ,  th e  e f f e c t  
o f  th e  language b a r r i e r  on l e a r n in g ,  th e  in f lu e n c e  o f  a second sch o o l  
system  devoted to  r e l i g i o u s  i n d o c t r i n a t i o n ,  th e  consequences o f  a la ck  
o f  i n s t r u c t i o n a l  equipm ent, and th e  e f f e c t  o f  c u l t u r a l  in f lu e n c e s  on the  
s tu d e n t .  S u i t a b le  in s tru m e n ts  have y e t  to  be c o n s t r u c te d  to  measure a l l  
t h e s e  f a c t o r s .
The r e s u l t s  o b ta in e d  from th e  t e s t s  g iven  t o  grades f o u r ,  f i v e ,  
and s i x  r a i s e  f u r t h e r  q u e s t io n s  re g a rd in g  achievem ent in  th e  prim ary  
grades and grades seven and e i g h t .  The d a ta  i n d i c a t e  t h a t  th e  grade 
four, s tu d e n ts  su rp a ss  the  n a t io n a l  norm. How the  c h i ld r e n  re a ch  t h i s  
p o s i t i o n  w i th in  th e  f i r s t  t h r e e  years  o f  schoo l poses a problem f o r  
f u tu r e  i n v e s t i g a t i o n .  The H u t te r ia n  c h i l d  e n te r s  grade one w ith  no 
knowledge o f th e  E n g lish  language and no fo rm al i n s t r u c t i o n  i n  number 
work. However, i t  appears t h a t  he su rg e s  ahead f a s t e r  th a n  c h i ld r e n  in  
o th e r  schoo ls  w i th in  the  f i r s t  th r e e  o r  f o u r  y ea rs  o f  s c h o o l in g .  Cer­
t a i n  f a c t o r s  may c o n t r ib u te  to  t h i s  r a p id  p ro g re s s  the  young H u t te r ia n  
s tu d e n t  makes. He has th e  advantage o f  b e in g  seven  y e a rs  o f  ag e ,  and he
Hi?
has had a y e a r  o f  i n s t r u c t i o n  i n  re a d in g  and w r i t i n g  th e  German language. 
He a s s o c ia te s  w i th  the  o ld e r  s tu d e n ts  in  th e  ungraded sch o o l  .and l i s t e n s  
to  c l a s s  le s s o n s  being  ta u g h t  t o  th e  s e n io r  grades,. His t e a c h e r  may 
devote  more tim e to  the  p r im ary  g ra d e s ,  th u s  he g e t  more i n s t r u c t i o n  
th a n  th e  s e n io r  g rad es .  However, a f t e r  grade fo u r  th e  H u t t e r i a n ■s tu d e n t  
appears  to  f a l l  back in  h i s  ach ievem ent, i f  th e  c o n s i s te n c y  o f  H u t te r ia n  
s tu d e n t s  makes i t  p o s s ib le  t o  i n t e r p r e t  the  t e s t  d a ta  l o n g i t u d i n a l l y .
The degree o f  r e t a r d a t i o n  by th e  time th e  s tu d e n t  le av es  sch o o l a t  the 
age o f  f i f t e e n  may be as much as one y e a r  th re e  m onths. ^
The t e s t  su rvey  produced d a ta  reg a rd in g  s tu d e n t  achievem ent in  
th e  fundam ental s k i l l  s u b je c t s  o n ly .  A f i e l d  w e l l  w orth  in v e s t ig a t i n g  
would be r e l a t i v e  achievem ent i n  such  a reas  as s c ie n c e ,  s o c i a l  s t u d i e s ,  
a r t ,  and m usic .
C
The H u t te r ia n  schoo l o f f e r s  an i s o l a t e d  l a b o r a to r y  f o r  e x p e r i ­
m ental p u rp o se s .  P robab ly  i n  no o th e r  schoo l system cou ld  an experim ent 
i n  e d u c a t io n  be c a r r i e d  o u t  w i th  so few e x te r n a l  and ex traneous  elem ents 
in f lu e n c in g  th e  e x p e r im en ta l  f a c t o r s .  The s t a b i l i t y  o f  the  sch o o l popu­
l a t i o n  i n  any one co lony  would p rov ide  an i d e a l  b a s i s  f o r  any l o n g i t u d i ­
n a l  experim ent r e q u i r in g  more th a n  one sch o o l  term  to  com ple te . I n  t h i s  
r e s p e c t  th e  i s o l a t e d  one-room ungraded sch o o ls  o f  the  H u t te r ia n  communes 
may make a c o n t r ib u t io n  t o  e d u c a t io n a l  r e s e a rc h .
11This e s t im a te  i s  b ased  on th e  d a ta  g iv en  i n  Table V, and would 
be th e  median r e t a r d a t i o n .  F i f t y  p e rc e n t  o f  th e  s tu d e n ts  would be le s s  
r e ta r d e d ;  f i f t y  p e rc e n t  would be more re ta rd e d .
CHAPTER VIII
SUMMARY'AND CONCLUSIONS
H u tte r ia n  h i s t o r y . As a p e o p le  " in  th e  w o r ld  b u t n o t o f  th e  
w o r ld ” who r e fu s e  t o  conform  t o  th e  la r g e r  s o c i e t y  in  w hich  t h e y  l i v e ,  
th e  H u tte r ia n  B r e th r en  t r a c e  t h e i r  h i s t o r y  as a s e r i e s  o f  p e r s e c u t io n s .  
T h is  e th n ic  group m a in ta in s  i t s  e n t i t y  i n  s p i t e  o f  o p p r e s s io n  a n d , i n  
f a c t ,  u s e s  t h i s  same p e r s e c u t io n  to  w e ld  i t s  members in t o  f ir m e r ,  more 
c o h e s iv e  co m m u n itie s . A s tu d y  o f  t h e i r  h i s t o r y  i n d ic a t e s  t h a t  any form  
o f  in t o l e r a n c e ,  in c lu d in g  r e s t r i c t i v e  l e g i s l a t i o n ,  w i l l  n o t  d e s tr o y  th e  
H u tte r ia n  communes; i t  w i l l  o n ly  s tr e n g th e n  and u n if y  t h i s  d e term in ed  
c o n g r e g a t io n  o f  C h r is t ia n s .
H u tte r ia n  c u l t u r e . A g r e a te r  t h r e a t  t o  th e  c o n t in u a t io n  o f  th e  
H u tte r ia n  movement l i e s  in  th e  te m p ta tio n  o f  our t w e n t ie t h  c e n tu r y  c u l ­
tu r e  w ith  i t s  modern t e c h n o lo g ic a l  d e v ic e s  w h ich  e n t ic e  th e  B re th ren  to  
”go a lo n g  w ith  th e  w o r ld .” The te c h n iq u e  o f  c o n t r o l l e d  a c c u lt u r a t io n  
has w orked s u c c e s s f u l l y  f o r  th e  B r e th r e n , b u t  th e  u l t im a te  end o f  t h i s  
p r o c e s s  i s  a s s im i l a t io n  in t o  th e  la r g e r  c u l t u r e .
H u tte r ia n  e d u ca tio n  v e rsu s  th e  P u b lic  S ch o o l. The g r e a te s t  
t h r e a t  to  th e  p e rp e tu a tio n  o f th e  H u tte r ia n  way o f l i f e  may w e ll  be in  
th e  p u b lic  sch o o l system . The B re th re n  f l e d  from T ran sy lv an ia  in  1767 
j u s t  b e fo re  t h e i r  c h ild re n  were to  be ta k en  away and p laced  i n  J e s u i t  
o rp h an ag es . They m ig ra ted  from  R u ssia  in  th e  1 8 8 0 's  when th e y  were 
o rd e re d  to  a c c e p t m i l i t a r y  s e rv ic e  and to  commence in s t r u c t in g  t h e i r  , 
sch o o l c h i ld re n  in  th e  R ussian  lan g u ag e .'"  They would p ro b ab ly  n o t h e s i -
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t a t e  t o  m igra te  a g a in  i f  t h e i r  methods o f  c h i l d  t r a i n i n g  were im p e r i le d .  
An e d u c a t io n a l  program p ro v in g  more pow erfu l th an  th e  H u t te r ia n  program, 
o r  a p u b l ic  sch o o l system r e q u i r in g  th e  H u t te r ia n  you th  to  le av e  the  
co lo n y  f o r  t h e i r  e d u c a t io n ,  would be an a t t a c k  on th e  c e n t r a l  co re  o f  
H u t t e r i a n  b e l i e f s .
The H u t te r ia n  e d u c a t io n a l  system  evo lved  e a r l y  i n  th e  h i s t o r y  o f  
th e  movement. What was c o n s id e re d  a h ig h ly  s u p e r io r  system  i n  the  s i x ­
t e e n th  and s e v e n te en th  c e n tu r i e s  became a r i g i d  method o f  i n d o c t r i n a t i o n  
t h a t  i s  s t i l l  p r a c t i c e d  to d ay . C h i ld - r e a r in g ,  l i k e  H u t te r ia n  mores o f  > 
d re s s  and deportm en t,  has i n f l e x i b l e  r u l e s  designed  to  m a in ta in  the  
s t a t u s  quo. The e f f e c t iv e n e s s  o f  H u t te r ia n  e d u c a t io n  in  p roducing  
f a i t h f u l  ad h e ren ts  o f  th e  H u t t e r i a n  Church cannot be q u e s t io n e d .
The e f f e c t i v e n e s s  o f  th e  p u b l ic  sch o o l system  i s  n o t  so easy  to  
a s s e s s .  Up t o  th e  p r e s e n t  i t  appea rs  t h a t  th e  H u t te r ia n  system  has s u c ­
c e s s f u l l y  s t i f l e d  any "w orld ly"  e f f e c t  t h i s  e d u c a t io n  may have on the  
H u t te r ia n  c h i ld r e n .  In  th e  p a s t  q u a r t e r  c e n tu r y  no H u t te r ia n  c h i ld  has 
had h is  a p p e t i t e  f o r  knowledge w h e tted  to  th e  e x te n t  of going  on to  
h ig h e r  e d u c a t io n  i n  the  " o u t s id e ” s c h o o ls .
H u t te r ia n  s tu d e n t  achievem ent i n  th e  P ub lic  S ch o o l . The a c h ie v e ­
ment o f  th e  H u t te r ia n  c h i ld r e n  o f  Warner County who were in  g rades  f o u r ,  
f i v e  and s i x  a t  th e  tim e  o f  t h i s  s tu d y  can be a s s e s s e d  i n  q u a n t i t a t i v e  
te rm s .  Grade f o u r  H u t t e r i a n  s tu d e n t s  exceed th e  American n a t io n a l  norms 
e s t a b l i s h e d  by  th e  C a l i f o r n i a  Achievement T es ts  B a t t e r y ,  b u t  th e  grade 
f i v e  and s i x  s tu d e n ts  do n o t meet t h i s  s ta n d a rd .  The median sco re  f o r  
grade f o u r  s tu d e n ts  exceeds th e  n a t i o n a l  norm by two m onths, th e  grade 
f i v e  s t u d e n t s '  median i s  exceeded by th e  n a t io n a l  norm by  f i v e  months,
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and th e  grade s ix  s tu d e n t s ' median sco re  i s  exceeded by th e  n a t io n a l  
norm by n ine  m onths.
A com parison o f  median sc o re s  o f  th e se  H u tte r ia n  s tu d e n ts  w ith  
th e  median sc o re s  of' th e  same grades in  th e  c e n t r a l i z e d  sch o o ls  o f 
W arner County shows th e  l a t t e r  group more advanced. The grade fo u r  s t u ­
d e n ts ' median sco re  i s  exceeded  by seven  monthsj th e  g rade f iv e  s tu d e n ts ' 
m edian sco re  i s  exceeded by te n  m onths; th e  g rade s ix  s tu d e n t s ' median 
sc o re  i s  exceeded by e le v e n  m onths. No t e s t  f o r  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r ­
ence was made w ith  th e  t e s t  d a ta .
The H u tte r ia n  s tu d e n ts  o f  a l l  th re e  g rad es  a re  c o n s is te n t  in  
a t t a in in g  t h e i r  h ig h e s t  sco res  in  th e  same s u b - te s t s  o f  th e s e  s u b je c ts :  
(1 ) Reading: Word R eco g n itio n  and I n t e r p r e t a t i o n s ;  (2) A rith m e tic :
D iv is io n . The H u tte r ia n  s tu d e n ts  o f  a l l  th re e  g rad es  a re  c o n s is te n t  in  
o b ta in in g  t h e i r  lo w est s c o re s  in  th e  same s u b - te s t s  o f  th e se  s u b je c ts :
(1 ) Reading: Word Form and Follow ing D ire c t io n s ;  (2) A rith m e tic : Num­
b e r  C oncept.
A f u r t h e r  s tu d y  o f  t e s t  d a ta  le a d s  to  the  c o n c lu s io n  th a t  th e  
H u tte r ia n  s tu d e n ts  f a l l  b eh in d  in  t h e i r  achievem ent betw een g rad es  fo u r  
and s ix .  The median achievem ent l e v e l  drops seven  months betw een  grades 
f o u r  and f i v e ,  and i t  drops fo u r  months between g rad es  f iv e  and S ix .
Why th e se  phenomena ap p ea r in  the  H u tte r ia n  sch o o ls  m ust, f o r  th e  
p r e s e n t ,  be l e f t  to  c o n je c tu re .  However, cognizance o f  th e  c u l tu r a l  
f a c to r s  and no t th e  e d u c a tio n a l  f a c to r s  which may accoun t f o r  low er 
H u tte r ia n  s tu d e n t achievem ent must be made.
F u tu re  s t u d i e s . Many a re a s  f o r  fu tu r e  in v e s t ig a t io n  have been 
in d ic a te d  by  t h i s  r e p o r t .  A lo n g i tu d in a l  s tu d y  o f  H u tte r ia n  s tu d e n t
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ach ievem en t, which t h i s  w r i t e r  was unable  to  im plem ent because o f  th e  
tim e e lem en t, would be o f i n t e r e s t .  The p sy c h o lo g ic a l im pact o f  th e  
H u tte r ia n  c u l tu re  on th e  a d o le sc e n t o r  th e  in te r -g ro u p  dynamics o f  a 
co lony  would be two o th e r  a re a s  f o r  r e s e a rc h .  I f  t h i s  su rv ey  g iv e s  any 
im p e tu s , d i r e c t io n ,  o r  a id  to  a fu tu r e  in v e s t i g a to r  in t e r e s t e d  i n  u s in g  
th e  H u tte r ia n  com m unities as a la b o ra to ry ,  th e n  i t  has no t been  in  v a in .
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A TESTIMONIAL LETTER1
1 108-7 th  A ve., S . , 
LETHBRIDGE, A lta .  
J a n . 12 , 193k'
The Hon. J .  E. B row nlee,
EDMONTON, A lb e rta .
S i r :
At th e  re q u e s t  o f  th e  H u t te r i te  B re th ren  o f S ou thern  A lb e r ta  I  am 
t e s t i f y i n g  to  th e  e f f i c i e n c y  o f  th e  sch o o ls  in  th e  C o lon ies where p u b lic  
sch o o l d i s t r i c t s  have been  o rg a n iz ed .
, As th e  O f f i c i a l  T ru stee  o f  th e se  D i s t r i c t s  I  have been  re s p o n s i­
b le  f o r  th e  s e le c t io n  o f  te a c h e rs  and f o r  the  m aintenance o f  t h e i r  
schoo ls  d u rin g  the  y e a r .  The le a d e r s  o f  th e se  C olonies have always co ­
o p e ra ted  w ith  th e  D epartm ent o f E d uca tion  in  th e  sch o o ls  and have in v a ­
r i a b ly  su p p o rted  t h e i r  te a c h e rs .
When th e  i s o l a t i o n  o f  th e  c h i ld re n  in  th e se  sch o o ls  i s  co n sid e red  
t h e i r  a tta in m e n ts  in  th e  E n g lish  b ranches i s  [ s i c ]  a l l  th e  more rem ark­
a b le .
I n c id e n ta l ly  i t  sho u ld  be m entioned th a t  in  one o f  th e  C olonies 
a l l  unemployed boys and g i r l s  must a t te n d  sch o o l d u rin g  th e  w in te r  
m onths—t h i s  by o rd e r  o f  th e  Manager o f  th e  s a id  Colony.
AH o f th e se  D i s t r i c t s  a re  sound f in a n c i a l l y .  They pay t h e i r  
ta x e s  p rom ptly . I n  th e  H u t te r i t e  D i s t r i c t  o f th e  L e th b rid g e  I n s p e c to r ­
a t e ,  a l l  o b l ig a t io n s  to  b an k s, te a c h e rs  and sch o o l su p p ly  houses a re  
r e g u la r ly  made a t  th e  end o f  each  month.
During th e  in s p e c t io n  o f  th e se  sch o o ls  I  have n ever w itn e sse d  
m e n ta lly  d e f ic ie n t  c h i ld r e n .  In  f a c t  th e  H u t te r i te s  have th e  proud 
b o a s t  t h a t  s in c e  t h e i r  a r r i v a l  on t h i s  c o n tin e n t o n ly  one in s ta n c e  o f 
such  i s  on re c o rd .
I  b e lie v e  th a t  i f  th e  p re s e n t  system  o f O f f i c ia l  T ru s te e sh ip  i s  
m a in ta in ed  over th e  Colony s c h o o ls ,  we s h a l l  sec u re  as good r e s u l t s  f o r  
them as in  th e  o rd in a ry  ungraded sch o o ls  o f th e  P ro v in ce .
Your o b ed ien t s e r v a n t ,
Owen W illiam s,
OWsLB I n s p e c to r  o f S ch o o ls .
^A. J .  F. Z ieg lsch m id , Das K le in -G esch ich tsb u ch  d e r  H u tte r is c h e n  
B rueder (P h ila d e lp h ia :  The C arl Schurz Memorial F o u n d a tio n , I n c . ,  19L7),
pTSErr
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APPENDIX B
WARNER COUNTY NO. 5 POLICY FOR HUTTERIAN SCHOOLS
M eeting o f  J u ly  2 7 th , 195k 
Between
H u tte r ia n  R e p re se n ta tiv e s  and County O f f ic ia ls
The fo llo w in g  a re  th e  im p o rtan t p o in ts  ag reed  upon a t  a m eeting  
h e ld  i n  th e  County O ffice  on J u ly  2 7 th , 195k» a t  2 :30  P.M. betw een th e  
County O f f ic ia ls  and R e p re se n ta tiv e s  o f  th e  fo llo w in g  s ix  H u t te r i te  
C o lo n ie s: Miami, Wolf C reek , O .K ., E lm spring , M ilfo rd  and New R ockport.
Chairman P ittm an  s t a t e d  t h a t  th e  purpose o f  the  m eeting  was to  s e t  up a 
un ifo rm  p o lic y  betw een th e  County C ouncil and th e  H u tte r ia n  B re th re n .
The r e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  H u tte r ia n  B re th re n  s t a t e d  th e  p o lic y  
which th e y  had been o p e ra t in g  u n d er in  th e  L e th b rid g e  and S t .  M ary's 
D iv is io n s . I t  was n o ted  th a t  in  e v e ry .c a se  th e  sch o o l i s  a ls o  used as a 
chu rch . The fo llo w in g  p o in ts  were s e t  o u t :
1 . I t  was decided  to  pay each  Colony in  th e  County $165.00  a n n u a lly  as 
th e  C oun ty 's  p o r t io n  o f  th e  c o s ts  o f  o p e ra tin g  th e  H u t te r i t e  S ch o o ls , 
th e  payments to  be made sem i-an n u a lly  on June 3 0 th  and December 3 1 s t .
2 . The C o lon ies w i l l  be re s p o n s ib le  f o r  the c a re  and m ain tenance o f th e  
te ac h e ra g es  and s c h o o ls .
3 . The C o lon ies w i l l  c o l l e c t  th e  r e n t  from th e  te a c h e r  and th e  re n t  
( in c lu d in g  f u e l )  w i l l  n o t be more th an  $10.00  p e r  month.
1;. The School Committee o f  th e  County C ouncil r e s e rv e s  th e  r i g h t  and 
p r iv i le g e  o f  making an in s p e c t io n  o f th e  sch o o l and te a c h e ra g e  a t  
any tim e to  in s u re  t h a t  th ey  a re  b e in g  k ep t in  s u i ta b le  . r e p a i r .
5 . S u p e rin ten d en t Kimmitt recommended th a t  Tack B oard, U' x  1 0 ',  be
p ro v id ed  w ith  a c o v e r which can be p u lle d  down when th e  sch o o l i s
be ing  u sed  f o r  a ch u rch .
6 . The H u tte r ia n  r e p r e s e n ta t iv e s  s t a t e d  t h a t  th e y  w i l l  n o t i n t e r f e r e  in  
any way w ith  work which th e  te a c h e r  p u ts  on th e  b lack b o a rd  and she 
i s  f r e e  to  go in to  th e  sch o o l i n  th e  even ings to  p u t th e  n ex t d a y 's  
work on th e  b o a rd .
7 . I t  was ag reed  upon t h a t  a l l  sch o o l hours w i l l  be from  9 A.M. to
11:145 A.M. w ith  m orning re c e s s  and 1 to  3 :30  P.M. w ith  a fte rn o o n
r e c e s s .
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8 . School w i l l  be ready on sch o o l m ornings no t l a t e r  th an  8:U5 A.M. 
f o r  th e  te a c h e r  to  tak e  o v e r.
9 . A ll sch o o ls  a re  to  be t r e a te d  th e  same and no s p e c ia l  le v y  on 
sch o o ls  where a d i s t r i c t  has n o t been  o rg a n iz ed .
10 . The te ach e rag e  i s  to  be a s e p a ra te  b u ild in g  used  e n t i r e l y  f o r  a 
te a c h e ra g e . The te a c h e ra g e s  shou ld  be m odernized as soon as 
p o s s ib le .
11 . Where b lack b o a rd  space i s  n o t s u f f i c i e n t  f o r  th e  sch o o l and th e  
c h u rc h , e x t r a  board  sh o u ld  be added o r  a p o r ta b le  o r  r o l l - u p  board  
used  by th e  ch u rch .
12 . Cupboards shou ld  be p ro v id ed  in  th e  sch o o l f o r  sch o o l s u p p l ie s ,  
r e a d e r s ,  f r e e  re a d in g  books, re fe re n c e  b o o k s. (S chool books sho u ld  
be on open sh e lv e s  and sch o o l s u p p lie s  in  a locked  cu p b o ard .)
The above ru le s  were ag reed  upon unanim ously by th e  C ouncil and
th e  H u tte r ia n  R e p re s e n ta tiv e s .
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A PETITION PRESENTED TO THE WARNER COUNT! NO. 5 SCHOOL COMMITTEE
A p ril  9 , 1956
To th e  School Committee o f  th e  County C ouncil o f  W arner:
Dear Gentlem en:
We, th e  H u tte r ia n  B re th re n , w ish to  ad v ise  you re g a rd in g  th e  
c e n t r a l i z a t i o n  o f  the  H u t te r i t e  sch o o ls  in  th e  County o f  W arner as sub­
m itte d  to  ou r r e p r e s e n ta t iv e s  a t  y o u r m eeting  o f  F eb ru ary  7 th , 1956, f o r  
c o n s id e ra t io n .
T his m a tte r  was su b m itted  to  a l l  M in is te r s  o f  the  T eachers group 
a t  t h e i r  m eeting on th e  lU th  o f M arch, 1956, and was d u ly  d is c u s s e d .
I t  was unanim ously ag reed  th a t  t h i s  was a m a tte r  p e r ta in in g  and 
co n cern in g  a l l  H u t te r i te  C o lon ies In  th e  P ro v in ce , and v e ry  s ig n i f i c a n t  
to  o u r f a i t h  and r e l ig io n  in  th e  f u tu r e .
I t  was a lso  ag reed  th a t  t h i s  was a m a tte r  w ith  s e v e ra l  d i f f e r e n t  
a s p e c ts ,  r e l i g i o u s ,  f i n a n c i a l  and p u b lic  s e n tim e n t, e t c . ,  w hich could  
n o t be t r e a t e d  l i g h t l y  as t h i s  would s e r io u s ly  a f f e c t  th e  H u t te r i te  
Church and f a i t h  i f  p u t in  e f f e c t  and co u ld  r a i s e  c o n s id e ra b le  p u b lic  
sen tim en t a g a in s t  u s .
I t  was th e  o p in io n  o f a l l  p re s e n t t h a t  we cou ld  no t ag ree  to  
c e n t r a l i z in g  o f  o u r sch o o ls  f o r  th e  fo llo w in g  reasons o f w hich , r e l i g i o n  
to  us i s  o f  th e  g r e a t e s t  im p o rtan ce .
1 . C e n t r a l iz in g ,  we b e l ie v e ,  would b r in g  th e  u l t im a te  a b o l i t io n  o f  th e  
H u t te r i t e  f a i t h ,  i f  r a d io s ,  t e l e v i s i o n ,  p ia n o s , m ovies, e t c . ,  were 
im plem ented i n  o u r s c h o o ls , which cou ld  w e ll happen in  such a sch o o l 
co m p le te ly  c o n t r o l le d  by n o n -H u tte r i te s .
2 . We would be d ep riv ed  o f most o f  th e  tim e s e r io u s ly  needed f o r  o u r 
r e l ig io u s  in s t r u c t io n s  th ro u g h  t r a n s p o r t a t io n ,  w hich a t  p re s e n t i s  
n o t s u f f i c i e n t  f o r  th e  amount o f  tim e re q u ire d  f o r  i n s t r u c t in g ,  and 
to  le a r n  re a d in g  and w r i t in g  th e  German language in  which o u r f a i t h  
i s  ta u g h t .
3 . I s o la te d  c o lo n ie s  i n  o th e r  p a r t s  o f  th e  p ro v in ce  would p o s s ib ly  have 
to  ta k e  t h e i r  c h i ld r e n  to  town f o r  s c h o o lin g , i f  such  a course  was 
adop ted  which would f u r th e r  b r in g  ou r c h i ld re n  in  c o n ta c t  w ith  many 
th in g s  t h a t ,  we b e l ie v e ,  ( th ro u g h  th e  Word o f  God) sh o u ld  be shunned
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and l e f t  as th e y  le a d  to  d e s e r t io n  o f what we f i rm ly  b e l ie v e  to  be 
th e  W ill o f  th e  L ord , to  l i v e  in  community s p i r i t ,  s o u l ,  h e a r t ,  and 
body. A cts C hapt. 2 -h .
Ij.. D is c ip l in e  (a  m a tte r  o f  prim e im portance and g re a t  co ncern  a t  p re s e n t 
due to  m o d e rn iza tio n  as w e ll as many o th e r  f a c to r s )  would be s e r i ­
o u s ly  a f f e c te d  w ith  o u r c h i ld re n  away from  th e  community and p a re n ts  
most o f  th e  day and grouped to g e th e r  in  g r e a t e r  num bers.
5 . These and many o th e r  grave c o n ce rn s , yes f e a r s ,  p r o h ib i t  us to  accep t
now o r  i n  th e  f u tu r e ,  th e  id e a  o f c e n t r a l i z in g  o u r sch o o ls  in  the  
r e l ig io u s  a sp e c ts  o f  t h i s  m a tte r .  We p r a y f u l ly  ask  a l l  who t h i s  may 
co n cern , to  k in d ly  and c o n s c ie n t io u s ly  c o n s id e r  o u r  s ta n d  in  t h i s  
m a tte r .  To fo rc e  us in to  such  a s i t u a t i o n  co u ld  w e ll  be a c t in g  
a g a in s t  G od's W ill ,  an d , we b e l ie v e ,  hope and p ra y  th a t  no one con­
cern ed  would be th u s  minded and w i l l in g  to  d e p riv e  us o f  th e  p r i v i ­
le g e  accorded  us th ro u g h  th e  Grace o f  God and th e  Government to  have 
a p r iv a te  sch o o l f o r  o u r c h i ld re n  and th e  o p p o r tu n ity  to  te a c h  th e  
e s s e n t i a l s  o f  ou r f a i t h  away from c o n f l ic t in g  in f lu e n c e s .
We d eep ly  a p p re c ia te  t h i s  p r iv i le g e  and w i l l  co n tin u e  to  be most
g r a te f u l  in  o u r p ra y e rs  as in  th e  p a s t ,  tow ards Him who a f fo rd s  us t h i s
p r iv i le g e  in c lu d in g  th e  Government.
Regarding th e  o th e r  a sp e c ts  i n  t h i s  m a tte r  we would l ik e  to  p o in t 
ou t th a t  we a re  w e ll  aware o f  th e  te a c h e r  sh o rta g e  and th e  d i f f i c u l t i e s  
to  a c q u ire  te a c h e rs  f o r  i s o l a t e d  co u n try  s c h o o ls , how ever, i t  should not be, 
a l l  - to g e th e r  im p o ss ib le  w ith  more te a c h e rs  g ra d u a tin g  each y e a r . ,
The te a c h e r  sh o rta g e  and c o u n try  o r  , i s o la te d  sch o o ls  i s  a lso  
som ething n o t a l l - t o g e t h e r  co n fin ed  to  th e  County o f  W arner, b u t o th e r  
d i s t r i c t s  as w e ll and we f e e l  i t  sh o u ld  n o t be c o n s id e re d  as a H u t te r i te  
problem  o n ly .
We n o tic e  in  th e  County R eport f o r  1955 th a t  S u p e rin ten d e n t R. 
Kimmitt r e p o r ts  te n  s tu d e n ts  a tte n d in g  U n iv e rs i ty  in  th e  F a c u lty  o f  
E d u ca tio n  t h i s  y e a r  from th e  County o f  W arner and t h a t  a l l  o f them w i l l  
be te a c h in g  in  th e  County. This seems g r a t i f y in g  and should  h e lp  con­
s id e r a b ly .
The o b je c t iv e  o f  overcom ing th e  te a c h e r  sh o rta g e  would n o t be 
h e lp ed  i n  a c e n t r a l i z e d  sch o o l as i t  would re q u ire  a t  l e a s t  as many 
te a c h e rs  as a t  p re s e n t  due' to  th e  average e n ro ll-m e n t now in  each  co lo n y . 
Also a c e n t r a l i z e d  sch o o l as p roposed  would s t i l l  be a co u n try  o r  i s o ­
l a t e d  sch o o l and , from  a t e a c h e r 's  p o in t o f  v iew , n o t u n lik e  th e  p re s e n t 
co lony  sc h o o l.
The c e n t r a l i z e d  sch o o l w ith  o n ly  H u t te r i te  p u p i ls  would n o t 
improve such s u b je c ts  as la n g u ag e , h i s to r y ,  geography , e t c .  w ith  th e  
same o r  p re s e n t  c o n d itio n s  e x is t in g  and w ith o u t c o n ta c t w ith  th in g s  o r  
in f lu e n c e s  th a t  do improve th e se  s u b je c ts  a t  o th e r  sch o o ls  th ro u g h
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r a d io s ,  m ovies, te le v is io n > ^ e tc . ,  to  which we c o n s c ie n tio u s ly  o b je c t  on 
r e l ig io u s  grounds and we fe e S w e  a re  c o n f id e n t you w i l l  n o t d isp ro v e  as
gentlem en who b e lie v e  in  freedom  o f r e l i g i o n .
From th e  f i n a n c i a l  p o in t o f  view  we would l ik e  to  p o in t  ou t th a t  
a c e n t r a l i z e d  sch o o l would add a c o n s id e ra b le  burden  on th e  ra te p a y e rs  
o f  th e  County and co u ld  w e ll r a i s e  re sen tm en t and i l l - w i l l  a g a in s t  us 
which we would g la d ly  av o id ; we would n o t l ik e  to  burden th e  ra te p a y e rs  
on o u r a cc o u n t. The c o s t  o f  b u i ld in g  t h i s  sch o o l o v er and above th e  
Government G rant would be c o n s id e ra b le  p lu s  vans and t r a n s p o r t a t io n ,  
f u e l  and j a n i t o r  s e rv ic e  and g e n e ra l up-keep w hich i s  sh a red  in  th e  
p re s e n t  co lo n y  sc h o o ls .o n  a 50-50 b a s is  becau se  the  sch o o ls  a re  u sed  by 
us f o r  r e l ig io u s  p u rp o se s .
Feeding our c h i ld re n  away from home would a lso  be q u i te  a problem
to  con tend  w ith  as we a l l  e a t  in  a community. Here we a lso  have some
r e l ig io u s  im p lic a t io n s  and would be no t r i v i a l  m a tte r  as may ap p ea r on 
th e  s u r fa c e .
» i'?
’The o ld e r  boys and g i r l s  needed on th e  farm  and home to  h e lp  w ith  
chores i n  s p r in g  and summer a f t e r  sch o o l hours would w a rra n t some con­
s id e r a t io n  f o r  we would s u f f e r  a s e r io u s  lo s s  o f  tim e th ro u g h  a c e n t r a l ­
iz e d  s c h o o l.
In  c o n c lu d in g , we would l ik e  to  convey to  your Committee and 
th o se  con cern ed , t h a t  some o f th e  p o in ts  m entioned may seem t r i v i a l  b u t ,  
you may be a s s u re d , th e y  a re  q u i te  e s s e n t i a l  to  u s . We have g iven  a l l  
o f  th e s e  th in g s  s e r io u s  th o u g h t and have o n ly  m entioned them b e c a u se , we 
b e l ie v e ,  th e y  a re  s e r io u s  enough to  a f f e c t  th e  H u t te r i te  way o f l i f e  and 
f a i t h  in  th e  f u tu r e .
We a re  q u i te  w i l l in g  to  d isc u ss  a l l  t h i s  f u r th e r  a t  any tim e your 
Committee deems co n v en ien t.
P ra y f u l ly  and s in c e r e ly  y o u rs ,
New R ockport Colony, New D ayton, 
p e r  Rev. John Wipf 
Miami Colony, New D ayton,
p e r  Rev. P e te r  H ofer 
E lm spring C olony, W arner,
p e r  Rev. Mike Mandel 
S u n n y site  Colony,
p e r  Rev. Jacob H ofer 
M ilfo rd  Colony, Raymond,
p e r  Rev. John Wipf 
Wolfe reek  C olony, S t i r l i n g ,  
p e r  Bey. P e te r  H ofer 
O.K. Colony, Raymond,
p e r  Rev. Jacob W aldner
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APPENDIX D
A LETTER FRCM THE MINISTER OF EDUCATION, 
THE HONOURABLE MR. PARREN BAKER
Edmonton, A lb e r ta ,  
J u ly  8 , 1925.
To th e  H u tte r ia n  B re th re n  Church,
I  have g iv e n  c o n s id e ra t io n  to  th e  r e p r e s e n ta t io n  made to  me on 
yo u r b e h a lf  by Rev. John P . E n tz , Rev. John M. Wurz, Rev. C h r is t ia n  
W aldner, and Rev. David H ofer on June 3 0 th , and to  th e  memorandum which 
th e y  p re se n te d  s e t t i n g  f o r th  th e  a t t i t u d e  o f your chu rch  tow ard th e  
s t a t e  and e d u c a tio n , and making c e r t a in  r e q u e s ts .
Your p e t i t i o n  t h a t  th e  w ishes o f  the  v a r io u s  H u tte r ia n  communi­
t i e s  be g iv e n  c o n s id e ra t io n  in  th e  appoin tm ent o f  te a c h e rs  i s  one which 
can  be r e a d i ly  g ra n te d .
As a means o f  doing s o , I  would su g g es t th a t  in  each  community
th e re  be ap p o in ted  a sch o o l com m ittee o f  t h r e e ,  w ith  one o f th e  members
a c t in g  as chairm an , and th a t  you send to  me th e  names and a d d re sse s  o f’ 
th e  v a r io u s  chairm en o f  th e se  com m ittees.
When t h i s  i s  done, I  w i l l  send  th e  names to  School In s p e c to r  J .  
Morgan, B. A. your O f f i c i a l  T ru s te e , i n s t r u c t in g  him in  th e  appointm ent 
o f  te a c h e rs  to  c a r ry  o u t as f a r  as p o s s ib le  th e  w ishes o f ' th e  communi­
t i e s  as e x p re ssed  th rough  t h e i r  sch o o l co m m ittees .
In  th e  P ro v in ce  o f  A lb e r ta  th e  p r in c ip le  o f th e  com plete s e p a ra ­
t io n  o f  th e  church  and s t a t e  i s  a c c e p te d . No r e l ig io u s  in s t r u c t io n  i s  
p e rm itte d  i n  th e  sch o o ls  ex cep t t h a t  p ro v id ed  f o r  under S e c tio n  185 o f 
th e  Schoo l A ct, and e v e ry  te a c h e r  sho u ld  be v e ry  c a r e f u l  about ro u s in g  
doubts in  th e  minds o f h is  p u p ils  co n cern in g  th e  v a l i d i t y  o f  th e  r e l i g ­
io u s  b e l i e f  in  w hich th e y  have been r e a r e d .  I  have no doubt t h a t  by a 
f r a n k  d is c u s s io n  between th e  In s p e c to r  and your sch o o l com m ittee o f  any 
d i f f i c u l t i e s  w hich may a r i s e ,  your sch o o ls  can be c a r r ie d  on in  conform ­
i t y  w ith  th e  sch o o l law o f th e  p ro v in c e , and a t  th e  same tim e in  a 
manner q u i te  s a t i s f a c t o r y  to  y o u rs e lv e s .
lo u rs  t r u l y ,
P a rren  B aker,
M in is te r  o f  E duca tion
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APPENDIX E
ALBERTA HUTTERIAN COLONIES: ADDRESS, LOCATION, AND SCHOOL DISTRICT1
L e h re r le u t  (T eacher Group) C olon ies
L o ca tio n  School D i s t r i c t
Colony Address T. - R. -  w. o r  D iv is io n
Big Bend W oolford 2 - 2h- -  h S t .  M ary's No. 2
C ry s ta l  S p rin g M agrath 2 - 21 -  h S t .  M ary 's No. 2
Elm spring Warner U - 16 - k Elm spring  S. D. k5l%
H u t te r v i l le M agrath 5 - 21 -  h P r iv a te
M acm illan C ayley 17 - 1 -  5 F o o th i l l s  No. 38
Miami New Dayton 3 - 19 -  h W arner County No. 5
M ilfo rd Raymond $ - 20 -  h Foch S . D. 373it
New'Elm M agrath h - 21 -  h New Elm S. D. 37h9
New Roekpojrt New Dayton 6 - 18 -  h Warner County No. $
0 . K. Raymond h - 20 -  h W arner County No. 5
Old Elm M agrath 2 - 22 -  h Old Elm S. D. 37U8
New Dale Queenstown 19 - 20 -  h County o f Vulcan No.
Rock Lake Wrentham 7 —17 -  it T aber No. 6
The A lb e rta  D epartm ent o f  E d ucation  does n o t c l a s s i f y  H u tte r ia n  
sch o o ls  o r  d i s t r i c t s  s e p a r a te ly .  T h ere fo re  i t  i s  no t p o s s ib le  to  a s s o ­
c ia t e  e v e ry  colony w ith  th e  sch o o l d i s t r i c t  in  which th e  co lony  i s  
lo c a te d .
The D epartm ent o f  E d u cation  c o n tin u e s  to  c l a s s i f y  th re e  excommu­
n ic a te d  c o lo n ie s  as H u tte r ia n :
Monarch Monarch 9 - 2 3 - 1 :  L e th b rid g e  No. 7
F e lg e r  L e th b rid g e  7 -  21 -  U P r iv a te
B rocket B rocket 6 -  29 -  U F in c h e r  Creek No. 29
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L ocation  School D i s t r i c t
Colony Address T. - R. - w. o r D iv is io n
Rockport M agrath li - 21  - h S t .  M ary 's  No. 2
S u n n y site Warner li - 18  - h In  Dunbar S . D. I4O68
§
Acadia V a lley Qyen 26 - 3 - h A cadia No. 8
New M ilfo rd W inn ifred 11 - 8 - k I n  Rocky Lake S. D. 281il
Rosedale Etzikom I* - 7 - h In  Four Nine S . D. 3697
S p rin g s id e Duchess 21 - 13 - h M edicine Hat No. li
H an d h ills Hanna 28 - 15 - h B erry  Creek No. 1
D a r iu s le u t (D arius Group) C olonies
Colony Address
L o ca tio n  
T. -  R. - w.
School D i s t r i c t ’ 
o r  D iv is io n
Camrose Camrose li7 - 20 - li P r iv a te
C ayley Cayley 17 - 29 - U F o o th i l l s  No. 38
E ast C ardston C ardston 3 - 2U - h E as t C ardston  S. D. 3756
Ewelme F o r t  Macleod - 26 - li P r iv a te
F a irv iew Ponoka U3 - 27 - li Ponoka County No. 3
Granum Granum 10 - 27 - li Macleod No. 28
H olt Irma U6 - 9 - li C rescen t H i l l s  U375
T s c h e tte r I r r i c a n a 27 - 25 - li C alg ary  No. U1 i -
New Rosebud C ro s s f ie ld 28 - 27 - li W heatland No. -U0
Lakeside C ranford 8 - 18 - li Taber No. 6
B eisek e r B e isek er 28 - 26 - li C algary  No. i i l
New York M aybutt 7 - 18 - li L e th b rid g e  No. 7
P in ch e r Creek P in ch er Creek 6 - 1 - 5 P in ch e r Creek No. 29
P ine H i l l Penhold 36 - 1 - 5 Red Deer No. 35
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Colony
R iv e rs id e
Rosebud
S a n d h ill
S p rin g v a le
S ta h lv i l l e
S tan d o ff
Thompson
West Raley
W illow Creek
W ilson S id in g
Wolf Creek
P ib ro ch
S co tfo rd
V eteran
B. 0 .
Spring  Creek
Address
F o rt Macleod
Rockyford
B eisek er
Rockyford
Rockyford
F o r t  Macleod
Glenwood
C ardston
Red Willow
L eth b rid g e
S t i r l i n g
P ib ro ch
F t .  Saskatchew an 
V eteran  
Marwayne 
Walsh
L ocation  
T. -  R. -  W.
5 - 25 -  h
27 - 22 -  h
27 - 2l* -  h
21 - 23 -  h
27 - 23 -  1*
6 - 25 -  h
5 - 27 -  h
1* - 2k -  1*
1*0 - 17 -  k
8 - 19 -  h
h - 19 -  h
61 - 26 -  h
55 - 21 -  h
37 - 8 -  h
5U - 2 -  u
10 _ 1 -  li
School D i s t r i c t  
o r  D iv is io n
Macleod No. 28
Sayre S. D. 3768
In  New S p rin g v a le  1*735
Rosebud R iver S . D. 3769
Hines S. D. 3789
S ta n d o ff  S. D. 3755
P r iv a te
West Raley S . D. 3757 
S t e t t l e r  County No. 6 
In  A llenby  S. D. 3733 
I n  Troy S . D. 2183 
I n  H illm an S. D. 3077 
C lover Bar No. 13 
C as to r  No. 27 
V erm ilion  No. 25 
M edicine Hat No. 1*
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APPENDIX F
EXTRACTS FROM ANNUAL REPORTS OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION
1918 -  1919 -  1920
E x tra c t From th e  Annual Report o f  th e  D epartm ent o f  E d u ca tio n
1918
M ennonite ( H u t te r i t e )  Schools
E a r ly  in  th e  f a l l  of 1918, f iv e  c o lo n ie s  o f M ennonites (H u tte r -  
i t e s )  from  South Dakota s e t t l e d  in  my in s p e c to r a te .  They have th e  com­
m unity system  o f  l i v in g  and h o ld in g  p ro p e r ty . They speak German and 
th e y  b e lie v e  t h a t  a l le g ia n c e  to  any S overe ign  o r  Government i s  c o n tra ry  
to  th e  p r in c ip le s  o f  C h r i s t i a n i ty .  When you form ed th e se  c o lo n ie s  in to  
sch o o l d i s t r i c t s  and a p p o in ted  me O f f i c i a l  T ru stee  I  p roceeded to  e r e c t  
t e a c h e r s ' re s id e n c e s  and sch o o l b u ild in g s  and th e s e  a re  p r a c t i c a l l y  
com pleted  now and read y  f o r  o ccu p a tio n  and o p e ra t io n . These d i s t r i c t s  
w ere: 1 . Foch , 1 2 . A llen b y , 3 . E as t Elm, I4. Old Elm, 3 . New Elm.
J .  Morgan
In s p e c to r  o f  Schools
E x tra c t From th e  Annual R eport o f  the  D epartm ent o f E d uca tion
1919
M ennonite ( H u t te r i t e )  Schools
I n  Septem ber 1918 th re e  c o lo n ie s  o r  com m unities o f  M ennonites 
pu rch ased  lan d s  about 6 m iles  n o r th  o f  R ockyford. In  accordance w ith  
th e  p o l ic y  o f th e  D epartm ent th e s e  lan d s  were o rg an ized  in to  th re e  
sch o o l d i s t r i c t s  and in  each  case  I  was a p p o in te d  O f f i c ia l  T ru s te e . 
P r a c t i c a l ly  as soon as the  c h i ld re n  a r r iv e d  sch o o ls  were opened. In  
two o f  th e se  d i s t r i c t s  th e  sch o o ls  a re  j u s t  1§  m iles a p a r t  and a house
■*"Now M ilfo rd  Colony, 8 m ile s  so u th  and 1 m ile  w est o f Raymond, 
A lb e r ta .
</
2Now W ilson Colony.
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to  accommodate th e  te a c h e rs  has been  b u i l t  midway betw een them . These 
sch o o ls  were S a y r e , ^ Rosebud R iv e r ,^  and S t a h l v i l l e .
J .  A. MacGregor 
In s p e c to r  o f  Schools
E x tra c t From th e  Annual R eport o f  th e  Departm ent o f  E d u ca tio n
1919
M ennonite ( H u t te r i t e )  Schools
D uring th e  y e a r  I  have had charge  as o f f i c i a l  t r u s t e e  o f fo u r  
sch o o ls  s i t u a t e d  in  com m unities o f  H u t t e r i t e s .  In  a l l  th e s e  d i s t r i c t s  
sch o o ls  have been e r e c te d ,  and in  th r e e ,  t e a c h e r s ’ re s id e n c e s  have been  
b u i l t  and equ ipped . The schoo ls  have been a d m in is te re d  and o p e ra ted  in  
th e  same manner as o th e r  sch o o ls  i n  th e  p ro v in c e . The te a c h e r s  who were 
in  charge were men who h e ld  c e r t i f i c a t e s  o f q u a l i f i c a t i o n  and who had 
had p re v io u s  te ac h in g  e x p e r ie n c e . In  a d d it io n  th e se  te a c h e rs  had se rv ed  
i n  th e  Canadian a rn y  and th re e  o f  th e  fo u r  had seen  s e rv ic e  i n  F ran ce . 
The a tte n d a n c e  was v e ry  s a t i s f a c t o r y ,  th e  p e rcen tag e  f o r  th e  sch o o l te rm  
s l i g h t l y  exceed ing  93 p e r  c e n t .  These H u t te r i te  s e t t l e r s  have shown a 
d i s p o s i t io n  to  su p p o rt th e  sch o o ls  e s ta b l i s h e d  in  t h e i r  d i s t r i c t s  and 
a re  anx ious to  observe th e  laws p e r ta in in g  to  e d u c a tio n . During th e  
f a l l  I  was r e l ie v e d  o f th re e  o f  th e se  s c h o o ls , which were handed o v e r to  
th e  in s p e c to r s  o f  sch o o ls  a t  M acleod and C ard s to n , and on December 3 1 s t ,  
I  was o f f i c i a l  t r u s t e e  o f  on ly  one schoo l among th e se  p e o p le .
In s p e c to r  R o b e r ts , L ethb ridge
I  began work here  on Septem ber 1 s t .  S ince th a t  tim e I  have been 
o f f i c i a l  t r u s t e e  o f  s ix  sch o o l d i s t r i c t s .  In  fo u r  o f  th e s e ,  new sch o o ls  
were b u i l t  in  th e  e a r ly  summer and s in c e  th e  d a te  o f t h e i r  com ple tion  
th e y  were k e p t in  r e g u la r  o p e ra t io n  u n t i l  th e  end o f December. One o f 
th e s e  fo u r  sch o o ls  .is  in  a M ennonite c o lo n y , where th i r ty - tw o  M ennonite 
c h i ld r e n  a re  now in  a tte n d a n c e . T h e ir  a tte n d an c e  re c o rd  has been  v e ry  
c r e d i t a b l e ,  as in  one month t h e i r  p e rc e n ta g e  reached  99*23 w h ile  th e  
lo w est f o r  any month i s  o v e r 97  p e r  c e n t .
S ix  sch o o ls  s i tu a te d  in  th e  M ennonite c o lo n ie s  a t  E as t C ard sto n , 
West R ayley , Old Elm, New Elm, E as t Elm and Foch, a re  a d m in is te re d  by . 
th e  in s p e c to r  as o f f i c i a l  t r u s t e e ,  who a lso  a c ts  as s e c r e ta r y .  The 
people  i n  th e se  c o lo n ie s  a p p re c ia te  th e  e f f o r t s  o f th e  d ep artm en t, in  
ex ten d in g  e d u c a tio n a l advan tages to  t h e i r  c h i ld re n .  They a re  v e ry
^The Rosebud Colony. ^The S p rin g v a le  Colony.
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prom pt in  th e  payment o f  t h e i r  t a x e s ,  and e x e r t  them selves in  making 
co m fo rtab le  th e  te a c h e r  who se rv es  them . The te a c h e rs  in  th e s e  sch o o ls  
a re  w e ll rem unera ted ; in  a d d i t io n  to  a y e a r ly  s t ip e n d  o f $ 1 ,1 0 0 , a w e ll 
fu rn ish e d  c o tta g e  i s  s u p p lie d  f o r  th e  use o f  th e  te a c h e r .  C onsequently
a .h ig h  s ta n d a rd  o f s e rv ic e  i s  ex p ec ted  as w e ll as o f  u s e fu ln e s s .
The te a c h e rs  in  th e se  com m unities a re  c o n s is te n t  in  t h e i r  e f f o r t s  
to  f u r t h e r  the  knowledge o f th e  E n g lish  lan g u ag e ; f o r  t h i s  purpose th e y  
have a v a i le d  th em selv es  o f th e  s p le n d id  a sso rtm en t o f books s u p p lie d  by 
th e  L ib ra ry  B ranch, and i t  has been  th e  p o l ic y  o f  th e  o f f i c i a l  t r u s t e e  
to  -keep th e  sch o o ls  w e ll s u p p lie d . D uring th e  w in te r  even ings th e  
t e a c h e r 's  re s id e n c e  i s  th e  m eeting  p la c e  o f  th e  younger men o f  th e  c o l ­
ony. W ith th e  t e a c h e r 's  help  th e y  read  c u r r e n t  m agazines d e a lin g  w ith  
A g r ic u ltu re  and s c i e n t i f i c  p ro b lem s. , Encouragem ent has been  g iv en  th e  
te a c h e rs  to  f o s t e r  th e s e  m ee tin g s , and make them o f r e a l  v a lu e .
In s p e c to r  W illia m s , C ardston
E x tra c t  From th e  Annual Report o f th e  D epartm en t-o f E d u ca tio n
1920
M ennonite Schools
There i s  o n ly  one M ennonite ( o r ,  r a t h e r ,  H u t te r i te )  d i s t r i c t  
w ith in  th e  in s p e c to r a te .  This i s  th e  S tand  Off D i s t r i c t , . s i tu a te d  abou t 
20 m iles  so u th  o f M acleod. This sch o o l i s  in  charge o f a m arried  man 
who re s id e d  in  th e  t e a c h e r 's  re s id e n c e  w ith in  th e  d i s t r i c t .  He has 
f i r s t  c la s s  p r o f e s s io n a l  s ta n d in g , i s  a f a i t h f u l ,  c a r e f u l  i n s t r u c t o r ,  
w ith  a good knowledge o f the  b e s t  methods to  adopt in  th e  i n s t r u c t io n  o f 
fo r e ig n  c h i ld r e n .  These H u t te r i te s  ap p ea r to  be q u i e t ,  in d u s t r io u s ,  
in o f f e n s iv e  p e o p le . They gave no ev idence w hatsoever o f  b e in g  in  any 
way opposed to  ou r system  o f e d u c a tio n . On th e  c o n tra ry ,  t h e i r  le a d e r  
d isp la y e d  a deep in te r e s t -  i n  th e  sch o o l and in q u ire d  c lo s e ly  in to  th e  
p ro g re ss  th e  c h i ld re n  were making i n  s c h o o l, e s p e c ia l ly  in  th e  le a rn in g  
o f  E n g lish . He v o lu n te e re d  h is  h e a r t i e s t  c o -o p e ra t io n  i n  an y th in g  he 
could  do In  making th e  sch o o l a s u c c e s s , in  see in g  t h a t  th e  c h ild re n  
a tte n d e d  r e g u la r ly ,  in  making c o n d itio n s  fa v o ra b le  f o r  th e  te a c h e r  to  
l iv e  th e re  and do h is  w ork. When i t  comes to  th e  paying  o f  ta x e s  in  
o rd e r  to  su p p o rt th e  s c h o o l, we f in d  in  th e  H u t te r i te s  a peop le  who p ay , 
and who pay w ith o u t e v a s io n , murmur o r  co m p la in t. During th e  p re s e n t 
sch o o l y e a r  th e  E n g lish -sp e a k in g  r a te p a y e r s ,  among whom were th o se  who 
had so ld  c e r t a in  o f  t h e i r  lan d s  to  th e s e  H u t te r i t e s  a t  h ig h  p r i c e s ,  
s tre n u o u s ly  o b je c te d  to  paying ta x e s  to  su p p o rt a sch o o l d esig n ed  f o r  
th e  e d u c a tio n  o f f o r e ig n e r s .  They succeeded in  t h e i r  e f f o r t s  to  have 
t h e i r  lan d s  w ithdraw n from th e  d i s t r i c t .  This reduced  c o n s id e ra b ly  th e  
a re a  o f  th e  d i s t r i c t  and th rew  an added burden  o f  ta x a t io n  upon th e  H ut­
t e r i t e s ,  y e t  no co m pla in t was h eard  from  th e se  p e o p le . They assumed th e  
a d d i t io n a l  o b l ig a t io n  as though i t  were th e  in e v i ta b le  and went on p ay -
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in g  t h e i r  ta x e s  as q u ie t ly  and co m p lacen tly  as b e fo re . Had a s im i la r  
th in g  happened in  th e  E n g lish  d i s t r i c t ,  what a s to rm  we would have had 
to  fa c e  1 4
In s p e c to r  H u tch in so n , Macleod
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APPENDIX G
COPY OF TYPE OF AGREEMENT BETWEEN A DIVISIONAL BOARD 
AND HUTTERITE COLONY
Memorandum o f agreem ent made a t  A lb e r ta ,  t h i s  . . . .  day o f
. . ............. .   1 9 ,  betw een the  Board o f  . . . . . . . . . . . . . . . .  D iv is io n  No. . .
and th e  H u t te r i te  Colony lo c a te d  i n  th e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  School D is­
t r i c t  No. . . . .
S u b jec t to  ap p ro v a l by th e  M in is te r  o f  E d u c a tio n , i t  i s  hereby  ag reed  
as fo l lo w s :
(1) S ince  th e  Colony has been e s ta b l i s h e d  in  a School D i s t r i c t  th e  
p u p i ls  o f  which a re  now p ro v id ed  f o r  by th e  D iv is io n  and th e  mem­
b e rs  o f  the  Colony i n s i s t  t h a t  th e y  s h a l l  have t h e i r  own sch o o l 
a p a r t  from  th e  schoo ls  f o r  th e  D iv is io n , th e  o th e r  ra te p a y e rs  o f  
th e  D iv is io n  sh o u ld  not be asked  to  b e a r  any o f  th e  c o s t  o f  th e  
sch o o l in  th e  H u t te r i te  Colony.
(2) The co lony  i s  to  p rov ide  a sch o o l s i t e  o f  a t  l e a s t  th r e e  a c r e s .
This i s  to  be fen ced  to  p re v e n t th e  ru n n in g  o f s to c k ,  p ig s ,  and
p o u l t r y  th rough  th e  sch o o l g rounds.
(3) The Colony i s  to  p ro v id e  a sch o o l b u i ld in g  approved by th e  D e p a rt­
ment o f  E d u ca tio n .
(U) The Colony i s  to  p rov ide  a t e a c h e r 's  re s id e n c e  o f  a t  l e a s t  th re e
rooms w ith  basem ent to  be b u i l t  a t  a s u i ta b le  p la c e  in  th e  sch o o l
g rou n d s.
(5) T o i le ts  f o r  the  sch o o l and re s id e n c e  a re  to  be p ro v id ed  by th e  
Colony.
(6) The Colony i s  n o t to  b u i ld  any o th e r  b u ild in g s  w ith in  one hundred 
and f i f t y  f e e t  o f  th e  sch o o l b u i ld in g .
(7) The Colony i s  to  p ro v id e  f u e l  and j a n i t o r  s e rv ic e  f o r  th e  sch o o l.
(8) The te a c h e r  i s  to  be ap p o in ted  and p a id  by th e  D iv is io n .
(9 ) F u rn itu re  and sch o o l equipm ent a re  to  be p ro v id ed  by th e  D iv is io n .
(10) The p u p i ls  o f  th e  Colony may buy t h e i r  sch o o l s u p p lie s  from  th e
D iv is io n .
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(11) The p u p ils  may r e n t  t h e i r  te x t-b o o k s  from  th e  D iv is io n , o r  th e
te x t-b o o k s  may be bought o u t r ig h t  by th e  Colony.
(12) Any a l t e r n a t e  sch o o l s i t e  o r  sch o o l b u i ld in g  p ro v id ed  i n  fu tu re  by 
th e  Colony s h a l l  be s u b je c t to  ap p ro v a l by the  D iv is io n  and by th e  
D epartm ent o f  E d u ca tio n .
(13) Should th e  enro lm en t o f  p u p i ls  in  th e  Colony re a c h  f o r t y ,  th e  C o l­
ony i s  to  p ro v id e  an a d d i t io n a l  sch o o l room, approved by th e  
D epartm ent o f  E d u ca tio n , on th e  sch o o l s i t e .  The D iv is io n  w i l l  
th e n  p ro v id e  a d d i t io n a l  equipm ent and a second te a c h e r .
( li t)  The Colony i s  f r e e  to  use  th e  sch o o l b u i ld in g  f o r  church  purposes 
p ro v id in g  such  use does n o t i n t e r f e r e  w ith  th e  use o f th e  b u ild in g  
f o r  schoo l p u rp o se s .
( l£ )  The M in is te r  o f  E duca tion  w i l l  be re q u e s te d  to  d e c la re  th e  q u a r te r
s e c t io n ( s )  occup ied  by th e  Colony b u ild in g s , to  be a Hamlet under
S e c tio n  2 ( f ) ( i i )  o f  The School A ct.
(16) The M in is te r  o f  E duca tion  w i l l  be re q u e s te d  to  approve an a d d i­
t i o n a l  le v y  upon th e  Hamlet as p ro v id ed  in  S e c tio n  290 o f  The 
School A ct; p ro v id ed  t h a t  the  amount o f th e  a d d i t io n a l  le v y  which 
th e  M in is te r  w i l l  be asked  to  approve f o r  . . . . . . . . . . . . . . . .  s h a l l
n o t exceed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D o l la r s .
(17) This agreem ent may be te rm in a te d  by e i t h e r  p a r ty  th e r e to  g iv in g  
n o tic e  to  th e  o th e r  on o r  b e fo re  th e  f i f t e e n t h  day o f May in  any 
y e a r ,  an d , upon n o tic e  b e in g  g iv e n , th e  agreem ent s h a l l  cease  and 
determ ine on th e  l a s t  day o f th e  month o f June o f  th e  fo llo w in g  
y e a r .
S ig n ed  on b e h a lf  o f  S igned  on b e h a lf  o f th e  H u t te r i te
School D iv is io n  No Colony of
Chairman P re s id e n t
S e c re ta ry -T re a su re r S e c re ta ry
Approved th i s day o f 19
M in is te r  o f  E d u ca tio n
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APPENDIX H
WHAT THE CHURCH OF CHRIST IS  AND HOW ONE MAI JOIN IT 1
1 . The Church o f  C h r is t  i s  th e  Community o f th e  b e l ie v in g  and 
th e  p io u s , th e  people o f God, who do and have a b s ta in e d  from  s in f u l  l i f e .  
In to  t h i s  community we a re  b rough t th ro u g h  t r u e  su b m issio n : That i s ,  
in to  the  s p i r i t u a l  a rk  o f Noah, in  w hich we can be p re s e rv e d .
2 . I t  i s  n o t a human deed , b u t an a c t  o f  God. J u s t  as Mary 
th ro u g h  f a i t h  and th e  h o ly  s p i r i t  co n ce ived  C h r is t  when she p la c e d  h e r 
w i l l  in  God's and s a id :  Here am I ,  a s e rv a n t o f  th e  Lord: be un to  me
acco rd in g  to  th y  w ords. Thus we must a ls o  re c e iv e  C h r is t  in  f a i t h ;  th en  
he w i l l  b eg in  and com plete h is  work i n  u s .
3 . ( l e t  each be m in d fu l) That th e  Church has th e  key and power 
to  lo o se  and to  b in d , even a s ' C h r is t  has commanded to  p u t away th e  
v ic io u s  and to  re c e iv e  th e  c o n t r i t e ,  t h a t  i t  sh o u ld  a ls o  be b in d in g  in  
Heaven acco rd in g  to  th e  words o f C h r i s t .  Math. XVI.
li. That each  shou ld  count th e  c o s t  f i r s t  t h a t  w i l l  come, b u t one 
i s  no t to  co u n se l w ith  f l e s h  and b lo o d . For th e y  th a t  would e n te r  th e  
s e rv ic e  o f  God must be p rep a red  f o r  t r i b u l a t i o n  f o r  th e  sake o f  th e  
t r u t h  and t he f a i t h ,  and to  d ie  f o r  C h r i s t 's  s a k e , i f  i t  be th e  w i l l  o f 
God, be i t  by f i r e ,  w a te r  o r  th e  sw ord. For now we have house and s h e l ­
t e r ,  b u t we know no t what w i l l  be on th e  morrow. T h ere fo re  no one sho u ld  
jo in  f o r  th e  sake o f  p ro sp ero u s d a y s . He who w i l l  n o t be s t e a d f a s t  w ith  
a l l  th e  G odly, to  s u f f e r  th e  e v i l  as w e ll  as th e  good, and acc e p t a l l  as 
good however th e  Lord may d i r e c t ,  l e t  him rem ain away. Whoever does not 
a c t  v o lu n ta r i ly  w i l l  n o t be fo r c e d . We d e s ir e  to  p e rsu ad e  no man w ith  
smooth w ords. I t  i s  no t. a m a tte r  o f  human com pulsion o r  n e c e s s i ty ,  f o r  
God w ants v o lu n ta ry  s e r v ic e .  Whoever cannot re n d e r  t h a t  c h e e r f u l ly  and 
w ith  h e a r ty  p le a s u re ,  l e t  him rem ain i n  h is  fo rm er s t a t i o n .
5 . Let no one u n d ertak e  to  j o i n  th e  Church f o r  th e  sake o f
a n o th e r ; th e  w ife  f o r  th e  sake o f th e  husband , o r  th e  husband f o r  th e  
w ife , o r  th e  c h i ld re n  f o r  th e  sake o f  t h e i r  p a r e n ts ,  t h a t  would be v a in
and b u i ld in g  upon th e  san d , hav ing  no perm anency; b u t one who should
b u i ld  upon th e  rock  t r i e s  to  p le a s e  God a lo n e . For each  must b e a r  h is  
own burden  upon t h a t  day.
6 . One must subm it to  and fo llo w  b r o th e r ly  ad m o n itio n , a d d re s s ,
A lso known as "The Ten P o in ts  o f  th e  H u tte r ia n  Church" and con­
s id e re d  to  be th e  b a s ic  te n e ts  o f  t h e i r  r e l i g i o n .  These p o in ts  were 
p u b lish e d  as a sm a ll r e l ig io u s  t r a c t  by th e  H u tte r ia n  B re th re n  in  1906.
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and punishm ent; a lso  p r a c t ic e  and ap p ly  th e  same w ith  r e s p e c t  to  o th e rs  
i n  th e  house o f  God, so t h a t  no one may f a l l  in to  s tra n g e  s i n s .
7. One shou ld  subm it h im se lf  in  obedience to  God and h is  Church 
and n o t be o b s t in a te ,  o r  do only  h is  own d e s i r e ,  b u t p e rm it h im se lf  to  
be guided f o r  the  g<£od and n e c e s s i ty  o f  th e  Church w ith e rso e v e r  i t  be 
known to  be r i g h t .  )
8 . That no one s h a l l  have any p r iv a te  p o sse ss io n s  any more; f o r  
one who g iv e s  and su rre n d e rs  h im se lf  to  th e  Lord and h is  Church w ith  a l l  
t h a t  he has and i s  ab le  to  do, as i t  was in  th e  o r ig i n a l  a p o s to l ic  
Church, when no one s a id  o f h is  p o sse ss io n s  t h a t  th ey  were h i s ,  b u t a l l  
th in g s  were common to  them. This we reg a rd  as th e  s a f e s t  way and th e  
most p e r f e c t  fo u n d a tio n ; o f  t h i s  we a re  a ls o  w e ll a s su re d  in  our h e a r t s .
. •^9 'r^T ,his we now p la in ly  s t a t e  to  everyone b e fo reh an d , so t h a t  we 
may be under np o b l ig a tio n s  to  r e tu r n  an y th in g  to  anyone a f te rw a rd s . 
T h e re fo re  i f  anyone should  u n d e rtak e  to  j o i n  us and l a t e r  f e e l  i t  im pos­
s ib l e  to  rem ain and w ish to  have h is  r e tu r n e d ,  l e t  him now s ta y  away, 
keep h is  own, and leav e  us i n  p eace . We a re  no t anx ious f o r  money and 
p o s s e s s io n s , b u t d e s ir e  Godly h e a r t s .
10. Whoever has wrong d e a lin g s  t h a t  a re  p u n ish ab le  in  th e  w orld  
be i t  t h a t  he i s  owing men o r  t h a t  he has de frau d ed  them; o r  i f  anyone 
has in v o lv e d  h im se lf  in  m a tte rs  o f  m arriage  o r  i s  engaged to  be m arried  
he sh o u ld  f i r s t  s t r a ig h te n  th e s e  m a tte rs  o u t .  For i f  anyone sh o u ld  con­
c e a l  any o f  th e se  th in g s  from u s ,  and sh o u ld  in  th e  meantime have him ­
s e l f  b a p t iz e d ,  and we shou ld  le a r n  o f th e se  m a tte rs  a f te rw a rd s ,  such  a 
one we sh o u ld  be com pelled  to  excommunicate as one who came in to  th e  
Church im p ro p erly  and by fa ls e h o o d . T h e re fo re  l e t  each  one be t r u l y  
w arned.
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APPENDIX I
TEACHER QUESTIONNAIRE
WARNER COUNTY No. 5 
Q u estio n n a ire
Your c o -o p e ra t io n  in  com pleting  t h i s  q u e s t io n n a ire  would be 
g r e a t ly  a p p re c ia te d . The r e s u l t s  a re  to  be com piled and p re se n te d  
as a s t a tu s  s tu d y  o f th e  H u tte r ia n  sch o o ls  w ith in  W arner County 
No. 5 .
I  Name o f  Colony: ............................... .. School D i s t . No. s . . . .
I I  Name o f  T eacher: .................................. ................................................................ ..
C e r t i f i c a t e  h e ld :  .......................
T o ta l te a c h in g  e x p e r ie n c e : . . . . . y r s .  In  H u t te r i te  sch o o ls  . . . . y r s .
I l l  E nro llm en t by G rades:
K  ̂§ t n . . * .  l o . «  2««.  3 * * * 1:»•« 5 ® ® ® 6o«.  7 * • # 0 . . .  5 ° ® • °
No. o f co rrespondence  s tu d e n ts :  . . . . . \
IV P le a se  e s tim a te  th e  number o f  m inutes p e r  week devoted  to  th e  
fo llo w in g :
A rt:   m inutes
M usic: .................   m inutes
Phys. e d .:  . . . .  m inutes
V P lea se  c a lc u la te  th e  number o f  m inutes p e r  week th e  te a c h e r  spends 
on th e  average  te a c h in g  th e  fo llo w in g  s u b je c ts  o r  a re a s  o f  s tu d y :
Reading .............. .. S p e ll in g  . . . . . . . . . . . .  W ritin g  . . . . . . . . . . . .
E n te rp r is e  .......... Number Work . . . . . . . . .  S o c ia l  S tu d ie s  . . . . .
H ealth  . . . . . . . . .  L x te ra tu re  . . . . . . . . . .  Speech . . . . . . o o . . . . .
S cience  ............ Reading S to r ie s  . . . . .  F ree  P e rio d s  . . . . . . .
(N ote: In c lu d in g  re c e s se s  th e re  a re  1 ,575 m inutes in  a sch o o l w eek.)
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VI P le a se  in d ic a te  th e  u n i ts  o r  a re a s  o f work th a t  you f in d  most 
d i f f i c u l t  to  te a c h  H u t te r i te  c h ild re n :
Grade S u b jec t U n it, S e c tio n , o r  Area
(Notes P le a se  use th e  re v e rse  s id e  o f  t h i s  sh e e t i f  more space i s  
r e q u i r e d . )
V II P le a se  c a lc u la te  th e  number o f  m inutes p e r  week th e  s tu d e n ts  spend 
on th e  fo llo w in g  s u b je c ts  o r  a re a s  o f  s tu d y :
D iv is io n  I D iv is io n  I I D iv is io n  I I I
Readi ng . . . . . . . . . . . . Readi ng. . . . . . . . . . . . . Language. . . . . . . . . . .
Language. . . . . . . . . . . . Language. . . . . . . . . . . . L i t e r a t u r e . . . . . . . . .
E n t e r p r i s e . ................ E n t e r p r i s e . . . . . . . . . . S o c ia l  S t u d i e s . . . . .
S c ie n c e . ....................... S c ie n c e ......... .. S c 1enc O.®©®.ooooooo
Number W ork............... A r i t h m e t i c . . . . . . . . . . M athem atics. . . . . . . .
M u sic ............................ . Mu s l c . o « . . . . . . . o.oo. MUSlCo. O. . . 009000.0
A r t ............ A r t . . . . . _____ . . . . . . . Art  o . o a . o o e o e o . o . o o
Phys. E d . . . . . . . . . . . Phys. Ed . . . . . . . . . . . . PhyS a Ed o o e o . e o . o o o
F ree  R e a d i n g . . . . . . . F ree R e a d i n g . . . . . . . . F ree R e a d i n g . . . . . . .
F ree  Work P e r io d s . . F ree  Work P e r io d s . . . F ree  Work P e r io d s . .
H e a l th . . .  ................... .. . H e a l th . . . . . . . o . . . . . . H ealth  and P . D . . . . .  
O ther O p t i o n s . . . . . .
To what e x te n t  does th e  te a c h e r  f e e l  th a t  the la c k  o f  d is p la y  and
i n s t r u c t io n a l  m a te r ia l  have an e f f e c t  on h e r te ac h in g ?
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X I t  would be g r e a t ly  a p p re c ia te d  i f  you would ca re  to  comment on 
yo u r p e rso n a l e x p e rien c e s  i n  te a c h in g  H u tte r ia n  c h i ld r e n , and y o u r 
im p ress io n  o f  co lony  l i f e .  What f e a tu re s  do you l ik e  b e s t?  What 
a sp e c ts  o f  Colony sch o o ls  do you l ik e  l e a s t ?  P lease  use th e  
re v e rs e  s id e  o f t h i s  sh e e t f o r  your comments.
APPENDIX J
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APPENDIX J
RAW SCORES MADE ON CALIFORNIA ACHIEVEMENT TESTS COMPLETE BATTERY 
(FORM AA) BY GRADES U, 5 , 6 STUDENTS IN THE HUTTERITE SCHOOLS 
OF WARNER COUNTY NO. 5 ,  MARCH, 1958
GRADE FOUR
S tu d en t T o ta l T o ta l T o ta l T o ta l
Number Reading A rith m e tic  Language T est
HU— 1 90 71 55 216
Hi*- 2 87 , 76 52 215
Hi*- 3 102 60 1*8 210
Hi*- 1* 100 60 50 210
Hi*- 5 79 71 52 202
H i- 6 89 58 53 200
Hi*- 7 90 56 1*7 193
Hi*- 8 90 51* 1*8 192
HU- 9 95 U8 1*9 192
Hi*-10 81* 61 1*7 192
Hi*-11 85 58 1*9 192
Hi*-12 87 62 37 186
Hi*-13 78 53 1*5 176
HU-U* 78 57 1*0 175
Hi*-15 71* 57 38 169
Hi*-16 86 52 30 168
Hi*-17 81* 36 1*5 165
Hi*-18 70 51 1*1 162
' Hl*-19 70 1*6 1*5 161
Hi*-20 87 1*0 31* 161
Hl*-21 78 50 33 161
Hi*-2 2 73 39 1*2 15U
Hi*-23 73 1*1* 36 153
Hi* -21* 66 50 31* 150
Hi*-25 61* 1*1* 39 U*7
Hi*-26 61 50 31 U*2
Hi*-27 ' 65 37 31* 136
HU-28 61* 33 33 130
Hi*-29 60 21* 30 111*
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T o ta l
. Test
238
227
223
223
213
'  211
208
201
200
190
190
189
188
188
183
17$
171
169
169
167
16U
163
163
136
1U9
1U7
138
137
193
T o ta l
Reading
113
108
9b
99
91
9$
8b
89
78
88
86
81
83
73
83
78
8b
76
68
66
73
78
73
71
73
67
6*
66
GRADE FIVE
T o ta l
A rith m etic
80
67 
73 
7b
69
68 
73
37
70
38
39 
61 
60 
6U 
61 
33 
li?
33
38
32
3 i
b9
$b
b6
b2
31 
b8
32
T o ta l
Language
63 
7 32 
36 
30 
33 
b8 
b9 
33 
32 
UU 
U3 
b7 
b$ 
b9 
39 
b2 
bO 
bo 
b3 
i;9 
bO 
36 
36 
39 
32 
29 
23 
19
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GRADE SIX
S tu d en t T o ta l T o ta l T o ta l T o ta l
Number Reading A rith m etic  Language T est
H6- 1 111 ioU 62 277
H6- 2 98 87 61* 2k9
H6- 3 110 79 99 2l*8
h6- U 90 86 62 238
h6 -  5 97 79 97 233
H6- 6 97 73 60 230
H6- 7 103 68 99 230
H6- 8 106 78 19 229
H6- 9 10U 72 9o 226
H6-10 90 77 97 221*
H6-11 108 70 1*2 220
H6-12 9h 61 99 210
H6-13 83 79 92 210
H6-li* 82 71* 93 209
H6-19 98 97 1*8 203
H6-16 87 99 96 202
H6-17 92 70 39 201
H6-18 86 61* 1*0 190
H6-19 77 92 1*0 169
H6-20 66 96 1*3 169
H6-21 71 1*7 29 11*7
H6-22 92 98 21* 131*
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RAW SCORES MADE ON READING SECTION OF CALIFORNIA ACHIEVEMENT TESTS 
BY GRADES h i  5 ,  6 STUDENTS IN THE HUTTERITE SCHOOLS 
OF WARNER COUNTY NO. 5 , MARCH, 1958
GRADE FOUR
Reading Reading
V ocabulary  Comprehension
S tu d en t
Number _A_ _B_ _C_ D_
T o ta l 
ABC D E - 1 _G_
T o ta l 
E F G
T o ta l
T es t
HU- 3 2U 20 17 17 78 6 9 9 2U 102
Hi*- U 2U 19 18 1U 75 5 7 13 25 100
Hi*- 9 25 19 12 16 72 6 8 9 . 23 95
Hi*- 1 20 20 11 13 6U 5 7 IU 26 90
Hi*- 8 2U 20 12 13 69 6 5 10 21 90
Hi*- 7 2U 19 13 15 71 6 5 8 19 90
Hi*- 6 25 19 13 11 68 U 5 12 21 89
Hi*-12 18 18 15 12 63 6 U iU 2U 87
Hi*-20 2U 20 9 16 69 U 2 12 18 87'
Hi*- 2 2U 18 1U 9 65 7 5 10 22 87
Hi*-16 2U 19 12 11 66 7 U 9 20 86
Hi*-11 19 18 lU 9 60 7 7 11 25 85
Hi*-17 25 18 1U 2 59 6 7 12 25 8U
Hi*-10 22 20 11 8 61 U 8 11 23 8U
hu- 5 22 16 13 9 60 3 5 11 19 79
Hi*-21 18 19 9 12 '5 8 U 5 11 20 78
Hi*-13 20 13 11 10 5U 6 8 10 2U 78-
Hi*-li* 25 17 10 6 58 5 7 8 20 78
HU-15 23 19 9 8 59 2 6 7 15 7U
Hi*-2 3 18 18 12 6 5U 3 U 12 19 * 73
Hi*—22 2U 19 11 8 62 2 5 U 11 73
• Hi*-19 21 18 8 6 53 5 1 11 17 70
Hi*-18 22 17 10 11 60 2 2 6 10 70
Hi*-2l* 17 17 9 11 5U u 1 7 12 66
Hi*-2 7 2U 12 10 U 50 ' u 2 9 15 65
Hi*-28 21 11 13 7 52 u U U 12 6U
HU-25 20 10 11 6 U7 2 3 12 17 6U
Hi*-26 20 8 10 5 U3 6 ■« 3 9 18 61
Hi*-29 18 iU 8 7 U7 3 U 6 13 60
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GRADE FIVE .
Reading Reading
V ocabulary  Comprehension
S tu d en t
Number _A_ c_ D
T o ta l 
ABC D E F G_
T o ta l 
E F G
T o ta l
T est
H5- 1 20 20' 19 19 78 6 10 19 35 113
h5 -  2 25 20 20 16 81 6 8 13 27 108
H5- h 2h 20 16 lb 7b 7 -6 12 25 99
H5- 6 2b 18 17 . 9 68 6 7 iU 27 95
H5- 3 25 19 15 11 70 6 6 12 2b 9b
H5- 5 21 19 11 15 66 5 7 13 25 91
h5 -  8 25 20 iU 12 71 b 5 9 18 89
H5-10 22 • 19 12 12 65 b 7 12 23 88
H5-11 19 20 10 Hi 63 5 7 11 23 86
H5- 7 22 19 iU 9 6b 3 8 9 20 8b
H5-17 25 19 11 9 6b 5 b 11 20 8b
H5-15 19 20 11 12 62 6 6 9 21 83
H5-13 2b 18 11 10 63 3 b 13 20 83
H5“12 21 18 7 11 57 3 6 15 2b 81
H5-16 20 19 11 11 61 b b 9 17 78
h5 - 9 23 20 b 8 55 6 5 12 23 78
H5-22 20 17 12 6 55 b 7 12 23 78
h5 - i 8 23 16 11 8 58 2 7 9 18 76
H5-25 16 16 17 10 59 1 5 10 16 75
H 5-ik 19 19 10 8 56 b b 11 19 75
HS-21 16 18 7 lb 55 3 2 13 18 73
H5-23 16 18 8 11 53 5 6 9 20 73
H3-2U 23 iU 9 10 56 U 6 5 15 71
H5-19 20 16 11 9 56 2 b 6 12 68
H3-26 22 ' 8 16 8 5U 3 b 6 13 67
H5-28 23 m 7 5 Ii9 b b 9 17 66
H5-20 22 15 9 3 b9 3 6 8 17 66
H5-2? 22 19 ■ 8 8 57 1 1 6 8 65
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GRADE SIX
Reading Reading
V ocabulary   Comprehension
Student
lumber A_- B C . p_
Total 
ABC D E I G_
Total 
E F G
Total
Test
H6- 1 2 k 20 16 19 79 7 8 17 32 111
H6- 3 20 20 lii 18 72 10 10 18 38 110
H6-11 25 19 22 15 81 6 9 12 27 108
H6- 8 25 18 lii 16 73 8 10 15 33 106
H6- 9 2U 19 19 I k 76 8 8 12 28 10li
H6- 7 20 19 17 , 16 72 6 10 15 31 103
H6- 2 22 20 16 16 7 k 6 8 10 2ii 98
H6-15 2k 19 13 lii 70 7 7 lii 28 98
H6- 5 22 19 18 lii 73 5 6 13 2 k 97
H6- 6 23 20 13 16 72 5 7 13 25 97
H6-12 23 19 lii lii 70 6 8 10 2ii 9ii
H6-17 22 19 17 . 12 70 5 7 10 22 92
H6- ii 25 19 10 ' 10 6ii 8 8 10 26 90
H6-10 2 k 19 13 11 67 7 5 11 23 90
H6-16 22 20 lii 9 65 7 ii 11 22 87
H6-18 22 18 16 lii 70 1 3 12 16 86
H6-13 25 18 11 11 65 5 2 11 18 83
H6-1U 20 19 16 ■ 8 63 3 6 10 19 82
H6-19 21 19 10 7 57 3 8 9 20 77
H6-21 20 20 9 8 57 5 2 7 lii 71
H6-20 111 17 11 9 51 1. 3 11 15 66
H6-22 13 17 6 5 ill 5 1 5 11 52
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RAW SCORES MADE ON ARITHMETIC SECTION OF CALIFORNIA ACHIEVEMENT TESTS 
BY GRADES li, 5 ,  6 STUDENTS IN THE HUTTERETE SCHOOLS 
'OF WARNER COUNTY NO. 5 ,  MARCH, 1938
GRADE FOUR
A rith m e tic  A rith m e tic
Reasoning Fundam entals
S tu d en t T o ta l T o ta l T o ta l
Number A_ JB_ C_ A B C D_ E_ _F_ _G_ DEFG T est
Hb- 2 7 13 10 32 12 11 10 11 bb 76
Hb- 1 12 13 8 33 11 11 9 7 38 71
Hb- 5 9 12 7 28 11 10 10 12 b3 71
Hb-12 b 12 9 23 12 9 7 9 37 62
Hb-10 9 11 7 27 11 10 6 7 3b 61
Hb- b b 13 6 23 7 11 8 11 37 60
Hb- 3 12 10 9 31 b 8 10 7 29 60
Hb-11 7 lb 6 .27 11 7 7 6 31 38
Hb- 6 3 lb 7 26 11 7 8 6 32 38
Hb-lb 7 11 6 2b 9 7 8 9 33 37
H b-i3 6 10 b 20 10 11 3 11 37 37
Hb- 7 8 10 3 23 9 7 9 8 33 36
Hb- 8 5 8 b 17 9 6 11 11 37 3b
Hb-13 6 13 6 23 9 8 3 6 28 33
Hb-16 11 11 3 27 7 7 3 6 23 32
Hb-18 3 9 3 17 12 7 b 11 3b 31
Hb-21 3 10 b 19 8 9 6 8 31 3o
Hb-2b 3 8 3 18 11 7 3 9 32 3o
Hb-26 b 9 6 19 9 8 8 6 31 30
Hb- 9 3 10 3 20 9 8 3 6 28 b8
Hb-19 7 11 b 22 6 6 3 7 2b b6
Hb-23 6 10 7 23 6 7 3 3 21 bb
Hb-23 b 9 3 18 3 8 3 8 26 bb
Hb-20 2 7 6 13 9 9 3 2 23 bo
Hb-22 8 8 7 23 9 b 2 1 16 39
Hb-27 3 3 3 11 b 10 7 3 26 37
Hb-17 b 10 3 17 b 6 b 3 19 36
Hb-28 3 b 1 10 10 3 3 3 23 33
Hb-29 b b b 12 2 b 2 b 12 2b
80
75
Ih
73
70
69
68
67
61*
61
61
60
59
58
57
56
55
5U
53
52
52
5 i
5 i
li9
U8
h i
li6
U2
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GRADE FIVE
A rith m etic  A rith m etic
Reasoning Fundam entals
_A_ B_ o_
T o ta l
A B C _D_ E_ JL _G_
T o ta l
DEFG
lh 13 10 37 13 11 8 11 li3
12 • 11 9 32 12 12 9 10 Ii3
10 lU 5 29 lii 8 13 10 li5
13 lii 10 37 11 8 9 8 36
9 11 9 29 13 11 7 10 lii
8 13 5 26 10 11 11 11 U3
11 8 9 28 12 12 10 6 liO
11 9 . 12 32 10 8 7 10 35
7 12 7 26 10 13 10 5 38
7 13 7 27 10 9 5 10 3li
5 11 7 23 11 13 7 7 38
6 10 9 25 8 13 8 6 35
k lii 7 25 11 9 5 9 3ii
9 12 li 25 10 10 6 7 33
7 12 6 25 10 11 3 8 32
5 11 7 23 10 8 10 5 33
8 lii 6 28 8 6 7 6 27
a 9 5 18 7 13 8 8 36
7 13 7 27 7 11 3 5 26
6 12 6 2li 8 7 5 8 28
7 7 6 20 8 11 7 6 32
9 6 3 18 9 11 3 10 33
2 9 9 20 8 10 5 8 31
5 6 a 15 10 10 9 5 3li
9 11 2 22 11 5 6 li 26
6 7 5 18 8 9 6 6 29
8 9 U 21 7 5 6 7 25
3 10 5 18 2 7 5 10 2h
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GRADE SIX
A rith m e tic  A rith m e tic
Reasoning Fundam entals
S tu d en t
Number _A_ _B_ JL
T o ta l
A B C D_ JL JL _G_
T o ta l
DEFG
T o ta l
Test
H6- 1 lii 13 13 iiO 16 15 16 17 , 6ii lGii
H6- 2 6 13 10 29 ■ 15 13 15 15 ' 58 87
H6- k 8 13 11 32 iU 13 12 15 5L 86
H6- 5 12 12 10 3U lii 11 7 13 ii5 79
H6- 3 11 15 9 35 15 12 9 8 Uii 79
H6- 8 6 li i 8 28 13 13 11 13 5o 78
H6-10 8 13 10 31 13 lii 9 10 L6 77
H6-13 7 13 7 27 lii 13 10 11 L8 75
H6-1U 6 lii 8 28 11 IU 11 10 L6 7li
H6- 6 7 15 8 30 lii 8 11 10 L3 73
H6- 9 6 13 9 28 12 13 10 9 LL 72
H6-11 7 lii 8 29 7 11 13 10 iil 70
H6-17 6 IU 10 30 11 10 8 11 iiO 70
h6 -  7 5 12 6 23 12 13' 6 lii L5 68
H6-18 9 lii 5 28 12 9 8 7 36 6L
H6-12 10 11 10 31 5 8 8 9 30 6 l
H6-16 9 12 8 29 8 6 7 9 30 59
H6-22 6 9 7 22 8 9 12 7 36 58
H6-15 li 12 7 23 10 10 5 9 3ii 57
H6-20 5 9 U 18 10 11 7 10 38 56
H6-19 5 11 2 18 8 8 8 10 3ii 52
H6-21 7 12 2 21 8 7 7 ii 26 ii7
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RAW SCORES MADE ON LANGUAGE SECTION OF CALIFORNIA ACHIEVEMENT TESTS 
BY GRADES U, 6 STUDENTS IN THE HUTTERITE SCHOOLS 
OF WARNER COUNTY NO. 5 , MARCH, 1958
GRADE FOUR
Mechanics o f  E n g lish  
and Grammar
Student
Number _A_ _B_ _c_
Total
A B C S p ellj
Hb- 1 13 7 20 UO 15
HU- 6 9 5 18 32 21
hU- 5 11 5 19 35 17
HU- 2 13 U 11 28 2U
HU- U 12 7 lU 33 17
Hit-11 lU 2 16 32 17
HU- 9 13 5 16 3U 15
HU- 3 12 U 19 35 13
HU- 8 10 3 16 29 19
HU- 7 9 5 16 30 17
HU-10 io- 2 16 28 19
hU-13 10 7 lU 31 lU
HU-17 12 0 18 30 15
HU-19 12 3 lU 29 16
HU-22 12 5 13 30 12
HU-18 9 3 lU 26 15
HU-lU 10 2 13 25 15
HU-25 9 U 13 26 13
hU-15 9 U 15 28 10
hU-12 9 U 7 20 17
HU-23 6 u 15 25 11
HU-2U 8 u 11 23 11
HU-2? 8 2 12 22 12
HU-20 10 5 11 26 8
HU-28- 7 3 12 22 11
HU-21 9 3 13 25 8
HU-26 5 3 8 16 15
HU-29 6 2 12 20 10
HU-16 U 5 11 20 10
T o ta l
Language
55 
53 
52 
52 
50 
U9 
U 9 
U8 
U8 
U7 
h i  
U5 
U5 
U5 
U2 
Ui 
Uo 
39 
38 
37  
36 
3U 
3U 
3U 
33 
33 
31 
30 
30
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GRADE FIVE
M echanics. o f  E n g lish  
and Grammar
S tu d en t
Number _A_ _B_ _C_
h5 -  1 15 8 20
H5- 3 11* 1 18
H5- 8 11 6 19
h5 -  5 10 8 18
h5 -  2 12 5 16
h5 -  9 11 2 17
h5 -  1* 11 1* 20
H5-20 9 6 18
H5-11* 11 3 16
H5- 7 12 2 16
h5 - 6 10 5 16
H5-12 9 8 13
h5 -h 8 6 15
H5-13 9 3 16
H5-10 11 2 18
h5-19 8 1* 15
H5-16 10 1* 10
H5-17 10 1 17
H5-18 7 1 16
h5-21 10 5 11
h5-21* 11 5 11*
h5 - i 5 13 3 13
H5-23 7 3 13
H5-22 10 2 15
H5-25 5 1* 12
H5-26 9 2 12
H5-27 6 2 11*
H5-28. 1 3 10
T o ta l T o ta l
A B C  S p e llin g  Language
1*3 22 65
33 23 56
36 19 55
36 17 53
33 19 52
30 22 52
35 15 50
33 16 h9
30 19 1*9
30 19 1*9
31 17 1*8
30 17 h i
29 16 1*5
28 17 U5
31 13 1*1*
27 16 1x3
2h 18 1*2
28 12 1*0
21* 16 1*0
26  11* 1*0
30 9 39
29 10 39
23 13 36
27 9 36
21 11 32
23 6 29
22 3 25
11* 5 19
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GRADE SIX
Mechanics o f  E nglish  
and Grammar
Student
Number A _B_ _c_
H6- 2 15 9 20
h6 -  1* 1$ 8 20
H6- 1 13 6 ' 20
H6- 6 12 1 20
H6- 3 11 3 20
H6 -  7 11 7 18
H6-10 13 U 20
H6- 5 12 3 20
H6-16 11 5 20
H6-12 10 5 20
H6-1U 11 5 16
H6-13 13 5 16
H6- 9 11 5 11*
H6-15 12 U 11*
H6- 8 10 2 16
H6-20 9 2 12
H6-11 11* 2 16
' H6-19 10 2 13
H6-18 6 2 18
H6-17 8 1 13
H6-21 5 3 11
H6-22 8 0 9
T otal T otal
A B C  S p e llin g  Language
1*1* 20 61*
1*3 19 - 62
39 23 62
39 21 60
31* 25 59
36 23 59
37 20 57
35 22 57
36 20 56
35 20 55
32 21 53
31* 18 52
30 20 50
30 18 1*8
28 17 1*5
23 20 1*3
32 10 1*2
25 15 UO
26 11* 1*0
22 17 39
19 10 29
17 9 26
